




C U E B A 
D E S A N T O D O M I N G O , 
E N S E G O V I A . 
MYSTICA JERUSALEN, Y SAGRADO CALVARIO 
del Patriarcha Santifsimo: 
Y F R V T Ó S C O G I D O S P O R SUS M E R I T O S ; 
y en eípedai por los de la fangre, que derramó en ella, 
YA EN LOS N U E V O S M A RT Y R ES DE T ü N K I N , 
el venerable Padre Fray Matheo Aloníb de Lecíníana, y Cu Compañero 
el venerable Padrt Fr. Francifco Fedetich , de! Orden de Predicadores, 
y de la Provinda del Sanufsinio Roí'ano de Phiíipinas, 
¿YA EN OTROS HEROES DEL SANTO REAL CONVENTO 
de Sanca Cruz , primero entre codos los que ei Gran Padre 
fundó en ios Rey nos de Eípaña, 
Y LA MUY NOBLE , ANTIGUA , Y F A M O S A C I U D A D 
de Segovia , la que llamó las atenciones de eíle Apoftol de aqutí figlo, 
y enriquecida con el preciólo Relicario de la Santa Cueba, 
que íe venera en el, y dcpoíua efta íangre. 
E S C R I T A E N B R E V E C O M P E N D I O 
por Fr.Juan Navamuel, Maeftro en Sagrada'!heologiaj del mifmo. 
Orden, y natural de la dicha Ciudad. 
A M A Y O R G L O R I A DE D I O S , Y DE SU M A D R E , 
María Sanrifsiraa , Señora nuefha ,con el titulo del Rofario , y de fu 
querido Capellán el mifmo Santo Domingo de Gaznan. 
DEDICADA A LA PROTECCION DEL REY C A T H O L I C O , 
nueftro Señor , Don Fernando el V I . (qae.Dios guarde) 
Patrón único de dicho Convento. 
C O N P R I V I L E G I O . 
En M A D R I D ; En la Imprenca de Domingo Fernandez de Arrojo, 
Calle del Carmen. Año de 1752.-. 
• KiiA t¿/A fjw» «vi^  téi* " ^ i i " Nb^ N V NÍÍ» 'nAÍ* *jws »JM • J V NÍ^ ^JV* ' J f »4«» 
tí . & ¿3 El Iluftrifsimo Señor Don Diego Garda Medrano, Obif- c¿ 
2 de Segovia , concedió quarenta dias de Indulgencia á los p! 
*S que rezaren la Oración del Padre nueftro delance de la vr 
S Sanca Imagen de nueftro Padre Santo Domingo, que fe S 
^ venera en fu Cucha: Y las mifmas concedió al que rezare ?l 
^ la Oración dicha , y leyere algo de lo que íe trata de la £ | 
v¿ bendita Cueba en efte Libro. Como todo coníla en la n> 
3 Secretaria de Cámara de fu Iluftrifsima. g1, 
r»fí» »w». «^» »*» VÍ» «Pl vT» WN «r* w » »»» «p» ^?» *V* "^* 
A L R E Y C A T H O L I C O , 
N U E S T R O S E Ñ O R . 
• 
I efte L ibro tuviera alas, 
como aquel, que vio un 
Propheta , el fe fuera vo-
lando á las Reales manos 
de V . Mag. Pero ya que no nació 
con tanta fortuna ¡ fu A u t o r , dobla-
f Z das 
das las rodillas , fe pone a fus pies, 
en nombre del Convence de V , Mag. 
del titulo de Santa Cruz , que es de fu 
Real Patronato , y del Orden de Pre-
dicadores, en la Ciudad de Segovia, 
y el primero de eíta Provincia de Ef-
pana, Madre de las demás Provincias 
de e l , en los Reynos de V . Mag. y le 
fuplica fe digne admitirle á fu pro-
tección Real , no como ofrenda, si 
como tributo de nueftro refpeto , y 
veneración á V . Mag . Eslo, Señor , 
por muchas razones. La primera , por-
que los Héroes de quien trata , fue-
ron de eftos Rcynos : La fegunda, 
porque fe c o n c i b i ó , y tuvo fu Cuna 
en eíte Convento de V . Mag. y quien 
le eferivió es fu Vaffallo : Y la prin-
cipal , porque el Convento de Santa 
Cruz debe fu ser a los Reales Pro-
genitores de V . Mag. Va para feis 
figlos , que le fundó 5 á la fombra 
de fu Abuelo , el gloriofifsimo Rey 
San Fernando , aquel otro Pariente 
de 
de V . Mag. Apoílol de fu tiempo, 
SantifsimoPatriarcha de los Predica- EccUn0fc Stella 
dores 9 Sátiro Domingo de Guzman, mkans m fronte 
en cpien V . Mag. y toda fu Real ^YVU^ 
Cafa tiene Eftrella. Qúiemófc en to-
do , ó en no pequeña parte: y con 
efto 5 los Aícendientes de V . Mag. tu -
vieron bien en que eílender íu Real 
mano? harta que los Señores Reyes 
Catholicos Don Fernando el V . y 
D o ñ a Ifabel I I I . de immortal nom-
bre , mandaron hacer, con la mag-
nificencia que fe v e , efte Convento, 
en que vivimos oy : en él engaña-
ron el preciofo Relicario de la Sagra-
da Cueba , que habi tó el Santo , quan-
do quifo Dios quedaíle depofitada en 
ella la fangre Guzmana , que derra-
mo fu fervorofo efpiritu , no fola-
mente en rigurofas difciplinas , fino 
en los tormentos de la Paísion de 
Jefu-Chrifto, que mereció ver repeti-
dos en fu cuerpo. De aqui nace aquella 
tierna d e v o c i ó n , con que los Abuelos, 
y 
y Padres de V . Mag. han venido a 
venerarla , y embiado para l o m i í m o 
á los Reales Infantes, é Infantas, her-
manos de V . Mag. en lo que , la gran-
de cornprehenfion de fus Magefbdes, 
qu i íb alTegurar el mas feliz eftado, 
fuyo , de fu Real Cafa , y ReynoSj 
por medio del poderofo valimiento 
de Santo Domingo , cuyas obligación 
nes en el Cielo han mejorado , pero 
no mudado. Es , pues, V , Mag. due-
ñ o del Convento ^ del A u t o r , y del 
L i b r o : y días ha que buela en las del 
defeo de colmar á V . Mag. con las 
bendiciones del Cielo , con que, de 
añad idu ra , fe le vengan á fus Reales 
pies todas las proíperidades de la tier-
ra. Y a , S e ñ o r , puede entender todo 
el Orbe 3 de donde le viene á V . Mag. 
fer clarifsimo efpejo de las glorias de 
tal Padre , y Abuelos, en quienes fe 
admira el non plus ul t ra de los Monar-
chas , y el fácil medio , por donde 
fe ¡ inmortalizaron en la mayor lobe-
ra-
rama , que no fue otro , que e! de 
aquella grande atención con que fu 
Real piedad , aun enmedio de los 
mayores apuros , miró fiempre las 
Iglcfias , y otros lugares Santos , en 
los que dexaron innumerables Monu-
mentos , mas celebres 3 que las Colum-
nas de Hercules. Tanto , vSenor, que 
de unos de los Afcendientes de V . Mag. 
dixo , con mucha razón , el juicio-
fifsimo Colmenares en fu Hiítoria , que 
dieron principio a la mayor jMonar- Colmen. cap: 34.: 
ctita y que ha vifio el Mundo , def-
pues de A d á n , f u univerfal Señor, 
Efto es lo que Dios ha dado por 
herencia á V . Mag. Eftos los Reales 
Progenitores , a quienes imita coa 
tanta gloria , que no baila la gran-
de abftraccion 9 y retiro de cfte Santo 
Convento de V . Mag . para dexar de 
oír el clarin de fu fama : Y eftas, en 
fin , las bendiciones , que codos los 
dias en nueftras Oraciones, y Sacri-
ficios pedimos para V . Mag. como 
uni-
linico Patrono, Rey , y Señor natu, 
ral nueftro , que Dios nueftro Señor 
nos guarde en efte, y eternice ea el 
Reyno del Cielo. 
A los Reales pies de V . Mag. 
F r . Juan NavamueL 
A F R O -
APROBACION V E LOS M . RR. PP. FR. LEANDRO 
P alome que , Maeftro en Sagrada Theologia , y Prior 
del Real Convento de Santa Cruz de Segovia í y Fray 
Manuel Garda , Prefentado , y LeSíor de Theologta de 
dicho Convento yy ambos Examinadores Syntidales del 
Ohifpado de Segovia. 
¡E orden de nueftro muy Reverendo Padre el 
Maeftro Fr. Eugenio Bafualdo , Predicador del 
Numero de fu Mageftad,y Prior Provincial de la Pro-
vincia de Efpañ i , Orden de Predicadores, hemos vifto 
con reflexión el Libro , que ha compuefto el M . R. 
P.M.Fr. JuanNavamue 1 ,con el cicalo de Cueha de San~ 
tú Domingo. El pequeño cuerpo á que fe ha ceñido en 
el fu Autor , no nos ha eílorvado á conocer la grande 
alma que encierra : mueftrafe en él con no pequeña 
claridad , que procede el Padre Maeftro , arreglado 
á la enfeñanza de ios Padres San Bernardo, y San 
Ambroíio, empezando á dar al publico frutos muy; 
fazonados para la falud de las almas} y para encen-
derlas en el amor de Dios, á vifta de Jefu-Chrifto 
crucificado , y de las innumerables copias , que 
expreílan efte Divino original en ios dolores de fu 
Paísion: manihefta , que eferive para la edificación, 
y no para la vana curiolidad: JBU0 ordine \ ut id prius, 
quod maturius adfalutem : quo jludio \ ul id ardentías, S.Bernard.Serm* 
quod vehementius aJ Dei amorem : quo fine \ ut non ad 30, in Cant, 
inanem gloriam , aut curiofitatem, fed ad edificationem: 
que decia la dulzura del primero ; y afsimifmo , que 
no es de aquellos copos para lo eterno , que fon l in - i 
ees para ver la vanidad de efte í iglo, de que nos 
avifa el fegundo : Acuti ad vana , hdhetes ad ¿terna. $. Amhrof. en 
Saca para efte fin , fu diligencia , varias noticias, que Natal, tom. 7. 
ocultaban las cinieblas, y otras , que fe traslucian en 
la Hiftoria , pero equivocadas, ó confufas. De todas 
hace aiuftada critica , feparan jo lo cierto de lo incier-
to , y dexando , en los términos de verifimil, lo que 
no tiene fundamentos de mayor certeza ; y aunque, 
por no parecer apafsionados, no nos detenemos en 
srai pon. 
ponderar la prudencia del Padre Maeftro , tampoco 
podemos dexar de inílnuarla , pues icio por huir apa-
riencias de novedad , ligue el camino aiilado de la 
fundación de efteConvenco, poniéndola al año de 
i i 18. fin dexarfe preocupar de fu amor , ni empe-
ñarfe en defender las razones que apunta ,con que 
pudiera haverla puefto al i ¿ . del mlfmo figlo. Punto 
en que , como en otros, nos hace que le admiremos 
muy lexos, de que le comprehenda la reprehenfion 
del Papa Hormifdas, contra aquellos, que codicio-
fos de nuevas opiniones, y defpreciada la autoridad 
de los Antiguos , juzgan , que , el único camino del 
faber , e^á en abrazar las fentcncias, que concibió fu 
Hormifdas Tapa facilidad ; y aun pretenden engreídos, que fe rinda 
en Natal, tom.y. á ella el juicio de ambos Mundos \ Contemnunt autho.. 
Panegir. de S. ritatem veterum , novarum cupidi qudflionum , Jolam 
Thom. putantes feientix reStam viam , ^ualibet conceptam fad-
Eccl. c i z . v . i z , lítate Jententiam , eoque tumore elatl, ut ad arhitrium 
fuum utriu/que Orbis putent inclinandum ejje juditium. 
Finalmente , nos parece , que en efte figlo de cantos 
Libros , efte del Padre Maeftro Navamuel, es uno de 
los muy útiles, en que fe compite lo claro de la ra-
S. Leon^Serm. de zon en exorrar , con lo eficaz del períuadir ; y nos da 
S. L0r.t a entender codo lo dicho,que ha de agradar al piadofo 
Le'dor: que no hablamos de aquellos, de quien dice 
San Geronymo, que acreditan fu erudición en menof-
cabos ágenos, engañandofe á si mifmos: Sunt, qui 
ignorantes , quid audiant, quid loquantur , de eo audent 
judicare , quod nefeiunt: & ante defpiciunt , quam pro-
hent: erudito/que Je exiftimant , Ó dijjertos , fi decunc* 
S. Geron. en el tis feriptorihus detrahant. Por cflo juzgamos fer 
Prolog, al c. z8. efte Libro digno de la imprefsion , pues defpues de 
de I/alas. no ver en él cofa contra nueftra Sanca Fe Catholica, 
ni contra buenas coftumbres , hallamos mucho con 
que fe puedan aprovechar en virtud las almas, y; 
todo eftado de perfonas. Las de mayor grandeza, 
y regia altura , por correr por fus venas la fangre 
de ^efte efclarecido Patriarcha , podrán con fu i m i -
tación efmakar mucho, que vén en lo mas elevado 
de 
de fa antigua nobleza ; y las humildes muclio qug 
imicar de la humildad de tan elevado, como glo-
rioíb Pacriarcha, qae figaió con gran gloria en la 
Pafsion , y Cruz, qae toleró en la Cueba de Segó-
via , al Salvado: del Mundo. Afsi lo fentimos, (alvo 
msliori, en e-l fobredicho Convento , en n . de Di- ; 
ciembre de 1751< 
Fr. Leandro P alome que} Fr. Manuel García^ 
Maeítro, y Prior., Prefcntado, y LeCtoc 
de Theologia, 
L I C E N C I A D E L A O ' R D E N . 
NOS el Maeftro Fray Eugenio de Baíuaido , Pre-dicador del Numero de fu Mageftad, y Provin-
cial de UProvincia de Efpaña, Orden de Predicado-
res: Por ei ceaor de las prefentes, y autoridad de nuef-
cro Oficio, concedemos licencia al muy Reverendo 
Padre Maeftro Fr. Juan de Navamuel , para que 
pueda facar á luz un Libro , cuyo titulo es : Marty-
res de Tknlpn , frutos de la fangre de nueftro Padre 
•Santo Domingo , vertida en la Cueha de Segovia , &c. 
precediendo la aprobación del muy Reverendo Pa-
dre Maeftro Fr. Leandro Palo meque j Prior de dicho 
Convento , y del Reverendo Padre Prefencado Fr. 
Francifco Redondo , á quienes cometimos el exa-
men de dicho Libro. En el nombre del Padre , y del 
Hijo , y del Efpiritu Santo. Amen. En fee de lo qual 
firmamos las prefentes, felladas con el Sello menor 
de nueftro Oficio , y refrendadas de nueftro infraf-
cripto Secretario. Dadas en nueftro Convento de 
Santa Cruz el Real de Segovia en z j . de Junio 
d e i j p . 
Fr.Eugenio de Bafualdo, 
Prior Provincial. 
Por mandado de fu P. M . R. 
Fr.Juan Pérez, 
J^keftroj, Compañero, y Secretario, 
C E N S U R A D E L REVERENDISStMO PADRE 
Fray Andrés de Santa Jherefa 5 Ex~Letfor de Thea-
loo}a , Prior que fue del Con vento de Duruelo , DifinL 
dor de la Provincia , y al prefente Prior del Colegio 
de Carmelitas De/calzos de Segovia. 
Andaros ay , que concilian , y apriíionan eí 
afeólo, quando íujetan , y duden el alvedrio. 
Preceptos ay , que en fu intimado imperio , y obli-
gación , arraen con libre iympatia la voluntad. En 
eftos, no fuele fer, á eíla, tan meritoria la obediencia, 
porque le rinde á lo mifmo á que fu animo le inclina. 
Afsi lo es el ijiiandato del Iluílrifsimo Señor Den 
Diego Garcia de Medrana, dignifsimo Obiípo de 
efta Ciudad de Segovia , quando por él me obliga á 
que vea , y dé mi Cenfura fobre un Libro , Obra inge-
niofa , y erudita del Reverendiísimo Padre Maeltro 
Navamuel , hijo , y Ex-Prior dignifsimo de ella 
Real Cafa de Santa Cruz , defpues de Ledor de Sa-
grada Theologia } y Secretario de Provincia, &c. 
El contenido de efte Libro es la deferipcion Hif» 
toriaí de aquella célebre Cueba , que regada, fonlÍ4 
ficada , y ennoblecida con la mas iluítre , real , y 
preciofa fangre Gozmana , fecundó de copiofos fru-
tos la Triumphanre , y Militante Igleíia : con que^ 
afsi por el contenido apreeiable del Libro, como por 
el fincero afeito , que al Autor profeíio , ha íido para 
mi el mandato muy guíloíb. Vno, y otro pudieran 
calificar mi Cenfura de fofpechofa , por apafsionada, 
íi á la verdad toda la Obra no eiluviera por si liber-
tada de la mas rígida critica, como merecedora de 
fuperior alabanza. 
Es el principal norte de efte Libro Hiftoríal los 
prodigios mas heroycos de aquella portentofa Cueba, 
que fue, para Santo Domingo, paleftra fagrada de fus 
principales contiendas , y cheatro gloriofo de fus 
mas iluftres victorias. Eíla Cueba fue la que vifita-
da en vida por mi Madre Seraphica Santa Therefa, 
ladexó defde entonces,(aunque fiempec lo havia 
íi-
fijo) a Santo Domingo, y a fus hijos n n apafslonada, 
qje íolia repecii: co.i giMcioío donayre , y chille; 
Chronic. del Re- Que era ¡a Dominica in pafñone. Aísi lo añrman tepe. 
firmado Carmel, cidas veces nueítras ChiOnicas, y aísi loconcexca el 
tom, i . venerable por fu fancidad , y doclL-iai, llailLiísinio, 
Iluftriftifsimo y Excelenciísitno Señor Donjuán de Palafox y Men-
D.Jnan de Pala- duza , urnanaeoco fmgular de nueftra hípaña. 
fox en las. Notas En efta prodigioía Gueba fue arrebacada The-
a la Carta 16. de reía ( defpj.es de haver coníeffiido , y comulgado) en; 
Santa Therefa) aquel exea lis pafoaofo , en que apareciendoíeia fu 
tom.i . Ceieíliil £í'pjfo , con el gioriofo Pacriaixha Sanco' 
Dorniíigo , defpues de baverla favorecido , y rega-
lado ciernamence , la dixo : ( dexandola íola con el 
NueJIra Chronic. Szmo) Huélgate con mi Amigo. Y enerando para dar 
tom. i . ¿Í¿>. 3. gracias en,-la Caplllica interior , donde fe venera 
caj>. 31. aquella refpccable Efigie de bulto, de quien ceíHticó 
Therefa , que era el retrato mas verdadero de Santo 
Domingo , moftró el Santo canto agrado a la Sanca 
Idem thi ^ ^u * la dixo eftas palabras: Grangozo ha 
fido para m í , W que tu ayas venido a efta Capilla , y tk 
m * ^ * f - no has perdido nada. ProíÍ2;aió el Sunco , reíidendolá 
¡\.eveiación a r % * n \ • 
Santa Therefa Por exl:en^0 *os gíJ^dg-J? trabajos, y penalidades con 
' que el demonio le havia afligido, y las muchas mer-
cedes i y ternuras, con que el Señor le havia re-
galado, 
Pero entre otros favores, que en eíla , para los 
Carmelitas, tiernamente venerada Cueba, hizo el gio-
riofo Pacriarcha Santo Domingo , en nombre de 
Therefa , á codo el Carmelo Reformado , fiemprc 
reconoce nueítra gratitud por el mayor, el havec 
empeñado Santo Domingo fu palabra de ayudar , y. 
patrocinar á Therefa en todo lo perteneciente al 
eftablecimienco , folidéz, y propagación de mí Sa-
grada Reforma. Bien deíempeñó el Sanco fu pala-
bra , pues á los hijos fabios de Domingo debe el Car-
melo Reformado , en fu origen la firmeza , y el 
aumenco. 
San Luis Belcran exorco á mi Madre Seraphica la 
profecucion de la premedicada ¡dea, aíTeguraniola 
con 
tnná ) uiisi. Aci.i «i*"- -—-— j --- - ¿ - j ^ ^ 
fia. San Pió V. con fervorofo zeio, procuro fu aumen-
to , y dilacacion por toda Bpana , deítinando Viüca- tbid. lih.$. ¿-.38. 
dores Apoftolicos para coníeguirla. El extático, y 
venerable Padre iMaeftro Fray Pedro Ibañez , de par- Veanfe las No-
te de Dios alentó áTherefa en la primera reíblucion, tas d la Carta 
que tuvo de emprehender la Reíorma. El fapientií- ^Smfd^Wm 
limo Padre Maeftro Fray Domingo Bañez , á van- refa-
de ras defplegadas la defendió en Avila del mas pode- Vomimcos 
rofo obftinado enemigo , quando toda la Ciudad amparan a San-
intentó aílolar el primer Monafterio. En efta ocaílon taTherefa-ja de* 
deíarapararon á Therefa los ConfeíTores , y favore- fendtb unoy qué** 
cedores mas Íntimos, ó confufos 5 ó medrofos. Solo w todos la dexa-
al eloquente,y valerofo denuedo de un Dominico rú^ 
fió la Divina providencia el patrocinio de efta em- Per el venerable 
preña tan ardua , para que fe cimentaíTe con mas Señor Don Juan 
íolidéz la Defcalcéz Carmelita. de Palafix. 
De los do£Ufsimos , y venerabilifsimos Padres Nueflra Chron. 
Maeftros Fray Pedro Fernandez, y Fray Juan de las tom.i.lib.i. cap. 
Cuebas, fe valió el esfuerzo , auxilio , y favor Apof- 37. 
tolico de los Summos Pontífices, para que en unida Santa Therefa 
liga con nueftros primitivos Padres $ no íolo foli- en f u Vida, c.^6. 
citaíTen nueílro aumento , tino eftablecieílen leyes, Nueflra Biflor, 
conformes á nuertro eftado. A los fabios Maeftros W tomo cita-
Fray Vicente Barrón , Fray Bartholomé <ie Medina, do , cap.^, 
Toledo , Salinas, Lunas , Chaves, Menefes , Yan- Nueflra Biflor, 
gues, Aftros los mas refulgentes de fu ligio, debe mi uhi fupr. lih. 1. 
Religión la dirección , y magifterio del generofo , y cap. 58. 
aíFombrofo efpiritu de Thereía , que fue el ínftru- Santa Therefa^ 
mentó, que tomó la Divina Oínnipocencia, para em- Carta 19. 
. prehender obra tan heroyea. 
De efte Clauftro, óLyceo univerfal de Maeftros 
fabios, es individuo el Padre Maeftro Navamuel, 
Autor de efta erudita Obra , con que , fin falir de fus 
Clauftros, vincula ensila mayor alabanza. Todo lo 
dicho, y mucho mas, que guarda el Carmelo Re-
formado en los recónditos feaos de fa pecho agrá- • 
de-
decido , (firva folo efta rnencioiiada memoria, y 
nunca bien ponderada exprefsion , de maniíiefto, 
que publique nueftra perpetua gradrud) debemos los 
Carmelitas á los iluftres hijos de Domingo , en def-
empeño de la palabra que^dio á Thereía elle glorio-
ib Pacriarcha, en la hilloriada Cueba de Segó vía. 
. De efte principio procede , dice un ingenioío 
Gp4f , el mejor [)om¡nico j ia unión , y hermandad eílrecha entre 
Guzman , tom.t. una _ ^ Qtt2i pamilia. Valióle Thereía , dice con agu. 
tratf. 4 §. 15. ¿adifc'recion , de la fangre , que el mas iluílre Guz-
num.zo. fo l . iüy ni^n V€í:tid en ella Cueba, para cimentar , y adelan-
tar la Reforma Carmelita ; (pues ya ha veis viíto, 
que á fangre , y fuego defendió , por medio de fus 
hijos, Domingo, los primeros cimientos del Carmelo 
Reformado) pues qué mucho fea tan eílrecha la 
unión , y parentefeo , quando ella en una mifma fan-
gre fundado \ Por lo qual doy , y repito , como inte-
reíTado Carmelita, al Reveren iifsimo Padre Maef-
tro Navamuel las debidas gracias, por haver publi-
cado , y reducido las mayores glorias de efta Cueba 
á tan elegante , aunque breve Hiíloria , pues dege-
nerara de verdadero Carmelita , á no eftár interef-
r . fado en las alabanzas de efta Cueba. O ! que aiuftado 
l t -é p : le viene al fapientiísimo Autor , aquel fagrado Pro-
4 ijicat a rem. vcr^|0 ^ que es gloria , y gozo de fu Padre el 
Frozf, cap. 10, u.. R , . 7 & J 
veyí.r hl)0 íabio' r . 
J ' El eftiloen qualquiera Hiftoriador mas elegante, 
y retorico , es el mas natural } y nativo , fegun el 
fuceíTo que fe menciona , ó fegub la hazaña que fe 
pinta. Todo lo que en qualquiera Hiftoria inclina á 
methodo, ó compoftura artificial , é hyperbolica, 
declina de una verdad fencilla , que , fegun Quinti-
^uíntUían. l ik liano , es el nervio principal de la Hiftoria. Todo lo 
t . cap.^, obferva con la mas critica puntualidad el Padre 
Macftro Navamuel; porque fu eftilo en efta Hifto-
ria , de tal manera defeubre fu natural, y nativa ele-
gancia , que la acredita de la mas íincera , y verí-
dica. Bien si, que no nos propone eftas hiftoricas ver-
dades j tan defiaudas, que no las admiremos veftidas 
. de 
de codo aquel a l iño , y ornato, que'pueda hacef 
agradables, y viitofas, y aun para lo afedivo, entra-
ñables en nueftras almas. Por lo qual v guarda con 
toda perfección , efte Maeftro íabio aquella máxima, 
que Quintiliano pedia en un Hiftoriador perfedo: 
Hifíoriaeft rei geft* expojitio ¡tanto rohufttor, quanto ¿¿¡uinüHan, at 
verior. Por lo qual, y por no contener efta Obra fuj>ra% 
cofa alguna contra la Fe , y buenas coftumbres, digo, 
falvo meliori, fe hará injuria á la República litera-
ria 5 á la piedad difcrcta , y aun al mayor culto , y 
gloria de efta refpetable Gueba , privarla de la luz 
publica. Afsi lo íiento en efte Colegio de Carme-
litas Defcalzos de Segovia á i ? , de Diciembre 
de 1751. 
FV. Andrés de Santa Therefa^ 
Prior. 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
O N Diego García de Mediano, por la gracia 
_ J de Dios , y de la Sanca Sede Apoílolica, 
Obifpo de Segovia , del Confejo de fu Mageftad, 
Señor de las Villas de Turegano , y Mojados, &c. 
"Por la prefente , y lo que áNos coca , darnos licen-
ia á el R. P. M . Fr. Juan de Navamuel, Ex-Prior 
del Real Convento de Santa Cruz de efta Ciudad, 
y Secretario de Provincia , que ha íido de efta de 
Santo Domingo , para que pueda imprimir, é i m -
prima el Libro intitulado : Cueba de Santo Domingo^  
atento, que por la Genfura del Reverendifsimo Pa-
dre Maeftro Fray Andrés de Santa Thercfa, Prior 
del Convento de Carmelitas Deícalzos de efta refe-
rida Ciudad , á quien remitimos fu examen x y apro-
bación , confta que no contiene cofa contra nueftra 
Santa Fe , y buenas coftumbres. Dada en Segovia á 
once dias del mes de Enero de mil fececiencos y, cin-
cuentas y dos. 
J>iego , Ohifpo de Segovia, 
Por mandado de fu Iluftrifsima, 
el Obifpo mi Señora 
2?« Ghyiftoval de Campost 
v Medrana, 
C E U -
C E MSXJR A D E L DOCTOR DON J U A N S A E N Z 
de Buruaga , Cathedratico de Artes , que fue en la. 
Univerfidad de Alcalá , Colegial Mayor de San Ildephon/o, 
Canónigo Magifíral de la Santa Iglefia de Segovia, 
Examinador Sinodal de efie Ohifpado^y fu Provt/or, 
j Vicario General, Sede vacante. 
• 
M . P. S. 
i . ' *»••• 'X •> , t ' « * * * »•••-> r /44 i J l -»;v. -
y^VBeJiencc al mandato de V. A. he leído con aten-
V / clon el Libro , que con cíenlo de Cueha de Santo 
Domingo , &c. ha compuefto el Reverendifsimo Padre 
Maeftro Fray Juan de Navamuel, Lector Jubilado, 
Maeílro en Sagrada Theologia , Secretario de Pro-
vincia , que ha íido, y Prior del Real Convento de 
Santa Cruz; y veo con admiración una Cueba , que 
puede competir en la multitud de fus frutos con la 
heredad de las mayores abundancias, por fer depo-
íico de un grano Evangélico , que fupo aíTegurar fu 
multiplicación con los martyrios, que toleró contan-
te en efta feliz , y dichofa Gruta. Con juila razón fe 
ha empeñado el Autor , en hacer patente al publico, 
efta porcentofa fecundidad , para glocia , y alabanza 
de Dios , admirable en fus Santos , y para incentivo, 
y eftimulo al amor de la virtud. Digno aíTumpto de 
un verdadero hijo de Santo Domingo, que figue fiel 
los paííbs de fu Padre , empleando en fomentar el bien 
cfpiricual del próximo íus talentos. 
Complacencia , gozo, y alegria de los padres^ 
llama Salomón en los Proverbios á los hijos fabios: 
muy gozofo contemplo al gloriofo Patriarcha Santo 
Domingo con efte noble hijo , y fapiendfsimo Maeí-
tro. El Angélico Do flor Santo Tnomás , requiere, 
para un confumado magiílerio , penetración de prin-
cipios , propiedad en las voces, y abandancii en las 
pruebas. Varias veces he tenido el güilo de oír al 
Padre Maeílro Navamuel, profundas dodrinas, y uti-
lifsimos documentos en la Cathedra , y en el Puípico; 
y. en Pulpito, y Cathedra fe ha merecido fiemprc la 
i acia-
aclamación univeríal , como dueño , y poíTeedor 
legicimo de las prendas feñaladas por fu Maeftro 
Angélico. La atención al defempeño cabal, que ha 
confcguido en eftas continuadas careas, no ha eílor-
vado á fu ingenio, que fe eftienda por el ameno , y 
dilatado campo de otras facultades, y ciencias. Coa 
cfta Obra fe acredita adornado de una erudición no 
vulgar: contiene particulares noticias, algunas igno-
radas en la Hiftoria , otras, que corrian con alguna 
equivocación, y utilifsimas todas. Supone mas de lo 
que dice, y fuera de mucha importancia para los 
amantes de las buenas letras, que le mandaíTe la obe-
diencia , que corrieííe fu pluma con mas eftenílon, 
que aunque no embaraza la inteligencia, por fu cla-
ridad , lo concifo, fe nos defcubre capaz de fervir al 
común con trabajos mas dilatados. No contraviene 
ala pureza de nueftra Sanca Fe, y buenas coftum-
bres, ni fe opone á las Regalías de fu Mageftad, con 
que puede V. A. conceder la licencia que pide. Aísi 
lo fiemo tjalvo melioru Segovia, Abril IO. de 1752.. 
poffor Ven Juan Saenz 
de Buruaga, 
E L 
E L R E Y 
[Cíft quanto por parte de Fray Juan Navamuel, 
del Orden de Predicadores , y Maeftro en 
Theologia, fe reprefentd' en el ralConíejo 
tenia compuefto y defeaba imprimir un LibrQ 
intitulada: Cmha de Santa Domingo en-Segovia , y 
para poderlo executar , íin incuírir en pena alguna, 
fe rae fuplico , fueíTe férvido concederle Licencia^ 
y Privilegio , por tiempo de diez años , para fu 
ímprefsion ,. remiciendoíe á la cenfura en ía forma 
acoítumbrada. Y viílo par los del mi Con fe jo , y 
como por fu mandado fe hicieron las diligencias,., 
que por la Pragmática ukimamence promulgada, 
fobre la ímprefsion de los Libros, fe difpone, fe 
acordó expedir effca mi Cédula. Por la qual con^ 
cedo licencia , y facultad al expreilado Fray Juan 
Navamuel, del Orden de Predicadores , para que 
fin incurrir en pena alguna y. por tiempo de diez 
años primeros figuientes , que han de correr , y 
contarfe defde el dia déla fecha de ella., el fufo-
dicho , ü la perfona r que fu poder tuviere, y no 
otra alguna , pueda imprimir , y vender el refe-
rido Libro intitulado : Cueha de Santo Domingo en 
Segovia.por el original, que en el mi Confejo fe 
vio , que va rubricado, y firmado al fin de Don 
Jofeph Antonio de Yarza , mi Secretario , Efcri-
vano de Cámara mas antiguo , y de Goviefno de 
el , con que antes que fe venda fe trayga ante 
ellos, juntamente con el dicho original , para que 
fe vea íi la ímprefsion eftá conforme á él , tra-
yendo afsimifmo fee en publica forma, como por 
Corre(aor por mi nombrado , fe vio , y eorrigió 
dicha ímprefsion por el original , para que fe 
taíTe el precio á que fe ha tender. Y mando 
8 
É Impreííbr ; que impiímieré el referido Libro,; 
no imprima el principio , y primer pliego , ni 
entregue mas que uno folo con el original al áU 
cho Fray Juan Navamucl , á cuya cofia fe impri-
me , para efeílo de dicha corrección , hafta que 
primero efté corregido , enmendado, y caíTado el 
citado Libro por los del mi Coníejo ; y eílandolo, 
ais i , y no de otra manera , pueda imprimir el prin-
cipio , y primer pliego, en el qual, íeguidamente, 
íe ponga efta licencia , y la aprobación , taíTa, 
y erratas , pena de caer , é incurrir en las coate-
«lias en las Pragmáticas ¡ y Leyes de ellos mis 
Re y nos , que fobre ello tratan , y difponen, Y 
mando, que ninguna perfona , fin licencia del ex-
preírado Fray Juan Navamucl , pueda Imprimir, 
t i i vender el citado Libro , pena , que el que le 
imprimiere , aya perdido , y pierda todos, y qua-
icfquiera Libros , moldes, y pertrechos , que dicho 
Libro tuviere; y mas incurra en la de cinquenca 
rail maravedís, y fea la tercia parce de ellos para 
la mi Cámara , otra tercia parce para el Juez que 
3o fentenciare *, y la orra para el denunciadoi*. 
Y cumplidos los dichos diez años , el referido Fray 
Juan Navamuel , ni otra períona en fu nombre, 
quiero no ufe de efta mi Cédula , ni proüga en 
la imprefsion del citado Libro , íin tener para ello, 
nueva Ucencia mia , fo las penas en que incur-
ren los Concejos , y perfonas que lo hacen , fin 
tenerla. Y mando á los del mi Gonfcio , Preíi-
dentes , y Oidores de las mis Audiencias, Alcai-
des , Alguaciles de la mí Cafa , Corte , y Chan-
cillerias , y á todos los Corregidores , Afsiftente, 
Governadores , Alcaldes Mayores , y Ordinarios, 
y otros Jueces , Jafticias, Miniftros 4 y perfonas 
de todas las Ciudades , Villas , y Lugares de ef-
tos mis Reynos , y Señoríos j y á cada uno , y 
qualquier de ellos , en fu diftrko , y jurifdiccion, 
vean , guarden , cumplan , y executen ella mi 
Cédula , y todo lo en ella contenido , y concra 
fu 
fu ccnor, y forma no vayan, ni paíTeti , ni con-
íicncan i r , ni pallar en manera alguna < pena de 
la mi merced, y de cada cinqaenta mil marave-
dís para la mi Cámara. Dada en Aranjuéz á trein-
ta y uno de Mayo de mil fetecientos cinquen-
ta y dos. Y O EL REY. Por mandado del Rey, 
nueftro Señor. Qpn Aguftin de Montiano j La-
yando. 
F E H D E E R R A T A S , 
E viflo efte Libro incicakdo: Cueba de Santo 
Domingo en Segovta, fu Autor d M . R. P. Fr. 
Juan Navamuel, del Orden de Predicadores , y eftá 
fielmente impíeíTo , y conefponde con fu original^ 
Maddd 31. de Agofto ds 1751.. 
Lic. D. Manuel Licardú 
de Ríéena, 
Corredor General por S. 
r J s s J . 
p N Jofefii Antonio de Yarza , Secretario del 
Rey nneftro Señor , fu Efcrivano de Cámara 
mas antiguo , y de Goviemo del Confejo : Certifico, 
que haviendofe vifto por los Señores de él el Libro 
intitulado : Caeha de Santo Domingo en Segovia, fu 
Autor el M . R. P, Fr. Juan Navamuel, del Orden 
de Predicadores, que con licencia de dichos Señores, 
concedida á efte , ha íido impreíTo, tañaron a ocho 
maravedís cada pliego , y dicho Libro parece tiene 
veinte y cinco , fin principios , ni cablas, que á eftc 
refpedo importa dofciencos maravedís, y al dicho 
precio, y no mas mandaron fe venda, y que efta 
Certificación fe ponga al principio de cada Libro, 
para que fe fepa el á que fe ha de vender. Y para 
que confte loá rmé en Madrid á p. de Septiembre 
é e ITS2-* 
P.Jofeph Anf onio de Tarza. 
PRO-
P f^ . O \ ~ i 
A L L E C T O R . 
y O pieníes, piadofo Leclor , arl ver la lucro-
(iuccioii preliminar de efte Librica , que 
efcrivo Hiiloria del Con ve neo de Sanca 
C r u z , n i de las maravillas, que Dios ha obrado en 
la Caco a de Saico Domingo 5 que íe venera en él. 
Efta era providencia , digna de otros calentos, y de 
mucho tiempo. M i animo iolo ha fido ídi ickar, 
que fe vea , que ios dos Mártires confumados de . / j ^ l : * , 
T u n k m cuyo marcyno efcrivo , fon íruco glo- auJ}zada * 
riólo de ios meneos del gran Pacnarcha , y en el pe- menro gantifsL 
cial de los de fu fangre vertida en la Sagrada Cueba. mo pac¡rg yLrf 
Concite motivo toco, como por verbi gratia, algu-
nos otros , que , ó no ellán , ó no fe hallan á ma-
no en nueftras Hiftorias; y alguno, que eftá con-
fufo ; pero íiempre ceñido á los limices de pura 
Introducción. Y quedaría mi trabajo bien pagado, 
y yo no poco contento , Ci efte compendioío diífe-
ño excitaííe talentos, quales los merece el aífump-. 
to. En lo poco que hablo de él , quiíiera decir m u -
cho ; mas eílo no es dado á todos , y á veces la 
brevedad parece coníuíion. Si hallares algún yerro, 
enmiéndale , como te pareciere , pero fea legun • 
las reglas de la Divina Efcritura, y explicación de 
Sancos Padres , de quienes he procurado tomar las 
Do¿lrinas , que van mezcladas , efpecialmente de 
Santo Thomás , quinto Doclor, ó quinta eifencia 
de los Doctores de la Igleíia : y de efte modo 
ambos daremos gloria á Dios, tu enmendándome, 
y yo corregido, y ílcviendo á los tríumphos de la 
verdad , y ai acierto de cu devoción. 
Pongo al principio el Synopíis de los años de 
Sanco Domingo , para que el Ledor cenga a los 
ojos alguna luz del principal Héroe de quien tra-
tamos , y. á quien los venerables Marcy res debie-
ron les itfeaftzafic de Dios todo lo que fueron. 
Decentóme un poquko en el prodigioío ílicdlo de 
los Eorméñcgs de la P^fsion de nueftio Redemp-
tor , que logró padecer en la Cueba , nueftro Santo 
Patriarcha. Pongo los fundameiuos de la tradición, 
la que enriendo trae fu origen de aquellos bien-
aventurados hijos 5 que el Sanco dexó en eíle fu 
pritner Convento de Hfpaña , y de que eícrivieron 
los Mae (Iros Venero , Fernandez , Serafín , y Me-
drarlo con erudición , y acierto ; y afsimifmo los 
otros que executan á la piedad , para la gran fee 
humana , que fe debe al íecrcto favor , con que 
Dios quiíb honrar á Sanco Domingo , puliéndole afsi, 
para preciofa piedra de la Celeítial Jeruíalcn. Pro-
curo el eflilo íinecro , y huir el aparato de las vo-
ces, íegun el dictamen del Maeftro Cano , que nos 
Cano de Loas, aviía de la fimeridad , en que habita la verdad , y con 
0 . 1 1 . cap. 6. que P0? « mifma ilufíra en derechura el animo , que 
halla limpio , h bien diffmjlo. Como Por el contrario, 
la fa l fe dad toda ejia ocupada en h u/car rodeos , o der-
rumbaderos , por dúnde folicita defender fe , y parecer 
lo que no es , en las varias bueltas , / rebueltas de las 
palabras. Sentencia , que es en íubí'lancia del Pa-
S.Bernard.Uh.i. dre San Bernardo , quando fe lamenta de los que 
de Con/, a Bug, POR ^q'íi obícurecen ia verdad , á quien nunca halla 
un juicio bien puefto con menos trabajo , que en 
Revelaciones de una breve , y pura narrativa. 
Santa Cathalina, . En quanto á. lo que digo de revelaciones , no es 
y Santa Therefa. razan , que yo las califique , por lo que lo debe ha-
Araujo de Stat. cer el que no tenga la menor fofpecha de apafsio-
Eccl.tit.i .tratf. nado^y tenga vecindad aílentada en la.Republica 
3. i^.part. 1. literaria ; puedes } ü güilas, ver al lluftrifsimo Araü-
S.Thom. en la ]o en fus Decifsiones á la cica de la margen. Y 
Epifl. a Tit. c.z. ambos, Lector mío , debemos huir el extremo de 
ledí. i . los que nada creen, preíumieado de fabios; ó ha-
S. Bernardo en deudo de los graves, todo lo dudan : vicio propio 
nueflro venera- de viejos, com J notó el Angélico Doctor. Y dexan-
hle Sanchez.quod do aquellos , que juzgan iuehos las revelaciones 
lev. 1. amft. 6. de Dios, porque duermen en el de las culpas , fe-
art.ii,num.i66. gun lo llora San Bernardo, procuremos la íencillcz 
de 
<ie infantes, que defea San Hilario , y el Chi'yfof- Hit. m Matth, 
como; y ojalá, aunque fe dan de nofoDros , logra- cap. 18. 
ramos irnicar los Párvulos del Evangelio. Perocam- Chryf, inMatth. 
pococaygamos en el ocroexcremo de los que creen hom. 35». 
de ligero : examine la prudencia los modvos, refer-
van.i J el cautivar los entendimientos, para en obfe-
quio de nnerira Sama Fe Cathoíica. 
En q lauto al tiempo, en que nueílro efclare-
cido Pacriarcha fundó eftc Convento de Santa Cruz, 
y coifagró con fu fangre la bendita Cueba^tan ve-
nerada en el , íabemo5 de Autor Coetáneo , que 
fue púa* ci mes de Diciembre , inftan io ya la Paf-
qua del Nacimiento de nueftro Redemptor Jdu- Cenateníis. Tnf~ 
Ciiriílo ? y es de creer , que , á lo menos, eltuvo tahat Fe/fumNa-
el Santo en Segovia todo el Enero , que en el com- talis Domini. In 
puto de entonces pertenecía a! íniímo año j que Vit.S.Dom.n.i?. 
no finalizaba baila la Encarnación , ó Reíurreccion •Ejh^firi- del año 
del Señor , y por coníiguience hafta el Marzo > ó confia en Hlfío-
Abril . Pero no nos dice elle Autor el año , y afsi r ías , por Injíru-
abrazamos b opinión , que parece mas probable, mentos ciertos. 
de que fue fu venida el año de 12.18. No quere- FJ Iluftrifsimo 
mos implicarnos en un Monumento, que íe lee oy Aíonopoli funda 
dia , y no efta menos , que á los ojos de qaantos h opinión del año 
viútan la Sagrada Cueba , en que fe dice haver íido 'dii$. en un L i -
en el de i i r ó ' : lo miímo leímos años h.i en una bro de la Provin-
Nota manuferipta , cuyo Autor ignoramos r como cia^yejlees de 
también , en el qaando iixo , y origen de hiverfe no mas antigue-
eícdto afsi , en ei referido Monumento. Omitimos, dad , que del año 
pues, elle fentir , que es inútil para la edificación; ^ 1 0 0 3 . 
peio íi eferivieramos Hiíloria del Convento de Sán-
-ra Cruz , nos paráramos á examinar , íi tiene , ó no 
verda l \ Porque aunque no hallamos, que fea afsi, 
íi confultamos la serie de los tiempos, en que los 
Efcritores modernos colocan los gbriofos hechos de Mediéis en el 
Santo Domingo ; pero s i , atendiendo a como los i.tom. de U oihl. 
cícri/ieron los venerables Pa.lres Fray Conilaoclno de la Ord. 
de Mediéis, Obifpo Urbebetano, y Fray Rodrigo * ^ Cerratenft 
Cerrareníe. ' enfumaw.fcript. 
Eíle nos aíTegura en fu manuferioro , que íien- Autores Coeta-
do Santo Domingo Canónigo , de Ofma , falió ie neos. 
V,Fernando S i ] o 
de T)on Alonfo el 
Bueno , no llego 
a reynar ; Id No-
via murió tam* 
hien antes de ve-
nir a Jifpaña. 
En ejle fenúr 
ejia ya confufa 
¡a Heregía All í -
genfe el ano de 
y en el pa-
rtee mucha dila-
ción ¡a de la ve-
nida de Santo 
Domingo a Efpa-
na el de 18./ mas 
eflando ¡nfeftada 
de Moros, y J u -
dies, 
Erpana a la Marcha de Dacia, en compañía del vene-
rable Obiípo de aquella Sanca Igleíia , Don Diego de 
Ázebes, en el año de 1105. Iba eíle gran Prelado 
por Embaxador del Rey Don Alonfo, á ajaftar las 
bodas del Principe , con feñora correfpondience; 
negociado en que fe ocupó un año , á cauía de ha-
ver tenido , que encender en e l , por des ocaíiones, 
por dificultades que fobrevinieron al primer a]uf-
ce. Paffado efte año, fe detuvo el Obiípo , otros dos 
con el Santo , predicando contra los Albigenfes; y. 
haviendofe refticuldo á fu igleíia, quedó Santo Do-
mingo folo, alumbrando , y disputando contra b 
obftinacion de los Hereges , caíi por eípacio de 
diez años, y por efta quenta eftan concluidas las 
hazañas del Santo , que precedieron la confirma-
ción de fu Orden , antes de acá bar fe el año refe-
rido de 12,16. La Igleíia , en la Fieíla del Santo Pa-
triarcha ,dice , que fueron fíete los años que galló 
en pelear, y extirpar la Heregia Albigeníe : lo que 
entendemos de los que con permanencia , en las 
partes de Toloía , batalló contra ella el esforzado 
eípiritü de Sanco Domingo 1 y los tres años 
pone mas el Ccrrateníe , fueron los que 
paílar de Toloía á Roma , á ir tirando las lineas para 
el nuevo Orden de Predicadores , cuya fundación 
meditaba , áísiftk, como afsiflió , al Concilio Late-
ra nenie , en el Noviembre del año antecedente de 
15. vencer las dificultades, que Innocencio ÍII. le 
puío en confirmar Orden , que fue líe nuevo , y en 
otras proezas de fu zelo de Apoílol; fin dexar de 
entender las ocaíiones , que le permitian eftas nue-
vas fatigas en la confuíion de la Heregia. 
Las dificultades de la prudencia de Innocencio, 
las venció el Cielo, moílrandofe á favor de Santo 
Domingo , y haciendo ver á eftc gran Pontifice, 
que amenazaba ruina la Igleíia de San Juan de 
Letran de Roma , y que fe inantenia en los robuf-
tos ombros del Patriarcha , con lo que , enten-
diendo la myfteriofa viíion , le concedió la con-





tc-t ác Orden de Predicadores ; detcnieftcbfe en áef-
pachar la Bula , mientras b ü t ó r d Sanio de Roma 
á Tolofa á elegir , con el acuerdo , y aprobación 
concorde de fus hijos eícogidos, que cenia ya j la 
Regla , que codos deberían feguir, y en que ha-
via^de eftrivar el Orden nuevo. Hizofe aísi , y; 
de uniíorme parecer , eligieron los Predicadores, la 
del Gran Padre San Agultin , Lumbrera Mayor de 
la Igleíía Cacholica , y^  primer Predicador , defpues 
de los Apodóles. En eíta confticucion tan cierna , fe 
hallaba el Sandísimo Padre con fu nuevo Orden, 
quando quiíb Dios ilevarfe al muy eíclarecido Papa 
Innocencio; pero proveyó fu miíericordia , que fe 
templaíTe la pena de can grande pérdida , con la 
elección de íucceííbr , que fe llamó Honorio I1L 
en el 17. de Julio de efte año , y haviendo eftado 
vaca la Silla de San Pedro folo un dia. De efte Hono-
rio, dice el alabado Cerratenfe , que confirmó la 
Orden , fin tomar en boca , que en hacerlo puíief-
fe la menor dificultad : ni fe puede decir , que igno-
raíTe la myfteriofa viíion , que fe havía hecho a fu 
anteeeffor , quien en codas partes havia celebra-
<io]a, en aplaufó del confejo , con qde Dios le iiizo 
confirmar el Orden de Predicadores: y menos , que 
carecidTe de fu principal eteóto , ran aplaudido avi-
fo , venido de los Ciclos; como campoco , que no 
tuvieíle el nuevo Papa bien conocida la rara fan-
tidad , zelo apoflolico , y alta íabiduna de Sanco 
Domingo : en fuerza de lo que fe hace cierro , que 
al punto ratificó al Santo codas las gracias, que fu 
predeceíTor le havia concedido ; y afsi pudo fer 
cíla fegunda confirmación en Septiembre , ü Oótu-
bre del rnifmo año , aunque en la Secrccaria no fe 
puío la fecha de la Bula hafta Diciembre. En con-
firmación de codo , pudiéramos craer á los gloriofos 
San Vicente Ferrer, y San Antonino, Arzobiípo de 
Florencia, canonizado el primero por Calixto I I I . 
y defpachada la Bula de fu Canonización por Pió 11. 
y el fegundo por Adriano V I . y defpachada afsi-






In Vita S. Dom*. 
No es arvumen* 
to dt 'oú de qu2 Je 
fundo el Conven-
to de Santa Cruz 
el ano de 16. la 
fama de ¡anti-
dad del primer 







ros Varones > al 
fin , en fu fegun-
da. imprefmn. 
En ejla mlfrna 
Parroquia logra-
mos las Sagra-
das Aguas del 
Bauti/mo. 
Cree vos, que fue 
bautizado en la 
Parroquia men-
cionada el gran 
Maeftro Soto. 
que fe hace mucho lugar, con que fe atienda.el 
extremo j con que Honorio amó k Sanco Domingo, 
como coníla en ia Hiftoda. 
Por efte camino fe nos abrió puerta para em-
prehcndec la detenía del fencir , de que fe fundó el 
Convento de Santa Cruz por Santo Domingo en eí 
año de 16. ya dicho. El que fe confirma tanto, qaau-
to íe debilita ia opinión recibida (que pone efU 
íundAcion el d e í 8 . ) por nueftro Capitulo Gencr.i!, 
celebrado en Colonia año de 1301. que dice , es la 
primera Cafa de ia Provincia de Efpaña,. y pone fu-
fundación en el de 17. Sea efto d icho, para fi l le -
gare cafo, en que fea nece í iano apurar e! punto fixo, 
en qae effc la verdad. Fiiulmente , LeóVor m í o , ti 
te fe repreíentáre la íntroi iuccion , y todo el Libro, 
como ramilíecico de diverfas flores, iinaginas bien, 
parque pone á ios ojos la belleza de muclaas v i r t u -
des de diferentes H é r o e s , c o n mucha eftrechcz j pero 
olerá tu devoción la plenitud de la fragrancia , qne 
a y en el campo , por donde fe podía efpaciar ; y 
que fon frutos de honor , y honeí t idad , que no 
han perdido fu í azon . 
Pero íi gü i l as , Lector mió , de otros bien fazo-
nados frutos de ia bendita Cueba , (irvafe cu difere-
cion de entrefacarlos de la H ü f o r í a , y Claros Varo-
nes de Colmenares, en donde á d m k a r l s un Predi-
cador cabal en todos ios números de elle empleo no-
bil ifsimo , en Fray Juan de Segovia , nuara l de ella 
Ciudad , quien en quatro Libros , que ia ipr imió da 
la ío rma de un Predica ior pe ríe cío : bautizaron á 
ell:e Padre , en la Parrochia de San Lorenzo , y viftió 
el Sagrado Efcapulario de los Predicadores, en efte 
Convento de Santa Cruz ; no quiero canfarce en la 
relación de otros; mas no puedo omicir enere ellos 
frutos á aquel gran Segoviano , cuya alabanza ex-
cede mucho á quauras le tributa el Orbe Ikerario, 
y cuyas virtu ies compi t ie ron , ó fe aventajaron á 
fu fabiduria : elle es el lapientifsimo Maeí l ro Fray. 
Domingo Soto , que nació en Segovia , hizo prd&w 
non en el gravi ís imo Convento, de San Pablo de 
Bar* 
Burgos, iluftró las Univerfidaiks de París, Salaman-
ca , y Alcalá , y refplandeció , como una de^  fus ma-
yores Lumbreras 3 en el Sanco Concilio Tridentino; 
y lo que es de pocos; íupo pofponer las mayores 
honras , y enere ellas la Miera de fu Patria 5 en buí-
ca de los bienes eternos, renaciendo Phenix de si Colmenares en 
mifmo , dexando áíu familia , en fus humildes prin- ei ¡mar ^ ar^ 
cipios, y á todos , raneo exemplo. Verás cambien j - / ^ . 
ocupado el Orden de Predicadores , en fu Capitu-
lo General de Ñapóles del año de 1599. en premiar 
Jos méritos de los hijos de Santa Cruz de Segovia, 
temiendo refpeto en ello , á fer eíta Cafa del Real 
Patronato , y tener la preeminencia de fer primitiva En Santa Cruz 
fundación en E/paña de fu mifmo Patriare ha Santo fempre ha Lavido 
Domingo , y por Ja ohfervancia , y efíudios , que fie m- Eftudi.os,j ebjer-
pre en ella Je han profejfado. Decreto , que mereció vancia ; no entro 
la aprobación de Clemente VIH. en fu Bula ploma- aquí l a Clauflra. 
da, como eferive Ja defapaísionada pluma del ala- Colmen.cap.^j. 
hado Autor : y ello es ai si cierro 5 y aun los difei- §. 9. 
pulos de Santo Domingo ; á quienes embió á E(pa-
ña , el año anees que vinielle, entraron por Bar- Entran por Bar-
eclona , de donde vinieron á Zaragoza , y de aqui celona los hijos 
penetraron á O í m a , como refiere nueftro erudito de S. Dom. 
Olmeda : y íi fuere de tu agrado , podrás ver en Olmeda Biflor. 
el Archivo de cite Convento cera Bula de Urbano Magift.Ord. ma-
V I I I . también , en que le concede un bien fingular nujeripta. 
Privilegio, en atención á los mifmos motivos, y Archivo de San-
al Patronato de nueftro Rey Gatholico , por mas ta Cruz de Sego-
guefea grande el defaliño de quien le fabrico. via* 
PRO-
P R O T E S T A D E L A U T O R . 
Bedeciendo los Decretos de la Silla Apoftolica, 
y conforme á los del Summo Pontífice Urba-
no VIIÍ. y ala explicación de fu Santidad de 5. de 
Jimio de 1^31. proceíto , que todos los elogios, que 
7c hallan en efle Libro , no caen íbbre las perfonas, 
que hafta aora no eftén canonizadas , ni beacih-
cadas , íino fobre la opinión , y cofturabres , lia 
que tengan otro crédito , que el que merece la fee 
humana , expueíla á engaños: ni pretendo adelantar 
el culto de los no declarados por Santos, ó Beatos, 
ni prevenir el juicio de la Iglcíia , ácuya Cabeza 
el Sandísimo Pontífice Romano , que es el infalible 
en eito , fu jeto guílofo, y rendido todo lo eícrito: 
como también al de fus hijos , Doctores Catholicos. 
Fr. Juan Navamuel, 
del Orden de Predicadores. 
smo?' 
P a g . i . 
S I N O P S I S D E LOS J N O S F E L I C E S 
de la Vida del Gran Padre Santo Domingo 
de Guarnan ? Fundador del Orden 
de Predicadores. 
Anco Domingo fue anuncia-
do del Cieio antes de fer 
concebida, fegun ei Venerable 
Padre Fr. Rodrigo Cerracenfe, y 
nos colocó el anuncio dichoíb en 
cftc año de 
Dice fu Hi{toria,que fue fan-
tificado en el vientre de fu ma-
dre , y que al nacer le recibió 
María Santifsima. Fue fu naci-
miento en la Villa de Calerue-
ga , Obifpado de Ofma, y en el 
año de 
Sus padres fueron Don Félix 
de Guzmán , y la feñora Doña 
Juana de Aza , de las nobilifsi-
mas Cafas, que todo el Mundo 
fabe. Crió al Santo Niño fu ma-
dre , que luego conoció fu fan-
tidad : el dia que le bautizaron 
fe vio una Eílrella en fu frente; 
ííendo de dos, ó eres años,le hon-
ró Dios con un infigne milagro, 
al Niño Domingo : y fue , que 
en una aufencia de Don Félix fu 
padre, fu fanca madre hizo re-
partir á los pobres una Cuba de 
Vino ; llegó el tiempo en que 
bolvia Don Félix a fu cafa : al 
acercarfe á la Villa , le faltó á 
recibir el Pueblo de Caleruega: 






. . i 
E l fit'w de fu nacimiento 
honro ,y mm'tfejlo Diot 
años defpues. 
1170. 
E l Cerratenfe refiere 
efle cafo m'úagrofo , Aiu 
tor Coetáneo a SantoDo~ 
mingo que pudo cono-* 
cer a Don Félix, 
Años de U 
edad de^  
Santo, 
al Pueblo tin KÍrcfco; no havia Mes del \ Años del 
otro Vino, acude á Dios la íanca Señor, [ Santo. 
Doña Juana , ruega por los mé-
ritos del Niño j y iienófe la Cu-
ba milagrefamente 1171. 5. 
En elta can tierna edad, fe le , 
adelantó el ufo de la razón; y 
los Miércoles, y Viernes ayuna-
ba , no tomando el pecho fino 
debaxo de la forma del ayuno: 
cftaba en la Cuna, y la trocaba 
por el duro fuelo; no tuvo cofas 
de Niño , fino de Sanco , y afsi 
pafsó en cafa de fus padres halla 
los íkce años . . , , . 1177. . . . . , . 7. 
En eíla edad , cuidadofos fus 
padres de fu mejor crianza , le 
embiaron á cafa de un fu tio, 
hermano de fu madre , que era 
Arciprefte de Gumiel de Izan, 
donde eftuvo hafta los catorce -
a ñ o s , y aprendió Grammatica, 
y Rethorica, y adelantó mucho 
en la virtud. . . . . . . 1184. , . . . .14 . 
Fue embiado defpues á eftu-
diar á la Univerfidad de Palen-
cia , donde efludió las Artes, en 
mas breve tiempo,que otros bue-
nos Eíludiantes, por fu fmgular 
ingenio ; pero el Cerratenfe no 
dice quanto tiempo gaftó en el 
eftudio de ellas : en el de la 
iTheologia fe ocupó quatro años, 
¿y todos ios que eftuvo en efta 
jUniverfidad fueron diez ; , . . , i ' & í 
Sacóle de Falencia el Obifpo 
de Ofma,Don Die^o de Azebes, 
para Canónigo de íu Santa Iglc-
íia ,el dicho año , y eftuvo San-
to pomingo nueve años Cano-
ni-
No llego a reynar efte 
Don Fernando , hermano 
de Don Enrique, y ti* 
de San Fernando, 
1104. 
nigo de Ofma , y a cfte tiempo 
1c llevo coníigo el venerable 
Obifpo á una Embaxada del 
Rey 
La Embaxada,dice el alaba-
do Autor , que fue á la Marcha 
de Dacia á ajuftar las Bodas con 
una fenora , cori-efpondiente al 
hijo del Rey de Caftilla : éralo 
Den Aloníb, llamado el Meno% 
y Don Fernando era el hijo, 
quien fe dice tenia entonces 
diez y feis anos: en ella , tuvie-
ron que entender por efpacio 
de un a ñ o : y en dos ocaíiones, 
por no sé qué dificultades, que 
fobre vinieron ai primer ajufte 
de las Bodas. Defpues murió la 
Novia , y no llegó el cafo de 
venir 
Embió el venerable Obifpo 
a Efpaña la recamara , aparato, 
azemilas , y criados, que havia 
llevado para traerla ; f fe que-
dó en las partes de Tolofa , pre-
dicando contra los Albigenfes, 
en compañía de Santo Domin-
go, y en eílo fe eíluvo dos años 1106. 
PaíTados eftos dos años , fe 
vino á fu Obifpado el venera-
ble Obifpo, y mur ió ; y que-
dófe Santo Domingo folo , pre-
dicando contra los Heieges A l -
bigenfes , en lo que fe ocupó fíe-
te años, en el fencir que íiguc 
la Iglefía 1113. 
£1 venerable Cerracenfe di-
ce , que defpues que fe vino á 
Efpaña el venerable Obifpo de 
Ofma, eíluvo Santo Domingo 
A i pre-





predicando contra los Hcregcs, 
cafi diez años, y es, que en 
cílos tres años mas, iria , y ven-
dría de Tolofa á aquellas par-
tes de Roma , y á otras, y en 
el de 1115. por el mes de No-
viembre ,cftuvo en el Concilio 
Lateranenfc . . . 
Por efte tiempo, pidió Santo 
Domingo la confirmación de fu 
nuevo Orden al Papa ínnocen-
cio 111. ayudó en efta suplica el 
Santo Fulcón , Obifpo de Tolo-
ja , que informó á Innocencio 
de la Patria, nobleza , fantidad, 
y apoílollca vida del Patriarcha: 
con todo eíTo dificultaba Inno-
cencio la confirmación de Or-
de i nuevo; peco venció el Cielo 
la dificultad , moftrando al Papa 
en myfteriofo fueño , que fe 
arruinaba la Igleíia de San Juan 
de Letran , y que Santo Domin-
go ponía los ombros, y la man-
tenía 
Luego confirmó la Orden 
Innocencio; y en todas partes 
celebraba el confejo divino , y 
como^quifo Dios hacerle mudar 
de animo, y que entraííe en el 
firme propofico del Señor, de 
que confirmaíTe e! Orden nue-
vo , como pedia Santo Domin-
go: XJbique Dei commendavit prú-
fofitum , dice el Autor citado, 
Coetáneo; defpoes le dio el t i -
tulo de Orden de Predicadores-, y 
mandó al Santo , que fueíTe a 
comunicar con fus hijos la Re-
gla , que todo ei Orden havia 
de 
Jnos del | Mos del 
Señor. 1 Samo. 





Veafe el dicho del quinto 
tejíigo examinado, para 
canonizar a Santo Do* 
mingo y y fe vera k mif* 
mo. 
¿ t obfcrvar, fobre la qual def-
pachaíle la Bula de la coníirr 
macion , 
Por efte tiempo , nombró ín-
nocencio , primer Inquiíidor Ge-
neral , á Sanco Domingo, como 
lo dice el Summo Pontífice Six-
to V. en una Bula íuya . por las 
palabras figuientes: Officivque In~ 
quijit'wnls , quod e¡ fñmum¡>r<t~ 
decejjores wftri , Innocentius I I I . 
& Honorius I I I . commijferant. Y 
años antes, havia Santo Domin-
go predicado el Sandísimo Ro-
ía rio , que tantas almas lleva 
al Cielo 
Buelve á Roma Santo Do-
mingo , elegida ya la Regla de 
San AguíHn; mucre el Pontiíi-
ce Innocencio , y íe repara tan 
grande perdida con la promp-
tiísima elección de nuevo Papa, 
que íc llamó Honorio I I I . A eíte 
repitió fu suplica el Patriarcha, 
y dice el miímo Autor , que la 
confirmó , íin tomar en boca, 
que tuvieíTe la menor dificultad 
para hacerlo , ni que fe le repi-
tieíTc la viíion , que el Señor 
havia hecho á Innocencio , ni 
es verofítml , que la ignoraíTe 
Honorio ; y menos fe puede de-
cir , que no tuvieíTe pleno cono-
cimiento de la fantidad, zelo, 
y letras de Santo Domingo; y 
afsi fe la confirmó luego , acafo 
en Septiembre, ó Odubre , aun-
que la Bula de !a confirmación 
fe defpachó en Diciembre de 
efte año de., . . ^ 
jCoji-
^ del ¡ "Anos del 
Señor. | santo. 
^ S - . . . . . . . 4 5 . 
Su data de 
12.de Ahrii 
de 158^. 
Efie año emhio Santo 
Domingo fus hijos a Rf. 
paña , Jt es que el año de 





to la vifon 
primera. 
Conccxta el Beato Jordán en 
la Vida , que efenvió de Sanco 
Domingo; y añade, que le fue 
can favorecedor Honorio , que 
no folo la confirmación de la 
Orden , fino quanco mas hu-
viera pedido, le huviera conce-
dido ; y concedió quanto quiíb 
la prudencia del Sanco : Et omr 
nium , qu¿e ohtinere voluijjef.v. om-
riia impetravit, dice 
En efte año á c i % i 6 . pone 
la venida del Sanco á Segovia, 
un monumenco publico , que 
cada dia lee qualquicra 5 en efte 
Convento de Sanca Cruz : y años 
há,que leímos una Noca manuf-
cripca , cuyo Aucor ignoramos, 
que decia lo mi ímo; pero pa-
rece, que es equivocación de los 
que eícrivieron efto , aunque fe 
dixcra,quc vino por Marzo el 
Sanco ; que en el compuco de 
entonces , efte mes , ó el de 
A b r i l , en la Pafqua , finalizaban 
el ano; y que el Capitulo Gene-
ral de Colonia del año de 1501. 
dice , al parecer, que fe fundó 
el Convenco de Sanca Cruz de 
Segovia en el de 12.17 
También padece equivoca-
ción la opinión, que pofpone la 
venida del Santo , al año de 19, 
y creemos que fue en el de 
Lo que afirma el dicho Ca-
pitulo General debe entender-
fe , de que liuvieíTen eílado en 
•Segovia algunos, 6 alguno de 
los Pycligiofos, que el Sanco em-
bió: f Üpaña ; pero -ni • pararon 
aqui, 
Años del i Años 
Semr* i Santo. 
del 
4¿. 
N O T A OPUESTA. 
S. Corhaían y primer Prior de Santa 
Cruz de Segovia , puefto de mano de 
f u Fundador Santo Domingo , murió 
en ejla Cafa a fines del año de 1118. 
Fue tal la fama de fu fantidad, que 
la han confervado los figlos: luego, fue 
muy conocida en Segovia f u virtud', 
luego , le pufo Prior de Santa Crttz el 
Fundador año de 1116. b a lo mas 




4 I . 
En Segovia predico Santo Domingo, en 
la Parroquia de Santa Eulalia,y en la 
Peña , en que efla la Ermita, que lla-
man Santo Domingo del Camino;/ 
el año que vino., por Navidad eflaha 
en Segovia. 
7 
aquí , ni fundaron ; y fueron Ams del \ liños del 
Nuncios de que vendría fu glo- Jíñor. \ Sante* 
riofo Pacriarcha , como vino al 
año (iguienre : fundó el Conven-
to de Santa Cruz , y confagro 
con fu fangre fus cimientos; h i -
zo varios milagros , y en la Cue-
ba padeció los tormentos de la 
Pafsion de Chrifto . 1x18. s ^ . ; 4S.: 
Llegófe el tiempo, en que el 
Señor quifo premiar los méri-
tos del Santo; y un Viernes, fief-
ta de fu gloriofa Transfigura-
ción , á las feis de la mañana, 
le moflió fu gloria ; no en el 
Thabor, fino en el Ciclo, y para 
fiempre, adonde voló fu alma 
íantifsima 112.1, ?; j . , 51V 
En efta hora mifma, fe abrió 
el Cielo , y de el defeendian 
dos Efcalas candidifsimas, cuyas 
extremidades mantenían Jefus, 
y Maria defde arriba, y por la 
parte cjue tocaban en la tierra, 
prendían una filia , en que efta-
ba fenrado Santo Domingo. Fue-
ron trayendo las Efcaías Rey, 
y Rey na del Cielo , y cantando 
los Angeles , que fubian , y ba-
xaban por ellas; y de eftc mo-
do , y con tan folemne pompa, 
entró Santo Domingo en el go-
zo eterno de la Gloria. Áfsi 
moftró Dios la excelencia de 
Jos merecimientos del Santo, al 
Prior de Brixia , Fray Guala , ó 
Gala , Obifpo dcfpues de la mif-
ma Ciudad 1111. : 7 . t . y 1. 
Su Santo Cuerpo fue fepultado en el Convento de San Nicolás 
de 
8 
'de Bolonia, en el humilde Sepulcro de aquella Iglcíia , honróle Dios 
con muchos milagros: y fue años (Jcípucs trasladado á Sepulcro elc-
yado , y precloíb de marmol, en donde eftá oy: y el Summo Ponciíicc 
Gregorio I X . le pufor en el Cachalogo de los Sancos, canoni-
zando al glorioíb Patriarcha , en et 
año de 12-54. 
21««» * * * * * * x , * * * * * * * * g * i 
INTRODUCCION 
A L A H I S T O R 1 A . 
5 0 0 {---- .... 3 f i G Í 7 £ j r T ^ / 1 O l O i D S K l t2!H3<p(STia « 
Num. 
P U N T O P R I M E R O . 
C U E B J D E SANTO DOMINGO E N S E G O V I ^ 
A fagrada Cueba de Sego^ 
via , en q i^e derramó fu 
fangre el gloriolifsimo Pa-
triare ha Sanco Domingo 
de Guzman , eftá.can ve-
nerada de los feis fíglosj 
que va contando defde 
igue la confagró con ciia cite Apoftol de aquel tiem-
po , que fus piedras fon el ¡man , que arrebata los 
corazones de Reyes, Principes, Cardenales, Obifpos, 
y de quantos habitan eíla anciquirsima , muy noble» 
y fiempre famofa Ciudad , y aun las otras poblacio-
nes de Efpaña , y de todo el Orbe Ghriíliano , á que 
fe ha eftendido la celebridad de fu nombre. Es el 
origen de actividad tan prodigiofa la copia de la fan-
gre Guzmana , que dcpoílta en fu centro efta fanca 
Cueba: Vertióla el Santo á golpes de rigurofas difei-
plinas , y por los maravillólos modos, que mereció 
la fineza de fu amor , y diremos defpues. Aqui v in -
culó la mifericordia de Dios fus bendiciones pon 
atención a fus méritos. Tan continuos , como efto, 
fon los favores , que oy experimentan , y fe han vifto 
fiempre en. los devotos, que vi(itan efta bendita 
Gruta. Y cómo no l Si la fangre de Santo Domingo 
íUma en ella 3 íia ceíTar, á los oídos de Pios, pidien-
10 Cuehd de Sdtíto 'Domingo^ 
do, no JuíHcia, como la de Abei, fino piedad, y con-
fuelo , para los que fe valen del Sanco en efta Ciudad 
de refugio. Dixc del Santo , y no mas; porque afsi 
fuelen apellidar á Sanco Domingo los Segovianos: y 
el que como epiceno íingular he oido darle , y me 
ha parecido canco mas gloriofo, quanco los que fe 1c 
dan , á las veces carecen de otra enfeñanza, que la 
que les fugiere fu devoción, ó el magifterio del Efpi, 
ricu Sanco. 
_ % Efte, pues, preciofo Relicario de la Cueba , que 
vAnta Cruz de gUar£ja Q\ rico cheforo de la fangre de Santo Domin-
vegüvta, primer gQ ^  coc¿ p0r faQtZQ ) cn bienavencurada hora , al 
Convento de E/- ^ Convenco de Sanca Cruz. No quifo el Cielo 
Pana ejta ajst eiixiqUcccrle con otro vinculo de menos eftima; y era 
«n el CapttuloGe- ju^0 cn cabeza de Mayorazgo alhaja de tan fubi-
xeral de Coloma ^ pjgy^^ a[ Convento, que fue el primogénito entre 
éie 13o1- y, íone codos los que el Santo fundó por si mifmo en nueftra 
/ « fundación en £fpa^a ; £ra raZ0íl ¿exar efeondido el theforo de los 
e* ano ™ l2'l7' grandes mericos de fu fangre , derramada en la Cue-
ba, en el Convento, primicias de fu Orden en Efpa-
ña , y de la Cruz, de donde, como al del Evangelio, 
le vino fu valor. Pufolc el titulo de Santa Cruz ; por-
que fue la Cucba el dichofo Calvario (afsi la llama el 
V.roJjad.Viaa de venerable PoíFadas) cn que fe vio crucificado Do» 
Santo Domingo^  mingo por amor de fu Señor: No cabe en juicio 
§.2». humano el áíirmar , que el Sanco Pacriarcha pufief-
fe á los Convencos que fundaba titulo por acafo ; era 
efta obra de fu prudencia: fi pata la fundación le 
daban alguna Igleíia, dexaba al nuevo Convenco por 
ticular aquel Sanco, á quien eftaba dedicada , como 
fe vé en San^Román de Tolofa , y en San Nicolás de 
Bolonia ; pero íi el íicio que le daban no la tenia , fe 
le ponia conforme á fu devoción : afsi pufo al Con-
venco de Palencia , y al de Zamora el ciculo de San 
/W-A?; explicando en efto fu amor al Dodor de las 
gentes, y eternizando fu agradecimienco al libro, 
que le dio en Roma , en aquella viuon , en que afsi-
mifmo le dio el Báculo San Pedro, y ambos le em-
biaron á predicar por el Mundo. 
' i A cftfc. naodo, ingeniofo Domingo , invento, 
i - - cómo 
E l por que fe llá* 
ma Santa Cruz 
el Convento de 
Predicadores de 
T havia y a en 
Segovia Iglefa 
del titulo de la 
Vera.Cruz : era 
de los Templa*, 
rios. 
y frutos Jé e l U . I i 
¿orno perpetuar la memoria al fíngularirsimo favor, 
recibido en la Tanta Cueba , fin defconcencar a fu 
humildad profunda. Ocultó el motivo ,y pufo á cfte 
Cu Convento el titulo de Santa Cruz : con lo que , íi 
en algún tiempo fueíTe férvido el Rey del Cielo de 
revelar el fecreto , que pafsó en la Cueba , quedaíTe 
entendido , que aunque Domingo juzgó por bueno s e r v í a , 
el efconderle, fue con tal primor 5 que las piedras 5 
del Convento ,ciculadas con el nombre de \ i Santa 
Cruz , clamaíTen. el reconocimiento de fu agrade-
cido corazón, y con muda rethorica dixeílen , que 
dentro de fu Cueba eftuvo Santo Domingo puerto 
én una Cruz. N i acierto á difcurrir otro mouivo mas 
principal, para que el Santo diftinguieíTe á efla fu 
Cafa con efte glorioío titulo. Ello fue afsi, que fue 
Segovia la primera Ciudad de Efpaña , que llamó las 
atenciones de Santo Domingo, para fundar por fu 
propia perfona fu primer Convento en eftos Reynos; 
no tuvo la dicha de fervirle de cuna , mas la tuvo 
Ae congratularfe en el nacimiento de efte fcgundo 
:Precurfor de Jefu-Chriflo, por la vecindad 'de fu 
{Qbifpado á la Villa de Calcruega , al modo que fe 
congratularon en el del primero los Monraíiefes de 
Judéa. Por eíla razón debemos aíTentar la indivi-
dual noticia , que Santo Domingo tenia de efta muy Theat. vité bu-
famofa Ciudad , y quan notoria era en fu numerofa mante, 
población la nobleza , y fanddad de Domingo. Y fin 
duda , que para fu corazón tan abrafado en el amor 
de Dios, y tan fediento de la falvacion de fus pro- Las Lanas de Se* 
ximos ,fue poderofo motivo lo muy populofa , que goviafiempre fon 
era entonces Segovia, ( mas que aora , fin compara- las mas fiuast 
• cion ) y la mucha concurrencia de forafteros, por la aunque las meri-
riqueza de fu comercio, efpecialmente de las Lanas *as viniejfen da 
-finas. Por efto, y con razón juzgó echar el mejor/^^^ ^ KeynOy 
.lance en Segovia el grande Ecónomo de las almas, la fineza es deSt-
. y enderezó a ella fus palios para eíla pefqueria de los govi a fu fabrica 
Cielos, cuyas Evangélicas redes dan la libertad quan- de panos es muy 
do aprifionan. antigua , y conp 
4 Ya tenia lleno de aíTbmbro al Mundo la heroy- ^ aruiguedad J e 
Qidad de Domingo , y afsi fue recibido CQ ella como 15 o0' anos ' ^ 
B 2. un 
"De Segovia 
ve aje Beyerlinch, 
1 1 Cnehd de Santo DómíngOy 
jnftrumentos ar~ un Angel venido del Cielo. Llegó á Segovia en el 
chivados xy cree- Diciembre de 1218. íi ya no havia íido íu venida el 
f e ^ m empezó los de 1^ . ó el de 17. antecedente , y dióle el govierno 
muchosfiglos an- fitio já íu elección , para que fundaíTc Convento de 
tes ^ en que fue fu nuevo Orden } y eícogióle á el pie de aquella en-
Segovia* cumbrada montaña de piedra, íbbre que eítrivan fus 
murallas: hizo el Plan , y tiró las lineas para la fa-
brica el efpirítu de pobreza, que poífeia totalmente 
al fantifsimo Patriarcha , y con efto , y el íingulac 
favor, con que la devoción de los Segovianos con-
tribuyó á la labor del Convento , quedó hecho en 
poco tiempo á gufto de la humildad del Santo. En lo 
eaxo de efteíicio^á la vanda del Norte ,y ázia el 
Rio Erefma , havia una Cueba , fabrica de la natura-
leza , dcíünada del Señor , y efeogida del Parriar-
cha, para fu morada mas guftofa el tiempo que fe 
detuvo en efta Ciudad. Aqui fe retiraba por las no-
ches, aquí eran fus fervorofas oraciones, devoras 
lagrimas , y ardientes fufpiros por la falud de las 
almas, aqui el rigor de las difciplinas, con que pre-
tendía aplacar la jufticia Divina , irritada contra los 
pecadores, regando por ellos con fu fangre el fuelo, 
y peñafeos de la bendita Cueba. 
5: Havia crecido yá tanto en fu pecho el fuego 
de la caridad por efte tiempo , que los bolcanes del 
amor de Dios , que havia refpirado t n la con ver (ion 
de los Hereges Albigcnfes, y otros pecadores , en el 
curfo antecedente de fu vida , toda de Apoftol, le 
eran motivos de encenderfe de nuevo. Es efte amor 
E)ivino de calidad tan peregrina, en frafe de Aguf-
t ino, que en el corazón en donde prende , arde coa 
tal dulzura , que le es mas fabrofo, mientras mas le 
abrafa , y en efte dulce incendio fe exhala todo en 
deíeos de abraíarfe mas. En ellos fe derretía la gran-
t . Aguft. 0 ignis de alma de Domingo , enamorado de fu dueño Jefus, 
f anée , quam á quien adoraba en el retiro, y foledad de la bendita 
dulciter anies\ Cueba. Y como empezó defde tan niño á vivir cru-
£hiam defideran- cifícado por fu amor , pues aun no havia foltado el 
• ier aJuris] pecho", quandódió principio'á fus ayunos , y aun no 
Jiavia dexado la cuna j quando fabia ya trocaria-por 
el 
y frutos de ella» \ ^ 
el duró faelo , aora , que fu efpirku cftaba tan agi-
gantado i quales ferian fus aníias de transformarfe 
en aquel Señor, á quien concinuatnence predicaba 
en la Cruz ? NJo fabia apartarfe del pie de ella , ni 
trataba de vivir , íino en Ghriíto , haciéndole compa-
ñía en las penas de fu Pafsion, haíta eltár configu-
rado á efte fu amado en fu muerte. No fe faciaba fu ^ Phii¡p ¿ap ^ 
hydropica fed de padece^ por él con los apoftolicos $ »fv| l 
afanes de entre el dia , ni con las ri^uroías difeipii-
ñas de la noche , que en la Cueba tomaba a íu placer 
la valentía de fu esforzado efpirku : fufpiraba por be-
berfe de lleno el Cáliz de fu Pafsion : era Domingo 
ya de los muy amados, y fe vino á falir con el favor. 
6 Que al propoíiro vienen aqui las voces del C i -
cerón Chriftiano, mi venerable Granatenfe : efte, 
pues, efpiricuaiifsimo varón nos hace ver, que no ay 
en todo lo criado cofa mas freciofa , que en el Cielo el 
amor glorio/o. de los bienaventurados ^ y en la tierra y p pr jr ^  ¡Sj 
amor atribulado de los jufios, Y que en la Caja de Qra 'nacia i p 
Dios no ay otra mayor honra , que padecer por fu amor::: Qrac ^ g*v 
T demás de ejlo^no ay obra en el Mundo , que mas de- * # 
clare la verdadera virtud, que el padecer trabajos por 
amor de Dios. Porque la prueba del verdadero amor ^ es 
la verdadera paciencia por el amado %y ninguna otra pro-
banza es tan (in Jofpecha , como e/i a. AJsi como el 7mJmo 
Dios nunca defeubrio a los hombres tan claramente la. 
grandeza de fu amor [por muchos otros beneficios que les 
hizo.) hafta que vino a padecer por ellos, ajsi nunca ellos 
defeubriran el fuyo enteramente [por muchos Jervicios 
ue le hagan) hafta que vengan a padecer por el. Mucho 
lavia padecido yá Santo Domingo por amor de fu 
Señor; mas quifo el mifmo Señor á quien feuvia 
darle á beber el.Caliz .de fu Pafsion: para que fe 
vieíTe en Santo Domingo efta nueva probanza tan fin 
fofpecha : eíla honra , que le hacia en fu Cafa , y; 
Cueba de Santa Cruz , y que el amor atribulado de 
efte Jufto , era tan preciofo , que mereció retratar, 
aunque en breve rafgo, el amor gloriofo de los bien-
aventurados , fegun fueron admirables las circunfr; 
tancias del íucciro^ 
1 4 Ctteha de Santo Domingo, 
7 Tuvieron en fin cumplimiento las añilas de 
Domingo , y concedióle el Señor , que fe echaíle á 
pechos codo el amargo Cáliz de fu Paísion. Y como 
le cenia can prevenido con fus bendiciones, dio pei% 
miíTo á los demonios, para que execucaíten en el 
Sanco codos los cormencos, con que en otro tiempo 
tí / ^ - * w • ; los Judios tan malamente le trataron á él mifmo. O 
WUdhr.cap.ii, dichofa Cucba! O Caberna fagrada Myílica Jemfa-
S.Thm. all'u icn del fancifsimo Patriarcha , en quien fe repitieron 
los dolores de Je fus en fu Pafsion , en quien fe retra-
tó el Divino Original, en el penofo mar de fus tor-
Cant v ^ ^ t 0 5 > fegun que cupo en un hombre puro, á ma-
Bitíte amid ' O* nos ^c a^s u^r^ as iufernalcs: que fi á todos fus amigos 
• / • . • ' da cftc Amancifsirno Señor á beber de fu Cáliz ; el 
riís'mi S Thom deberle codo, o halta no mas, íe queda para fus muy; 
alPT^zT,' Caíix '[lucr^os' ^egun 1^16 divinas letras nos enfeñan. 
m m Jn<ánjtns W ^ ó j pues ;-cl valiente efpirku de Domingo las 
&c V Granat Ad trc)Pas^ infierno, puefto en oración en laCueba 
Hhre ad eari í "evot:o Lector , una multitud de eípintus malignos, 
fimos pertinet ¡n rcPre^ent:an^0 aquella vil canalla del Judaifmo,quan-
éhriari ' u^c a P^en^e^ al Divino Maeftro. Quien podrá 
entender el rigor con que la rabia de eftos enemigos 
contra Domingo iría executando el per mido que ce-
nia : lleváronle á otros tan malvados como ellos, que 
hacian el papel de los iniquos Jueces de Jerufalen: 
atáronle a una Columna , adonde la azoraron cruel-
mente : coronáronle de cfpinas, y pu fie ron fobre 
fus otnbtós una pefada Cruz : claváronle en ella de 
pies, y manos; todo el cuerpo hecho una llaga por 
la multitud de los azotes: hafta que muerto en ella 
Domingo, era un retrato vivo de Chrifto Crucifi-
cado , y ni por efto le perdonaron el duro bote de la 
Lanza , que atravesó fu bendito pecho. O prodigiofo 
theatro de los favores de Dios con el Patriarcha San-
to Domingo \ O gloriofifsinuo Padre , que quando 
mas herido, lleno de llagas, coronado de efpinas, y 
muerto en una Cruz ámanos de los miniftros del 
Infiemo /cantas las mifericordias del Señor , y los 
IPriyiraphos de la gracia , diciendo con el Propheca; 
O 
/ ^frutos de ella, \ f 
O que éfclarecido es el Cáliz, que me ha dado á be-
ber el Señor! 
8 O Domingo fantifsimo, en quien fe eftendió 
el pcrmiíTo del Cielo, mas allá , que en el que fe dio r* 
concra el Santo Job , para crédito de cu paciencia tua tfl-Pfrumta-
heroyea , y para que ccicbraíTes la mas plaufible vic- ^ w ammam //-
toria á gloria de Dios. Havia hecho el oficio de ferva, Joht 
Madrina , ó Capitana en efta lid la Gran Reyna del c,2t% v'6 ' 
Cielo Maria Santifsima , que ahuyentó las tropas 
infernales, y bascando á Domingo de la Cruz , 1c 
reclinó en fu regazo. A l punco refucitó : y que mu-
cho ? Si logró la dicha de defeanfar en el Seno de la 
Madre del Autor de la Vida. Refplandecia Domin-
go como Sol, alumbrando á la Sanca Igle/ia , fegun ¿ ¿ ^ in Ofñc S 
lo conficíTa ella mifma ; acrevieronfe las fombras de ' * 
la muerte , y las cinieblas del infierno á guerrear 
concra la belleza de fus luces: y viófe el prodigio de 
ponerfe el Sol en los brazos de la Aurora : penfa-
mienco propio de la devoción del venerable Polladas. ^ Pqffadas en la 
Ciercamcnce , que es cafo, aunque en la fubftancia ^ula de la Ca 
de lo que cieñe de Cruz , común á codos los efeogi- nont 
dos, can raro por fus circunftancias , que íe amonto-
nan en el los mocivos de la admiración , y fe acror 
pellan , no en valde , los prodigios. 
9 De buena gana dexára'mos aquí fu narraciva, 
fi habláramos folamence con aquellos dichofos, que 
han guftado quan fuave es el Señor, y que en la 
experiencia de fus dones ven la gran muchedumbre 
de dulzura , que cieñe efeondida en si para los que 
viven en fu fanco cemor : ellos, fin duda , hallarán 
mucho en que apacencar fu devoción en íuceílb-a 
todas luces can cierno ; pero á mi lo que por aora 
me-llama la atención , es el confiderar , cómo fe le 
cumplió en la Cueba , por el modo que hemos d i -
cho , fu defeo á mi Santo Padre : eftaba el Patriar-
cha los años antes de venir á Segovia en las parces 
de Tolofa peleando las bacallas del Señor contra los 
Hereges Albigenfes: tracaban eftos de quicarle la 
vida, y ponianle acechanzas para lograr fu depra-
vado intento ;cntFabafe increpidopoj ellas el zelo 
« - - • • apofc 
• 
l (5 Cueba Je Santo Domingo, 
apoílolico de Domingo 3 que en morir por fu dueña 
Jefas , tenia colocadas fus delicias: tal eia la fed 
ardiente del martyrio , que le atormentaba mas, 
mientras mas fe retardaba el cumplimiento de fu de-
feo i pero librábale el Señor que guardaba fu vida, 
para que nueftra Santa re Catholica can calle los mas 
iluftres cropheos. En una de eíbs ocafiones le dixe-
ron los Hereges: Y que huvieras hecho Domings ^ fi 
tal di a huvieras dado en me j iras manos\ 
io Prompco refpondió el Santo , nuevo Macha-
Wueftro V.Cerra, beo de la Ley de Gracia \ y emulando la fortaleza de 
ten/e en fa Vida un San Lorenzo Martyr : Os huviera regado , que no 
de Santo Domin- me quitajfeis la vida de repente , fino que poco a poco 
go : efte Autor es me fusfféh dejlrozando los miembros de mi cuerpo , y 
Coetáneo de ¡San- mojirandomelos uno por uno ^tuviejje yo el gozo de verme 
to. hecho pedazos por amor de mi Kedemptor : / que def~ 
pues me facajjeis los ojos , y me dexajjeis afsi , medio 
muerto , reholverme en mi fangre , para eflarme ofre-
ciendo a los pies de mi Señor viófima , que aceptaffe f u 
Divino agrado , en el Ara de fu Cruz : y hecho efio > me 
acahajfeis de quitar la vida avueflro gufto, O aíTom-r 
bro del poder de la gracia O glorioíifsima confef-
íion de h Fe \ O confuíion de la heregia , que en 
adelante dexo de perfeguir á Domingo , por no com-
placerle ! Afsi trae en fubftancia efta refpuefta del 
Coníeílbr de Jefu-Chriftro nucftro venerable Cerra-
tenfe , Autor Coetáneo del Patriarcha ; pero no nos 
es dado copiar del latino a nuefttro vulgar Caílellano 
el alrna , ílnceridad , y propiedad de voces, con que 
la pone en la Vida que eferivió de Santo Domingo, 
Prtu.e fuyo , y mió. Logró , pues, el merecido pre-
mio eíta tan efclarccida confefsion de la Fe : vio cum-
plido el defeo de fu corazón en la fagrada Cueba de 
Segovia , ya que no havia tenido cumplimiento en 
VC ím Ve ^artes ^ e ^ 0 ' 0 ^ : no quedó defraudado en fu vo-
y . ' z0' luntad el gloriofo Confeílor ; porque con el permif-Itdenum coráis r * , eucS • i j • i i • • * : , ío del benor executaron los demomos^lo que no hicie-
edus ' . c' j ron los Hereges, por no dar á el Santo efte gufto: 
Aqni d. ll/om. ¿\^ {Q\Q ei Señor muy puntualmente , y que la vief-
íe execucada, como la expreíTaron fus benditos labios 
y frutos de e t U , ' \ y 
a los Albigenfes > comucandole la bondad del Señor 
las penas de un marcyno ; al modo , que al Evange-
lifta San Lucas en una continua cruz, t i l o es lo que Eccl. tn Ortt. 
nos canta el Maeftro Fray Alonfo Venero , bien cono-
cido en el Qrbe literario por el Enquiridion de los 
tiempos , quien en devotos varios concluye los tor-
mentos de la Pafsion de Chriíto , repetidos en Santo 
Domingo , por las palabras que fe liguen : Stigmata. 
per totam Jentit acerba cutem. Que quieren decirnos, 
que todo , de pies á cabeza , íincio Santo Domingo 
los tormentos de la Pafsion de Chrifto , fin que I iu-
yieíle parte libre de dolor en fu cuerpo. Y cílo mif-
mo nos enfeña la tradición de efte íanto Convento, 
cuyos venerables Padres antiguos nos la dexaron cf-. 
erka en lienzo de valiente pincel, que expreíla con 
diftincion los palios de- la pafsion del Santo, como fe 
vé en éK 
i i Pero el por que de una obra tan propia de la . . 
bondad inmenfa de la Magelbad de Chriílo , no es 
razón que le efeudrihe lo limitado del difeurfo hu-
mano , fino que adore la fabiduria de Dios, admira-
ble eufu Santo. C u^e querer la curioíidad de nueftro 
enrendimiento averiguar los caminos por donde el 
Divino confejo lleva , á veces, á los grandes Santos; 
quando no llegue á íer temeridad , que reprehenda, 
es un excelíb intempeftivo , en que el hombre fe Minus de De* 
mete á querer faber los fecretos mas altos, que la fentit , qui hoc 
esfera , á que fe proporciona fu capacidad ; no es tantwm de iilo 
querer faber con fobriedad : es un querer faber , que cred'n , quod fuo 
lleva larepulfa del Señor , aun quando nace de ier- ingenio metiripo~ 
vor , fegun lo nota el Chr) follomo en aquel lance, tefi.S.Greg.afud 
en que San Pedro preguntó á Jeru-Chrilto, íi el Evan- Caiet. i .¡>. q.iz^ 
gélida San J^an haviade beber el Cáliz de la Pafsion, . 
ó que , qué havia de hacer con él ? Y la refpuefta del Domine, hic au¿ 
.Celeftial Maeílro no fue otra , que decirle : Dexate tem quid \Joann, 
de ejjo, Pedro ,)> (igueme. Cómo, pues, fe ha de atre- CLI.Chryfoftom* 
ver la debilidad de nueftro entendimiento á regiftrar, hom. 87. injoan, 
en caufa no poco femejante , el lleno de las luces del Quid ad te , t» 
Sol de Jufticia , que para nueftra falud fe. pufo en la me fequere.Jcan, 
-pfuz 3 y quifo darnos un vivo retrato de ella fineza ih . 
C en 
i 8 Cuehi de Santo bomhgo, 
en fu amado fiervo Santo Domingo , paraN aliento de 
nueftra tibieza, y para exemplo, en qae vieíle el 
Mundo a lo que fe eíüende el favor de Dios con fus 
muy amados. 
11 Paremos aqui, y vea la devoción las Hifto-
'MMedranOfi.P. X'12S ^^os Maeftros Seraphin, y Medrano , que doo 
cap %7t * tifsimamente tratan acerca de la tradición , y en la 
^ narrativa de eftc cafo cortaron la pluma con particu-
E l Maeílro Fr. a^r acierto. Ai l i infinüa también el eficaz argumento 
'Seraphin Vida de ^e ^ tradición el Maeílro Fernandez , en los Aúnales 
Santo Domingo, ^ Rofario , y los teftigos de coda excepción , como 
lih.A.c.9.y en las a^ venerable Florentina , el venerable Alano de Rupe, 
notas trata bien Santa Cathaüna de Sena, Santa Therefa de Jefus, y; 
ti argumento de ^ venerable Doña Maria de Efcobar , cuyas virtu-
eíía tradición. ^es ^on I:an fabidas , como veneradas. Pero no puedo 
omitir otro argumento , quefunda mucho el crédito 
de tan prodigiofo fuceíío 3 que trae el venerable Pof-
i r v r r i v ' l // ^as 5 y u^s palabras fon las que fe fíguen : Confiejjo, 
V.PoJJad. Vida ae ^ce ^ ^ algunos les hará novedad efié cafo ; porque, 
Santo Domingo, >0 no t¡enen notjc¡a ^ ¿ no re paran, que laPafsion de 
c.í?' ^.i» Chriflo fue para que fe imprimiere en los corazones, y. 
no es mucho , que efe Original Divino tenga tantas co-
fias , y retratos, como ,'ftfe miran las Bifiorias , encon-
traran los ojos en aquellos a quienes comunico Dios los 
dolores de fu Pafsion : que no fe menofeaba fu gloria, 
quando fe comunican , ni fe hace increíble aquello que 
fe ignora,y mas en lienzos, que tienen tan pura la impri~ 
macion, Hafta aqui el venerable Poíladas, en cuyas 
razones fe compiten lo eficaz , y lo devoto; porque 
ninguna novedad hará efte fuceílb , aunque tan pro-
digiofo , á quien reflexione la grandeza de la Bondad 
de Dios, y la elevación en que fu mano poderofa ha^ 
yia colocado á Santo Domingo , para que recibiefTe 
imprefsiones del Cielo. Y haver retratado en él las 
penas de fu Pafsion , eftá tan lexos de fer menofeabo 
de fu gloria, que antes bien íirve á la mayor del mif-
mo Señor; del modo que también firven á ella femé-
jantes favores, que fu piedad ha hecho a otros Varo-
nes fantos. 
?3 Y aunque fobraba $avz verbi grafía aquella 
íin-
\y frutos de elld, 19 
fingulariísima , y nunca bafbnremenxe celebrada im-
prefsioncie las llagas de fu querido Hermano , el Sera-
phin en carne , Ciirifto en Sayal, nueftro Gran Padre 
San Franciíco, ay otros muchos nobilirsimos exem-
piares en que poner Jos ojos, á quienes por excraor^ 
diñarlos modos comunicó el Señor los dolores de fu 
Pafsion Sandísima, Dentro de cafa tenemos no po-
cas de eftas finezas de Jefu-Chrilto: fon patentes en 
la Hiftoria los que padeció un San Matheo Carrerio, 
Varón Apoftolico , hijo legitimo de Santo Domingo: ™ 7'de0^u^r^ 
los de Santa Cathaiina de Sena, aííbmbro de la miíraa P A * ** S' M a ' 
admiración en fantidad , excepción de reglas comu^ ^^oCar. 
nes en el Oficio de Apocóla, de que fe hace Fiefta 
efpecial , por concefsion de nuertro Santifsimo Padre 
Benedido X I I I . Aísimifmo tenemos muy autentico T)ia primero de 
el favor hecho á las gloriofas Virgenes Santa Catha- Ahril fe reza de 
lina de Riccis, Santa Lucia de Narni , y Santa Efte- lasLlagas deSan~ 
phana de Quinzanis , todas del Orden de Santo Do- ta Cathaiina. 
mingo , y queridas del Divino Efpoío con tanta fin-
guhridad , que las dio á beber, á todo fu placer , del MajoricenfeCon~ 
amargo Cáliz de fu Pafsion : y efpecialmente Santa greg.Rit. &4wJftN 
Eftepham , que por efpacio de quaienta años pade- nuarij 1740. 
ció cada Viernes los cormentos, que Chrifto Señor Eccl. in OfficJm* 
nueflro por nueftra redempeion. jusS.Virg, 
14 Si atendemos á la largueza de las mifericor-
dias de Dios, nada de cito, y mucho mas , que ay 
eferico para nueftro exemplo , debe hacernos nove-
dad ? mas fi lo huvieramos de medir por la limita-
ción de nueftro difeurfo, quien no fe llenara de af- ApudMa?. Ga^ 
fombro , al ver el corazón de Santa Clara de Monte- traft, de Fi~ 
Falcon , que fe conferva incorrupto , y dividido por ^ tom.^.fol.mu 
medio , en cuyo interior , en el un haz fe reprefenta hi 146. in mará*. 
claramente una Imagen de Chrifto Crucificado; y 2.64. 
en el otro fe manifieítan con la mifma claridad todos 
los inftrumentos de fu Pafsion. En la mifma forma 
deben fer , y fon pafrao de codo el Orbe Catholico 
las tres piedras, que fe hallaron en el corazón de San-
, ta Margarita de Caftelo , del Orden de Santo Domin- Aftid Granatenf.^  
go, en una de las quaíes fe mira el Niño Jefus redi- ferm.^Je Chrijlj 
loado en el Pefebre en medio de dos animales: oy Natal, 
Q Í fe 
1 0 CuehA de Sánto'Domingo^ 
fe adoran ú \ \ en el Monaílerio de mieftro Órdeti^ 
paraque veneremos á Dios Niño , no íolamencc en 
la Cruz del Calvario, fino cambien en la del duro 
Pefebte , en que luego que nació qa'iío cruciíicaiTe 
fu ternura , por lo mucho que nos quiíb. O bondad 
de Dios, hafta donde llegan tus favores, para con los 
que quieres ! Y cómo enfeñas al GhriíHano , á que 
coxa cada dia fu cruz, como dice el Evangelio , ó 
que fe crucifique todos los dias, figuiendo cus pifa-
das , corno dice San Pedro. 
15 Y que maravillas 110 contaríamos, íi nos eílen-
i . • dieramos por el campo de la Hiftoria EcleíiaíHca , á 
referir las que obró el poder de Dios con los Sancos 
Ivlarcyres , que tan de lleno bebieron el Cáliz de la 
ÜMrkíimá ^ i o n del Señor ? Pero eíto es larga Provincia; 
HeHod en Gonet '3a"e ln'inuar 1° qne renere San Cieronymo en la Epif-
fol 24.7 donde co^ a a Heliodoro, en la que dice eíle máximo Doc-
Arriba tor; haviL'n^0 el examinado los Anuales de los 
Romanos Pontiíices, hal ló, que havia crecido de 
modo el numero de los Sancos iVíarcyres, que para 
celebrar fu ííefta á codos, era preciío hacerla cada 
'S.Thom. z. i . dia del año á tres mil de ellos. Y quanto mayor nume-
124. de M a n . ro correfponderá la hora de eíla á cada dia, ha viendo 
Scriheris ecce ^do cancos los que defpues que eferivió el Doftor 
mihh'.'.nomemque máximo , firmaron , rubricaron , ceílimoniaron, 
tunm elkltijan- rubferiviendo en vez de cinta con la purpura de fus 
guinis purpura venas nueftra Sanca Fe Catholica , fegun lo dixo la 
hquitur. S.Eula- gloria de Metida , de Efpaña , y de la Iglefia coda. 
Ha in Fefío, ¿anca Eulalia. 
16 Pero que era meneíler perfuadir efta verdad, 
quando folo el dia i z . de Junio celebra la Iglefia diez 
mil Marcyres, que quifo Dios murieíTen crucifica-
dos , para que imkaíTen el exempiar de fu Pafsion? 
Ya fe ve lo muy poderofa , que es la razón del vene-
rable Podadas, para hacer creíble á la piedad el fa-
vor hecho á Santo Domingo en la Cucba de Segovia, 
y para que fe añadíeíTe efta nueva copia de Chrifto 
Crucificado á las demás. Aun quando no huviera los 
fundamentos que hemos apuñeado, bailaba para fu 
crédito lo mucho que fe han multiplicado los retra-
eos 
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tos de la PafskVn del Señor. Pero quien es capaz de 
hablar dignamente del poder de Dios ? Quien podrá 
hacer, que fean oídas fus alabanzas quanco es debi-
do , íegun que es maravilloíb en fus Sancos \ Cantare 
cccrnamence las mifericordias del Señor, decia Da-
vid : canreinoshs todos los que hemos logrado las 
Aguas del Baucifmo , en que conlepultados i nucí- Colof. cap. ^ 
tro Redemptor , nos configuramos á fu muerte de S'Thomtil>i. 
Cruz , para vivir crucificados en la carne , con rodos 
fus vicios , y malos defeos, trayendo rodeado nueftro 
cuerpo en la mortificación de Jefus, fegun dice el 
Apoftol, y feparandonos afsi de aquellos enemio-os 
de la Cruz , á quienes llora tanto : y veneremos; ía z\ .0I'c?f'át* 
Í copia acabada, que nos dio en el gloriofifsimo Pa- ^/rtJficatwmm 
trp.rcha Sanco Domingo, para gloria, y crédito de fu *eí t t r f : 
heroyeidad , aliento de nueftra cobardía, y terror jm™ico* Cruús 
del infierno , contra quien manifefto Domingo en fu L^rutl AP0flo¡us, 
cuerpo plagado las vidtorias de la gracia , que le hizo r* 7^w- J"?-,?" 
el Señor , por quien afanaba , y militaba , con raas oy 'c-¿f ex Judie. 
claras luces, que Gedeon contra los Madianitas. l'^7, ^ * 1 ^ - 7^* a^ 
^ Rom. VA., 
P U N T O I I ; 
CONFIRMASE E L A N T E C E D E N T E . 
17 T TEmos dicho , aunque con balbuciente 
X x lengua , el prodigio de la Pafsion de 
Jefu-Cluifto Señor nueftro, repetida en el fantif-
íimo Parriarcha Santo Domingo , y los gravifsimos 
fundamentos de la Fe humana , que fe merece. Sola-
mente refta, íiguiendo la máxima del grande Papa, 
y Dodor de la Jgleíia San Gregorio , confirmarla con 
otros hechos tan maravillofos , ó mas : y porque efte ' le^?r l ^ l f -
es empeño tan dilatado en la Kiftoria ,que llena mu- ^dt . borneo, in 
chas hojas, folo diremos los que acaecieron en las vaní' 
niñeces de Santo Domingo , y algún otro, y de eftos 
aquellos, que , ó no eftán , á nueftro parecer, refe-
ridos del todo , ó alguno de codo punto no lo eftá , y Cerraunfe , Vida 
tuvimos la dicha de leerle en Autor Coecaneo al deSanto Doming. 
San-. ' 
11 Cueha de Santo Dom'nzo, 
Sanco Patriarcha , de que puedan inferir los devotos 
del Sanco , quanco era íu mérito en la Cueba de Segó, 
yia ; í iendo, como fue , can diftinguido delante de 
Dios, aun citando en las fajas. Y fea el primero el 
que es can fabido en la Vida del Santo, de haver 
íido fantificado en el vientre de fu madre ; y el de 
haverle recibido en fus manos, al nacer , la Madre 
de pureza , y de gracia Maria Sancifsima, Señora 
nueílrac Maravillas proprias de ta bondad de Dios,* 
obras con que quifo fu mifericordia acreditar el def-
tino con que embió al Mundo al Santo Niño Domin-
.. .. . go , yy la fanddad á que. havjia de enfaldar á efte fu 
reparador , y fegando Precurfor de Jefu-Chrifto. Lo 
. que concexrá el portento con que fe defeubrio el ficio 
i ' . en que nació. Cuéntale nueftro venerable Cerraten-
fe , anciqnifsirao Autor , que es el Coetáneo qu i 
dixirnos arriba , en la Vida que eferivió de fu Santo 
Padre , en donde dice: Que luego que llego á Efpa». 
ña la noticia de haverle canonizado el Vice-Dios en 
la tierra, vino á Caleruega el Beato Fray Mames, 
hermano de nueíko Santo , fegun la carne , y fu hijo 
en la Religión ; y que predicando al Pueblo, le exor-
. td á que edifickíTe una pequeñi Igleíia en el lugar 
Bavía enCa- del nacimiento de fu Sanw riermano. Vinieron en 
lerúega familias ^ > con gran guftocodos los vecinos, fus compa-
pnmtpates: y en criotas, y entraron en la Cafa de los feñores Guz-
elArchivo deSan. manes; mas ignorando el determinado paraje que 
ta Cruz a/ papel cuvo la dicha de hourarfe con la prefencia del Niño 
antigua, que la Sanco Domingo, á el tiempo del nacer, tomó la mano 
nombra Ciudad, P"11^  Ia obra el Señor , y difpufo, que de repence fe 
j &j > aunque con abríeíFe codo el techo» por la cumbre , y que con las 
c&rt a vecindades lluvias fe 11 enafle coda la cafa de aguar pero mando 
mas Puebla que á las aguas , como á las del Mar , que no cubríeíTen 
Ofma ? pera no aquel bendico íitio en que nació Domingo , y obe-
fabemos en que deciendo eftas á la voz de Dios , fiempre le dexaron 
hemfo logra el en feco. Advirtiólo fa prudencia de algunos, los que 
titule de Ciudad» hicieron prueba de la maravilla : derramaron no poca 
agua , que traxeron de una fuente , en el fugar q ie 
el Cielo havia moílrado con la fecura ; pero del mif-
íno mudo obedeció al Señor el agua derramada , que 
huia 
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huia al rededor del fitio feñalado, y fíempre le dexo 
tocalmence feco. Llenos de gozo los vecinos de Cale-
ruega , edificaron una Igleíia pequeñka en aquella 
parce de la cafa , que concenia el lugar manifeltado 
por el dedo de Dios , en el qual pulieron ellos por 
íeñal una piedra , como el Patriarcha Jacob. £fta 
Iglefica , por los tiempos que efcrivia t i la Hiftori.i 
el alabado Cerracenfe , la eftaba amplificando con 
Real magnificencia el Rey Don Alonío el X . cono-
cido por el renombre de el Sabio ^ como lo havia 
profetizado el bcndko Fray Mames. Afsi perpetuó 
la dieftra del codo Poderoío el honor del lugar en 
que nació Sanco Domingo 5 y para eterna memoria 
depofitó fu mifcricordia , en la tierra de é l , la medi-
cina de varias enfermedades, que defde enconces, 
como dice efte Aucor , fe empezó á experimentar, 
y dura halla oy , como lo oímos muchas veces. 
18 Sobrada luz cieñe en lo dicho , para la confir-
mación de que tratamos , qualquier encendimiento 
dócil , no preocupado, ó bien diípueílo; mas con co-
do eííb referiremos otro fuceíTo de la niñez del San-
to , que trae el mifmo Cerratenfe , y fue , que como 
el fe ñor Don Félix de Guzman , varón venerable , / rica 
en fu Pueblo , padre de Sanco Domingo , fe auíencaíie 
de Calcruega , fu fanta efpofa la fehora Doña Juana 
de Aza , en quien, enere las demás vircudes, relplan-
decia con mucha fingularkiad. la caridad , y entrañas 
de mifericordia con los pobres, viendo que en aque-
lla ocafion eftaban muy afligidos, por las grandes ne-
cefsidadcs , y miferias, que les traían arraftrados, les 
focorrió con larga mano , diftribuycndoles en limof-
nas muchas de fus riquezas; mas no contenca con 
cfto , les hizo repartir una Cuba de Vino, que cenia, 
y era muy celebrado en aquel Pueblo: llegóíe el 
tiempo en que bolvió á fu cafa Don Félix , y como 
perfona tan principal, á quien fe debía toda honra, 
luego que el Pueblo de Caleruega tuvo nocicia de 
que fe acercaba á la Villa , le falió á recibir. Hicie-
ron efta demonftracion ios vecinos de Caleruega , en 
teftimoniq de lo§ refpetos que le tributaba fu aten-
ción, 
E r a por el año dé 
11.66.0 eljtgmen» 
ie. 
ATheod. S. León 
Papa, epifl,}. di-
ce : Venerabilis 
Imperator, 
S, Amhrof, 
Cerratenf. in Vt~ 




Aiultis datii de 
rebus fuisJclitim 
quodam illo loco 
notifsimum, quod 
habehat plenum 
Vino pauperilpus^  
ercgavitfifCy 
$4 Ctteha de Santo t í h m h g ó , 
cion, y en el mifmo camino , anees de llegar a fu 
cafa, le dixeron algunos r como la Cuba del celebra-
do Vino havia férvido al focorro , y regalo de los po-
bres : feria acafo con el buen zelo de alabar las gran-
des limofnas, que durante fu aufencia les havia re-
partido la fanca Doña Juana, fu muger : eneró en ca-
ía Don Félix , y agradeciendo los obfequios, que fu 
Pueblo le hacia, dixo á la fe ñora, en prefencia de co-
dos , difpuíieíTe , que del dicho Vino fe les dieíle un 
refrefeov 
19 Ya fe dexa entender el ahogo en que fe halló 
al punco que cal oyó , quando fabia,que lo havia gaf-
tadocon los pobres í y cernía por o ero lado el rubor 
de que quedaiie mal la generoíidad de fu marido , no 
correfpondiendo á una tan efpecial demonftracion 
del Pueblo. Fu efe entonces á la Cuba la buena fe ño-
ra , y pueíla de rodillas hizo efta breve oración : Se-
ñor Jefu-Chrijlo , aunque no foy digna de fer oída -por 
mis méritos, óyeme for tu (iervo , mi hijo , de quien me 
... he enagenado ^por haverle deftinado a tu férvido. No 
nos dice efte anciquifsimo Autor , qué can niño era 
á la fazon Sanco Domingo , ni íi lo era canto , que le 
tuvieííe enconces en fus brazos fu fanca madre ; pero 
si dice , que ya conocía efta ferlora la fancidad de fu 
hi jo , y dixolo el fuceííb: porque llena de ice fe 
levancó al punco que acabó fu oración brevifsima, 
fu efe á la Cuba , y la halló llena del mas rico Vino. 
Hizo que del Vino milagrofo fe íirvieífe á fu marido 
Don Félix , y acodos los vecinos de Caleruega con 
grandifsima abundancia. Todos quedaron llenos de 
• admiración , á vida del prodigio con que honraba 
Dios al niño, y á fu madre. Cafo verdaderameuce 
digno de coda lee , por referirle Aucor can venera-
ble , y can vecino al ciempo en que fucedió ; pues 
íi no como el Habico de mano de Sanco Domingo, 
quando Vino á Efpaña á fundar fu Orden , le tomó 
•ríe la de alguno de fus hijos, aquellos primeros Pa-
dres, que el Sanco dexó en Segovla , Paíencia , ó 
'Zamora , y que fin duda fue Héroe , que fe diftin-
guió enere los mucho^ de aquel íiglo de Oro. Habla-
v"" -t «• ' íe-. 
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remos defpues de el en efta Introducción , y rodo lo 
que diremos folamence fera tomar la medida de un 
Gigante , por un articulo de un dedo Tuyo, el mas 
pequeño. N i podemos hacer mas, en fuerza de lo 
poco que nos dex-aron efcrko los antiguos Í ó de la 
mucha defgracia , de que íe nos aya defaparecido lo 
que nos efcrivieron , ó fe efté efcondido entre las t i -
nieblas de algún Archivo. Y entre tanto reflexiona 
el piadofo Ledor, quan defmefurada feria la gran-
deza del mérito de Santo Domingo en la Cueba dQ 
Segovia y Tiendo tal quando niño > y can niño, 
P U N T O I l í . 
P I G R E S I O N U T I L , J ^ U E PUEDE SERVIR 
de conjirmacion, 
zo O E hace patente la verdad de los manuf-
O criptos,que aun tenemos nue llorar ocul-
tos en el fecreto, ya de los Archivos, ya de algunas 
Librerías, por algunos pocos, que han defeubierto los 
modernos , porque tuvieron la felicidad de haver lo-
grado buen depoíito para fu cuftodia. Uno de eftosv 
aunque no de mas antigüedad , que los dos figlos an-
tecedentes^ eíle décimo o£lavo,que va corriendo, es 
el que eferivió el venerable Padre Fray Sebaftian de 
Olmeda , hijo del Real Convento de Santo Thomás, 
.Vniveríidad de Avila , que hizo profefsion en el á 11. 
de Mayo del año de 1505. y el que eferivió en len-
gua Latina , y elegante eftilo, el qual guarda la Libre-
ría de efte Real Convento de Santa Cruz. Pone en el 
lo que el Papa Innocencio l l í . dificultaba confirmar 
el nuevo Orden de Predicadores, fobre que le iníla-
ba Santo Domingo. Venció el Cíelo las dificultades 
de efte prudentifsimo Pontifice , moflrandole en 
vifion al glorioíifsimo Patriarcha , que mejor Athlan-
te mantenia en fus robuílos ombros la gran fabrica 
de la Igleüa de San Juan de Letran , que"amenazaba 
ruina. Pero no es dudable , que ayudó mucho , para 
B <iue 
l 6 Cueha de Santo Vomtngo, 
que fe determinaffe á confirmarla, eí informe , qug 
aquel gran Obifpo cleTolofá,el venerable Fulcón, 
le hizo de la perfona , y méritos de Santo Domingo: 
llamó el Papa al Obifpo para que fe le dieíle , y íc 
habló , fegun reíiere el alabado Autor , en efta fubf-
Fulcon Ohíípo de tancia •* Santifsimo Padre , ejle Varón de Dies , for f u 
r o l o í l ateltima Patria es EfPafio1' tor f u origen es ^ ' Por f * 
la mhleza v vir- f $ a es un ¿pftoh Traxole a las partes de Tolo}a Die§i% 
tudes de Santo en otro e^mP0 Obifpo de Ofma , no tanto para compa~ 
Domimo e^ro Í? f u ^arí0 vi age , como para fu confuelo, por f u 
Olmeda en el ^^^^f^ion fanta. Defpues que llego aTolofa le hemos 
Chronicon de la tratado, j vifio por nueftros ojos a efe jujio entre la. 
Orden manuf- mu^ltud de pecadores, y malvados Hereges, Predicador 
cripto 'aue tenzo 'Jnfatig^le , y zelcfo de la/alud de las amas , y hacer 
a mi ufo ma v ^ a tan aufieYa 3 tan/anta , y de tan fingular pu-
reza , jcomo que'campean en ella los efmeros de la cari-
dad , y los primores de todas las virtudes. De lo qual 
fe demueílra de quantos años antes, que ocupaíle el 
.Trono de San Pedro el Summo Pontiíice San Pió V. 
era ya , no folameme notoria, íino'celebrada en la 
Hiíloria la fingular nobleza de la Cafa de Santo Do-
mi ogo. Pero otro raanuferipto de mucho mayor anti-» 
guedad prueba la mifma , tanto mas eficazmente, 
cjuanto la dice, no de propoíito, fino incidentemente, 
y como ailenxada , al tiempo que da noticia del Vino 
milagrofo , que , como queda dicho , logró del Cielo 
la oración de la fanta feñora Doaa Juana. 
2.1 Vimos allí ios tratamientos//^ ^ ^ ^ r ^ ^ , / 
rico hombre , que le da eñe Autor á Don Félix de 
E/ Puehlo de C a - Guzmá" ' y ™ ™ ^ recibir el Pueblo de Cale-
lerúetafMe h re. Y ^ f 1 (upueftp 4g la mucha lee , que mere-
cihira Don Félix Cen la,S notiflas ^ ^ e Lff ^ 0 / ' P^s P ^ ^ creerff' 
de Guzman , que ^ tl] ( ^ dlaS a mifmo^on ' 
fe acercaba la a dira ' P^emüS a la ^ laS' 
/ V'íla particulares circunitancias , con que cuenta el tavor, 
la vina, de q'^újjp ^ Rey na del Cielo dio al Beato Reginaldo 
el Habito Sagrado, que ufamos oy ; que es otro nue-
vo , aunque can antiguo, teftimonio de nueftro pun-
to antece lente , las que es precifo iníertar aquí, 
porque no las traen ceros Autores tan explicadas en-
tre 
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ttc los antiguos, entre los quales es el mencionado 
Autor canco T como ei quemas. Dice , pues, que 
haíkndofe en Roma Santo Domingo , vino á efta 
fagrada Corre , Cabeza del Mundo, el Maeftro Regí-
náldo , Dean de la Igleíia de Orleans, Varón efda-
recido en letras, y vircud ; y oyendo la fama de! San-
to , y de ía nuevo Orden , y que efte era muy con-
forme á los fantos propoíicos , que confervaba en fu 
corazón , empezó á tratar con el Sanco, y aficionado 
á la. dulce eficacia de fus palabras , delibero entrarfé 
•en e l miímo Orden» Sobrevinoíc á efte tiempo al 
Maeftro Reginaldo una enfermedad, que le pufo en 
tanto peligro , que defefperaron los Médicos de, fu 
remedio. Pero no Sanco Domingo , que tomó por 
fu cuenta la falud del enfermo , para la que inflaba 
con piadoías suplicas á los oídos de Dios, interpo-
niendo el poderofo valimiento de la Reyna del Cielo, 
á quien havia cometido enteramente el cuidado de 
fu Orden , y á quien rogaba oportuna ,e importuna* 
menee l como á fu efpecial Pacrom. Eftando , pues, 
en fu oración Sanco Domingo, inclinada á fus ruegos 
.la Madre de Dios , deíeendió acompañada de dos 
liermoíifsimas Doncellas , y convirciendo en Cielo el 
apofento en que el enfermo eftaba , y el que fe halla-
ba en vela jfe le hizo viíible , y eítendicn io fu Sobe-
xana mano á Reginaldo , le ungió ios ojos , oídos, 
.narices, renes, y los pies, diciendo en cada una de 
eftas unciones cierta forma de palabras. 
z& De eftas folamence dos llegaron á la noticia 
de nueftro Autor; íi no fue de la viva voz del Sanco 
Patriarcha , lo fue de la de alguno de los primeros 
Padres de la Orden , que lo oyeron , ó al Sanco, ó al 
mifmo Reginaldo ; porque hablando de ellas efte 
Autor , no dice, que las leyó , fino que las recibió , las 
que confervó en el archivo de fu memoria para ef-
crivirlas. Y la forma , que dixo la Señora en la un-
ción de las renes , fue la íiguiente ; Ciñan/e tus: renes 
con el ángulo de la caftiáad. Y en la de los pies fue-
ron eftas fus duícifsimas voces: \Injo tus fies en pre-
paración del Evangelio de la paz. Y moftrandole def-
a 8 Cueha de Sánto Vomingo, 
pues el Habito de los Predicadores, le anadió : MJra^ 
ejie es el Habito de tu Orden. De lo que Ce infiere j que 
el Habito que le moftró la Virgen , no era aquel en 
que Reginaldo havia vifto antes á Santo Domingo, 
pues no cabe en la Madre de Dios tnoílrarle ociofa-
mente en efta vifion la circunftancia del Habito. A l 
punto defapareció, y el enfermo, quedó perfedamen-
te fano : ni havia de fer otra cofa, quando logró tan-
ta dicha; y lo que mas es, y prueba la verdad de efta 
vifion , es, que en adelante jamás ímtió Reginaldo, 
ni los primeros movimientos contra lacaftidad. To-
da efta viílon fe havia hecho prefente á Sanco Domin-
go en el retiro de íú oración. Fue á verle por la ma-
ñana , y hallóle fano , como fe lo havia maniíeftado 
el Ciclo, 
2^  Dióle defpues Sanco Domingo a Reginaldo el 
Habiro, con que quifo honrarle á é l , y á fu Orden 
la Ma Iré de Dios, y empezaron á ufarle, afsi el San-
ico Pacriarcha, como codos fus hijos. No ay que can-
íarnos en decir quien íeria en la Religión el Maeftro 
Reginaldo, dexando dicho ya lo que havia íido, aun 
cftando entre los peligros del Mundo. Fue, pues, otro 
nuevo Apoftol /que ganó muchas almas para Dios, 
y codo el tiempo que vivió en la Orden la enrique-
ció de Héroes , y á coda la Iglefia con innumerable 
multitud de exemplos de fu muy íanta vida , y fabi-
•duria , entre ios qualcsno es el mferlor aquella efcla-
recida refpuefta , que poco antes de morir dió efte 
bendito Padre á un Fray T h o m á s , que llegandofe á 
el le avisó, que fe le acercaba fu ultima hora, y; 
afsi, que pidieíie el Sacramento de la Excrema-Un-
ción , para fortalecerfe en la poftrera pelea , á quien 
dixo : TÚ no teme efta lucha ^mtes bien la e/pero ga-
xojjo , porque a la verdad m£ un<£Ío en Roma la Madre 
de mjfericordia, en ella cmfio , y con mmho defeo voy. 
a ella ; pero cm todo eflo , porque no parezca que def* 
f recio {a Unción de la Iglefia i m contento de qu-e me U 
den ; y la pido. Palabras dignas dt tan gran Varón , y. 
refpuefta como de Maeftro , las que liemos referido 
coia la fencilléz , y como ias trae á la letra efte An-
cor, 
y frutos de ella, 
tor , porque no las hemos viflo en otro , antiguo , ni 
modarno , en la exprefsion miíma. Juzguen ios Arif . 
carelios de elle ligio con coda la licencia que les dic-
tare fu prudencia , aunque llegue á la del ocro , fobre 
las Poesías de Homero , que yo en efte fuceíTo í lem-
pre veneraré uno de los Ungulares favores , que la 
Madre de Dios ha hecho á fu Orden , que por e l , y 
por los otros muchos , que el Orden de Predicado-
res ha recibido de fu Soberana mano , fe llamaba en 
lo antiguo el Orden de la Virgen : verdad , que tiene 
teftimonio , no menor que del Doffar Jngelico , como 
puede verlo el devoto en aquella Oración del Santo 
á la Reyna del Cielo, que anda en las Horas. 
P U N T O I V . 
PREMIOS DE LOS MERITOS DE SANTO DOMINGO 
en la Cueba. 
14 X j R e m l o fin duda de los méritos de Sanco 
Domingo , y de fu fangre derramada en 
la fanta Cueba , fue la difpoficion del Ciclo , en ha-
ver traído á efte Convento la alhaja de la mayor eftí-
ma , que es una parte de la Santa Cruz , en que murió 
nueftro Redemptor , por medio de los Señores Reyes 
Catholicos , de gloriofa memoria, fus Fundadores, y. 
únicos Patronos de é l , como oy permanece. Mirafe 
en efta precioísfsima Reliquia la feñal de un Clavo 
de los que penetraron el Sancifsimo Cuerpo de Jefu-
Chrifto , la que eftá colocada en una Cruz de plata 
fobre.iorada , y fe vé honrado Santo Domingo en la 
Cruz de fu Cueba con la prefencia de una buena 
parre de la Cruz mifma , en que quifo por todos dar 
la vida nueftro Salvador. Mas porque no es licito á 
un hijo del Convento de Santa Cruz , quando efto 
eferive , paftar de corrida la memoria de eítos pia-
doíifsimos Principes , cuyas regias virtudes dieron 
principio á la mayor Monarquía , que ha vifto el 
.Miindo defpues de Adán , fu univerfal Señor ? como 
dice 
Cutha de Santo Domingo, 
dice el ¡uicioíifsimo Colmenares, y á quienes es 
muy inferiüL* fu fama , aun íiendo tanta , que por r>0 
caber en efte , la llevó Colón al otro Mundo : 
canto , pues, y porque no incerrumpimos el hilo ék 
cfta Introducción , colocaréinos en primer lugar, en. 
ere los frutos de la fan¿re vertida en la Cueba, y mct 
ritos de Santo Domingo , los inmortales criumphoj 
de los heroyeifsimos Monarcas Don Fernando, y 
Doña Ifabel. 
2y Que aunque no lo fea, fí fe atiende á la serie 
d^e los años en que acaecieron, W es, y debe fer; 
•porque fon hazañas de ánimos verdaderameace Rea-
les , y de mérito can efclarecido, que. pueden hacer 
ver á los ciegos el brazo del Señor, que intervino en 
ellas: aun oy en fus vcíligios fe defeubre fu gloria en 
la de ellos Reyes. Era tan cierna fu devoción al gran 
Pariente fu y o Santo Domingo de Guzmán, que man-
' 'daron fabricar el Convento, que: áora ay de Santa 
Cruz , con la magnificencia que fe ve, dexando den* 
ero de fus paredes la dichofa Cueba , que athefora la 
fangre del mejor Guzmán. Mandaron también hacer 
piezas para fu habitación, con Tribunas á la íglefia, 
para Rey , y Reyna, que permanecen oy, Aqui fe 
retiraban á las veces, quando venían á Segó vía , pof-
poniendo las bellas Salas de fu Real Alcázar, ala 
cercanía de la Cueba fanta. Aquí trataban fu mayor 
negocio, que era la conquifta del Rey no de los Cie-
los, interponiendo el valimiento de Sanco Domingo: 
cobrando en efto mifmo nuevos brios fu esforzado 
efpiritu > para empreffas, que íi no las viéramos lo-
gradas , apenas pudieran caber en los dilatados ambl-
eos de la imaginación. Tales fueren la expulfion de 
los Moros , y Judíos, que tenian apellada nueílra Ef-
Cortes deToleda paña , y la fundación del Real Con fe jo de la Supre-
Ufo i¿$o. ma ' / General Inquificion , á dirección de fu Con-
feílor, Prior de SaíitaCruz , y R.mo P. Fr. Thomas 
-de Torquemada , primer Inquifidor General, en la 
forma que oy tiene elle Santo Tribunal de la Fe , y 
á quien debe en eftos Reynos fu pureza. 
Tale$. fueron afsimifmo la. coma del Reyno 
: i de 
y frutos de ella. y i 
'de Granada , y erdefcubrimienco del nuevo Mundo, 
adonde llegó el plus ultra de fu valor : confagrandolo 
todo fu piedad ,á la mayor gloria de Dios en la dila-
tación de la Fe Catholica , y Reyno de Jeíu-Chrif-
to. .£n teftimonio de efto dedicaron la primera placa, 
que vino á fus Ivíagcftades de aquel nuevo Mundo, 
para Peana del Lignum Crucis, con que havian dota-
do á efte Convento , la que mandaron labrar , dando-
la la figura de la Ciudadela de Santa Fe del Cerco de 
Granada: y en efta Ciudad , luego que la tomaron de 
los Moros, fundaron Convento del Orden de Predi-
cadores, a quien puíieron el titulo de efte fu muy. 
amado de Santa Cruz de Segovia , de donde llevaron 
para poblarle ios primeros Religiofos. Lo que fe Je 
ha lucido tanto al de Granada , que para no fer infe-
rior á los demás, que adornan ia Igleíia Militante, le 
bafta un folo venerable Padre Fray Luis de Granada, y p pr lu¡s 
hombre de muchos íiglos , Héroe fuperior á las íin- ^rMLá¿ 
guiares alabanzas con que todo el Orbe le aclama, 
que fe crió dentro de fus Clauftros, muy en fu prin-
cipio. Otros monumentos fe confervan de la gran 
ehriftiamiad, magnificencia , y otras virtudes de tan 
cfclarecidos Reyes- Nofotros vivimos en fu Cafa, 
con fu pan nos fuftentamos , y creo que fuitentaré-
mos lo que el Mundo dure , y el que nos ha bailado 
halla aqui, como dado de fus Reales manos , y Im 
haver tenido que pedirle á otras puertas, en medio 
de no fer la mayor nueftra habilidad .para mante-
nerle , ni penfamos en eíTo- \ 
2/7 A fu fombra eftamos : con fu honra nos hon-
ramos , y muy mucho: en fin , fon únicos Patronos 
nueftros; mejor diré : Padres, que viven , y reynan 
en nueftros corazones : en ellos tenemos eferitos los 
favores que nos hicieron , y ios que nos dexaron de 
hacer, y íignificaban á los Religiofos de efta Cafa, 
que folian detener ia corriente de fu proíufa bizar-
ría con el dexo, y desinterés de Dominicos, á quie-
nes refpondian con la ternura de fu amor eftos nuef-
tros amancifsimos Monarcas: A7*? fe ais hohos . que no 
ha de haver otros Rejes , que os quieran tanto. Seria la 
prin-
31 C(4ehd deSan'o Domwgo, 
principal ocafion en que con eíb. frafe CK^licaíTeti 
fu carino , aquella en que les moftraron fu Real adí-, 
mo de íubir el Convento á la Plazuela de San Juan, 
que es arriba , en lo aleo de Segovia , y dentro de fus 
muros, en lo que no vinieron los Padres de Sanca 
Cruz , por no aparcarfe de la bendita Cueba , (aun-
que les ofrecían hacer defde la muralla un paíTadizo 
para baxar á ella ) por gozar mas de cerca los frutos 
de k fangre de Sanco Domingo: en fin , nos queda-
mos en el cielo de la Cueba , y nueílros muy amados 
'Cdmnaresy Hif- Principes, y Señores fe nos fueron á el Cielo : no les 
tarta de Segovia. mereció el Mundo ; túvoles por merced de Dios, j . 
defpues bien tuvo que llorar fu falta grande. 
28 Pero el Catholico Fernando vino como á def-
pedirfe de efte fu querido Convento el Agofto , y fa-
lló para no bol ver el dia 15. del mes de Septiembre, 
inmediaco , y antecedente á el Enero , en que nos 
vino el hielo mas fatal, porque falleció en Madriga-
lejo ; mas llevófe configo á fu Confeííbr , que enton-
ces era el Superior de Santa Cruz ; llamabafe Fray, 
Thomas Matienzo, Varón verdaderamente digno de 
las primeras honras ; fue Provincial de ella Provin-
cia de Efpaña , y no quifo fer Obifpo. Efte le afsif-
tió á fu muerte ai gran Monarca , á quien dexó por 
uno de fus Teftamentarios ; y como era tan íingular 
el amor con que fiempre havia apreciado el Habito 
de Santo Domingo, no fojamente quifo encerrarfe 
Monüpolt.Sando-. con ^ .. {mQ Qs qUe fe> |e viftielfen antes de morir, 
valy Medrano, como lo refiere fu Hiftoria , dexandonos por legado 
piadofo ellas finezas de fu Real animo , devoción, 
y cariño. 
19 Confervamos los Retratos de tan grandes 
Monarcas en la principal Sala de efte fu Convento, 
y a la puerta de la fagrada Cueba ; y aunque la valen-
tía del pincel no puede darles vida , como que fe en-
gaña ; al mirarlos la vifta de los hijos de Santa Cruz, 
y como que divertida la imaginación , quando les 
van á tribucar los refpetos políticos, d.ebidos á fu 
srandeza , les fale á el paííb la razón , moftrandofe-
fos f iva mente dentro de fu corazón; cal es fu agrade-
cí-
y frutos de ella. ^ 
cimiento , Cán frefca como efto tienen b memoria 
de Principes, que les fueron muy Padres; es tan 
amorofa, que les es á los Religiofos dulce embelefo 
para fu coufuelo efte divertimiento imaginado. 
P U N T O V . 
\ PROSIGUE LA MATERIA DEL ANTECEDENTE, 
3° " D ^ ^ ^avcr pintado la uña del León, para 
j3 venir en algún conocimiento de fu fobe-
rania, y mageftad: y alabemos á Dios , que afsi 
derramó fus bendiciones fobre eftos Señores Reyes 
Catholicos, por anconomaíia, por fu piedad , y por 
méritos de fu amado pariente Santo Domingo de 
Guzmán j y confeíTeraos fruto fuyo las heroycidades 
de fu inmortal nombre, Fuelo también el amor , y. 
íingular aprecio, con que fu hija la Reyna Doña Jua-
na,)' fu nieto DonCarlos miraron a efte Real Conven-
to , y fu fanta Cueba. Dieron de el autorizado tefti-
monio en fu Real Cédula, defpachada en Toledo, que 
trasladamos ala letra , porque fus exprefsiones, aun 
en el eftilo de aquel tiempo, valen mas, que las ma-s 
eloquentes. Y es como fe íigue: 
51 Don Carlos,por la Divina CIemencia,Empera-
dor , femper Augufto Rey de Alemania , Doña Jua-
na fu madre , y el mlfmo Don Carlos fu hijo , por la 
Gracia de Dios, Reyes de Caftiila, de León , de Ara-
gón , de las dos Sicilias, de Jcrufalen , de Navarra, 
de Granada , de Toledo , de Valencia , de Galicia, 
de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Cordova, 
de Córcega , de Murcia , de jaén , de los dos Algar-
ves , de Algecira , de Gibraltar , de las Islas de Cana-
ria , de las Indias , Islas, e Tierra-Firme del Mac 
Occeano , Condes de Barcelona , Flandes , é Tiról, 
Señores de Vizcaya, e de Molina , Duques de Athe-
nas, e de Leopatria , Condes de Rofellón , e de Cer-
.dania , Marqucfes de Oriftrán , c de Gociano, Archi-
duques de Auftria , Duques de Borgoña , é de Bra-
£ ' ban-
?4 Caebd de Santo vomtnvo, 
barue 3 &c. Por quanto por parce de vos el Prior,' 
Fray les, e Convento del Monafterio dé Santa Cr uz 
la Real de Segovia nos fue fecha relación , que el 
dicho Monafterio fue, y es fundado por los Reyes de 
Padres de laKep gloriofa memoria , nueñros progenitores y que los 
na Dona Juana, ^ Cathohcos nueftros Padres Abuelos e Se, 
abuelos delRej, ñores}(que ayan fanta Gloria) gaftaron en el mas 
y de quatenta mil ducados, y les dieron muchas Cru-
ces /Cálices, é Reliquias, y Ornanuntus de broca-
do , y feda , como á obra , que tenían por fuya, 
como lo era , y que afsi nofocros , continuando aque-
llo , los have nos fecho algunas mercedes , é ayuda-
do para las dichas obras: A Nos fapücafteis , é pedif* 
teis por merced , que porque vofotros la tenéis por 
ftueftra 5 é de iiueitra Corona Real , fuellemos (ervi-
dostde tenerla por tal , para no la enagenar , ni per-
mitir , que agora , ni en ningún tiempo fea enagena-
da de ella, faciendo merced de la Capilla Mayor del 
dicho Monafterio a ningún Grande , ni Cava 11 ero , n i 
otra perfona 5 ni de otra manera: é Nos acatando lo 
Palabra de Rey, fufo.lidio , e por la devoción , que al dicho Monafte-. 
rio ha vemos, é voluntad de favorecerlos, por la pre-
Promejfa Real. ^ente o^s tecibimos por nueftros, e por de nueftra 
Corona Real, t prometemos por Nos, y por noeftros 
fucceíl'ores en ellos nueftros Re y nos, que agora , ni 
•en ningún tiempo la enagenaremos, ni permitire-
mos , ni daremos lugar , que fea en age nado de ella, 
haciendo merced de la Capilla Mayor dé él á ningún 
Grande , ni Cavallero 5 ni otra perfona alguna , ni de 
otra manera alguna ; y por ella nueftra Carta encar-
gamos á el Iluftrifsimo Infante Don Fernando, nuef-
tro muy caro, é muy amado hijo, é hermano , é man-
damos á los Infantes, Duques, Prelados , Marque-
fes , Condes, Ricos-homes , Maeftres de las Orde-
nes , Priores, Comendadores, é "Subcomendadores, 
Alcaydes de los Caftilios , Cafas fuertes, é llanas , y 
á los de nueftro Confejo , Prefidentes, é Oidores de 
las nueftras Audiencias , Alcaldes, Alguaciles de la 
nueftra Cafa , é Corte , é Chancillenas , c á todas , c 
qualefquier nueílias Jufticias, é á otras qualefquier 
per-
y frutos de ella. 
pcrfonas j de qualquier eílado , condición , e calidad 
que fcan , o l'er puedan, afsi á los que sgora fon, 
como á los que ferán de aqui adelante , é cada uno, 
e qualquier de ellos , que ayan , é tengan agora, 
e de aqui adeíance , para íiempre jamás , ai dicho 
Monafterio por nueílro , e de nueñra Corona Real, 
como dicho es , y como tal lo miren , é traten , e 
favorezcan, e no vayan , ni paíFen, ni coiiíientaa 
í r , ni paílar contra lo en efta nueftra contenido, 
f(á pena de la nueftra merced , é diez mil maravedís 
para la nueftra Cámara á cada uno , que lo contrario 
hiciere ; é demás mandamos al home , que ks efta 
nueftra Carta moftrare, que los emplace , que parez-
can ante Nos en la nueftra Corte , do quier que Nos 
feamos, del dia que los emplazare , halla quince dias 
primeros íi^uienecs, fo la dicha pena , ib la quat 
mandamos a qualquier Efcrivano publico, que para 
cfto fuere llamado , que de ende al que fe la mof-
trare Teftimonio, íignado con fu figno , porque Nos 
lepamos en cómo fe cumple nueftro mancUdo. Dada 
en la Ciudad de Toledo á 10. dias del mes de No-
viembre , año del Nacimiento de nueftro Salvador 
Jefu-Chrifto de mil c quinientos e veinre c cinco 
años. Y O EL REY. El Licendacus Don García. 
Dodor Carvajal. Yo Franciíco de los Cobos, Secre-
tarlo de fus CeíTanas, y Catholicas Mageftades, lo 
fice eferivir por fu mandado. 
31 Del original de efta Real Cédula , archivado 
en eftc Convento , hice yo trasladar varias copias, 
imprelTas en papel fellado , y legalizadas por Efcri-
vano publico del Rey nueftro Señor , y del Numero 
de efta Ciudad de Segovia , en 2-8. de Junio de 1745. 
y va efta infertada aquí , porque no tengo noticia 
que eftc en Hiftoria alguna de las nueftras. En las 
claufulas de eftos invicUlsimos Monarcas aparece 
bien claro el íingular amor con que miraban á efte 
fu Convento , dando por motivo, para favores tan de 
fu Real mano , la devoción que le tenían , en fuerza 
de la qual le hicieron la promefta por si., y fus re^ 
gios fucceftbres, de no eingenavle jamás de fu Real 
E 2. r>a-
3 6 Cucha de Sunto Domingo, 
Patronato. Palahra de Re/, qac guarda el Conventd 
de Santa Cruz, como fu mayor theforo. Honor, á que-
han pofpuefto , y pofpondrán fiempre todos los jnte* 
relies de la tierra los Religiofos de e l , de que dieroa' 
prueba clara en ocafion que un Preíideate de Cafti-
Ua , muy valido con el gran Phelipe iV. y ^ muy afi-
cionado , y del cariño del Convento Jol ickó el Patr3 
nato de é l , ofreciendo á efle intento la licencia del 
Rey ; mas nada fue bailante para conquiftar los áni-
mos de los Padres de él , que firmes en no aceptar la 
licencia ofrecida , y moftrandoíe juftos eitimadores 
de las cofas, jamás quifieron venir en dexar la cabeza 
por los pies, ni aun por la mano, íiendo afsi que era 
mucha la que efte Cavallero tenia con el Rey , pero 
licmp.e mucho menos: lo que le fue á fu Mageílad 
del mayor aprecio , güilo, y complacencia en el acier-
to de efte fu Convento. 
53 Puede reparar el Leftor , que los Señores Re-
yes Doña Juana , y Don Carlos fu hijo , en la Real 
Cédula referida , dicen , que es , y fae fundado el 
Convento de Santa Cruz de fus progenitores, anre-
ceíTores de los Reyes Catholicos, Don Fernando el V, 
y Doña Ifabcl,rerccra de efte nombre; y en efta Intro-
ducción no hemos hecho efpecial memoria de eftos, 
lo que ni es olvido , y eftá muy lexos de la infame 
noca del defagradecimiento. Ha fido hablar con oca-
fion del Convento de Santa Cruz , que permanece oy, 
y mandaron fabricar los exprcííados Reyes Catholi-
cos; pero confeíramos con mil bocas que tuviéra-
mos los beneficios recibidos de los otros fus regios 
predeceftbres. Y del primer Convento que tuvimos, 
y íUDdo ^nco Dom^go i puede decirfe fundación 
del Rey Don Fernando el Santo , por el mucho apre-
cio , que del Santo , y fus hijos hizo efte fantifsimo 
Monarca. A San Pedro González , á quien comun-
mente llaman San Telmo , hijo de nueltro Convento 
de 1 alencia , y anees de ferio, Dean de aquella Santa 
Ig^eua Cathedral, fió efte Santo Rey la dirección de 
fu conciencia. En fu Corte , y Exercko fe halló el 
5aíK0 Fray Domingo Chico, fegundo Prior de Santa. 
Cruz? 
y frutos de ella, % 7 
Cruz, (que cambien firvió al Señor Rey deConfeíTor, 
y creemos, que defpucs del venerable Fray Raymün-
do de Lofana ) y en el le aconteció el milagrolo cafo, 
de no llegarle al pelo de la ropa la voracidad de uü 
gian luego, en que fe echó , para librarfe de/una 
mala hembra, que le folideaba, diciendola , queaque-
Ha era fu cama : deshaciendo Dios con el piodigio el 
diabólico medio de que íe valieron unos homores 
defalmados , para deíaucorizar fu predicación apof-
tolica. Maravilla , que llenó á el Exercico de alibm-
bro, y de jubilo al Sanco Rey, a quien acompañó efte 
Varón fanc.o hafta en la foiemne entrada en la toma 
de Sevilla, como fe puede ver en Gil González, en fot 
Theatro de las Iglehas,y en laVida de San Fernando. 
34 También debe hacer elta Introducción me-
moria de los Señores Re) es Don Alonfo el Décimo, 
conocido por el renombre áz\ Sabio, y delUnde*-
cimo , de quien fue Confeiibr Don Fray Gil de Avila, 
Prior de Sanca Cruz , azia el ano de 1354. de quieií 
tenemos en nueílro Archivo Inftrumencos autenci-
GOS Í para perfuadirnos , que elle Padre era hijo del 
mifmo Convento, y natural de Segovia , y de fami-
lia de no poca diftincion de ella : fu Cafa eílá oy en 
el Mayorazgo de los Villalvas, y de la que fe hace 
mención en uno de dichos Iníhumencos: compró 
efte Padre para efte fu Convento hacienda en la Aldea 
de Nieva , y creemos que lo podria hacer á la fom-
bra , y con la mano que le daba el Rey. Efte Padre 
llama Don Fray Gil el Becerro antiguo de Sanca 
Cruz , mas no nos dice , qué Dignidad tuvo , folo si, 
que fue ConfeíTor del Rey Don Alonfo el X . á quien 
llamo yo X I . De los Reyes Don Pedro , y de fu her-
mano Don Enrique el Cavallero , y de otros, ay efpe* 
cíales mercedes, y Cédulas Reales, de que fe pudie-
ra hacer un Libro; pero para iníinuacion bafte lo di -
cho , quando ferá eterno nueftro agradecimiento. 
3 ^ En quanto á los fucceílbres de la Reyna Doña 
Juana , y fu hijo el Emperador Carlos V. nos huvie-
ramos de hacer lenguas, íl huvieramos de ponderar 
fus beneficios , j el íingular amor con que continua-
ron 
^ 8 Cueha de Sdnto Dom'nPOy 
ron en mirar á efte fu Convenco. El Señor Phelipe I I . 
íe dio el Retablo mayor en el año de 1567. qcie es 
de los mejores, que fe han vifto de aquel tiempo; def-
pues dio la Reja grande de hierro íbbredorada , que 
divide la Capilla Mayor del cuerpo de la Igleda; y; 
era canco el aprecio , y veneración , que cenia á la 
fagrada Cueba de Sanco Domingo efte íegundo Sene^ . 
ca de Efpana , que encirando a viheark hallando 
en la Capilla anterior una Tumba fobre cierto Sepul-
cro , preguncó : Ve quien es efla l y reípondiendo a fu 
Mageftaci, que era de un Conde de Chinchón, dixo: 
Jun para mi era mucho tener Tumba en tan fanto fitio, 
y mandó quitarla, al punco. Sentencia digna de la 
íuperior comprehenfion de cal Monarca , que igual-
mente en feria la devoción , y refpeto , que fe debe al 
lugar can confagrado.. Las mercedes que el Conven-
to recibió del Señor Phelipe IV. pedian hiftoria apar»* 
t e , pues por medio de un Confeííbr fuyo , que lo fue 
muchos años, y era hijo de Santa Cruz, dotó Cathe-
dras de Efcripcura, y amplió los Eftudios de cfte Con^ 
vento , para aumento de nueftra Santa Fe , y con que 
hizo mas celebre fu Efcuela, que era entonces la uni. 
ca de Eftudios generales de Segovia. El Señor Car-
los l í . de fanta memoria , veneraba a tan fanto Con-
venco con devotifsima ternura , y le dio un Titulo, 
para que beneficiado^udieíle hacer los grandes repa-
ros que necefsitaba. Los Reyes Catholicos, que fe 
han feguido hafta nueílros dias , han continuado fus 
favores, y venerado la Tanca Cueba, viíicandola devo-
tos , y adorando al Señor > que con fus bendiciones 
tanco la ha iluftrado. 
3(5 Y no concencos con dar por sitan grande 
exemplo , han embiado á los Reales Infantes, y Se-
ñoras luíancas á venerar el lugar en que pufo los pies 
Sanco Domingo ,aíreguraudo por medio de fu ^ran 
valimiento en el Cielo el logro de los mas importan-
tes negocios de fusReynos, y el feliz eftado de fus 
Mageltades, y Altezas. N i puede el Patriarcha stóf 
rioíilsimo hacerfe fordo á cales supUcas, porque ni ha 
mudado de condición ea la Gloiia > n i cabe el que 
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olvide los vincu^^s de fu fangre , para dexar de íblí-
ckar el mejor deípacUo , ícgun el cabimienco de los 
infondables decrecos de fu Divino Dueño. Y efto 
mifmo fuplica codos los dias el Convento , baxando 
á laCuébaen folcmne procefsioií por fus Patronos 
¡os Reyes Cacaolicos , en la ^ue van cantando Pfal-
mos , Preces , y Oraciones particulares en el Rito 
Ecleíiaftico para las PeríonasReales , Con que las;ter-
núnan rfigariva de cada dia .rque no na podido inter-
rumpir el curfode ios í igbs , tundandoíe fu obliga*-
cion la mas eítrecha , en la coníianza con que Tus 
amados Patronos no quilieron ponerfela: feguros , y 
mucho de que cal íena el agradecimiento de los 
Religiofos. Tal es por cierto 5 y mucho mas ; pues 
además de eílo, es perpetua la memoria , que fe hace 
todos los años por íus Mageftades , con iolemniísi-
mos facrificios , y regio tumalo , á que afsifte toda 
la gravifsima Comunidad de Santa Cruz , cantando 
las Vigilias, y con luces , en lo que á el mifmo t iem-
po explican el dolorofo recuerdo por fus difuntos 
Monarcas , y le repiten en fus particulares oracio-
nes , y facrificios: y porque no baile el olvido puerca 
por donde entrar en los Religiofos, que fe van fucce-
diendo , renuevan los Prelados en todos fus Capicu-
Jos, ó Platicas efpírituales el mandato de execurarlo 
afsi. Nada es ponderación; es afsi todo á el pie de la 
letra. Pero cómo no ? Si fomos Canes myfticos de la 
Iglefia , de quienes es propio el efmero en puntos de 
agradecimiento : moftramosle quanto podemos á 
nueíbos tan bienhechores, Reales Patronos, coiv 
feíTando, que es mucho mayor la obligación 
que les tenemos- 1 
^ ^ . ^ ^ ^ . ^ ^K i^H^ 
^K^^" 
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de Santo Domingo en la Cueha de Segovia. 
17 X l O nos permiten los limites de una Inttro* 
£ \ duccion referir en particular lo que ha-
vía que decir de las bendiciones de Dios, que han 
llovido fobre el Convento de Santa Cruz , por los 
méritos de fu Padre , y primer Fundador Santo Do-
mingo , que«eftán como depofitados en fu^  bendita 
íangre en laCueba. N i es mi intento eferivir Hif -
toria del Convento , que eilb es obra de feis ligios. , 
Defeamos si excitar los talentos de quien pueda 
hacerlo dignamente, contentándonos en contribuir 
nueítro Cornadillo, para la mayor veneración dé l a 
Cueba del Santo. Y quantos libros fe pudieran llenar, 
íi fe eferivieran los prodigios con que ha favorecido, 
y tavorece cada dia á los devotos que le bu fe a n en 
ella? Quantos , íi fe contaran las proezas, y fantidad 
de los muchos Varones efclarecidos, que fe han cria-
do dentro de las paredes de Santa Cruz, y han ref-
plandecido en Cathedras, Pulpitos , y Prelacias den-
tro , y fuera de la Religión ? Solo de fus nombres fe 
pudiera hacer un libro, de fus manuferipcos fe pudiera 
llenar una buena Librería: aun o y contra la injuria 
de los tiempos fe confervan no pocos , entre los que 
eftá laTheologia Efcolaftica , que eferivió el vene-
rable, y fapiencifsimo Maeftro Prado , y un Tomo 
Mora l , que tratada materia.de iV/í?mwí?«/¿?, herma-
no legitimo de los demás Morales fu y os , que corren 
impretíos, y no interefsára poco la República litera-
ria , íi viera la luz publica : los del celebrado Grego-
rio Martinez , en la expoíicion de la prima fecunda de 
Santo Thomás , no. necefsitan de nueftra alabanza: 
el de las Difcmfos Politic&s del R.mo P. Fr. Juan 
Mar t ínez , Confeílor del gran Phelipe IV . es mu/, 
eftimado , afsi de Doclos, corno de Corcefanos: eílq 
vene-
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venerable Padre , y fabio Maeílro íbíamente exercid 
el hoai-ofo cargo de Inquiíldor de la Suprema ; y fe 
efeusó de admitir el de Inquifidor General, y el 
Arzoblípado de Santiago. 
38 En efte Coro fobrefale el Eminentifsimo Señor 
Don Fray Domingo Pimencél, Arzobifpo de Sevilla^ 
y Cardenal de la Santa Iglefia de Roma , hijo legi-
timo de los Excelentifsimos Condes de Benavente, 
y del Convento de Santa Cruz, en que viftió el Habi-
to de Predicadores, como los anrecedences, y cuyos 
mericos per fonales le hicieron digno del fupremo 
honor de la Provincia que obtuvo. Eftá cambien fref-
ca la memoria del Ilullriísimo Señor Don Fray Juan 
del Pozo, natural de Segovia 3 de donde murió Obif^ 
po , defpues de havet governado las Iglefias de Lugo, 
y de León : encerroíe en la Cueba de nueílro Padre; 
pero no la fama de fu fancidad, ni la memoria de fus 
eferitos j que eftampó la Bibliotheca de Quetif, y; 
Echard : en la Mitra de Segovia llenó el hueco de fus 
Iluíldfsimos predeceíForos Lejana , Barrí éneos, 6¿c.i 
Brizuela , Tapia , y Araujo , hijos de Santo Domin-
go , y codos honor de las letras, y virtud , durando 
aun para govíerno de eíle Obifpado la vigilancia , x 
zclo Je elte ultimo, en fu Synodo , que celebró , y; 
es el que rige oy. Y qué feria , fi huviera de eften-
der la pluma á los Varones de los primeros íiglos, en 
que no arroyos, fino mares del eípiritu de devoción, 
regaban e í le , y los otros Conventos del Orden ? Pero 
no hablamos fino de aquellos pocos, que nos ofrece 
la|materia de nueílra Introducción, y no con el or-
den de los años , fino con el que nace de la mifma.. 
Había la erudiccion del juiciofo Colmenares en fu 
Hiftoria de Segovia de los prodigios que obró Sanca 
Domingo en efta Ciudad , y de fu predicación , y, 
dice del Sanco Pacriarcha: ¿^ue remediados en pocos 
dias muchos males , y admitidos a la Religión algunos 
de nuejtros Ciudadanos , y entre ellos al fanto Fray 
Domingo Muñoz , partió « Madrid , y dexó por Pre-
lado del nuevo Convento de Santa Cruz áFrayCor-
>:alan , ^ murió con nombre ^ y feríales de Santo. De 
E los 
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los dernis hijos de Sanco Domingo, dice el m i f a i ^ 
Los nuevos Religiofos jSominicanos procedían como difc'i^ 
fulos de tal Aíaejiro. Y pou eíío can queridos de los 
Segovianos, que fe deshacían par favorecerlos. Tan-
to , que el'Papa Honorio 111. luego que le dio la noti-
cia Sanco Domingo á la bueltade Efpaña , juzgó dig, 
no empleo de fu zelo paftoral dar íu bendición , y 
agradecimiennos ala Ciudad de Segovia , por fu Brei 
ve Apoftolico , que en mayor obfequio de efta mi 
Patria trasladamos aqui del original, que autentico 
guarda el Archivo de efte Convento , y es como fe 
íigue. 
T? A }JÍ vfikilir Honorius Epifcopus fervus fervorum Dei diledis 
fma Ciudad de filiis ""iverfo Populo Segovieníi falucem , & Apollo-
• licam Benedidionem. 
* * Gratuin gerimus , & accepeum , quod , ficuc 
Eíta Bula es de «ceepimus , liileüos íilios Ordinis Prxdicatprum, 
la mi fma fuhf- aPu^ Segoviam commorantes, habentes in^ vifeeri-
tancia auniñe ^us chaútacis > eos piecacis officijs laudabiliter con* 
con akunas la - fovecis. Per quod gracum Deo vos preftare obfequiam 
labras drverfas ^rDitramur. Quia vix unquara poteít obfequium Deo 
que la que el mif. g^cius exhiberi quam cum eis mifericorditer fub^ 
mo Papa eferivib vepicuc, qui falucem hommum íicientes, ad hoc 
a la Villa de Ma~ %Ó&\tQ geiüunc aquam , in gandío de fondbus falya-
drid con fecha de z?L 'ls 511C"eam d á t í a n t in placéis, non folum ad refec-
tres'días de dife- t'1011^ animarum , verum eciam ad mentium iníir-
renda; pero aun- manI:ium antidotum falutare. Vt igitur íincerum 
auefoloes diver- c h ^ i ^ i s aífectum , quem ad prsedidos Frates habe-
fidadde voces era mus' P^eniüs cognofeatis, univeríltatem veftram ro-
más cuito el ama* Sai^am duximus , & monendam. Per Apoftolick 
nmnfe} que efcr'u mandantes , quacenus , íicuc laudabiliter 
vto la deSegovía: inchoz&h , eos, ob reverentiam Apoftolicas Sedis, &í 
confia de noftt:am ' j^bences propenílus commendatos, ipfis 
M a s cotejadas, beneficenríx veftrae dexce am porrigacis. Ita quod 
Deum p.opidu n , 6¿ nos vobis exinde raagis , ac ma-
gis reddatis favorabiles, U benignos. Dacum Vicer-
bij X. Kalendas Apúlis , Pontiíicatus noftri , anno 
quarto. El qjal traducido en Romance dice aísi: 
HSlorio Obifpo , íiervo de los fiei vosde Dios, á los 
amados hijos todos los Ciudadanos de Segovia, falnd* 
X 
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y benJicion Apoftolica. Nos esgraro^y acepto el que 
manren^ais con vuel tas piadofas liraofnas , como 
loabiernenie io h a c é i s , íegun hemos fabido , á los 
amados hijos del Orden de Predicadores , que^ m o -
ran en Segovia , á quienes erarais con las eacrañas de 
vueí l ra caridad. En la que juzgamos , que hacéis 
obfequio á Dios; porque apenas fe 1c puede hacer 
al truno mas de fu agrado , que quando fe focorre 
mífericordiofamente á aquellos vque fedleacos de la: 
falud de las almas, fe emplean alegres en facar las 
aguas de las fu enees del Salvador , para repartirlas em 
Jas Plazas, no folamenre para refrigerio de las que 
tienen fed , fino cambien para medicina de falud con-
tra la ponzoña de la culpa a las que eftán enfermas. 
Pues para que conozcáis mas el í incero amor , que 
tenemos á los dichos Religiofos , os hemos querido 
amoneilar, y rogar , y por eftas letras Apoftolicas 
mandaros, que afsl como laudablemente lo haveís 
empezado , ai si lo proíigais , eftendiendoles la mano 
de vueílros beneficios , teniéndolos por recomenda- „ . . 
•dos de nueí t ro mas propenío afedo , por la referen- Homyo HlJleci 
ciade la Silla Apoftolica , y nueftra. De tal fuerte, % ano de JL l f ' 
que con cito tengáis á Dios propicio , y á Nos mas, ^ prmero Uejit 
y mas benigno , y favorable. Dado en Viterbo á los P^tljua£j0l%l6* 
diez dias de las Kalendas de Abr i l , año quarto de elMmdo l^l7* 
•nueílro Pontificado. Fecha que correíponde á 25, el tercero ^ 1 ^ " 
de Marzo del año de 12,19. que entonces finalizaba el ^tíart0 
por la Encarnación del S e ñ o r , ó por la Pafqua de ™ dt hfeím 
Refurreccion ; y viene á í e r el año íiguiente al que detL!Pa^a le ^ 
eftuvoen Segovia Sanco Domingo , y defpues ^uz JOR.MO ¿ani0 V0~ 
dio la buelta de Efpaña , por Francia á Italia; y no ay 
duda5que el agradecimiento del Sanco Patriarcha á los 
favores que recibió de los Segovianos, hizo al Papa 
el mas cabal infarme. Y quales fer.in aora fus supli-
cas delante de Dios por los mifmos? Pien íe loe l devo-
t o : teniendo prefence , que aora es mayor fu v a l i -
mien to : el Señor Mnicamence l iberal : y Santo D o -
mingo el mifmo , y meioraio en la condición de 
agradecido. 
• 3^ El Sanco Fray Corvalan, primer Prior de Sanca 
F 2. ^ Cruz, 
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Cruz , no necefsica otra recomendación para crédito 
de fus virtudes, que el havede puefto de fu mano 
el Santo pot primer Prelado de fu primer Convento, 
que fundó en Efpaña. Su Cuerpo , con Reliquias de 
otros muchos Santos, eftá en una Arca cerrada , fo-
bre la puerta que fale de la Sacriftia al cuerpo de la 
Capilla mayor, en un nicho fabricado para ella, orla^ 
do con las granadas de ios Señores Reyes Catholicos, 
y el Real Efcudo de fus Armas á un lado , y al otfO 
el de Santo Domingo, y cerrado afsimifmo con reja 
de hierro fobredorada, y cubierto de damafeo car-
mesí. De lo que fe evidencia , que la colocó alli el 
Reverendifsimo Torquemada , ConfeíTor de^  eftos 
Reyes, y Prior de Santa Cruz , quando fe fabrico la 
Igleíia que oy cenemos, y fobre eíla Arca, y nicho 
cita la inferipcion, que fe lee claramentev y dice afsi: 
Jqui efian Reliquias de muchos Santos , y el Cuerpo de 
San Corvalkí, compañero de Santo Domingo, que murió 
tneJlaCafa ano 12,18. Y cierto que fentimos la 
equivocación , que padeció en fu Hiííoria el Maeftro 
Medrano , que trasladándola , eferive ; Aqui ejlan mu. 
(has Reliquias de Santos , &c. y la inferipcion no dice 
afsi, como puede verla quien quiíiere : dice Reliquias 
%&4.r$4&ri:p' de muchos Santos ; no dice muchas Reliquias , que es 
S. Th.y el Philo- cofa muy diverfa ; y de muchos Santos pueden fer 
fophoenel ]>r<ed. pocas las Reliquias; como también de pocas , mu-
ad aliquid, chas: lo que fe advierte para que fe deshaga la equi-
vocación , y por amor de la verdad , que cede á la 
mayor gloria de Dios. 
40 lü fegundo Prior de Santa Cruz , que duró 
en d oficiohafta el año de i i ^ . - f u e Fray Domingo 
Chico , y él fue tan grande en la virtud , y litera-
tura , que nos inclinamos á creer , que el nombre 
Chico apellido propio ; y en nueftros dias cenemos 
noricias de familias , que tienen el apellido mifmo, 
afsi en eíla tierra , como en otras. N i es veroíimi!, 
que un fugeto tan gtande en la fantidad , que en ella, 
como en el nombre , pudo equivocarfe con el gran 
Patriarcha de los Predicadores, le diftinguieíTen con 
nombre, que no fueiíe íuyo; y los que le trataban, 
y frutos de ella. 4^ 
y podían dar, o quitar nombró le resecaban mucho3 
por fus grandes virtudes; y dado que fueffe pequeño 
de eftatura , ni era efta la medida de la grandeza de 
Í Ü alma , ni cabia en ellos nombrar con la voz Chico, 
no fiendo apellido propio , á quien veneraban tanto. 
También fe equivocó otro Autor eftrangero en el 
motivo de efte apellido , á que contradice fu predi-
cación apoftolica , y que mereció fer efecto Arzobif-
po de Sevilla , por un Key como San Fernando ; y lo 
que es mas , lo rehusó conftante , y entró á fervirle 
de Confeflor, defpues del celebre Lofana, y San Tel-
rno. Eíle gran Varón tomó el Habito fuera de Efpa-
ña , como dice Pídelo ; y es cierto , que vino á eltos 
Reynos, con otros que embió á ellos el Santo Pa-
triarcha el año antecedente á la fundación de Santa 
Cruz , y que acompañó á Santo Domingo , quando 
iluftró con fu prefencia á Segovia , y las otras Ciu-
dades , porque le havian obligado graves motivos á 
nueílro Fray Domingo á dar la buelta en bufea de 
fu Santo Padre. Es cierto también , que fue Efpa-
ñol; pero no qué Aldea , Villa , ó Ciudad fueíTe fu 
Patria , para que difputcn todas la honra de tan iluf-
tre hijo. Efte es aquel Angel en carne , que predi-
cando en el Exercito del Rey San Fernando , fe acof-
tó en la cama de fuego , para librarle de la muger-
cilla que le provocaba, y á quien tuvieron las llamas 
tan grande refpeto , que no le atrevieron á tocarle el 
pelo de Ja ropa , qual las del Horno de Babylonia á 
los Niños : afsiftió efte venerable Padre á las Reli-
f jofas de Santo Domingo el Real de Madrid por ireélor de fus efpiritus, que volaban muy alto en ei 
camino del Cielo , y necefsicaban Padre tan efpiri-. 
cual, como Fray Domingo: empleo, que en aquel 
% l o ocuparon los primeros fugecos de la Religión; 
y bieii fe mueftra en la eftrechifsima obfervancia, 
,que ílempre ha florecido en aquel gran Convento : y; 
la que echó en él tan profundas las raices, que no han 
fido poderofos los ftglos, para hacer que no fe con* 
ferve oy dia , y fea mucho mayor, que lo que apa-
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frifo eñe Paii-e feuvlr eíle empleo hada defpues del 
año de 12.19. en que dexó el Priorata de Saaca Cruz: 
ni íabemos a punco Exo los que perfeveró eaefta ocu-
pación ; pero bien fabeinos, que vivió deí^ues baf-
canees años , hafta que fe halló en el Exercito del Rey; 
Don Fernando et Sanco , y que acompañó á pile glo-
riólo Monarca en la folemne enerada, que hizo en la 
coma de Sevilla: y íinalmence, que llevado de moti-
D ' vos graves, pafsó álcal ia , á la Ciudad de Perpla, 
Jf. F r ' ~ m ' Solide le llamó el Señor para premiar fus apollolicos 
go Chico Je pueae en donde defeanían fus Reliquias en la 
pender qye je ^ X ^ i ^ del Convenco de fu Orden. Efte Pa-
l u m a j j i y o i a ^ ^ es á quien nueftras Hiilorias unas veces llaman 
como quiere / - OCL.as Qomezi y algún Autor lo dice por 
drííno * y tío de ^ / _^  . ^ í. o . . • r r 
* 7 s ozto rray Domingo , o íe equivoca , 0 le quita lu 
propio apellido , y de mucha diftincion. 
41 Porque es otro , y muy otro ( á lo que fe fabe 
.de nobleza del íiglo) el Sanco Fray Domingo M u -
ñoz , que era niño , y muy niño en cafa de fus pa-
dres, el año de 1117. quando Fray Domingo C¿/^ 
vino embiado del Santo Pacriarcha con otros tres 
compañeros á fundar fu nueva Religión en Efpaña; 
y el año figuientede Í 8 . quando vino el mifmo Sanco 
, 1 Domingo, aun eílaba en cafa de fus padres, y en f u 
tierna edad , como dice Colmenares, nueítro Fray. 
Cfíímenaref.Hifl. Domingo Muñoz : y era nacural de Segovia , hijo 
de Segovia, del Adalid Domingo Muñoz , y de fu muger Doña 
Gila: efte Adalid es aquel celebrado Conquíllador de 
Cordova , que la libró del yugo Mahometano , quien 
cambien elhivo en la Conquifta de Sevilla , donde 
fue muy heredado : y de una hija fuya , hermana de 
nueíbo Fray Domingo , la que casó con Fernan-
Nuñez de Temes , fe originan los Ex-celendfsimos 
Marquefes de Priego , Condes de Cabra , Duques de 
Sefar , y otros Señores, como fe puede ver en el gra-
¿ r i 1 , r v^siino Colmenares. Fray Domingo , pues , viílió el 
Acafo el de 16.fi H¿bito en eftafll. ^ sl g t i f ^ ano de 18. 
es verdadera la aqul ^ en efte Convento , y de mano de Sanco Do-
opnwn , que no mirgo : y con el Habito j t t sM% . E¡{/go ^ ^ 
jegumos, ^|ias i ei efpirku del Sanco Pacriarcha, á (juieníiguió 
los 
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los paffos: y cenemos algún fundamento para congeü 
turar , que eftudio en par ís , ya fueíle que le Uevaffe 
coníi^ro el Santo Patriarcha, pues dice Olmeda, que 
de bueka de Fipaña llevó conílgo Santo Domingo Nuej ro Olmeda 
fíete compañeros; ya fueíle que las circunftancias de ^ el Chromcon 
unCavallero can ilulíie , como el Adalid fu ^dtei, m Orden., 
facilitaíTen , que el Convento de Santa Cruz embiaf-
fe alia al niño Fray Domingo, para que ePcudiafíe 
en aquella celebérrima Univeríidad. iNi defcubfi-
mos otra ocaíion tan verofimil, como efta, para que 
fueíle, como fue, Provincial de la Provincia de Lom« 
bardía: porque la fama de fu fantidad , y liceracura, 
era motivo común en aquel figio de Oro ; y aísi fe 
hace motivo patticular el conocimiento , que algu-
nos Padres de aquella Provincia tuvielfen de el , def-
de quando era Eltudianre en Pans. Fue también Pro-
vincial de efta Provincia de Efpaña , y no puede 
dudarfe , que fue Prior en eíte fu Convento , pues fue 
célebre en el govierno , que exerció muchos años, 
como dice Pinelo, y Varón iluftre en fantidad, y ría Mn rr „ 
•i J j i r • • i i • 3 ve e te V. P\ Fr milagros, muy dado allanto exercicio de la oración: • ÉJ t í 
fun jo también el Convento de San Pablo de Cor- / i A zj 
dova , en la qual fundación, aunque fueíFe el todo * 
el Santo Rey DJII Fernando, no dexaria de ferie p v o ) f ^ 4 j ef, i •!• /• i i A i i- i /:> « n i i ¿relacias de la grande auxilio fu padre el Adalid , Conquiftador de Qrí¡en . no p 
Ja Ciudad. También fue Confcílbr algún tiempo de ou:p(n 0 J1" 
las Monjas de Santo Domingo el Real de Madrid; |Vr/í 
pero fe hace precifo, q ue lo fueííe bailantes años 
defpues, que el otro Fray 'Domingo Chico , pues era tan 
niño el Muñoz ^ quando el Chko era ya Religiofo , y 
muy hombre , y fegundo Prior de Sanca Cruz : oficio 
en que entró el mifmo año de 18. en que el Muñoz 
tomó el Habito. Vivió en la Religión 4 1 . años el 
Santo Fray Domingo Muñoz , iluftrandola con fu fan-
t i d a i , y murió en elle fu Convento año de IZÓO. 
con el mifmo crédito de Santo, y obrando Dios por 
el muchos milagros , fegun dice Pinelo: Autor, que 
fe informó bien de ellas noticias, por fer él también 
hijo de Sanca Cruz. 
42- No fufrs la obligación con que vivitn os al San-
to 
i» 
48 Cuehd ¿e Sdnto T>omtn^, 
co Convento de SantaCruz^n que tuvimos ta dicha de 
veftii: ei faltado Elcapulario de Sanco Domingo , íín 
merico naeílro, que dexetnos embuelco en el íilencio» 
que oculta las glorias de innumerables hijos fuyos , al 
venerable Padre Fray Rodrigo Cerratcnfe , de quien, 
aunque enere los literacos ha havido alguna nociciajia. 
-fido muy efeafa, y debemos contar á efte gran Varón 
enere los de fu filiación: porque es baílantementc 
verifimil, que viftieffe en Sanca Crnz nueftro fagra-
do Efcapulado, y fola la veriíimilicud es honra no pe-
queña de efta Cafa, y de codos fus hijos y nos pare-
ce , que eferivimos can lexos de la preocupación, que 
ingenuamente confesamos, que íiempre , mientras 
no fe defeubran nuevos fundamencos, permanecerá 
E/ mayor fundan ia ¿u¿a . ^  fi ie yiftió .en Burgos, ó Falencia; pero 
mentó fe toma de en jg^tj^os de probabilidad , oy , haviendo exami-
varioí lugares de na¿0 mUy ¿e efpacio el punco, tenemos por mas 
f u hbro : Vidas probable, que lo es de Sanca Cruz , aunque otro tiem-
de Sancos. p0 tuvimos creído, que lo era de Falencia. Y de aqui 
M difeurrímos, que trató al Sanro Fray Domingo Mu-
A¿¿70 a fines ^ z ^ y ^ ^ mQ¿xo alcanzó copia del raanuferipeo 
Véeljigh doce o al de ia vida d£ padre , que fe atribuye á Frav 
fñnñpio del fu Conftantino de Medicis, Obifpo Urbebetano, que fe 
guíente: efcrtvta guarda en nue{lr0 ConvenCo de San Honorato dePa-
por el ano de ris Procuraremos ajuítar a la mas rkurofa critica la 
ii.66.fu'ibro y vida dc nueftroCerratcnfe , feparando los puntos, 
el de u j ó . e / c n - que fon totalmente ciertos, y el fundamento de fa 
vw una oreveTa. ^ ^ l o s en que cabe alguna duda. 
blague trae de ^ Y en primer lugar dudamos del ano en que 
Venp, mqmhus nació , podemos d¡fcuri:ir , qUe fuc al fin del fíglo 
Vommusfalutem doce ) ó princi io dcl ^ . ^ QQ fu ^ 
mané adimple. un cafo M año ^ , ^  ac^cido > vi l la del 
vti¿r . M • Arzobifpado de Burgos , de un Diácono mal bauti-
Efcrivw vanos 2ado > á ^ o t o ^ nuefti:a Señora ^ por cayo raego 
cajos aei B,jor- refucicó, y fue bautizado debaxo dc condición , que 
n ^ 4!i] > no lo eftuvieffe , y el que averiguó nueftro Cerraren-
S,Fedro Martjir. f? j y feg^ un teftig0 de vifta del miiagro 2 y es dei 
codo cierto , que el año de 1137. eftaba en edad de 
venir, como vino á Segovia, y dicelo el mifmo, 
defpues de eferivk el milagro de la Judia; María 
del. 
y frutos de e l l a , 4 9 
del Salto , reducida á la Fe Cathoüca. Dudafe t m ¿ ' • 
bien de fa Patria , pues ormciciido ocres Cerratos, de 
Vizcaya , ó iNavarra , {abemos de tres : uno , el fu-
o-ir de Cer/ato de la Cuefia , cerca de A randa ; otro, 
el Valle de Cerrato , de la Dioceíis de Palencia í otro, 
el Valle de Cerratos , en la Montaña de Burgos , y de 
qualquiera de eftos pudo ilamarfe Cerratenfi , ocul-
tando el apellido de fu familia. D é l o que nace otra 
duda , de fi es el mifmo , que Fray Rodrigo Gonza- tajnllo: 
lez de León , Provincial que fue de Eípaña , Confef- n-}^man,%i^ 
for del Rey Don Alonfo elSahio, y Arzobifpo de San- G*iGJnf4^M^ 
cíago ; Iglefia que governó diez y ocho años , ó mas, r^0 
hafta que pafsó á mejor vida en el de 1504. y cfta 
íepuIrado en el Convento de la Orden de la mifma In vita S. Petrl 
Ciudad. Martj/ríS) Fratr. 
44 Siguefe ya , que tratemos los puntos , que fon Prddicatores vo* 
del todo ciertos: y primeramente lo es, que fue Re. cap Fratres no/^ , 
ligiofo del Orden de Predicadores , como él mifmo tros. 
lo expreíla en un Libro que compufo, é intituló: (a) 
Vidas de Santos. Daremos fus palabras á ia margen, (a) \Jhi Religiofe fe-
Es aísimifuao cierto , que fe nombra fiempre CVm?- mintOrdinis nof* 
tenfe. En un paílage dice: To Fray Rodrigo Cerratenfei t r i Domino Dea 
eu otro : To Fray Rodrigo , humilde Cerratenfe ; y en famulantur. Ha~ 
ocro: To humilde Cerraten/e. En quanto al tiempo, en hla de nueflras 
que eferivió el Libro , confta, que le eftaba eferi- Monjas de Cale-
viendo , quando el Rey Don Alonío el Sabio mandó ruega. Fot. 184^ 
difp.mer la cafa de los feñores Guzmanes para Con- column. z. & 
vento de Pvellgiofas de nuejira Orden ; y. ella mueftra, Ego Fr. Rodericus 
aun dentro de la claufura , en que hemos entrado, humilisCerraten* 
fenales de Palacio, ó de alguno de los Reyes de Cz(- fts ,/01.199. cap. 
tilla , ó de ellos Señores ; y una Fuente , que hada 4. Ego Fr.Roderi-
oy fe llama de los Guzmanes ; como otras dos en el ter- cus Cerratenfisy 
mino de Caleruega , á quien la fencilléz inocente de cap.z. Ego humi-. 
fus ruílicos moradores nombran , la Fuente de los An- lisCerratenjts.foL 
gefes á la una , y de los Reyes á la otra. La mifma to- 2.11. column. 1* 
tal certeza tiene la relación que fe ligue , y pone en S¿¡)1 dicíum m-i. 
fu Libro eíle Autor : cuéntanos en el diverfos mila- rum apu.lCalcia^ 
Sros^y entre ellos el de aquella mugei: Hebrea , que tam vjdi ::: hof. 
fucedió en Segovia , y es t i n celebrado en la Hifto- p s Generalis Or~ 
Ponele nueftro Cerratenfe al fin del capitulo, dinis mftri. Ha^ 
G en 
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hía de un herma- en que trata de la glonofifsima Aírumpcion de nueí"-
no que hoípedaha era Señora, al foi.í99. columna quarca , liaea veinte 
en fu caía todos y dos , en donde haviendo hecho exprefla mención 
IOS¥Yavies deSan- del dicho año de 1137. dice el milagro de la cal 
to Domingo, Pol. Hebrea , que indamada de adukerio , y ^  precipitada 
199 Mid. de una terrible altura , en prefencia de innumerable 
Ero' Fr. Roderi- mulcicud de gence , fe encomendó a la Madre dé 
cus humlis Cer- Dios, y Uegó'abaxo Ün la menor leíion : y lo que es 
ratenfisl & cól.z. mas , k convirtió á nueftra Santa Fe Catholica , y fu 
£„e fr^Rodericus cuerpo eftá encerrado en la Santa Igleíia Cachedral 
Cerratenfis , (T de la mifma Ciudad , y es comunmente conocida por 
fol, 12.%. col. 1. el nombre de A/^rM del Salto , apellido , que la ha 
£ ¿ humilisCer- dado la memoria del milagro ; (b) y profigue por las 
ratenfis. . palabras que fe íiguen : Ve/pues que fucedio efie mila-
(b) (r* •> vi**y0 & Segovia , 01 'la fama de e l , vi a la muger 
Aqui nombra el Johredicha , y a muchos , que daban tejlimomo de todo 
año de 1137. y efl0' fe vc tan claro , como la luz del día ^ que 
dice : In eodem vino á Segovia nueftro Ccrraccnfe diez y feis años, 
tegno circa ídem y no mas, defpues del gloriofo cranfito de nueftro 
tempus&c. Refie- Padre Santo Domingo al Cielo. 
re el milagro de 45 Goza afsirailmo de entera certidumbre , que 
la Hehea,y pro-, treinta años defpues moraba en el Convento de San 
Jigüe: Pojiquam Pablo de Palencia. Affeguralo el miímo/dic iendo, 
hoc contigit, ve- que en el año de 12.67. un Sábado , 15. de Noviem-
ni ego Segoviam, bre ^.dia dedicado á Santa Cachalina Virqen , y Mar? 
attdm hujus mi~ ty r , decia Miíía en la íglefia de los Fray les Predica-' 
raculi famampi- dores, en el Altar de nueítra Señora j un Religiofo: 
di prxditfam fe- (por las feñas que fabemos de fu humildad , creemos 
minam , vidi de que era él miímo, y porque fu eílilo es decir los norn-
hoc multos tefti- bres de los Religiofosquando refiere otros fuCeííbs) 
moniumperhihen- 01a efta Miíla una buena muger , devota , y fidedi^-
tes. Itafol. 199. na , y al tiempo de levantar la Sagrada Hcftia , vio 
^/.4. en las manos del Sacerdote un Niño hermoíjfsimo, 
y cruciheado , y que como la buena muger paíraííe 
a l a l ¿ l e í u de nueíko Padre San Francifco , fe halló 
con oc ro Religiofo , que celebraba en el Altar de 
S i ara C at'.ialina , adonde la favoreció el Señor con la 
miuna viíion. Admirada de efto , bolvió , dice el 
Cercáíe níe , á bufearme á nueítia caía ; porque 
ñas vce es folia catar conmigo las cofas, que tocaban 
á 
a la falud de fu alma, (c) En la l U t a cfaíTe de cer- (c) 
reza cota! eíH , que e'le Autor eícrivió el Libro de Mecum. emm d r 
que hablamos. O) gamos fus palabras: lo , humilde falute nnm¿ f u * 
Cerratenfe , doy gracias a Dios , zue ?ne ha dado , aun- aliquoties loque-
que indigno , el empezar, y perjicionar ejle Liho , qne.. hatur. FoL m . 
%e intitulado :V\áz.s de Santos. Es el cal de Vítela c o L ^ ^ & f i i z z ^ 
fina y y coníla de ¿35. hojas, cada una de quatro co> 
lumnas T en codas ellas no ay incerpolacion , ni Ierra 
entre renglones, y los raratleres j aunque antiguos, 
fon hemioíos , y íbio diíiciies por algunas abrevia-
curas. 
46 (d) En el al fol. i j 6 . colmiina quarta , empie^ (d) 
za la Vida de Santo Domingo; y al to\.Zyi.{Q\ pone la Ff^, i j é . 
ethymologia , y varias incerpreraciones del nombre 2-2:2-- col- iv 
del Santo , por la devoción con que amaba á fu Pa- Ego humilis Cer~ 
dre , por la que eferivió cambien en él la Vida de San ratenfís gratias 
Pedro Marcyr , y dos milagros de la Madre de Dios, ag0 Vfo,qui mihi, 
que paílaron ante el Beato Jordán , fegundo General Hcet indigno dedie 
de fu Orden. De immemorial guarda efte Libro, ^ n / f ^ , C^* j?er~ 
. como un theforo , y en fu Archivo la Sanca Igleíia de fcere lihrum if-
Segovia , lo que tiene cantos cefUgos de excepción^ tum , quem . vi^ 
quantos fon los Señores Prebendados de fu Üuftriísimo tasSanóíorum in* 
Cabildo , y eíta , ó la otra vez , le ha fiado á algún titulavi. 
Padre de Sama Cruz , con las cauciones neceílarias, (e) * 
fc^un es íingular el amor con que efta Sanca Igleíia Pol.z^z.col.^ 
mira , y íiempre ha favorecido á los Pa líes Domini-
eos :le hemos tenido en nueftras manos , y confer-
vamos en nueftro poder copia fiel de la Vida de San-
to Domingo. En quanco á el año en que viftió el 
Habito de los Predicadores , no fabemos cofa cierta, Empezó el Cofi4 
si folo , que por los años que fe ediñeaba el Monaf- vento de Cáleme* 
cerio de nueftras^ Religiofas de Caleruega, por la ga el anodeiz66^ 
Real magnificencia , y mandato del Rey Dda Alonfo ( f ) 
el Sai>io , eva ya Rcligíofo de la Orden. Y nos per^ In pr^fentia^ 
fuadimos , como muy probable , que le viftió el año rum cernimus ejje 
de 12-57. quando vino á Segovia , y en el Convento ccmpleium. Dice 
de Santa Cruz, ( f ) Los principales fundamentos para de haverfe hecho 
difeurrir eíto j fon la propiedad de la íignificadon la Igícfia del Con-
de las palabras, con que explica fu venida á Segovia: vento de Calente-
V el guardar ella Sanca Igleíia con tanca eíHma ¡j de f*. Fél citado. 
G z t k m -
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tiempo immcmorial, y en fu Archivo ,-ÍÜ Libro: quc 
• el lugar de fu Patria , de que como el nombre de 
Cerratenfe ,dá igual derecho , que á Segovia , á los 
Conventos de Falencia , y Burgos. ( 
47 Ya queda vifto, que referido el milagro de 
María del Saleo , dice : Vefpies de efto vine yo a Segó, 
v i a ,6i la fama de U , v i a la dicha a muchos que 
daban tefiimonio de todo ello. Palabras, que fignifican 
Calefino a la voz fu permanencia en Segovia , con que pudo encerarfe 
Yenjo. de la fama publica del milagro, ver á la muger He-
brea , y oir en diverfos tiempos á muchos, q.ie refe-
rían el prodigio. Pero notefe la voz : Vine a Segovia, 
r . . . Con un exemplo explicaré en efto todo mi penía-Enfemejanteua^ Todo el ckmpo que ^ he ^ 
jos^, % ^  £ey vir efte Librico, he permanecido en Segovia , donde 
guo mtej ro ~ ^ pt¿fente v'lv0: eri y hag-o relación del prodigio que 
ratenfe, como en r v , , n J i c ^ n „ ° • 
la Calzada y en *uceci10 > guando los Padres de Santa Cruz rompie-
fuña Villa del ron con P^ cos ^ a entrada de la fagrada Cueba de Santo 
Arzohifpado de ^ ^ « g 0 > en bufea de la bendita fangre 5 que 548. 
Burros íe expli- arios ant:es "avla d.erramado en ella el Patnarcha San-
#4 de diverfo rno~ ^3'11^0 > Y de ^ la hallaron frefea , de forma , que 
do - no dice vine moÍaron un pañuelo de lienzo blanco , en que fe vén 
ahfolutamenté. a^s manchas de la fangre en fu color nativo : y que 
J ' eftc pañuelo le adore yo en el Convento de Santi 
Efpirkus de Toro , donde fe venera dentro de la 
Claufura , y en el Coro , en el Altar de las Reliquias, 
como todo es afsi verdad. 
^48 Y aora eferivo , que de/pues que adore el pa-
ñuelo vine a Segovia. Qualquiera encenderá , y yod.oyt 
entender baílantemente , quando eferivo la Hiíto-
ria de efte maravillofo cafo, que permanezco en Se-
govia , pues la voz expreíTa en el exercicio de 
íigñificat , que aun me eftoy en eftaCiudad; pues íi 
lo mifmo eferiviera en Madrid v. g. con mas pro-
piedad dixera: Defpues que adoré el pañuelo , f u i a 
. Segovia. En donde la voz fut , fignifica , que no eftoy 
ya quando lo digo. El otro fundamento , que prueba 
fer hijo nueftro Cerratenfe. del Convento de Sanca 
Cruz , es la larga eftancia , que hizo en Segovia i la 
Sue ^ colige de haver logrado la Santa Iglcíía Cache-
dial 
y f rutos de el la. 
dral ¿c ella fu Libro manufcripco, que prueba trato, 
Y amitUd particular del Autor coa alguao , o algu-
nos de fus Prebendados; y mas quando la falta de 
impreísiones los hadan tan eftimablcs ; y conñrma 
lo miímo el gran cuidado , con que elta Santa Igle-
fia le ha guardado íiempre, el que nació del alto 
concepto ?qiic tenia formado , por la larga experien-
cia de los talentos, letras , y virtudes del Autor. 
49 Infierefe también efta mayor veíiíimilkud, 
de que quando moraba en nueftro Convento de Fa-
lencia, fe conoce ciertamente , que tenia ya mu-
chos años de Religiofo; pues era ya tan hombre , que 
podia comunicar con el los importantes negocios de 
fu alma aquella buena fe ñora, que le comunicó la 
vifion del hermoílfsimo Niño crucificado , que fe la 
nianifeftó en las manos del Sacerdote , al tiempo de 
la elevación de la Hoftia confagrada. Lo que funda 
mucho, que los treinta años antes, quando confief» 
fa el mifmo,que vino á Segóvia , fue á tomar el 
Habito á eíle Convento de Santa Cruz , íi ya no le 
havia veílido en el de 1118.0 antes, de mano de 
Santo Domingo , quando vino el Patriarcha á Segó 
via , que la fee de efto fe funda en el manuícripto, 
con que nos enriqueció ; porque ay opinión , que la 
Hebrea vivió treinta y tres años delpues de bauti-
zada ; y el Cerratenfe dice: Parum pofíquam hoc con-
tiglt : veni ego Segoviam, &c. y el de 1137. y mas 
íi el Cervato en que nació es el que eftá cerca de 
Aranda , y no lexos de Segovia , y pudo fer con oca-
íion de algún parenteíco , ó comercio , que fu fami-
lia cavtóle en efta populofifsima entonces, y riquif-
íima Ciudad. No podemos decir mas en particular 
de fus virtudes, y fantidad , ya fea por la efeaséz de 
nueftros mayores en eferivir las glorias de la Rel i -
gión , ya que algunos manuferiptos aun fe eften eí-
condidos á la publica luz , y cmbueltos en la dificul-
tad de leer los caraderes de aquel tiempo j si bien el 
de nueftro Cerratenfe fue tan afortunado, que logró 
cMepofito para fu cuftodia en el Archivo del lluf-
trifsimo Cabildo de Segovia , que le fupo eftimar. 
Buena f m e de 
efíe Libro terie. 
mos trasladado de 
buena letra de efa 
te tiempo» 
El Sacerdote qué 
celebraba , cree~ 
mes que era el, 
por el ejjttlo de 
ocultar f u nom~ 
bre, y decir el de 
otros^ en cafos eo~ 
mo efíe 3 warg* 





to autentico del 
alabado libro del 
Cerratenfe , en 
forma fuficierHey 
'para la mas rígi-
da critka* 
t é Cuehá de Santo Domwjrcj 
como iafto íipreciador. Hemos tenido noticia de 
otros dos ¡nanufcriptos del raiüno Ubro; uno , que 
dicen paraba los años pallados en la Libreru del fa4 
moíiísimo Colegia Mayor de San íldephonío, Vni-
vedidad de Alcalá , guilofa habitación , en que hizo 
fu afsienco la fabiduna , en cuyo Gavinece Ce atrope-
llan las Muías para entrar , y .monumento feliz de la 
íanta Memoria del Eminentifsimo Cardenal Cifne* 
ros, gloria de la Religión Seraphica ; y otro en po-
der del Padre Maeílro Florcz , Aguíliniano , cuyo 
eíclareciio nombre tenemos por clcrco es fuperior á 
el clarín de fu fama , quien á nueftro Frky Rodrigo 
Cerraceníe le nombra Fray Rodrigo Manuel; (íegun 
hemos oido) pero donde ha leído Manuel por fu ma-
nuferipeo, en el de la Sanca íglena de Segoyia r nos 
parece claro , que dice humilis en la lengua Latina, 
en que eícrive. el Autor. 
50 En quanto al ano en qué murió , nada pode-
mos decir de cierto ; si es'diverío del Arzobifpo de 
Santiago Fray Rodrigo González de León , y cree-
mos que lo es; porque el total íilencio de los Maef-
tros Caítillo , y Fontana , acerca de efte Libro de las 
Vidas de los Santos, afsi nos lo perfuaden ; pues efe re-
viendo de efte feñor Arzobjípo , no fe havia de ha-
ver ocultado á fu diligencia efta noticia , que cedia 
en mucho honor de él í ni es de creer , que Libro de 
un Provincial, Confeiíbr del Rey , y Arzobifpo de 
Santiago , eftuvieíTe efeondido á todos los ojos de los 
Religiofos, de los Cortefanos, y de los de fu Arzo-
bifpado. Por lo qual, fin determinar el año , nos es 
muy verofimil, que falleció en efte Convento de San-
ta Cruz , y que fe incluye en.el numero de los muchos 
Santos, que dice la inferipcion de los Sencres 
Reyes Cacho]icos, y Reverendifsimo 
Torquemada. 
PVN-i 
y fritos de ella» f f • 
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51 A ^ nos executa a^ i n i c i a > Para 1^16. ei> 
deíenía de la verdad digamos del Bien-
aventurado Padre Fray Ray mundo d e L o í d n a , V a - Gil Gonzal.The4i 
ron de íiuguldr literatura ,7 íantidad , con quien pre- tro EccleJ\ 
mió Dios los méritos de Santo Domingo , dandoíele 
por hijo , para que entre otros fueífe una de las pie-
dras preciofas, con que el Santo fundó fu nuevo Or-
den , y á quien en lu mifmo Oriente iluftró con tal 
Aílro. Nació elle en la (iernpre ilullre Ciudad de 
Segovia , ázia ios últimos añós del íiglo doce , ó en 
el principio del íiguiente : fus padres fueren Hugo 
de Lozana , y Doña Ricarda: y el Hugo defeen-
diente del Conde Don Gómez Lozano , íuegro del 
Cid , fegun Ocariz en fu Nobiliario , y afsi el ape- Ocariz tom. i ; 
Uido de Lófana es corrompido de Lozana 5 ó Lozano; afy j o 
pero el juicioíifsimo Colmenares, en fu Hiftoria de m ^ ' j * 7 ' J 5 
Segovia 5 nos dexa en la duda de fi Raymundo fue .;í ^ • * 
hijo de padres humildes; y noíotros fabemos, y es 
notorio.oy , que cerca de Segovia ay Aldea , que fe 
llama Lofana > de donde pudo venir ei apellido de eíte 
gran Varón. Aunque no tenemos diticultad alguna 
en componer la verdad de Ocarriz , con lo que dice 
Colmenares , pues fe eílá viendo cada dia caer la mas 
engreída altura en el lamentable eftado de unamife-
raMe baxeza , y trocarfe en no nada de tiempo las 
honras , coches, oro ¡ y feda , en defprecios , trapa-
jos j y miferias, íin que baile tanto acibar , aunque 
le miran los ojos , á cieftetarnos del caduco amor del 
Mundo, ni a hacernos entrar en juicio , para bufear S.AuguJl. qture 
lü que bufeamos: bufquemos enhorabuena las hon- quod quans^ &c. 
ras , y los bienes todos ; pero entendamos, que rodo, 
de veras, folo fe halla éti Dios, oor el camino de la Apq/F. Prtt'efif 
virtud : ún Dios [ quantos bienes gocen los hombres, en¡mfigura kmjus 
«o Íes hacen mas felices, que. á un Farfante \ que oy m*¿t. 
'Gil González en 
el Theatro Zcclef. 




ce , que fu invc-
pió y talentos fue-
ren de los mayo, 
res de Bfpaña. 
f 6 Cuehi de Sd fito Domingo, 
hito papel de un Rey, y mañana !e hace de faca filias. 
Fue bautizado en la Parroquial de San Gil nueftto 
Raymundo , y havra como ochenca años, que fe der-. 
rocó eíla ígleíia , como diremos defpues. No íahe-
mos qué oporcunidad cuvo para las primeras letras 
el niño Raymundo ; pero s i , que fueron fmguiares 
fus talentos, que no fe pudieron ocultar en la pobre^ 
2a de fus padres, por mas que fueíFe grande. 
52, N i en una Ciudad , como Segovia ? pudo fal-
tarle , aun en aquel tiempo, la que bailó para que fe 
defcollaílc fu ingenio con la efpeciaiidad , que def-
pues le ganó el nombre de Letrado. Dicefe de él, que 
fiendo muchacho , y enredando con un hermano 
fuyo , le facó un ojo , y que por efte motivo fue á 
Roma á facar difpenfacion de la irregularidad : fentir, 
que íigue el Padre Mariana , y nueftro Prefenrado 
Fray Fernando de Pineda , en la Vida de San Telmo. 
No negamos, que pwdo fer afsi; pero no nos pode-
mos perfuadir á un hecho , acaecido en Segovia, y 
referido en la Hiftoria , y que le trae el erudito Col-
menares en la fuya , que eferivia con tanto cuidado, 
que gaftó catorce años en regiftrar Archivos: y afsi, 
para no darle aííénfo, tenemos la razón , que tuvo 
eite gravifsimo Autor para hacer de él mención , y, 
no admitirle: ya fucíTe juzgar, que no fue afsi, ó 
hallar efta noticia Cm bailante fundamento. Pero nos 
dexa la puerta abierta para creer el viage de Ray-
nmndo a Roma , ó á Bolonia , quando nos dice , que 
pudo fer que le llevajfe cenfigo por compañero Santo Do-
mingo , quando eftuvo en Segovia. Y íi el viage á 
Roma es cierto , es veníimil , que conociendo Santo 
Domingo los íingularifsimos talentos, que moílraba 
Raymundo , le dexaíTe eftudiando en Roma algún 
tiempo, ó le embíaíTe fm dilación á Bolonia, y fea 
aquel Fray Raymundo , que con el efpecial cariño, 
que ya por haverle acompañado en tan largo viage, 
ya por el amor natural de la Patria , ya por fus vir-
tudes , y advertencia , fue á avifar al Sanco , quando 
todos eflaban aturdidos de la moleília , que ocafio-
naba el común enemigo, atotmentando á un Reli-. 
D 
%, y frutos Jé e l l a . ' f r * 
glof?) en el Convento de San Nicolás de Bolonia , a; 
cíe npo que el Patriarcha eftaba en oración en la Igle/ 
í i i , como Usdenas noches, y acaeció c l a ñ o d e i i i o . 
Ello es cierco , que el Cercacenfe nombra á un Fray Cerratenfe en la 
Raymunio, que fue a avifar á Sanco Oomingo de elle Vida • 4e Sant^ 
t rabi j j , cinq-necud s que el demonio ocaíionaba, Vom¡nga% 
aíiigieado á un Religiofo.Lego, al que libró el gran 
Padre de can molefta vejación , dexan joie Sacanas al 
punco qae llegó la hora de levancarfe los Religiofos, 
á la media noche 5: d los Maycines. 
5- 3 Pero en el eaíb de que nu aya íido afsi la ida 
a Roma de nueílro Fray Ra y mundo , fiendo aun Se-
glar , relia , que comaíie el Hable o en fu Patria Segó-
via j y en cíle Convento de. Sanca Cruz , al ciempo 
que le fundó Sanco Domingo , con los demás Segó-
yianos, que fegun Colmenares, le viílieron enton-
ces de mano del Pacriarcha: y fíendo cierto , que 
quando el Sanco bolvió de Efpaña á ícalia, llevó con-
ligo ílece compañeros, como afirma Olmeda, cabe Olmeda , ChronU 
fueíle uno de ellos Fray Raymundo , pues de los que con. Vida de San. 
el Sanco havia craido , á lo mas bolvieron tres, con lo to Dcminro. 
que fe compone fea el nueftro el Fray Raymundo, 
de quien habla el Cerratenfe j y que el,i y el niño Fray 
Domingo Muñóz, criado en el regalo de la cafa del 
Adalid fu padre , fcan de los recien profeíTos delica-
dos, de quienes dice el Maeftro iVíedrano, que acom-
p.maban a Sanco Domingo porque el Pacriarcha 
dexaria unos en París, y ; ocros embiaria áBoionia, 
íienipre famofas Univerfidades, por lo que llevó de 
Efpaña á ellas aquellos nuevos compañeros mozos, 
Cuyas efperanzas fe las daban al Sanco de coger los 
mas colmados frutos para gloria de Dios,en el au men-
tó mas feliz de fu recien planeado Orden ; pero lo que 
no admice duda , es, que Frny Ray mundo villió el 
Habito de Sanco Domingo: y para mi es del todo 
cierto, y portal lo tengo , y cendria, aunque no 
huviera otro funiamenco, que el que codos pueden Oy le ay en Sts 
ver en un Chronicon anciguo del Orden de Predica- villa, 
dores , que eftuvo fin imprimir , hada que Juan Va- • . 
felá y Salamanca, ImpreíFor de Libros en Sevilla vle « •• ? 
tí fe» 
f 8 Cucha, de Santo Vominge, 
facó á luz en o^avo el año de 1514. habla eíl¿^ 
Chroniconde San Pedro González Telmo , y ' def-
pues pone eftas formales palabras, que fe íiguen: 
Chronicon im- Per idem tempvs flaruit Beatus Pater alius , (¡ui jmcef-
pejjo en Sevilla fit diño Beato Petro. in audimtia Confefsioms Sanftt Re~ 
año de 1514. por gis , & capta Hi/pali , illius Sedis primus fuit* PrAjiiL 
Juan Várela de Que es decir: Pur cfte mifmo tiempo , en que San 
Salamanca, ma- Telmo vivía, floreció otro Bienaventurado Padre) 
nufcripto cerca de que le fuccedió en el Oíicio de ConfeíTor del Santái 
pesfiglosantes. Rey ; (éralo San Fernando) y conquiftada Sevilla d^ 
ios Moros, fue fu primer Árzobifpo. 
j 4 Aqui defeo yo un entendimiento enamorado 
de la hermofura de la verdad, y can abftraido de to-; 
dos los villanos polvos de la tierra , que para cegarle 
cada momento fe levantan > que no fe aya llegado á 
preocupar de otro a íedo. Efte folo es el que ten^o 
por digno Juez en eíla caufa : el que no fea t a l , halta 
los ciegos vén , que no debe tener voto , ni dar d i f a -
men en efte punco. Medite , pues, efte jufto Juez un 
Autor antiguo, que eícrive Chronica del Orden de 
Santo Domingo , y no de otro algún Orden, n i 
affumpco ; reflexione aquellas palabras , en que dice: 
Otro Beato Padre forecio por el mifmo tiemp$ , que San 
Telmo, el que íi fuera de otra Religión, que la de 
San Pedro Telmo, lo jiuvíera dicho , y no era fuge-
t o , que venia al cafo de fu Chronica; con fi de re def-
pues las palabras que íe liguen: Efte otro Padre fue, 
fuccejftr de San Pedro Telmo en el Oficio de ConfeJJor del 
^ey 1 } primer Arzohifpo de Sevilla , luego que fe ganb 
de los Moros. Voces, que para los que han faludado 
Ganofe el año de la Hiftoria , fon mas claras, que la luz de medio dia^ 
I M ^ 8 Para fignificar á nueftro Fray Ray mundo de Lofana, 
tanto , y mas noblemente , que fu proprio nombre, 
y apellido. Porque faben eftos muy ciertamente» 
que el primer Confeífor de la Orden de Santo Do-
mingo , que tuvo el Sanco Rey , fue San Pedro Te l -
mo : á efte fuccedió en efte empleo el venerable Pa-
dre Fray Raymundo de Lofana , y á efte fe fíguió eí> 
Ternand, C m . el mifax) cargo el Santo Padre Fray Domingo Chico, 
J W , el íeguudo Prior de Santa, Cruz, que havia eftado 
y frutos de ella, ^9 
predicando en (g . a quien i-efperó el fuego, 
como diKiaios, y que en la foleame Proceísion , que, 
ganada SevilUyhizo el Sanco Rey , tuvo & lugar en 
compañía de ¿an Tc lmo, á quienes cuenca , entre 
los denlas, ^ Hiftoria vquando la deícrive , y dice 
la pompa, con que el Sanco Rey coníagró el trium-
pho a la Madre de Dios. Poco deípues obtuvo licen-
cia el glorioíb San Teimo para bolveríe á fus Apof-
-tolicas Miísioncs, y paró en Tuy , donde Je llamó 
Dios para darle en el Cielo el premio. 
55 Por cfte dempo, y con efta ocaíion entró 
nucflro Fray Raymundo á fer Confeílbr del Santo 
Rey , y en el año de 1149' le nombró por Obiípode 
%govia. y tratando de reílablecer la anri^ualgle-
íia de Sevilla., eligió para Governador de ella , y fu 
Arzobifpado á nueítro Don Fray Raymundo , Obif^ 
DO de Segovia , y afsi de hecho fue el primer Arzo-
)ifpo , que empezó como Governador , y defpues 
. 0 iue en propiedad eledo,, y promo\ádo á ella. 'Fue 
el cafo,, que eneró á .governar la Igleíia de Sevilla 
en nombre del Infante Don Phelipe , hijo de San 
Fernando , á quina el Rey eligió para primer Arzo-
biípo , y quien no nece(sitaba los foberanos refpetos 
de fu regia Cuna para ella Dignidad , pues debemos 
creer , que le bailaban méritos perionales. Tal havia 
íido el cuidado de íu abuela Doña jBeren^uela , y de 
fu Sanco padre en fu crianza : havianíe embiado, 
como convenia , á cíludiar á París , en donde logró 
tener por Maeftro á San Alberto Magno , y por Con-
difcipulo á Santo Thonus de Aquino ; pero razones 
ide eftado obligaron algunos anos defpues al Infame 
á dexar el Arzobífpado , porque no fe havia con-
fagrado , ni havia fido Governador de e l , y abrazar 
el eftado de matrimonio ; y encoaces fue promovido 
á él Don Fray Raymundo , que halla a l l i , defde que 
fe ganó Sevilla , le havia governado, y afsi vino á fer 
fu primer Arzobifpo , y. fuclo de hecho : y fiendo 
eílo mifmo lo que el Chronlcon anticuo de la Orden 
de Sanco Domingo nos dice de aquel Beato Padre,que 
hace ^elación aSanTelmo, queda claro, que.fue 
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6o Cucha de Santo 'Dom'ngo, 
nuedro Fray Raymundo el tal otro Padre , que alli 
refiere. Es tan sólida, eficaz , y clara eíla prueba, 
que íbbran todas las demás, con que_ poden .os coii 
ipulofo 
lea 
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firmar fu verdad. Pero íi algún critico eícru 
le quedare acerca de elle punto algún rece] 
fi gufta la Vida de San Pedro Telmo, que efcrivió 
el Prefencado Fray Fernando Pineda , y al Maeftro 
Lorea en la del íluftriísimo Tapia, y verá como 
deíaparece en un todo el eícrupulo de fu recelo : y 
creemos fe alegrará de haverlo hecho a f s i y tam-
bién de leer al Padre Juan de Pineda , de la Compa-
ñia de Je íus , en la ultima hoja del Memorial de San 
Fernando , y á Alonfo Sánchez Gordillo en fu Flifto-
ria Ecleíiaftica de Sevilla; si bien no hemos tenido á 
mano eftos dos últimos Elcritores , aunque fabenios 
de ellos por noticia , con que nos favoreció el Padre 
Maeftro Cobos , dignifsimo Prior del Convento^ 
grande en todo , de San Pablo de Sevilla. 
56 Mas aunque yá no necefsita de confirmación 
la verdad que detendemos, es jufto , á mayor abun-
dancia , proponer la demonftracion con que fe prue-
ba del juiciofiísimo Colmenares en fu alabada Hifto-
ria de Segovia. Dicenos en ella el dictamen de los 
Efcritores, que refieren fue á Roma , fiendo mozo 
feriar , y efte no mereció , que le aprobaífe el gran 
juicio de efte Autor. Áfsimifmo nos dice -el de los 
otros Efcritores de fuera de la Religión de Santo Do-
mingo , que afirman , que Don Fray Raymundo era 
Religiofo de efta Sagrada Familia; y efte fentir fe hizo 
tanto lugar en la comprehenfion de Colmenares, que, 
ó por el refpeco que fe mcrecia , ó por los fundamen-
tos de los que le eferivieron , bufeo camino como 
pudieíTe fer ; con el que difsiente del viage de Ray-
mundo á Roma , fiendo mozo íeglar: y eftablece 
haver vellido el Habito del Orden de Predicadores 
en efte Santo Convento de Santa Cruz de Segovia, 
y de mano del Santifsimo Patriare ha , quando íe fun-
dó : Pudo fer ( dice ) que Santo Domingo , quando efiuvo 
en nuefira Ciudad, lellevajjé enfu compañi a. Detuvofe 
£l ¿uicio de efte prudencifsimo Eftrjtor en afirmat 
y frutos de ella, 6 i 
de poficivo ,que Fray Raymando fue-Religiofo Do-
minico ; porque ninguno-de los Efcntores , que fe han 
publicado hafta oy de aquella Religión , efcrive tal noti-
cia ; fon palabras Tuyas. Y aqui eAcra la demonftra-
cion con que el miíirio Colmenares prueba, que 
Fray Raymundo fue Religiofo Dominico: porque 
alguno de los Eícritores de dicha Religión , que ya 
fe havia publicado , dice la nocicia de íer hijo de 
Sanco Domingo Fray Rayniundo , como es el Autor 
delChronicon impreíTo en Sevilla año de 1524. por 
Juan Várela de Salamanca : luego íi Colmenares 
huviera fabido de efte Autor del Clironicon 3huviera 
afirmado , que lo fue : y además lo afirmó en el exer-
cicio, al modo que yonfamoiquedifcurre eíque es ra-
cional^  quando niego> que difcurre el cavallo, porque no lo 
es, Y aun no negó efte gravifsimo Ffcritor , que Fray 
Raymundo fue Religiofo Dominico, íino fe con-
cento con decir, que pudo ferio , quando Santo Do-
mingo le llevó en iu compañía ; y porque el antece-
dente de no haver fabido dev alguñ €fer¡tor del Or-
den de Predicadores , que efcrivieíTe cfta noticia, 
pefaba mucho en fu juicio , detuvo la pluma en afir-, 
mar el hecho, que neceílariamence contexta, íiendo, 
como es , claro, y cierto el antecedente contrario, 
que fe huyó- á fu diligencia , y es el principio de fu 
difcurfo í que' afirmado , es caufa de igual virtud 
para afirmar el eftado Religiofo de Fray Raymundo; 
como negado , lo es para negarle : y no pudiendo ne-
garle la imprefsion notoria del Chronicon \ que fue 
mas de cien años antes que imprimieífe fu Hiftoria 
Colmenares, e^  forzofo conceder , que contexta efte 
Autor , por lo mifrho que dice , que Fray Raymundó 
fue hijo de Santo Domingo. Omitimos las demás 
pruebas por no neceíTarias, y pueden veríe en los 
Autores citados. En quanto á quien fea el cierto Au-
tor de efte Chronicon antiguo , no podemos decir 
cofa fixa ; pudiéramos difeurrir , que lo fue nueftro 
Cerracenfe ^fundados en fu eftilo de ocultar fu nom-
bre , ó apellido ; pero creemos lo fue el venerable 
Padre Fra ;^ Pedro Jcmatidez, que eferivio uno, como 
¿i -
Colmenares Vi \ 
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Cédula Real en 
Cohnenaresj.ii. 
Quiera a la Ig¡e~ 
f a de Segovia, 
quiera d otra) 
quiera a Orden, 
etc. : 
Ocariz, 
(51 Cuehá de St nto Dom'tng*, 
d ice Alcamura en fu Bibliothcca, y es Coetáneo $ 
Fray Ray mundo. Lo que cenemos por cié ico , es^  
que no io es el Maeftro m y Domingo Baithan is; es 
verdad , que efte Autor , eñtre otros mudios Libres, 
con que enriqueció la República literaria , y deíem-
peno las obligaciones de hijo de Sanco De» aingo, 
compufo otro Chronkon de la Orden; pero fue £ , 
glos defpues , que fe eferivió el Chronkon, cuyas 
palabras latinas ckxamos referidas: y aun defpues 
que fe imprimió algunos anos, y efto en el ícncir 
que pone , que floreció el Maeftro Baldianás ázia 
lós años de 1560. que en el que le pone por los 
de 1^60. es error intolerable darle por Autor de nuef-
tro CHronicon , y .en el fentido que hemos dicho fe 
ha de entencíer a picolas Antonio en la Bibliocheca 
Hifpana, # , 
57 Fue 9 pues, Religiofo del Orden ¿e Predica-
dores Don Fray Raymundo de Lofana , y graduado 
de Dodor ; no fabemos ü en la Vniveríidad de París, 
ó en la de Bolonia;; allomen una Real Cédula,, en que 
le da heredamiento el Rey Don Alonfo el Sabio, dice 
el Efcricor de ella, que la ha hecho por mandado 
del Maefiro Raymundo , Obifpo de Scgovia , y Noca-
rio , ó Secretario del Rey ; éralo entonces, y Arzo-
bifpo Governador de Sevilla, enitiombrc^del Mantej 
y el nombre de Maeílro es el común, con que los 
J : —r «^v^iviii , u v » 
Regulares, que lo fon , íignifican el grado de Dador 
en fheologia: y por ferio, hizo el tnifmo Sabio Rey 
Juicio , que hacia efpecial merced á Don Fray Ray-
mundo en darle facultad para dar el tal heredamien-
to , ó a la Iglcfia de Segovia , ó a la Orden de que 
era Reiigiofo , ó á quien quifiera , como confta de 
otra Real Cédula , que ambas pueden leerfe en Col-
menares. Por eíle tiempo , ó poco defpues, fue pro. 
movido en propiedad á fer Arzobifpo de Sevilla : v i -
vió en eíla Dignidad hafta el año de 12.88. y íiemprc 
muy acepto á los Reyes por,fus letras , y virtud. Fue 
muy devoto de San G i l , en cuya Parroquia le havian 
bautizado en Segovia , y afsi reparó efta , y en Sevi-
edificó otra a honor del mifaio Santo; pero maní 
¿oí 
y frutos de e l U , 6* 
do , que (íefpCies de fu muerte trasladáíTen fu cuerpb 
á la de Se^ovia , y a la fepuluua de fus padres , como 
fe execuco , y el Epkaíio que en ella le puíieron pue-
de leer el curiofo en el Theatro de Gil González. En 
clU defeansó el venerable cadáver hafta que fe der-
rocó la de Sesovia , que entonces le trasladaron á la , ^ 
Santa ígleíia Cathedral de eíta Ciudad : y hemos ® (HJrt* 
alcanzado en nueftros dias un buen viejo, que fervia ^ / í 
á efta Santa Igleíia, de quien oímos decir, que entró { r a ^ 0 «f ¿-"1* 
el cuerpo entero del venerable Atzobifpo en la nueva a ' f Wy** ^ 
fepukura. De elle efclarecido Varón dice Gil Gon- ^ ^ ^ 
zalez , que en letras, é ingenio fue de los mayores, J ^ * * en d tra f* 
que tuvo Efpaña en fu tiempo: y en fancidad, nueftro coro >en CaP~ 
antiguo Chronicon le pone haciendo Coro con San ^a ^ Chrijlo del 
Telmo: y el Orden de Predicadores puede celebrarle ^onfuelo,junto al 
entre fus Efcritores, como Autor de codos los Efta-! ^tar^ ¿l iado del 
tutos, v Ordenanzas de la Santa l^leíia de Sevilla, ^ ^ ' ^ 
en cuyo Iluftrifsimo Cabildo acerco á refucitar el 
cfpiricu , difciplina , y efplendór del tiempo de los 
líldoros, y Leandros, de que es íobrado teílimonío 
fu diftinguida autoridad : fue afsimifmo Autor de 
quanco fe eferivió de leyes, y eílablecimiencos para 
el govierno de Sevilla , y fu Arzobifpado , en la dif-
tincion , y fundación de fus Parroquias : para tanto 
fue Don Fray Raymundo. Y con eíto ceílamos en 
las alabanzas de efte Héroe , porque no eferivimos 
Hiftoria de fu dilatada, y exemplar vida, que coro-
nó con la gloria de mandaríe traer á la fepukura de 
fus padres, que ha viendo fido pobres Hortelanos, 
enfalzan la grandeza del án imo, y virtud , de quien 
no olvido eíta humildad en tanta altura: y para que 
los ojos limpios vean la verdad que defendemos , ío-
bra lo referido. También fe ve , que los Efcritores 
de fuera de la Religión de Santo Domingo , que afir-
maron fer hijo fu yo efle gran Arzobifpo , no habla-, 
ron fin graves fundamentos, y que en aprobar fu dic-
tamen no fe movió de ligero el gravifsimo juicio de 
Colmenares, y de lo que fe convenció la erudición 
de Don Jofephde Rivera , en fu Vida de San Frutos, 
«jue falió á luz cfto$ dias. Y en quantg al punto m 
quQ 
jgk Cuehayde Santo D m ' n £ ó , 
que viftio el Habko de Santo Domingo-en cfte far 
Convento de Santa Cruz , no qucrcnios detenernos, 
enmedio de que es efto lo que juzgamos mas proba, 
ble , po;que íiempre fe nos que la en cafa,, aunque 
concedamos que íueífe a Roma de feglar^, y que aili . 
le dieíTe el Habito nueílro Patriarcha: a efte Con-. 
| vento de Sanca Cruz , la veriíimilitud íl>Ía de tener 
eílc mas entre fus hijos, le añade efpecial luftre ; y 
mayor le merece , por la fangre Guzmana , con que 
¡fe confagtíiron fus cimientos. Ya que ha íido preciíe 
hacer mención de 1.a íglefia de SanG.il de eíla Ciu-
dad , debemos referir ei hecho de l^a verdad, (que es 
alma de la Hiiloria ) acerca de cómo , y quando fue 
deíinuda. Porque fue hecho, que no logró el fin, 
porque fe execucó; pero íirvió para que el venerable 
cuerpo de Don Fray Raymundo fueíTe trasladado á 
la Santa Igleíia Cathedral, y no quedaíTe expuefto 
en una Iglefia derrocada á las injurias de los tiempos, 
y de los hombres menos reparados, ó mas atrevidos 
á las infolencias, q.ie fon mas agenas de lugares fan-
eos: íirvió también á la gloria del Convento de Santa 
Cruz , pero por el camino de una terrible tribulación,, 
que es el eftiio con que elSenor la concede á ios fuyos. 
Sucedió, pues , andando mas del raedio figlo diez y. 
fíete, que anduvo muy valida una revelación particu-
lar , de pcríbna , que tenia opinión de virtud , y en la 
que havia entendido, que el fanto cuerpo del divino 
Rierocheo eftaba enterrado en lalgleíia de San GiL 
Como es tan efpecial el aiuor con que Sego /ia vene-
ra a efte Santo por fu pritr^er Obifpo , logró fer aten-
dida la revelación , juntándola á lo que eferive la 
Hiftoria de Hierotlieo, y á otros fundamentos, que 
entonces fe dirian. No dudamos , que la prudencia 
del Iluftáfsimo, Prelado de aquel tiempo la examinó 
^n todas fas cireuníl:andas, y con ia mayor madu-
cn aprobar la tal revelación , a excepcio i de los Pa-
íii'C5 de Santa Cruz , que nunca fe pudieron perfua-
dlr» 
y frutos de etlx, 6 ^ 
dir , ni venú- a eíbe dictamen. Prevaleció el contra-
r i o ' empezando á cabar , para buícar el cuerpo de 
Sait HíerocheQí ks primeras perfonas de Segovia : m 
efto quiíieron hacer los Dominicos ¡¡ por no contra-
decir a fu dictamen con la obra 3 pero como el con-
trario era tan autorizado , y le veitia con capa de tan 
gran fantidad , como San Hierotheo ? les huvo de 
coftar caro ; porque algunos del Populacho , fegun 
fe dice , llegaron 3 penlar en quemar el Convento , y; 
los Religiolos apenas podian íalir de cafa; y quando 
les era preciíb , iban con el peligro deque les ape-
dreaíTen los muchachos \ ó algunas otras períonas ¡ á 
rio rebuelto. Los Padres de Santa Girufe llevaron en 
paciencia efte trabajo, en efta ocaíion , como en 
otras , por amor de la verdad , eípecial divifa de fu 
Orden: entretanto proíiguió el cabar , y cayóíe la 
Igleíia de San G i l , íin que halta oy aya parecido el 
cuerpo de San Hierotheo , por mas que el aníia 1c 
bufeo devota. Pafsófe efte nublado, y cedió la tem-
pefbd en loor , y veneración de los Padres de Santa 
Cruz : llegó la noticia de efte caio al Rey , yá fueíTc 
que fu Mageftad viniefle á Segovia en aquella oca-' 
¿on , con el motivo de hallarle en la diveríion de la 
caza de Balfain, yá que alguno fe la participaífe : por-
que eftá recibido , que eícrivió al Prelado una Carca, 
en que le decia le havia embiado á Segovia , no para 
deftruir, íino para edificar la igleíia : apoco tiempo 
murió efte venerable Prelado 5 y no faltó quien prc-
fumieíre,que de la pefadumbre. Ello fabemos el 
Oráculo , que nos eníeña , que la indignación del -
Rey es nuncio de la muerte; y aunque la de efte caPm 1 ' 
Iluftrifsimo procedió de la mala difpoficion de las ^ U - 1 ^ ' 
caufas naturales , fe puede creer le caufaífe no poco 
•fencimienco el ver caída la Igleíia de San G i l , y ha-
ver ocaíionado al Rey efte difgufto j por mas que 
procuraífe templar fu pena con los concordes autori-
zados didamenes, con que fu fanco zelo havia pro-
cedido. Exemnlar rlitmn rlf. m p m n r i n . nara fnf^ñan-
qilC 
66 Cuehd dc SdKtoT)ommg§, 
que piiie fu examen , por mas fititas que aparezcan; 
y que fieuipre ha de íer al nivel de la Divina Do£hi-; 
na , fegunque lo eníeñau los Theoiogo3.( 
58 Por mas que nos queremos ceñir , no eg ra-
zón dexar en el tintero la memoria del gran Maeftro 
Fray Domingo de la Cruz , h ip de elle Convento, 
que defpucs de haver iluílrado la Univeríidad de A l -
calá, y Colegio Mayor de San Ildefonfo , en donde 
fue uno de los primeros, que lograron el honor de 
la Beca , viftio el Habito de Predicadores /y reíplau-. 
deckron tan gloriofamente fus letras , y virtud , que 
Fernandez Conc. mereció fer una délas piedras fundamentales, con 
j p ^ ^ que quiío Dios fe fundaíTe nueílra Santa Provincia 
de México, luego que rayó alli la luz del Evangelio; 
y llegó atan fubido punto fu fabiduria , que acercó 
á renunciar el Obifpado de la Nueva Galicia , y per-
fe vero en la humildad de Reiigioío. No es cíe me-
nor luftre para efta Cafa otro hijo fu yo , que pafsó á 
la Mifsion de Philipinas, llamado Fray Achanafio de 
Moya , Varón de muy gran virtud , y muy pariente 
de Santo Thom-ls de Villanueva , cuya caridad imi-
tó , firviendo á los apellados de Segovia en la Peftc 
del año de 1599. Es afsimifmo fmgular ornamento 
de efte Convento de Santa Cruz otro hijo fu yo, Mar-
tyr del Señor , cuyo nombre es Fray Pedro Moreno, 
Diácono , que paffando a lasMiíslones del Nuevo 
Mundo , fue adaeteado por los Barbaros de la Isla de 
Guadalupe , y muerto en odio de nueftra Santa Fé; 
havia fido íiempre tan dado á la oración , que efta era 
fu principal empleo : en ella fe pufo, y de rodillas, ai 
tiempo del morir, juntas las manos, y los ojos cla-
• vados en el Cielo , figura en que dio fu alma á Dios, 
y en que eftuvo fu cuerpo fobre las aguas , hafta que 
entraron á facarle de fobre ellas, de que fe hicieron 
dos informaciones juridicas, una en San Juan de 
Vulba , y otra en México : fu Vida fe lee en el Sacro 
Diario Dominicano , en el tercec Tomo , al dia 2,. 
de Agofto. 
59 Aunque caminamos por el eftrccho de una 
Introducción, no tenemo? arbicrio para omitir aquí 
la 
y fruto* de e l la . 6. y 
la gloriofa memoria del Padre Maeftro Fray Gcro-
nyiYio de Aragón , p^r cuyas venís , fe dice \ corría 
la Real íanJre de nueftro amanúísimo Patrono \ Pa-
dre , y Procedor, el Key Cacholico. Fue efte gran 
Padre difcipulo del Eminenciísimo Cardenal Caye^ 
cano > y puede ver el que guítare un breve diíTeño 
de lo que fue en la tercera parce del íluítrifsimo 
Monopoli, donde hallara otros iaíígnes Varones, h i -
jos de Santa Cruz , y entre ellos al venerable Padre 
Maeftro Fray Pedro de Contreras , natural de Sego-
via , de conocida nobleza , dice efte Autor. Y tene-
mos por cierto fue de la nobiUísima Cafa de los Ca-
valieios Concretas de Segovia , dichoíos por haver 
hoíj^edado á nueílro Padre Sanco Domingo , quando 
vino á efta Ciudad; y enere los otros favores con que 
el Sanco les ha agradecido el hofpedage , fue darles 
efte grande hijo, cuyas letras , y virtud fe defcoliaron 
deíde fu mocedad. Anda en la Secretaria de la Pro-
vincia un Libro manuferito , que puede llamarfc 
Afcecico , que eferivió , ó mando eferivir , y es de 
gran provecho para el govierno de ella , de la que 
fue Provincial á principios del íiglo diez y íiete : mu-
rió con opinión de Sanco en el Convento de Toledo, 
donde efta fepultado. 
6o El bendito Padre Fray Domingo Caflellec, 
hi;o del infigne Convento de Predicadores de Barce-
lona , es adorno efpecial del Convento de Santa Cruz, 
adonde le embíó la obediencia , y del que íalió con 
otros tres Religiofos en Mifsion de Philipinas el año 
de 1^13 : haviafe llenatio efte venerable Padre del 
cfpiritu de Dios, el que le hizo fer exemplar letrado, 
y operario infatigable del Evangelio. Para predicarle 
á los Gentiles, fue embiado defpues al Japón , donde 
tuvo la dicha de fer prefo por Predicador de la Santa 
Fe Cacholica e n u . de Junio de 1618. Padeció en fu 
-priflon muchos trabajos, y fe fue á renacer al Cielo 
el dia que la Madre de Dios nació en el fuelo para fu 
buena fuerte , y de todos los figlos, que todos hicie-
ron fu negocio en el nacimiento de María Señora 
nueftra. Mur ió , pues > quemado en la Ciudad de 
•X 2, Nan-
¿8 Cuehá Je S^ntjoVom'n^, 
Nan^afaqui en 8. de Septiembre del mifmo año , 
quetue preib por Chrirto. Cierre el Coro de eftos 
iluítres Varones el venerable Padre Fray Francifco 
Pinelo , hijo de efte Convento de Sanca Cruz, quien 
vilHó en él nucftro Sagrado Habito , y profefsó en 
manos del Padre Maeltro Fray Diego Nuno , Prior 
entonces, Domingo i o. de Noviembre de 1613^  á 
las quacro de la tarde , como confta de un Libro de 
Profefsiones , que guarda en fu Archivo : fue hijo de 
Juan Pinelo de Aguilár, y de Doña Cathalina Alva-
rez de Heredia , vecinos, y naturales de Granada: 
vino á la Orden hombre ya, y fe hizo tan hombre, 
que lo fue de todas horas, y de modo, que no fabe-
mos como alcanzaron las que vivió á lo mucho que 
trabajó , pues fue tan dado á Dios, que gaftaba rnu-
chifsimas en el trato con fu Mageftad , por medio de 
la oración , y contemplación; y en el cuidado de fu 
alma , y ptoprio aprovechamiento veló tanto , que 
aun dura el buen olor de fus virtudes : y efto mifmo 
entendemos le facilitó para fervir á fus proxinvos, tan 
infatigable , como íi no entendiera en otra cofa ; pues 
defde el año de 1617. baila el de 162.2. le hallamos 
empleado en predicar en los principales Pulpitos de 
Granada , Eftremadura , Huete , Ocaña , Madrid, 
Alcalá, Segovia , y Ñapóles, de donde traxo á Efpa-
ña , el primero , la devoción á la milagrofa Imagen 
de nueftro Padre Santo Domingo de Soriáno : def-
pues pafsó á fer A pollo 1 de la Nueva Efpaña , en la 
que, como Nube Evangélica , derramó volando la 
celeílial lluvia de la Dodrina Chriftiana, y firvió en 
Cabice el minifterio de Redor: peregrinó defpues á 
ias IslasPhiIipinas , y al Japón j y quando fe erigió 
la Congregación de San Pablo de Propaganda Fide por 
la autoridad Apoílolica , fue creado Vicario General 
por nueílio Revercndifsimo Padre Fray Nicolás Ro-
dulpho : y por fin , tolerados varios trabajos, y peli-
gros , aísi en Ls Indias Occidentales , como en las 
Orientales , bolvió a Italia , y á Roma , creemos, 
que precifado de urgcmífsimas caufas; dieron'e los 
honores de PrcdicadOi Geueial, y Prcfcntado, y red^ 
y frutos de eiU* 6g 
rofe á efta fu Provincia , y Cafa de Segovia ázia el 
año de 1645. Eícdvrj halla ¿¿cinta y un Tomos^unos 
de á folio, y Qtcos en quarco , de los que íolo corre, 
impreílb en Manila , el que erara de la Imagen de 
Soriano; hemos leído halla crece de ellos , uno de 
varias noticias • otro de cofas Je nal acias del Mundo, 
ocro de \&Vida de Santa Cathalina de Setia^ oito en 
verfo de la Vida de Santa Therefa de Je fus , compueílo 
de Sentencias de la Eícricura, y bancos Padres , con 
tal arte , que le puede embidiár un Virgilio Cacho-
lico : los demás de Expoíidvo , y de Sermones he-
chos , en los quales 5 aun leídos de paílb , fe dexa 
admirar una Librería encera. Hacen de elle Ancor 
mención , aunque diminuca , los Maeílros Quetif, y 
Echard. Murió con opinión de virtud en eíte fu Con-
vento en 23. de Enero de 1648. haviendoíe purifi-
cado en una larga, y penofa enfermedad : eílá fepul-
tado en el encierro común de los Religiofos , en la 
Capilla ancerior á la Cueba de Sanco Domingo, en la 
fepulcura oda va , fegun el orden de ellas : acaío, que 
puede fignificar á los piadofos la fumma de la per-
fección de vida acliva, y concemplaciva, á que llegó 
la heroyeidad de tan íingular Varón ; pudiendo verle 
todo lo referido en fus raanufericos, y en el Archivo 
de eíle Real Convenco. 
61 Baile la nocicia dé ellos pocos para v. g. de 
los muchos Héroes, que han iluílrado con virtud , y 
letras el Sanco Real Convenco de Sanca Cruz de Sego-
via. Leefe en nueílra Hilloria , que los Papeles de 
Sanca Cruz fueron llevados al Convenco de San Efte-
van de Salamanca ; y íi es que fue afsi, no pudieron 
fer los que percenecen á los derechos de Sanca Cruz, 
ni las Bulas Apoílolicas, ni Privilegios Reales, por-
que codo efto lo conferva oy dia en fu Archivo el 
Convenco de Sanca Cruz : por lo que refla,que encen-
damos llevaron á Salamanca algunos inUgnes manuf-
cric^s, trabajados por los hijos de Sanca Cruz, ó otieSj 
en que eíluvicíTen concenidas varias Hiílorias de la 
íantidad , y hazañas , que Ies hicieron gloriofos* 
.Otros Padres de cfte mifmo Convento íc pueden ver 
se-
Lihro de Profef-
fiones , que em-
fieza al año de, 
1502,. 
La letra de fó, 
firma ,y libros es 
la mifma. 
Lihro de fepultu* 
ras* 
S.AmlrtfJt* oc¿ 
tava fumma vir* 
tutum eft. 
In Luctm Hh, 
cap.£t 
70 Cucha de Santo Vom'njro, 
celebrados en las Hiftorias de otras Provincias nuef, 
cuas; oero el numero cierto de codos ellos , fofo pue-
de conra-le aquel Señor \ que cuenta las Eftrellas. Y 
es jufto dexar áfufabiduna la merecida alabanza de 
aquellos l que como Eftrellas pelearon contra Sifara, 
y que permaneciendo íixos en fu Orden , lograjon 
innumerables vidorias contra el poder de los vicios, 
y el Infierno, y llenaron el Mundo de refpiandores,. 
y ia Iglefia de exemplos. 
P U N T O V I I I . 
CONTRIBUYE EL MERITO DE SANTO DOMINGO 
en la Sagrada Cueba , para exaltación de la Fe 
• Cathólica. 
62, T7Vera injuria no pequeña, de lo mucho que 
¡ P firvió a la Iglefia nueítro cfclarecido Pa-
triarcha , fi callara ella Introducción hiftorial el pri-
mero de los Tribunales particulares de la Santa InquL 
íicion i que logró Efpaña , defpues que ella fe pufo 
en la venerable forma en que eftá : erigiófe en Sego-
via , como refiere Colmenares , á diligencia del Re-
verendifsimo Torquemada, Prior de Santa Cruz. Por 
los años de 1488, eran InquiGdores, que componían 
cílc Tribunal Santo , el Licenciado Cañas , el Doólor 
ívlora_, y el venerable Padre Fray Fernando de Santo 
Domingo , del Monafterio de Santa Cruz , íegun 
confta de fu Libro de Becerro- antiguo , de dos Sen-
tencias dadas contra dos Judios famoíbs por fus deli-
tos , que con nombre , y exterior profefsion deChrif-
tianos, vivian en fus errores , las que fe pronuncia-
ron en 2 i i de Mayo del año arriba dicho : íirvieron 
de Cárceles á efte Tribunal de la Fe las cafas de los 
Cavalleros Caceres , por fu firmeza, y capacidad, 
como dice la Hiftoria de Segovia. A q u i , pues, fe 
empezó á coger la cizaña , que raneo havia crecido 
entre las mieííes de la Chriftiandad de eítos Rey nos. 
Era j i riempo de arrojarla al fuego, para que arran-
\ ca-
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*ada tanta canalla de Moros, y Judíos, dieíTe en ade-
lante mas copioíbs trucos la lemilla de la palabra de 
Dios. Que ellees verdad lo que notó el prudente. 
Corinenares , que la mezcla de Chriftianos con Mo.-
ros , y Judíos es exterminio del verdadero culto , Jg ori-
gen de atheif 'mo. Y quanto cundirá efte cáncer ,jquan-¥ 
do los Judíos, y Moros fe difsimulan en la aparien-r 
cía de Chriftianos ? Mucho tienen que llorar las HiíV 
torias de aquel tiempo ; pero tengo por cierto , que 
fon muchos mas los males , que entonces apeftaban á 
Efpaña, y como obras de tinieblas, halla aora fe 
ignoran 
^5 Premió , pues , el Cielo los méritos , y zelo 
de la fee del primer Inquiíidor Sanco Domingo aquí 
en Segovia , donde el Santo edificó , y llenó de ben-
diciones con fu fangre fu primer Convento de Efpaña, 
y liendo el primer Inquiíidor General de todos eftos 
Reynos el Prior de Santa Cruz , en la autorizada for-
ma , que tiene oy el Santo Tribunal, que debe fu 
origen á Santo Domingo , y en Efpaña fu aumento 
á efte Héroe : lo que tiene fobre los demás funda-
mentos la certeza que da á efta verdad el Oráculo 
del Summo Pontífice Sixto V. que nos lo aífegura V.Max: 
en fu Bula, que empieza: Invifforum Chrifii milhum^ Qfficjoc¡ue inqul-
dada en 13. de Abril del año de 158^. que puede ver rJ¡onjs ^ quoá ei 
qualquiera en el Tomo quinto del Bulado del Orden p ^ ^ 5 Prtde-
de Predicadores. Aquí en Segovia íe proporcionó el cejrores noj¡ri 
Revercndifsimo Torquemada , cuya vigilancia , y nocent'lus / / / . (y 
fortaleza baftó para arrojar de Efpaña la multitud de iionor]Us 11 / . 
Judíos, y Moros, que eran fu ruina en. lo efpiritual-, commifrerúnt,&e 
que es lo mas, y en lo temporal, que es mucho, aun- ' 
que mucho menos. Pero efto es erudar fecrecos ef- ^at t^ i z . v . i * . 
condidos á la antigua , y ala prefente conftitucíon 
del Mun^a, en quanto á algunos, en quienes es un 
lince la fabiduria de la carne , y un topo la del efpi-
rfem Viófe en fin cumplida efta hazaña , intervi-
niendo efpecíal favor del poder de Dios, para vencer 
las dificultades 5 que la quifieron fofocar en fu naci-
miento , al modo que Pharaón á los Niños de los 
Hebreos. Que es antiguo contradecir la política del 
^ Mun-
71 Cueha de Sdtifo Domingo, 
Mundo a \Ú raaximas del Cielo: mas no prevaleció 
la aftucia de Satanás, fino el confejo del Reverendif, 
fimo Torquemada y poique no pafsó efta concradic^: 
cion anee un óbftinado Pliaraón , fino anee los piaO 
doíiísimos Reyes Cacholicos : ya el año de 1570. ha-
vía mandado Enrique I I . d Cavallero, que los Judíos, 
y Moros traxeílen pacence feñal, con que fueíTen 
conocidos, pero no ha vía alcanzado efte remedio. 
(Í4 Cree la piedad, que lograron en el d é l o cok; 
madiisimo el premio de hecho tan gloriofamente 
heroyco , como cambien fu Confeífór , ínquiíidor 
General ,Reverendifsimo Torquemada , quien, aun 
en la cierra, tuvo elconfuelo de ver honrado con la 
corona del mareyrio á un Inquiíidor puéfto de fu-
S Vedro Arhues en Aragón : efte fue S.in Pedro Arbues, en 
d 'l año de cuya derramada íangre vio el Mundo los prodigios, 
ta *cl que aprobó la Igleíia. Tuvolé no menos en el culto 
JrQrluemad&m*~ ^ una Santa Imagen de nueftro Redempcor , en el 
rib el de 1498' ^ déla Columna , que halta oy le venera en el 
1 Colateral del lado del Evangelio, en la Capilla ma-
yor de Sanca Cruz. Es fabido en Segovia por tradi-
ción de padres á hijos, que efta Sagrada Imagen eí-
tuvo en poder de un Judio , que repetía en ella los 
azotes, con que fus mayores maltrataron al original. 
Tiene algún canco buelca la cabeza fobre el ombro 
izquierdo , como en ademán de mirar á quien eílá 
á lus efpakias; y dice la tradición , la tiene aísi defde 
una ocalion , en que la obíiinada rabia del Judio def-
cargó tanta multitud de azotes, que bol viendo la 
T)ehe mhularfe Santa Imagen la cabeza , dixo : Hijo , hafta. No fa-
la Sagrada Ima- bemos^ í¡ fe arrepintió á la dulce eficacia de la voz 
gen de Chñfto de del Señor, y fi no lo executó , es poco decir, que fue 
la Paciencia, & corazón de piedra, que eftas fupieron deshacerfe 
en la muerte de Chrifto : fue en fu obftinadon mas 
que demonio , pues efte mal hombre aun tenia tiem-
po de bolveiTe á un Dios , que tanto le fufria , y tan 
amorofamente le llamaba. Vinieron a faberfe eftos 
facrilegos ukrages de la Imagen del Señor , con U 
orafion de los amores de un mozo Chriftiano , em-
pleados en ana criada del Judio : y ella á deshora fe 
y frutos Jé ella. 7? 
*ió prccifada á cíconderle en una pieza baxa, ó Bo^ 
dega , en donde pudo fec ceíiigo de los deíprecios con 
que era ultrajada la Imagen de Dios. 
65 Y aun antes de efte cafo havia fucedido aquel, 
que fe vino á faber por el Convento de Santa Cruz, 
^ ^ m & t e w a á o s ^ y(e$>jü que modvó las CclmeMn, 
plaufibles fieítas Catorcenas de ^egovia , en los mas 
Obfequiofos cultos del Dlvinirsimo Sacramento del 
Altar. Y fue la venta de una Forma confagrada, 
que un Sacriftán de la ígleíia Parroquial de San Fa^  
cundo , qual nuevo Judas , hizo á un Judio , en Ja' 
Calle que fale á la Cuefta de San Bartholome , y por 
efto defde entonces fe nombra la Calle del mal con,, 
fije. Recibió la Santa Forma el Judio , y llevándola 
á fu Sinagoga , la expuíb atrevido á los mayores v i l i -
pendios ; pero el miímo Dios, que eílaba en ella, los 
eftorvó con maravillas, y difpufo , que la craxeíTen 
al Prior de Santa Cruz , que la veneró , y recibió con 
folemne Procefsion: comulgó defpues con ella , dán-
dola por Viatico aun Religiofo enfermo , que á po-
cos dias mejoró de vida, paíTando a la eterna , fegun 
cree la piedad. Hecho verdaderamente acertado, íi 
fe mira á las mejores luces , para que pudieíTe enten-
der la ceguedad de los Judios, que en la Sagrada 
Forma citaba el Theforo de la Gloria , que es Via-
tico fuheiente para hacer el largo viage , que ay def-
de la tierra al Cielo: demás de fer piopio del que lla-
man ¿¿b^ , y es desinterés de Dominicos. En fuma, 
la mayor veneración del Sanríísimo Sacramento , que 
refultó de ellos cafos , es premio de los hijos de Santa 
Domingo, y por méritos principalmente de efte gran 
Padre. De induftria omitimos aqui el compendio de 
la Vida del venerable Torquemada, por no injuriar 
fu grandeza en letras, virtud, fortaleza , y zelo de 
la Fe , íin fegundo : fupo pofponer las mayores dig-
nidades, y el Arzobifpado de Sevilla, manteniendofe 
veinte y dos años Prior de Santa Cruz, y en la humil-
dad de Religiofo. 
66 También fue premio de la fangre que derra-
b o en ia.Cueba Santo Domingo la converfion de 
K • aquel 
74 Cueha i eS into Dom'ngo, 
aquel Hcrege ingles, que en el año de 1^3. vino ^ 
cite Convento : y haviendo tratado acerca de fus 
errores con un Padre Ledor de Theologia , aun fe 
mancenia adherido á ellos con rara perdnacia , á inf-
tandas del demonio , que fe le aparecía , y perfua'-
dia no dieffe crédito alo que le predicaban los Reft, 
giofos 9 para convencerle la credibilidad de los Myf-
terios de nueftra Santa Fe, haíla que fe le hizo vifii-
ble el Santo , y le dixo : Si te quieres f a h a r , cree^  
cree , cree lo que mis hijos te predican. A quya clara 
voz , como voz de virtud , y magnificencia , cayó 
poftrado en tierra , para levantarfe á abjurar fus erro-
res : h izólo a fsi, y reconciliado con U Igieíia , fue 
dcfpues predicador de efte prodigio. 
67 Pero pafsémos á aquel, en que fe incluyen 
muchos : y fue el dia dichoío , en que al Oriente de 
Segovia, y Puerta, que nombran de Madrid , amane-
ció á efta nobilifsima Ciudad el Mayo mas hermofo, 
que han vifto fus venerables canas: digo el dia 3. de 
eíle afortunado mes, en que allomo al fitio , en que 
oy eftá la Hermita,que llaman del Chriílo de la Cruz?, 
aquel famofo Plenipotenciario del Señor , Angel dei 
•Apocalyph \ San Vicente Ferrer, y predicó á los Sego-
vianos en la Peana de una Cruz, que fe veneraba 
a l l i , año de 1411. dando nombre , no folo a efte dia, 
fino á todo el mes de Mayo, efta mayor Lumbrera dé 
aquel tiempo, que renovó los:ligios de Oro de la 
Iglefia con fu íantidad de vida , íingulariísima doc-
trina , y multitud innumerable de milagros , con qne 
íacó tantos millares de almas del infeliz eftado de la 
culpa , y de las tinieblas del Judaifmo., y Seda per-
verfa de Mahoma. Dexónos gloriofas memorias de 
fu apoflolica predicación: una es la Hermita refe-
rida , que hizo fundar el Santo: otra fe mueftra oy, 
en el Pulpko de la Parroquial de San Miguel , en 
adonde refonó el cftupendo trueno de fu voz: otra fe 
admiraba no ha muchos años en la de San Martin, 
en que eftaba retratado San Vicente, en la accioa de 
adm'iniftrar el Sagrado Bautifmo á los muchvosMo-
á&S j y Judíos , que .ledujo á nyeília SantaiFé: no ^ se 
y frutos d? etU, \* 
que Mifcrccion echó fobre si efte borrón, deslucien-
do las paredes de efta Igleíia , quando quiío lucirlas. 
Pero quien bailará á decir las que nos dexó en la Sa-
grada Cueba de fu Padre , y nueílró Sanco Domingo! 
Pufofe en ella el Sol Domingo , en imitación del Sol 
de JuíHcia Jeíu-Chriílo: dio de nuevo efte en el ven-
jcedor Viceucc »por ruegos de cal Padre , y por fer el 
tal hijo , que como eícudo de la Fe, guerreaba contra 
el judaiímo , Mahomecirmo, y univerfal tropa de 
los vicios , y reíplandecieron los montes de piedra de . 
Segovia en las convcríiones de Judiós, Moros , y:. r i ^ 
pecadores. Mas cómo no? Si aun debemos creer, 1'Mácf?w¿áp,6* 
que nos eftáaclamando las piedras de la Sanca Cue~ Ve^'A9r' r • 
ba quanco craínochó en ella San Vicence: qual fue ^eJulJlt So1 7"-
alli el rigor de fus diíciplinas, qué continuos fr^ s fuf- ffi*^ aure0s^ 
piros , y lagrimas , qué fervorofas fus oraciones , u^JPÍ8n^u^unWd^ 
gociando afsi, á la fombra del Patriarcha ,-los mas* tes' 
colmados frutos de fus apoftolicos.afanes. 
I 68 Mas el dia 30. de Sepdembrc del año de 1574» 
le..computará por celebérrimo el Convento de Santa. 
Cruz r^íiémpre le ferá elle dia mejor que millares de 
dias en la Sagrada Cueba de Santo Domingo , ó eiv 
eftos atrios del Señor: porque fue el dichoío en que 
la viíitó aquella Dominica in Pafsione , Seraphica V i r -
gen Santa Therefa de Jefus. Logró en ella un celef. 
tial rapto , que la duró quacro horas, como dice Pi-: 
nelo, Autor , que alcanzó á los Padres , que efte dia 
fu-vieron la comida á la Santa en Santa Cruz. Pagóla 
la viíka Sanco Domingo : confolóla muy de cfpacio, 
y la dió fu palabra de ayudarla en el Cielo , para la 
f;rande obra de fu Reforma , que traía entonces á la anca, trabajada en la tierra , la que defempeñó tan 
cumplidamente , como admira todo el Orbe en el 
Sacracifsimo Carmelo Reformado. Fue el eílrado de 
cíla vifica el pie del Altar de la Capillita interior, que 
es pjrce de la Sanca Cueba, correfpondiendo al me-
dio el ficio que ocupó Santa Therefa , y al lado de la 
Epiftola el que el Sanco tomó , dexando el del dere-
cho , que es el del Evangelio > á fu Señor, que cftaba 
alii , autorizándola : y aun fe dice , que la diícrccion 
K 2. ^ 
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de Therefa , con fus devotas fales, prevenía á Do-
mingo comaíle mejor lugar en aquel eftrado de íus 
diclias; y que entonces la advirtió el Patriarcha , que 
le ocupaba ya fu Dulciísimo Jefus i que luego fe 
maniteiló á la Santa , y deípucs de tanto favor la 
Jevelaaon de dixo: E a , recréate con mi amado Domingo. En efta 
Santo Domingo a platica feliciísima reveló el Santo á la Seraphica Ma-, 
Santa Therefa de dre lo que tanto procuró ocultar fu humildad , mien-. 
Jefus, tras vivió en la tierra i y fue el raro favor, que havia 
recibido en aquella Cueba, de beber todo el Cáliz de 
la Pafsion de Chriílo, como queda dicho , y refieren 
dos tan autorizados Eícritores , como^ el íluilrifsimo 
Yepes, y el venerable Padre Francifco de Rivera, 
de la Compañía de Jdus. En efte tiempo era Confef-
for de la Santa el Maeitro Fray Diego Yanguas, Prior 
de Santa Cruz , que en el mlfmo ¿lirado , y Altar 
celebró el Santo Sacrificio de la Miíla, y comulgó 
a la Santa : y fu cuidado, ó el de los Padres, que le 
acompañaban , al buen olor de Chrifto , que con tan 
fubida fragrancia fe percibía en Santa Therefa , nos 
dexaron eícrito de buen pincel, y mejor letra, en un 
gran lienzo, efta vifita de los Cielos, ó del Cielo de 
Ja Cueba. 
69 En efta ocafion encargó la advertencia de 
Therefa á los Padres de Santa Cruz , que tuvieíTen 
en mucho la Imagen de bulto del Patriarcha , que fe 
venera en el nicho de la Santa Cueba, por fer muy pa-
recida al Santo, en el eftado que tenia, quando derra-
mó alli fu bendita fangre: y ella es de creer, que es 
obra de ios que vieron, y trataron al Patriarcha , y; 
tan refpetable , con no se qué tan fuperior, que ni fe 
ha hallado pincel, que la expreíle en fu perfección, 
y parece de diverfos afpedos, cauíando varios afec-
tas en los que la miran , ya de alegría, y confuelo, 
ya de temor, y reípeco. Eftilan los Fieles entrar al 
nicho de la Cueba á befar el Efcapulario de la Ima-
gen ; y fabemos de alguno, que *no fe atrevió á en-
trar , aun defpues de haver rezado con la devoción 
que pudo : y renemos fundamento para creer, que 
ocro taato | u íacedido a IK) pocos, fviil cofas nos 
cucas 
~ y fruto? de ella* " 7 7 
cuenca la tradición de efta Sanca Imagen , ni todas 
las podemos decir , ni es jufto dexarlas codas. Admi-
rable es el cafo de ua Aldeano fencillo , que eneran^ 
do á'deshora en la Cueba , y viendo can ai nacurai k 
Imagen de Sanco Domingo y fe llegó a confcirar r y s 
mereció lograrlo. O fanca íimplicidad ! O rufticidad ' * ' ^ ^ 
fanta'.Tal fue la innocencia de un niño de ia Cafa l J e ; J u s m \ 7 ' \ 
de Novicios, o Reiigioío Lego, como cuentan ocros, 
que hailandofe con los zaparos makracados antes del 
EÍempo en que fe dan de nuevo , íe fue con candidez 
á pedirfelos al Sanco , y mereció , que en fu Imagen 
le dixeííe : Anda , ve al Prior , y di que te de zapatos. 
Obedeció el innocente j y ya fuelle olvido del Pre-
lado , ya que no dieire credico , ó quiíieíTe examinar 
el efpiricu del Reli^iofo joven , cardando un tanto 
en darfelos , repicio fu suplica el Angélico anee la 
Sanca Imagen , y comando la mano en íu confuelo, 
pafsó á la Celda del Prelado, y le avisó de forma, 
que ocra vez cardaíle menos en el examen de feme-
jances puncos. Es fabido cambien por el camino de la 
tradición el cafo de un hombre .deifalmado , que 
acropeDando el fagrado de la Cucba , falcó de moda 
á fu refpeco , que al cercer diá ya havia dado cuenca 
á Dios de fu delico. Tenemos encendido , que mu-
rió arrepentido : pero no olviden el fuccílb los que 
van á las Jgleíias , Hermicas, y ocros lugares fancos, 
para viftas»; acciones, y palabras, indignas -de nom-
brarfe. O quiera Dios, que efearmiencen en cabeza 
agem , y fabriquen fu felicidad de los peligros áge-
nos. Pero con efta iníinuacion ceílemos en la rela-
ción de las prodigios, que obra la bondad de Dios, 
para honrar al Santo en fu Imagen , que no se quando 
acabáramos , íi huvieramos de decirlos. Omitiendo,-
pues, fuceftos parciculares, digamos la maravilla, 
que un venerable anciano , Varón á quien traté algih 
ñas veces, referia, de haver hallado el Efcapulario, 
de que efta veftida la Imagen, fudado por la parte 
que toca con el cuello ; y el Habito , por la inferior, 
que roza con el fuelo , embarrado , como de haver 
pifado lodos. Porcenco conque el Señor, que ocujea 
fus 
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fus veítigios en hs aguas, ilunfra la Imagcnr de Do* 
rfalm.jú. S m i - mingo en \m favores que hace con las gentes, repre-
U tu* in aqm Encadas en las aguas, al trodo que alguiia vez-íionro! 
multu i & veftu k de fu Madre , del- ciculo del Roíairio , en nueftro, 
e j * Convento de Manila. O entrañas de la mifericordia. 
' • ' *, de Dios'. O como noceílas de viíkamos defdc las 
alturas! 
70 Otro cafo prodigioíb fucedió en la mifmai 
Cueba al venerable Padre Fray Melchor Cano , def-
pues de luver celebrado el Santo Sacrificio de laMif-
fa , en que elluvo arrobado , á la fuerza de fu efpi-
ritu , mas de veinte y quatro horas, hafta que á la 
luz de muchos rayos, y refplandores., que baxaron 
del Gielo aqftelia noche fobre la Capilla de Santo 
Domingo , acudió el Pueblo numerofo de Segó vía al 
amanecer á fer teftigo de los favores, que el Padre 
áe las mifericordias hacia á efte fu fiervo : y dio l u -
gar la maravilla á que baxaííen á verla las Juíticias, 
Ecleíiallica, y Seglar, y le hallaron todos mas de 
una varaf levantado del fueioi Era elle venerable Pa-
dre fobrino del Iluftrifsimo Gano, Autor de aquel L k 
bro , (in fegundo , que halla aora no ha acabado de 
admirar el Orbe literario ; y íi al un Fray Melchor 
celebra afsi la fabiiuria , no fon de inferiur fama las 
virtudes del otro , que ambos foa de un nombre: 
HfíeV. P, mere- <^fcanfan los venerables hueífos de efte en el Corl-
eé e/peciaí ala- vento San Jacinto , que itiene el Orden de Predi-
hanza a Santa adores en la Villa de Madrilejos, y es conocido co-
Therefadejfefus. munmeace con el epitedo del Bendito Padre. 
Sucuerpdfe con- ~ 7 l Eftas pocas, que hemos referido , fon algu-
ferva incorrupto, de las iunumerables mifericordias de Dios, que 
fe han experimentado en el Relicario de la Santa 
Cueba , las que cantaremos íiempre para mayor glo-
ria de íu Mageftad , que afsi quifo moftrar honrado 
el íitio, que le tírvió de nido á Santo Domingo, quan-
do , qual innocente candida Paloma, .nos traxo en fu 
pico el Ramo de Oliva , ó anuncio de mercedes ta-
les , y tan continuadas, como las que fe han vifto en 
los íiglos paíTados /y cada día fe eftán viendo. Entre 
las que-nQ es la- menor la obfervancia regular, que 
fiem-
*~-y frutos de^elid, 
ficmprc ha-florecido en el Sanco Convento de Santa 
Cruz contra la injuria de can dilatado curio de tiem-
pos , que por lo común todo lo mudan , y aun entre, 
las licencias de la Claullra fe mantuvo en efte Con-, 
vento , como lo noca..el Maeílco Medrano en la fe^ 
gunda parte de ía Hiftoria ; y canco , que pudo con-
tribuir al aumento de la que havia en lo principa-
liísimo de la Provincia , al favor , y á la íombra de 
los Reyes Catholicos, que fueron grande parte en 
efto ; lo que coníta de Bulas Ponriíicias , que fe halla-
rán en el Archivo de Santa Cruz , cuyos traslados 
tengo para mi ufo. Y cómo no ha de florecer íiem-
pre la virtud en un Convento , en que cftá claman-
do para nueftr© avifo la fangre de un Padre tan 
amante , que oy en dia nos Cuida , y nos zela ? En 
prueba de efta verdad pudiera referir varios caíos 
maravillofos, que no eítán eferitos, y conferva la 
tradición de eíie Convento. 
J L Pero aunque los déxo , no debo callar dos, 
que han fucedido en mis dias , y que viven, quando 
los eferivo , algunos , ó los mas Religiofos á quienes 
acaecieron. El primero fue , que al eílár divertien-
dofe unos, que ferian tres > ó quatro, y que con la 
diveríion no advirtieron , aeafo , la feñal del íilen-
cio , fueron avifados por inviíible mano , que causó 
tal eílruendo , que rodaron ellos , y todos los inftru-
meneos de fu diveríion. Tal fue la commocion \ Tal 
fue el miedo , que les forprehendió ! El otro, que ha 
menos que pafsó, fue el de eftár unos Religiofos 
jóvenes , que havian venido de huefpedes, y fe halla-
ban con tal qual, que les havian ido á vifitar á la Hof-
pedena , quando oyeron una voz , que por dos ve-
-ees les dixo : ^ue es efto \ Donde eftamos \ Las quales 
•caufaron tan refpetoío efpanto , que alguno de ellos 
tuvo que fangrarfe del fufto, y parecióles, que aque-
lla tan fuperior voz fubia de la Santa Cueba , y fe 
perfuadieron , que era de Sanco Domingo, que como 
Padre zelaba la obfervancia, y les hacia prefe.^e, 
que fe havia llegado la hora del íilencio. Y 5 el cui-
dado del Sanco ¿e eíiiende á eíias menudencias, q^e 
por 
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por fus leyes no fon culpa alguna, cómo do velara 
fobre los puncos íubftancíales de la perfección ea 
efte fu Coavenco ? Y qué Religioíb íe atreverá á te-
ner por menudencia el menor ápice de lo .mandado» 
yieudo tales aviíbs ? O Padre .mío! O Padre aman* 
eifsimo, cómo te agradeceremos el cuidado, que 
cienes de noí'otros , quando para librarnos de los 
peligros grandes , afsi nos previenes en los mí-
nimos! 
P U N T O IX. 
m s C A N LOS P A D R E S V E . S A N T A CRUZ 
en la Cueha la fangre de Santo Domingo yfara lo que s 
rompieron la entrada. q 
73 T^vlchofa Segovia mil veces , que puede 
J contar por uno de fus mas ricos thcfo-
ros la bendita fangre Guzmana, que eftá depoíitada 
en la Santa Cueba , pues en ella experimentan los 
devotós cada dia el remedio univerfal de fus neceí-
íidades. Parte de la Cueba es la Capillita interior, 
que correfponde al lugar en que fe venera la Ima-
gen grande de Santo Domingo , que canto enco-
mendó Sanca Thereía , quando la vilitó. Y efta par-
ce es laque deslucio el lucimiento ,como dice la 
Hiítoria ; pero la principal es la que ha eílado , y eftá 
cerrada íiempre , y correfponde a efpaldas de la cele-
brada Imagen: fu efpacio fe ignora, y le he oido 
ponderar de can grande , que omito el decir fu gran-
deza , porque no llegué á faber hafta aora el funda-
mento que tenga eíta voz. En efte fitio no i ay noti-
cia fe aya entra io defde que le habitó Santo Domin-
go , ímo Tola una vez ; y fue en una noche , que iluf-
cró el Sol de Jufticia , como á muy claro dia , i lumi-
nándola en honor de fu querido Siervo Santo Domin-
go: en efta los Padres de las primeras circunftancias 
baxaron en bufea de la fangre del Santo: rompieron 
la enerada con picos, vieron la Cueba falpicada , y, 
en 
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en la piedfa , o tierra del pabimeiuo fangi'e quaxada,' 
y can frefca, como fi fe acabara de derramar , havien-
do pallado 348. años defde que el Santo tomó alli las 
rigurofas diíciplinas , que folia ; y logró el padecer 
los tormentos de la Pafsion de Ghrifto. En e íh oca-
ílon , uno 'de los Padres que entraron , mojó en la 
bendita fangre un pañuelo de lienzo blanco , nada 
lino , y ya ufado , aunque limpio : alabaron á Dios, llufirifs'mo Mol 
can maravillofo en fu Santo , y avifados del Cielo, 
bolvieron á tapiar la entrada , que havian abierto en ;S 
la fanra Cueba , que en aquella parte halla oy no 
han buelto á r.egittrar ios ojos. 
74 Tuve la dicha de ver , y adorar el pañuelo, 
que fe mojó en la fangre , en el Convento de Santi 
Spiritus, que es de Religiofas Dominicas, en la Ciu-
dad de Toro , en el año paíTado de' 1741: le tienen 
aquellas Señoras en una Urna de plata , que fobre el 
pie levanta en quadro , en cuyos quatro haces, y cor-
refpandientes vidrios, hace el centro, que ocupa el 
pañuelo , embuelto en si mifmo : en el fe ven las fe-
ñales de la fangre , en fu color, color nativo , aunque 
ya feca. Efte Relicario fe venera dentro de la Clau-
fura , en un Altar, que aquellas Religiofas llaman 
de las Reliquias , y eftá en el Coro , al lado del Evan-
gelio. La dicha de adorarle me franqueó el Padre 
Maeftro Fray Domingo Rivei-a , hijo de Santa Cruz, 
y entonces Provincial de eíla Provincia , entrando á 
regiíbrar la Claufura , con ocafion de la (anca Viíita. 
Acompañárnosle otros Padres , y yo , que era fu Se-
cretario , de los que no tengo noticia , que aya muer-
to alguno , folo el referido Provincial, de quien pia-
dofameme me perfuado vive mejor vida , fegun el 
buen olo: de Chri l lo , que aun fe percibe de fu vir-
tud. No fabemos por qué camino paró eíla precioía 
Reliquia en Santi Spiritus de Toro ; es fácil de creer, 
que refpetos debidos á algunas de las Señoras, gran-
des en virtud , y calidad , que ha tenido aquel cele-; 
bre Convento, le pudieron llevar alia. 
J Í A elle Convento de Santa Cruz, le bafla fabec 
donde eíla , y en la mayor veneración, un tan fo-
L lem^ 
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lemne teílimonio de la invencioa de la fangre de fu 
Padre en la fanca Cueba. Y verdaderamence , ü fe 
reflexionan las circunftancias de un hecho , concex^ 
tado en la Hiftoria , y que oy dia puede ver el que 
guftáre en can autoázado monumento , como es la 
fangre del pañuelo , perfuaden , que la buíca de cal-
Reliquia fue eFedo de Divino impulío. Yo pregun, 
E/ V. MaeJIro ,J> taña aora á los venerables Padres, que defpues de 
Provincial Fray mas de eres figles fe empeñaron en el piadoío incen-
fedro de Contre- co de bufcarla: Padres míos , que nueva deyecion es 
ras fue elprinei* efta ? De qué nuevo motivo , de qué fuperior tuer-
pal% za, fin fer forzados, fois afsi atraídos, que querei?, 
con tan guftofo empeño , hallar el raftro de la ían-
Q ' r ' 't Del §rc ' ^ 1 ^ ^1^ canto "tmP0 ^ e^ derraariS \ Y pare-
•^«7 J p r l * 1 cerne , que oygo fu refpuefta , y como que me dicen: 
aguntur , crr. ^ dilatada es la que aflige nueftro ani-
»5. üernar o. mos. aunqUC es nueva j y nunca viíla la empr^fá de 
romper á fuerza de picos la puerta cerrada de la fan-
tiiCueha, no es nuevo el motivo; la devoción , aun-
que aora es elpecial, tampoco es nueva : fabemos 
por la tradición de nueftros mayores , que efta Cueba 
fanca fue el theatro de las finezas de Jefus con Sanco 
Domingo , nueftro Padre ; fabemos ademas de efto, 
que efta noticia efta calificada por períbnas de mu-
cha fantldad., y entre ellas, dirían aora , no menos 
que una Sanca Therefa ÁQ. Jefus : creemos , que nos 
trae el Señor , y que no nos han de íalir vanas nuef-
tras efperanzas ; antes si quedarán bien recompenfa-
das las penas de la dilación con la poíTefsion de nuef-
tro mejor theforo , que bufeamos, y efperamos en el 
hallazgo de la bendita fangre, Afsi íucedió , fegun 
dexamos dicho. 
^76 En los umbrales de la Cueba fe leían en los 
dempos paliados los íiguiences verfos, que hizo la 
W€rHa»dez}Am*- devoción del Maeftro Fray Alonfo Venero , Varón 
fe* infigne, bien conocido de los codos por úE.nchiri~ 
Maeftro Sera'- dion de los tiempos : empezó á florecer ázia los fines 
fhjnyida deSan- del figlo quince, y principios del figuiente, y dicen; 
toDomingo^ en las Sacrat* quiqui penetratis limina fripí*. 
notas, Dominki veíiri ecit bahitacula ducis, 
X 
y frutos de ella. 8 j 
Y (kfpues: 
PrMerea Domino pendenti in ftipite vivo 
Compatiens lacrimis ,pallida ^O'ora rigans, 
Hac Juh rupe Crucis totus líquefaffus amore 
STÍGMATA per T O T A M fentit acerba C U T E M . 
Los que hemos pucfto aqui, y trasladamos en Ro-
mance : porque aunque el Poeta no lo es de pro-
fefsion , ni enciende el Arce , con codo eíio me pa-
rece , que conferva el traslado la fubftanciadel devo-; 
to Maeílro Venero: 
Mira que pifas , devoto caminante. 
Santas umbrales , en que yh defcuhro 
Huellas derechas , por las que al inflante 
Veras la Cueha , en donde Domingo 
Habito penado y y /alio triunfante: 
Derretido en ella en amor flagrado 
De la Cruz de Chriflo , fe fintio plagado 
: ?or todo fu cuerpo , y crucificado. 
Los que íerviran a los que viíican la Cueba , y fabráil 
ellos mifmos fazonar con los afe£tos, que fu devo-
ción ofreciere á cada uno ; y para el que guftáre po-
nemos los íiguiences, que hizo la de un Poeta inge-. 
niofo: 
Penetrad condolidos bruto nido 
En flacra Cueba el Gefe coronado. 
Del coral deflangrado r todo heridoy 
Del furor del demonio atormentado, 
Dijfeño del amor el mas lucido, 
T como el miflmo amor enarbolado, 
Domingo Redemptor ? Na. T aqui ss ajflombre 
£ / retrato de Dios en puro hombre. 
Y afsi, luego que entres, Ledor m í o , en la Ca-
pilla primera , que cftá delance de la bendita Cueba, 
coníidera, que eítás en cierra fanta , no folamence 
por las innumerables bendiciones de Dios , que han 
baxado del Cielo fobre ella , en el fin cuento de pro-
digios j con que ha favorecido a los devocos de Santo 
Domingo ; fino es cambien , porque es íkio en que 
pufo fus pies el gloriofifsimo Pacriarcha , y ocros mu-
chos Sancos 5 de los que veneramos á algunos en los 
L 2. AA-
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Altares. Defcalzate , pues, los pies de tus^ afedog, , 
que fon con los que camina cu alma á Dios; y Ci 
oprimido del peíb de cus culpas apenas puedes dar un 
5". Thom %. 1. paÍTo , clama al Santo , para que fu gran valimiento 
y a r t . u . con el Señor ce alcance de la mifericordia Divina 
ítem pie ,prfe-> una perfedla contrición. Perfevera íuplicando piado-, 
verdMer x p w f í ' U W t n t z > Y tcn Por íixo, que confeguirás quanto 
& iñ ordine ad convenga para falvacion de cu alma. Y alencado con 
vitam dternam. la confianza de que han íido bien defpachadas tus sü-
2. quefi.%^. plicas por la piedad Divina , éntrate en la Capillita 
a n . i ¿ \ 4 d x , & ' interior , que incluye parte de la fanta Cueba : pide 
¿6. c* nuevas mercedes á Santo Domingo : eílá cierto , que 
puede alcanzártelas de Dios: y íabete , que querrá, 
porque es el Santo todo dulzura, benignidad , fuá-
vidad. La copia de fangre, que athefora el Relicario 
de la Cueba, la derramó Santo Domingo para repa-
rar la perdición del Mundo , por cuyas culpas la 
ofrecía á Dios, y nofotros logramos oy en ella una 
fuente peremne de falud, de donde nos manan i n -
decibles beneficios , como nos lo aífegura San Juan 
S.Juan Damafc, Damaíceno. Infta , pues, humilde , y devoto, i m -
tra¿t.deFideOr~ plorando el patrocinio delSanro , y experimentarás 
ttd, patente en t i el fecreto de aquella maravillofa fuente, 
de quien dixo el gran Padre San Aguftin , que las ha-
S. Aguft, Uh. r. chas que llegan áeíla apagadas , fe encienden ; y las 
de Civitat, Vei, encendidas, fe apagan ,* porque verás apagados en t i 
faj>.¡. los vanos lucimientos de la fobervia,y encendidos 
vivos defeos del amor de Dios, como le fucedió al 
bendito Padre Fray Matheo, que muerto en si para el 
Mundo,fe encendió para el oficio de ApoíloKy mar-
cyrio dichofo , que nos dirá el compendio 
breve de cfta Hiftoria. 
¡ ^6^^ ^lfe^ 
^^•^ ^íií-^ Ife^ 
NUEVOS FRUTOS 
D E L A S A N T A C U E B A 
DE S.TO DOMINGO. 
EMPIEZA LA VIDA, PREDICACION, 
prifion , y martyrio del venerable Padr^ 
Fray Matheo Alonfo Leciniana , del Or-
den de Predicadores , hijo del Real 
Convento de Sanca Cruz 
de Segovia. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
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y crianza del niño. 
78 T ? N la Naba del Rey , Villa de Caftilla la del 
% C l Vieja, bien conocida por la a b u n d á i s 
remlidad de fus frutos , nació el niño de padres hon- del Campo, 
rados, y Chriftianos, faliendo á la luz de efte Mundo * * 
entre las miferias, y lagrimas, que los demás hijos 
de Adán. Apenas nace el tierno iníance , quando fa-
be llorar: aun no es capaz de reír, y ya es Propheta de ^ thm. Opufd 
las calamidades que le efperan , explicando con lian- ¿e £ruj, friñc 
tos fu defgracia. Afsi declara los gemidos de los re- ¡¡h.K, cap, j é . 
cien nacidos el Angel de las Efcueías , con fu Maeftro 
Aguftino. O dcfterrados hijos de Evacué antes de te-
ner ojos para ver el bien, los tienen para fentir fu malj 
O vida trifte ! En la que defde el primer inflante em-
piezan á vivir, muriendo, pues coda ella es una muer-
te 
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S.Grevor. Papa, te prolixa, fegun lo affegura fu continuada con-up, 
* hóáf. hom. 37, cion. Tal fue el nacimiento de efte n iño , peto quifo 
in Evanr. €l Ciclo defde luego dat á entender, como fabe lacai: 
del eílieccoi á el pobre , para levantarle a fer piedra. 
Interpretación ^reciqfaen el edificio de fu íglefia. Quifo que Je yief-
híhlica. fe el éípécial don , con que enriqueció áfüs virtuofos 
padres, dándoles un hijo , que fueíle fu mejor cau-
VkiturMattheus dal , y m mayor honra ; y afsi difpufo , que^  en el 
á rnagnus , O* Bauriímo le pufieíTen Matheo , que quiere decir Í ^ Í / Í » 
Theos , quap'. en don , y verdaderamente fue precioíifsimo don , da-
MagnusDeo. dó'de la mano de Dios áfií exemplar familia , al 
Item : a manus. Mundo todo, y á la Religión de Sanco Domingo; 
& Theos : quafi pues nació deíUnado de Soberana providencia , para 
manus Dei. Héroe , en.quien todos vieíTemos campear las pioe-
Ita N. V. Cer- zas de.la, virtud , y los tropheos de la Divina gracia. 
ratenfis in vita. Recibió, pues , las Sagradas Aguas del Bautifmo en 
S.Maitheu la ígleüa Parroquial de San Juan de la mifma Villa 
en 2,6. de Noviembre del ano de 1701: llamófe fu 
padre Andrés Alonfo de Leciniana , y fu madre Ma-
riana Alonfo, que fe mancenian en el oficio de Ciru-
jano , que exercia Andrés: á elle le havia reducido 
la falca de medios cemporales; mas aunque enefta 
limitada fuerte , mantenía la honra con que havia 
nacido : era el Andrés natural de Sanco Cildes, Arzo-
bifpado de Burgos , noble notoriamente ; fus padres 
de efte fueron Juan Alonfo, é Ifabél Gómez de la 
< Fuente , y l^a Ifabél hija de Pedro Alonfo de Celada, 
f de Agueda Velczfrias , vecinos de Arroyuelo , en 
el mifmo Pais de la Montaña , abuelos , y vifabuelos 
paternos de nueílro niño Matheo. 
7^ Hemos infinuado la nobleza de efta linea, 
porque aunque no fe herede la virtud con ella, en to-
das Naciones fe eftima la calidad de los padres, y 
efta confta plenamente de las informaciones jurídicas, 
que para darle la Profeísión le hizo fu Coavenco de 
Santa Cruz el Real de Segovia , las que he leído , y 
fe guardan en fu Archivo. Efta heredada nobleza , es 
de creer le ferviria de eftimulo á nueftro Matheo 
para emprehender lo bueno , que lo mejor que ella 
tiene , es conftkuic áios que la heredan en cierra nc-
cef-
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cefsidád, ó noble empeño de obrar virtaofámencc, s. Thom. lik 1. 
para nodefdecir de fas mayores , ib pena de fer ella c. 4. en él Opufi. 
mifma mala vergüenza , ó un San Benito de los que de Erud. Trine*; 
abufando de fn alvedrio vilmente degeneran. Sen- Nihil aliud v L 
tencia dignare la piama Angélica, y de San Gero- deo in nobilitate 
nymo : qae en los en verdad nobles debe competir appetendum , nifi 
á^lo efclarecido del linage la bondad de las collum- quodnohiles qua~ 
bres, y la nobleza del animo debe ir en aumento con dam necejsítate 
la del cuerpo- \ í adjiringuntur.ne 
; 80 Otra aun mas dlÍLinguida nobleza logró el ah antiquorum 
Héroe de naeílra Hiíloria por la linea materna , que prchitate degene-
confta de muchos Teftigos , y algunos de excepción, rent. 
y he leido en las informaciones, que dixe arriba : y 
la que coníifte en una serie de exemplos de virtud, 
que fe vio en los padres, y aícendientes de la parte 
de fu madre , en la claíTe de unos honrados Labrado-
res , la que diré con las palabras con que la explica-
ron ellos. Dice el primero, que los padres, y aícen-
dientes maternos de nueílro Matheo [ á eftos havia 
conocido ) fueron exemplarmente Chriftianos , y que T)¡cho de un TeT* 
el en chriftiandad , y cojtumhres fue muy hijo de fus tigo jurado, 
padres , fin que defdixefje en la coja mas leve ; antes si 
fingularmente atendido ^ y querido, ajsi en eftaVillay 
( de Tordeíillas) como en Villa-Garciu , donde eftudio la 
Gramm ática , por fu chriftiandad , recogimiento , aplica" 
cion al eftudio , y cofas del culto Divino. 
81 Otro TeiHgo dice, que nueftro Matheo havia 
íido fingular en coftumhres chriftianas , recogimiento. Otro dicho jurdi 
aplicación a el eftudio , y madurez de provecto en fus do también, 
acciones ¡y porte, de lo qual tenia experiencia, como Pár-
roco , que havia ¡ido fupo. Era efte Teftigo Don Beni-
to Garcia, Gura de ia Parroquial de: Santiago de Tor-
dedíks v^onde vivió , y fe le hicieron las informar 
clones de limpieza de fangre , por parte de fu madre, 
v i Ja , y coílambres. De donde fe infiere , que caíi 
to lo el tiempo, que eftuvo en el figlo , hafta veftir 
el fa^rado Habito de Predicadores, le. paísó en Tor-i 
defillas, á excepción del :que gaító en Yilla-Garcia 
eftudiando laGrammatica. Otro Teftigo fe explica 
con no inferior i elegancia^ deponiendo de fu vida. 
arre-
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Otro dicho, arreglada , fobre que á\cc : ¿?ue fue fiempre de tan 
chrijiianas columbres, que fe daba a querer , jt fer eftu 
mado ^(¡nguiármente p r fu modeftia , quietud , recogió 
miento , / aplicación al efludlo , y a todo lo bueno. Ella 
miíma íubftancia deponen otros bailantes, y {obra-
dos Teftigos , y todos lo aíTeguran , como publico, • 
notorio , publica voz, y fama, y debaxo de la Reli-. 
gion del juramento de decir la verdad. 
81 GonfieíTo ingenuamente , que al eícrivir eílost, 
tan autorizados teftimoniosde la vida virtuofa, que 
hizo en el figlo , hafta en la edad de mozo de diez y 
nueve años?fe me ofreció lo que la eloquencia de San 
Ambrollo dice del fíempre grande Precurfor de Jelu-
Chrifto, en cuya infancia admira el alto íilencio del 
S. Amhrof. fohre 








Evangelio. El que en íentir de efte gran Doclor 
la Iglefia , fue por haver privilegiado el Cielo al ma-
yor de los nacidos de muger en los impedimentos de 
la edad infantil , empezando efta voz del Divino 
Verbo á predicarle en el lleno de la edad perfeda, 
íin que le fuellen eftorvo las tinieblas, y ligaduras 
del clauftro materno ; por lo que San Lucas nos cuen-
ta efto j y fu predicación en el Deíierto ; pero no to-
ma en boca el tiempo de la infancia del Bautifta, 
porque nació íobre todo efte tiempo para bien co-
mún de todo el Mundo: nació fuperior á los impe-
dimentos de efta edad, para que fuelle mayor la d i -
cha de los hombres en fu nacimiento , el que cele-
brando ellos con canto regocijo , moftraban de ante-
mano quien havia de fer el recien nacido. 
85 Lexos eftoy de hacer comparaciones, que 
comunmente fon odiofas,y mas con un San Juan 
Bautifta : ni es mi animo uíar de ponderaciones, que 
muchas ^veces fon falta de verdad , y can contra la 
fubftancia de qualquiera Hiftoria : folamente intent» 
decir fencillamente, que adoro las difpoficiones de 
Dios, cuya providenciaefpecial afsiftió al niño Ma-
tbeo , para que vivieííe en el figlo , como un ajufta-
do Reiigiofo, y para que huvieíFe hecho tal vida en-
tre los del Mundo , y en la edad mas peligtofa , que 
merecieíle las honras que ^dexamos^ referidas , y p0^ 
la 
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la que afsi honro el Rey del Cielo á quien cenia de-
terminado boauar con la corona del marcyrío ; y á la 
verdad me parece abonada información efta , que fe 
hizo al principio de fu vida religiofa , aunque fe hu-
vieñe hecho la miíma en la confumacion de fu predi-
cación apoílolica, para difeurrir mucho bueno de elle 
íiervo de Dios : faber eílo ; me traxo á la memoria 
el peníamienco , ya alabado , de San Ambroíio , que 
no quiero que íirva íino de v. g, para que fe encienda 
fu virtud en la vida Seglar. No por efto digo, que 
dexaíle de padecer los impedimeacos de la infancia; 
ni menos que carccieüc en la edad de mozo , ni 
defpues de aquellos dcfeclos morales s que qaicn di-: 
xere que no los tiene , miente , ni cftá la verdad en 
fu boca , por mas Santo que fea : dogma catholico, 
que comprehende a todos, á excepción de Jefus, y; 
fu Madre Sandísima s pero aunque eílo es afsí, fon 
dignas de la reflexión mas cuerda las palabras de los 
teíümonios referidos de la citada juridica informa-
cion, lo que diré en el Capitulo figuientc. 
E/ informiinte. 
fue el Maejlr$ 
Fray Juan Mar-
tínez , fugeto de 
v i r tud le t ras . . 
St dexerlmus 
quaniafn pecca-
tum non habe* 
mus ? O'c^  
C A P I T U L O I L 
f>E LA VIDA SEGLAR DE NUESTRO MATHEO, 
hafia vefiir el Habito de Santo Domingo. 
84 T lEmos vifto los padres, y afcendicntcs 
f " I maternos de nueítro Macheo , que fue-
ron exemplarmcntc Chriftianos, y por la mifma auto-
rizada noticia fabemos ,que ni en la cofa mas leve 
le vieron, que defdixeííe efte fu buen hijo de la 
chnftiandad , que aprendió de ellos, antes si lograr 
la íingular eftimacion, atención, y cariño en los 
Pueblos que habitó , por fu modeftia , madurez , ó 
feflb , lecogimiento, y aplicación á el eftudio , culto 
Divino , y á todo lo bueno , por lo que fe daba á que-
rer , y á fer eftimado con fmgularidad. Pare aqui la 
confideración, y reflexione la claridad de eftos exem-
píos de virtudes, con que el bendico mozo rcfplaiir 
M ¿c-
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dece á los ojos de todos en la ¡aventud , haíb enerar 
en ios veinte años , en que dexando el íiglo , fe reci,' 
ró a la Religión de Sanco Domingo. Repareíe al naik 
mo tiempo en ios peligros de una edad , que qual 
braco indómito, mal cavallo , deílroza , defpeña, pre-
cipita , cada momento , á los mortales , dándoles ío-
biada materia , que llorar toda la vida , íi es que al-
guna vez no quita ojos con que poder hacerlo ; ade-
más de íer can frequente traerlos embuekos entre las 
tinieblas de la muerte , en las regiones del olvido de 
Dios. O quiera fu mifericordia abran los de fu alma, 
para mirar los que ha perdido una mocedad defen-
frenada , y quede memoria para el efearmienro, con 
que tenga la juventud la felicidad de enfeñarfe á v i -
vir con cautela , aprendiendo en los peligros ágenos, 
y con que fepa fíxar ios pies de fus afedos con el cla-
vo del fanto temor de Dios, y no cayga en camino 
Vfalm. 54. v.6. tan refvaladizo , como el que anda ; mire si, derecha 
y\a illorum teñe- al Cielo, y á la luz de la razón, y no fe dexe arraftrar 
t r ¿ y O* luhrU ^el tropel de las pafsiones , ni llegue á cegar con la 
€Htn j polvareda que levantan los torbellinos furiofos de los 
vicios : y por ultimo , para eftár advertida, que quan-
do codo efto no fuera can crecido mocivo para fu re-
celo , efta alerta el mal Angel para perfeguirla , y. 
folicico para fu exterminio , íi vive deícuidada. Efto 
es brevemente fumado lo peligrofo de la juventud, 
y en ella nueílro dichofo Matheo vivía hecho exem-
plo de virtud, y chníliandad. 
85^ Para que lo fuefle, le previno el Señor con íus 
bendiciones , que lo fueron , y grandes enere las de-
más , eljiaverle dado padres tan Chriftianos. Son los 
padres libros vivos, en que los hijos toman lección 
á cada horadara aprender la mala, ó buena vida, que 
vén en ellos. Nombro afsi á los padres, porque de 
Uxoa. l é . v i t u verdad las coftumbres de eftos fe impiimen vivamen-
Facíum efi mi- te , como en cera , en los corazones de íus hijos 5 y, 
racnlum grande^ k laílima fuele fer , que íi fon de cera para la impref-
quodCorepereun- fion , fon de piedra para retenerlas: y es medio mi-
te , Jilij illius |agro, ó efpecial maravilla de la dkftradel Excdf<^ 
non jmiermii hacer mUi¿iiUA cu eUos ^ para que ¿excu lo§ camU 
no
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nos torcidos de la vida viciofa, quando los aprendie-
ron deílie niños en el mal exemplo de Tus padres , a 
cuya cuenca fe aísiencan eftos defordenes, de los que Adolefcens juxta 
apenas falen los hijos aun canfados de viejos. QUQ viamfuam^cum 
efta es ei al oía del lagrado Oráculo de los Praver- fenuerit, &c, 
bios, en Gloíla del Angel Maeilro. Mas como por el Prov. cap.n. 
contrario, nueftro buen \4acheo fe crió en cafa de S.Thom. Opufc. 
padres can vircuoíbs , íc le iinprimieron can alramen- de Erud.Prindp. 
en que nueftra atención ponga ios ojos, y verá quan- gunt, 
to bcrmoíeó defde fu cierna edad ai íiervo de Dios, E.CCL 24. Flores 
en quien las flores de la modeftia fueron frutos de meifruttm &c* 
honor , y de honeílidad , con que fe daba a querer , j , \ 
a fer ejtlmado de todos con Jtngularidad. 
8(j Es, y debe fer la primera alabanza de fu Juven-
tud ; porque la modeftia en los mozos, es brillante 
precioíifsima piedra , que da firmeza á las demás vir- S. Thom. £. %: 
tudes, que ella modera , para que no fe ajen: y en quxft.iso.art.i. 
el fencir de Tullo tiene el primer grado en la reco- & 1. 
mendacion de la mocedad ; y á mi ver tenemos la Tuilio lib. de 
razón en las Divinas Letras: y es, que como la ado- Offic. 
lefeencia tiene tal arte en pilar fus caminos, que fabe Prima adolefeen-
andarlos, fin dexar en ellos huellas, que defeubran tis commendatio 
fus rumbos, fon eftos dificulcofos de regiftrarfe, aun proficifeitur a mo 
de la mas lince vifta ; pero fe defeubren aquellos paf- dejiia. 
fos, que da la compoftura , paraocultarfe en la hu-
mildad de la modeftia. Notable anciparyfthaíis , pa- S. Thom, 2,. 1. 
recido al del cheforo del Evangelio , que hallado , le qu¿fi . i6i ,art . i . 
buelve á efeonder el prudente, que no folamente 
quiere verle otra vez , fino verfe en gozofa poílef- Prov. cap. 30, 
(ion de fu precioíidad. Bien fe dexa encender, que ya Tria mihidiffici-
fe veia en poíTefsion del ríco theforo de las virtudes lia ::: iñam v i r i 
el quieto , y modefto efpiritu de efte bendito mozo, in adolefeentia. 
que fe daba d querer de todos por la pureza de fus 
chriftianas coftumbres , en lo mifmo en que le ocul- 1. Petr. 5. »^«/ 
taba fu quietud , y recogimiento , como dice en fu ahfconditus efí 
Canónica San Pedro. Ó fi todos atendiéramos las cúrdis homo út, 
Voces de efta piedra, ya que nos gloriamos de fer de 
M i la • 
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la mifma cantera 1 Los males de que 1c libró , y \ ^ 
bienes a.que le coaduxo efte fu cípiricu , teniéndole 
recogido, no. Coló enere las paredes de fu eíkidio, 
, fino también efeondido dentro de si mifmo , rumian, 
Attendtte aapy dolos exercicios de virtud, que á la continua miraba 
tramfnde exeij- ^ { ^ pac[res , y fabria de fus mayores , que unos, y 
J1 *Jtu' ot:i-05 eran , y fueron exemplarmente Chrijiianos, quien 
IJau c .^ i .v , ! . po,|r^ c|ccir|0 i Solo aquel Señor, que es jufto peía-
p . r • • dor de los efpirkus. Al l i dentro de si mifmo oía U 
Ponaeratorjpiru voz Dios\ que le hablaba al corazón , en cuyos 
tuum - ejt omi~ mas retira¿os fenos gozaba fa mas apetecida fole-
6 verf.z 5 ^ e^cucKaba devoto lo que el Señor le decía , y 
rov% 1 * qual otro Samuel diria atento : Bahía , Señor , ^ /¿? 
í«fiervo. De tan noble principio le vino el amor 
á las letras á nueílro ¡oven Matheo , y por efte era 
tan íingular f u aplicación al eftudlo , al culto Divino^ 
y a todo lo que era bueno : que el amor de Dios no 
fabe eftár ociofo ; ni fe divierte en paííatiempos del 
'S.Gregor.homil. Mundo , ni en delicias de la carne , quien acierta á 
x<y. in Evang. poner fus amores en la belleza de las letras, ó en la 
hermofura de la virtud. En confequencia de tan bien 
empleada mocedad , ignoró totalmente la peíle de 
' ^ u ¡ tetigerit p i - las malas compañías, que fon afquerofa pez, cuya 
cem , &c. hediondez no es dado el que fe toque , fin que enfu-
'§ccL 13. verf. i . cié : fon lepra , y tan perniciofa , que bailan á cor-
romper los altos cedros de la virtud: fobran para der-
ribar torpemente á los Davides Santos , á los Sanfo-
nes fuertes, y á los fabios Salomones , íi no fe valen 
de los pies, y aprovechan de la fuga, contra las bate-
rías de eftos monílruos. O feliz ignorancia la de 
nueílro Matheo , que le libró de cantos males í O d i -
chofo recogimiento , que le acarreó cantos bienes! 
¡üumquam Inter O bendito joven , cxemplar de jóvenes! Y efpejo 
homines f u i , qui claro , en que fe debe mirar la juventud, para no def-
nún minor homo trozarfe de si mifma y y para aprender , que rara vez 
redieriw. S. AU fe tratan los hombres, que , corno cantaros de barro, 
hen. Magn. ex íi no fe quiebran , no fe defmoronen: fencencia de 
S. Auguft, San Alberto Magno , con AguíUno. 
87 ^ Todo efto le grangeó el eípecial amor , y. 
aprecio con que todos le miraban , porque el bien fe 
lie-
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lleva los ojos de todos, ó roba los afeólos; y decir-
nos en los ceftimonios referidos , que fe daba á que-
rer por h aplicado que era al culto Divino , y a todd 
lo bueno , y al eftudio, además de las otras alaban-
zas , que hemos oído de fu mocedad, virtuofa, es 
querer que entendamos fa devoción \ y frequencia. 
con que afsiftia en los Templos , frequentaba los 
Santos Sacramentos , oia los Sermones, y en fin, 
que le atendían empleado en un todo en los exercícios 
de la virtud , todas las horas que le permitían las 
tareas del eftudio; que en las demás , en que my 
fe ofrecían femejances ocafiones de íalir al publico, 
le efcondia de los ojos de todos fu humildad, fu 
modefiia , íu quietud , fu. recogimiento : por tanto 
le amaban , y veneraban , con la fingularidad , que 
íe merecía un mozo , que en la mas peligrofa edad, 
cenia fus deleytes en habitar el palacio de'la virtud. 
La mífma eftimacion, y crédito fe mereció en V i -
lla-García el tiempo que allí vivió ocupado en el 
eftudio de la Grammatka % pero como no ? Si en 
aquel celebre Seminario de virtud , y letras, es de 
creer > que logró grandes medros fu efpiritu. Si los 
Padres de la Compañía de Jefus, que le moderan, 
como juftos eftimadores \ y'fabios en la experiencia 
de difeernir cfpiritus , darían fin duda el debido apre-
cio a los fondos del fuyo; que no parece pofsible 
lograra la íingular atención con que allí vivió , y la 
cfpeciaíidad con que fue querido , en un Lugar , don-
de en aquel tiempo, como en otros, havria aca-
fo muchos mozos de los que acuden á aquel gran- , ^ É É i t t 
de eftudio, que no dcfmerecieíren el fer ¿tendí-' 
dos, ó que aísimifmo liamajTen la atención, S Gregor. en & 
88 Eftas circunftancias amplifican de modo la Thom.z.i.quáft. 
fubftancía con que en fu mocedad hacia fu virtuo- , í i f . art . i .ad g. 
ía vida nueftro joven , que fe le puede acomodarj con Omnes cogno/cent 
la debida proporción 5 la fentencla de San Gregorio, ¿1 quanta Bene-
hablando de la del gran Pacriarcha San Benito , en diéfus fuer con-
que nos dice TMirad defde quanta altura de gra- verfaüonu gra~ 
cia , y perfección empezó el niño Benito el curfo de úa , <T t e r f i ^ 
fu íáticá vida ; porque aunque es verdad, que nadie tionecepU/eh. 
de 
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¿ e repente fe hace fummo, eslo también, que ]g 
gracia previene tal vez con tanta copia á algunos 
que empiezan la carrera de una vida £mta, mas 
allá de adonde acaban otros. Aísi explica al gran 
Qre^orio el Dodor Angélico, que tanto voto cié-
rS.Thom. ihld. ne en efte' 7 en los demás puntos. Es manifiefto, 
dice efte Angel , que defde luego empiece uno por mas 
alto grado de fantiaad , que fea el fupremo a que otro 
llego en toda f u vida. No nos paíía por el peníamien-
to comparar á nueftro bendito ¡oven con el gran 
padre de tantas Religiones, San Benito ; trabemos 
¡sí., como por diííeño , ella dodrina , para que fe en-
tienda , que las Ungulares virtudes con que reíplan-
deció en íu mocedad , fueron dones del Cielo , con 
que quilo aquel Señor , que es tan rico en fu mife-
ricordia , prevenirle para la grandeza del minifte-
rio de Apoítol j y la gloria de Martyr , á que le tenia 
deítiiiado: por efto hizo fu clemencia , que confu-
raado en edad breve, ^umplieíTe los largos exerci-. 
cios de virtud de muchos tiempos , y que defde 
luego, aun en ios umbrales de la diferecion , en los 
principios de fu vida exemplar, tocallen la raya de 
lo lupremo, h£\\¿ofingularfu madurez en fus accio-
nes , y porte. 
$9 De provedo era, y no menor : y quien aquí 
no ve al inllante , que eíle esMacheo, dado en don 
al Mundo , fegun fe.interpreta fu nombre, por efpe-
cial providencia de la mano de Diosque como con 
el dedo le ftñaló en fu mocedad , para que de ante-
mano fupiefTemos, <[ue havia de fer grande delante 
.del Señor,- y qué can grande feria en la edad de hom-
bre hecho , el que en ia de joven poííeia madurez de 
provena. Yo confieífo, ^ue en fu ]uvencud eítoy 
Canifunt :::Jhs* v^ndo las mas venerables canas , no de anos, fino de 
fus hominis , & lovfencidos , can alabadas en las Divinas Leerás, como 
atas feneSíutis ^ l^ S bendiciones xie dulzuracon que fuele 
v'na immaculata, ^^05 P^veiur a los fu y os. En nueftro propio Idioma, 
Sap. c.^. verf.p. con P^faíTe .: Madurez de provefío , apellidamos 
unos hombres de feífo, ó juicio grande , con la que 
figniíicaínos fu prudencia. Y quifo Dios, que vief-
íe-
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femos efte niño viejo , y le alabaíTemos j porque afsl i fd i t c2 \ . v.9. 
le bendixo : ccmo al contrario , quiere íu piedad, Puer centurn an-
que íepanios, para que nos cautelemos, que ay vie- norum morietur, 
jos niños, á quien tiene echada fu maldición. Tales Ce. 
es de temer que lean los que en el vocabulario del 
figlo fe fuelen llamar viejos verdes. Nombre errado, 
pues debian nombrarfe viejos /ecos de virtud , razón, 
y feffo. Dios les abra los ojos, y nos libre de efta 
pefte de las Repúblicas , efcandalo de la juventud, y dpofl.i. ad Tim, 
cáncer , que cunde edades, fexos , géneros , y con- i . ver/I i j . 
diciones de perfonas. No es efto dar anfa para que 
fe faite á la reverencia que fe debe á las canas. 
90 Que ellas fiempie fon dignas de refpeto , y 
fu veneración mandada, y encomendada en Divinas 
Letras; es advertir , que el peligro es canto mayor 
en los defordenes de la ancianidad , quanto ella por 
si es mas venerable , íi es que fe íirve de las canas, 
para disfraz de la malicia, al modo que fe vio en los 
viejos de Sufana. No afsi nueftro Matheo, á quien, 
en años de mozo, adornó Dios con madurez de pro* 
•vetfo, ó prudencia de viejo , íupliendo el Magiíte* 
rio del Hfpiricu Santo en la falta de las experiencias, 
para que veamos como íabe el Señor hacer, que po-
cos años valgan mas que muchos; y cal vez una cor-
ta edad fea tan refpetwofa , como la ancianidad , por-
que no eftá ligada fu mano Soberana, íino que dif-
penía fus favores como quiere. Afs i , pues, adore-
mos fus juicios, fin meternos en querer efeudriñar fu 
gloria, porque no fe vea oprimida de íu Mageüad 
nueftra débil vifta, ni tenga que gemir la fobervia 
agigantada, debaxo del incomprehenfible ocecano 
de íu fabiduria. 
5>i Ello es afsi, que para crédito del brazo pode-
rofo de Dios, la gracia con que fu amor adopta por 
hijos á ios ¡uftos, fale á veces afuera , y fe trasluce 
en fus acciones, que anden , que eftén de pies , fe 
Tienten, ó de otro qualquier modo que fe porten , en 
todos ellos refpiran el principio de la adopción, con 
que el Señor les tiene de fu mano; y mientras períe-
v eran , es una gloria ver, que en quaiquiera edad 
ma-
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i; ph tmm qur- ni.mifieda el porte de los afsi favorecidos un no sé 
darn ::: ffirant. que Diviao , con que dan á encender , que fon hijos 
V.Gran.verh. Mo de Dios, en el fencir del efpiricLialiisiino Varón , mi 
deftia inSj'hJoc. venerable G.ranatenfe , del modo que los refplando-
res indican el fuego en el hierro encendido en la fra-
'Ueme poteft per- gua; y á n o f e r e l l o , no huviera refplandecído afsi 
'fonam diu ferré la juvencnd de nueftro Matheo: que no es fácil, quan-
jíófam. Fifia cito do no fea impofsible , oculcacfe largo tiempo los v i -
in naturamfuam cios en los fingimientos, ó que alguno dure mucho 
tranfeunt. en fingir la períona que no es. 
Ex Ftih, mi. 
C A P I T Ü L Q 11 t 
A U T O R I ZAS.E LO DICHO EN E L COMÜÑ 
Proverhio : Voz del Pueblo , voz del Cielo j ó 
voz de Dios; y ¡explkafe como 
\ tenga verdad. 
92. A SSI dice el Proverbio común , y dice la 
J 3 L verdad , fi bien fe enciende. Y para que 
íc vea , que es afsi, miremos lo que es la vez , y qué 
es el Pueblo. Aquí no es \&voz qualquicr fonido , íino 
aquella noca , ó ferial con que explica el labio lo que 
el alma concibe allá dentro del entendimiento ; y; 
affentado efto como cierto , confiderémos, qué íig-
Vorma faBi Gre~ nifica efte nombre Pueblo. Denota f^pues, Congre^ 
gis ex animo. gacion de Racionales, á quien da forma una Cabeza, 
1, Petr. c.y v.$. de que tenemos prueba hafta en fagrado Oráculo j y. 
quien dice Pueblo, nombra á todos, fin determinar 
íi es el de Roma , Toledo , Parh , b Salamanca. Dice: 
Pueblo con Cabeza , que arrrcglado fe dexa gover-
nar , efta á derecho , y razón , y viye en concordia 
común. Eíle es el Pueblo, que hakando abfoluta^ 
Palabra Pueblo: mente , ílgnihca la yAsbrn Pueblo , ü íc adbiado la 
,..irea/e Calepino.y propiedad'de fudlgnificacion- fin Cabeza ea 
'tanto Thomas. nueftro Caftellano 5 fe expreffa con la voz Populacho, 
T Sylvejlro en ;y efte es Vulgo necio ,'dcfca'bezado , y loco ; porque 
la Summa) ver¡>, nvss uno , ni"es Pueblo , fino Monfiruo , que por tener 
Populu?. muchas, no tiej.ie Cabeza ; y afsi no cieñe forma, que 
le 
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le de un ser , fino que efta en si dividido , confufo de Vulgo: Sjha del 
si miínio , defatioado , y ciego , que ni íigue razón, Granatenfe. 
ni tiene quien le meta enjuicio. La voz del Pueblo 
en el Proverbio , debe entenderfe del Pueblo que lo 
es ; efte es el arreglado , y por cílo fabio , y fu voz es 
voz de verdad, es voz de encendimiento. 
5»3 La voz del Populacho , o Vulgo , es error co- Explicación del 
mun. Tal era en tiempo del Doclor Angélico una. Proverbio, 
que decía : El mozo Santo Jera diablo quando llegue a 
viejo , á la que el Sanco Doílor llama deteiiable. Jjjfc 
Y fabemos , que es voz tan defreglada \ que fe Prov. c.zi.Cum 
opone á Oráculos Divinos , que nos enfeñan , que /enuerit ^&c. 
feguirá el mozo fu camino , y ni en la vejez le de xa- Ad Galat.cap.j, 
ra : cogerá en efta edad lo que en la mocedad aya Setninaveritp'c,' 
íembrado , bueno , ó malo ; y es afsi en lo regular, 
a no acravefarfe alguna cfpecial mifericordia del Se-
ñor. Pero aquella voz , que íignifica un fentir co-
mún de una -riiultitud concorde, que comunica entre 
si i y coi) fu Cabeza , que le aprueba , y es tenido por 
conforme á las reglas, por las que, fegun fuere la ... 
materia , debe examinar fe , qnien dirá , que no es 
voz de verdad ? Y íi es voz de verdad, quien afirmará,-. S.Thom. i.parc^ 
que no es de Dios \ Oque no es del Cielo \ Y (iendo qmft. 8. art, u 
afsi, es voz de Dios la voz del Pueblo , nombrando Pue- ad 4. 
hlo , y fin añadir algo , por donde eíla voz fe deponga Voz Pueblo no 
de la propiedad de fu fignihcacion. Por loque á femé- fignifica coja ¿te-
jantes voces apellidan , aun los Sabios , retazos del jorme. 
Evangelio ; v. g. La verdad es hija de Dios.Mo Je muevé' Joann. 14. Ego¡ 
la hoja del aríol Jin ta voluntad de Dios. Di me con quien Jum veri tas, 
andas^ te diré quien eres.Dios conmigo^  )/yo con el. Dios Matth. cap. 10. 
delante, yj/o tras él, y otras femejautes; y aun efta ulti- Sine Patris vef~ 
ma'enfeñan á los niños, para que en la edad tierna t r i , (Te. 
aprendan el temor , y refpeco debido á la Suprema. CumSanéfoSanc* 
Mageftad de Dios \ principio de todo el bien , y pri- tus eris , &c% 
mera verdad, de quien depende toda verdad criada. Pfalm.ij. 
5>4 La que como es de can noble origen, debe- Ecclef. A¿fiones-
aios comprar á coda cofta , en fu poífefsion hacemos nojiras, &c. 
el mayor negocio, y la que adelgaza, mas no quiebra; Ducfore fie te-
y-aunque tal vez padezca en la cierra , al cabo'vence, pr.tvio , &c. 
y reyna en los figbs de los figlos. Es, pues , voz é&Bymn. 
N ver-
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Verhdtem eme. verdad la voz de mukicad concorde , en una intelL 
Prhv cap z i s' gencia de Sabios , arreglada á la Cabeza , que hace 
T h m : de Erud. ^ la tnalcicad , y todos hablen como por una boca, 
Frinc íih i c i x ^ modo 9 ^ habl0 a(lael AnSel' ^  mftmyo al Pa-
Veritas Uherahit triarcha Daniel. El mayor grado de certeza en la ver-
roam Eí- dad j es el que delea una míbrmicion jurídica ; y 
i ' J ' J quando no alcanza á mas , quiere el que por veriíi-
ín fácula feculo- mil fe le acerca. Por eílo examina Teftigos , y de la 
- J mayor excepción , en orden a la verdad que bu lea , y, 
*t>ankl c I O V 6. articul0 ^ e U publica voz f y fama , y debaxo del ref-
peco j y religión del juramento, por el nombre de 
S.Thom. 2. z. q- Dios, y de íu Santa Cruz. En efta forma conftaroa 
las vircudes de Matbeo , / la voz publica ¡y fama , con 
que refplandeció eo las obras de ellas á los ojos de 
todo el Pueblo , y de fu Párroco. Afsi fe manifeíto, 
como le proporcionaba el Señor , para el alto fin que 
tatermeusam- e^ c3ueria 5 y aísi fe vio como logro en fu apoftolica 
cola eil. carrera , y feliz confumación , el fruto de lo que por 
foann. 'cap. 1 5 . ^ grac^a ^ Dios fembró en la mocedad , á la protec-
S.Aiw. ihi.hom, c*on ^e a(l'ael Labrador Ceieftial, que afsi le ayudó, 
gQ* * afsi le tuvo de fu mano: y queda defendida afsi la 
voz del Pueblo fabio , y por error común la del Popu-
lacho , ó Vulgo necio. 
• 
C A P I T U L O I V . 
TO M A M J T H E O EL HABITO DEL ORDEÑ 
de Predicadores en el Santo Real Convento de Santa 
Cruz de Segovia. 
95 T 7 N efte eftado fe hallaba la juventud bien 
L _ j empleada de nueftro Matheo , quando 
fe refolvió á execurar el penfamienco ( que havia días 
tenia, íegun hemos oído) de fer Religiofo. Obe-
diente , pues, á la voz de Dios, folickó , y logró 
veftir el Sagrado Habito de Santo Domingo , en el 
Santo Real Convento de Santa Cruz de Segovia , en 
^ 1 año de 172.1. en el que cumplido el año de proba-
ción , y aprobadas fus coltumbres, y prendas natu-
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rales, fue recibido del Convento á la Profefsion , que 
ria Magdalena , Pacrona del Orden de Predicadores: 
bendita liora, en que amaneció efte claro Lucero, 
para que crecieíie i Sol, que rcfplandecieire en el 
Orden de las Eíhellas, y en la Igelia. Profeísó , pues, 
en manos del P. M.Fr. Pedro Armuña, Prior de San-
ta Cruz , íien.lo MaeílTO General de todo el Orden 
de Predicadores el R.moP. Fr. AguíHnPipia C a r -
denal deípucs de la Sanca ígieíia de Roma. 
96^ No me confta el particular motivo , que de-
terininó á ua mozo de íu prudencia, y madurez á 
elegir efte Convento de Segovia , para aliftarfe por 
Soldado de la Milicia cié Jefus , en la Vandera del 
-Gran Capitán Santo Domingo ; pero creemos, que la 
fama de fu obfervancia, y algunos primorofos ador-
nos con que la efmalta , arrebató fu corazón : porque Amor meus fon-i 
como la íemejanza es cauía del amor, de fu propio dus meum , (Te. 
pefo le traxo efte á Santa Cruz. Traxole , pues , el Ne?no ptefl ve-
Señor , y fe vino el | no íolo en los paílos del afeólo, ñire ad me , n i~ 
íino con fu mayor güito á vivir Religiofo entre aque-yz, &c.Joann. S. 
Ilos , á quienes ya fe aííemeiaba , aun en eftado de JuguJL ibit 
Seglar. Bien puede fer tuvieííe alguna parte en efta 
elección un tio fuyo , llamado Fray Juan Aionío, 
Religiofo Lego , que vivió algunos años en é l , aun-
que era hijo del de Toro ; pero ello no minora la 
nobleza del motivo , que hemos feñalado ; acredita 
si la fuavidad de la Divina Providencia , que aísi qui- vlfanít omnijt 
fo enriquecer efte Convento contal hijo, y que él ruaviter, 
por efte medio lografle el gloriofo termino , para que -
le tenia. 
97 Difpoficion fin duda de Ja mifma providencia 
'fue la del Maeftro de Novicios , debaxo de cuya dif-
-ciplina fe crió n.icftro Maclieo. Eralo un Varón muy. 
•efpiritual, zelofifsimo de la obfervancia regular, muy 
dado al exercicio de la Oración , muy ayunador, que 
anadia no pocos de pan , y agua , á los muchos que 
-la Religión ordena? can mortificado,que eran aíFom-
N 1 bi:0 
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bro de los Religiofos fus mortificaciones, y cfto 
aquellas Tolas, que fu recato , y diligencia no alcan-
zaba á ocultar de los ojos de aquellos, que tuvimos 
la dicha, de vivir en fu compañia. Eftaba inftruido 
bien en las Facultades interiores, y Sagrada Theo-
lo^-ia; (haviendo íido antes Colegial del celebérrimo 
i k San Gregorio de Valiadolid , y Lcftor de Artes en 
efte fu Convento de Santa Cruz) y no poco enfeñado 
en las reglas, y pradica de la Myftica, entró por 
obediencia al empleo de Maeílro de Novicios, y lo 
fue de nueftro Fray Matheo; ilaraóíe efte venerable 
Padre Fray Bernardo Calleja , natural de Navares de 
las Cuebas, Lugar de tierra de Sepulveda , y del 
Obifpado de Segovia. No es de nueítro empleo dete-
nernos en la ponderación de fus virtudes, y afsi dire-
mos , como en compendio, que efte gran Varón fue 
el que defea la Conftitucion Apoílolica de Clemen-
te V I I I . y las del Orden de Predicadores, para el im-
porta nt lis i m o oficio de criar los Novicios: para el 
dificulcofo Magifterio, y Arte de Artes, qual es el 
enfeñar á defmontar la maleza de los vicios, plan-
tar el florido Jardín délas vircudes, defeubrir los mi-
liares de modos, con que en la empreíTade lo uno, 
y de lo otro pretende engañar , efpedalmente á los 
nuevos , Satanás : y en fuma , para hacer de unos 
mozos de tierra , unos hombres celeftiales, y dignos 
del empleo de Apodóles. Sugecos, como para tanto, 
fon^ los que fe bufean liempre para Maeftros de No-
vicios. 
% 98 Pero en efta ocafion , en que huvo de fer No-
vicio en Santa Cruz Fray Matheo , quifo Dios pro-
veerle de cal Maeftro, que en verdad pudo fer efeo-
Tfalm, Gnftate, gido entre mil . Y quanto adelantarla en virtud con 
& videte i quo- tan afortunado Magifterio , lo juzgarán con acierto 
nlam fuavlsp'c. los experimentados , los que han guftado qué fuave 
es el Señor ; cftos fon ios que tienen en efto el prin-
cipal voto. Yo íolo pintaré aquí un dia de Fray Ma-
theo en Santa Cruz, quanto al hombre exterior, para 
que por é l , como por la mueftra de un Rclox con-
cercado , fe enciendan todos los que vivió en efte fu 
Con-
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Convento , y por aquí juzguen los prácticos las me-
dras de fu efpkicu. Sabido es , que como ay dias 
namuales, ay dias EclefialUcos , y «que las horas 
de unos, y de otros fe miden por diverles cóm-
putos. Enere los Ecieíialticos ay mucha diterencia de 
dias, y aunque todos fon dias buenos, y todos tiem-
po aceptable , con todo efíb ay grande diveríidad en 
ellos s y la razón es manifietta , porque no Tiendo el 
dia otra cofa , que la prefencia del Sol, es muy diver- Orietur vohh Sol 
fa la del Sol de Jafticia Jeíu-Chrifto , aunque todos Juftiti*, &c. 
los del año trae á todo el Mundo en fu curio la falud. 
Todos los Fieles miran á efte Divino Sol, porque él 
es fu vida ; por él fon , viven , y fe mueven , y mu^ 
cho mejor, quando andan en fu prefencia con los 
paíTos de los tiernos afeólos , con que le defean mas, 
aun qnando mas le gozan , y huelan con las alas de , o -
fu amor á unirfe mas , y mas con ella vida de íu y/^/w-33- Ktí1{ 
alma. Eftos dichofos ya tienen buen gufto , porque ^ . .0 5 
tienen ya el animo purgado , y aman el vér ios dias Jl!am * 
buenos de fu compañía. H r h * ' 
99 Pero no todos llegan en efte valle de miferias á'Ujom' aím' 
á tan fubida dicha ; fon muy diverfos los eftados en 
que fe hallan las almas ; aun las que le miran con fee 
viva por caridad , tienen notable diterencia , no fola-
mente de incipientes , aprovechadas , y perfectas, 
fino que en cada una de eftas clalíes ion varios los 
afpeclos j en que fe regiílra el Divino Sol, y eftoaun 
figuiendole por un mifmo ; y eftos fon también diver-
fos , como íe vé en la diverfidad de las Sagradas Re- ^aejia. In vía 
ligiones j pero coda efta diferencia de eftados , toda írl I*** aJms 
efta diveríidad de afpedos, de rumbos , ó caminos, fic> ahusfa ítat. 
viene á parar por ultimo á un mifmo f in , y único ^ Ofick de 
Norte , á quien unos bufean afsi, y otros de otro mo- ^P*flín > cem' 
do. En la chile de incipiente tenemos zVtzy Mz- P^fl0 Jor Sant0 
theo en el Convento de Santa Cruz , y vamos á hacer ^^mas > c6™0 & 
el computo de los buenos , ó religiofos, que pafsó aJjegu*AS*™V* 
en é l , que por un dia fe conocen codos 5 y un dia de en . Bula acifa-
cftos en los atrios del Señor , vale mas que millares n(M1C0S' r t 
de dias: con lo que fe entiende , que pafsó fus dks G L ¡ £ ¡ Í * ? ' 
^n la Cruz, en bufea del Pivino Sol, que fe pufo en - A 
clla3 
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ella , fia querei* dexarla hafta morir, en lo que al 
cabo le imitó naellroFray Machco. 
100 Y nos enfeñó á codos cómo debemos fegu^ 
á Jefu Chrífto , no un hombre de los figlos pallados, 
fino de naeítros días ; de la miíma flaca naturaleza, 
que nofocros; de la propia carne, y fangre : haciendo ,^ 
nos palmario con fu exemplo , que la mifma es aora 
la naturaleza , que fue muchos afíps ha ; y que tan 
caída como aora eituvo íiempre , deípues del pecado 
de nuellro primer Padre : lo que debemos temer , es, 
que ea ellos tiempos cftc mas caído el efpkitu de 
devoción , por lo muy resfriaej-a que eftá la caridad. 
Por falca de efte no tenemos prompeicud para las 
Mentlta e/i ínu smpceífas de lo heroyco , y. bufeando efe ufas á nueí-
auitas /ík.Píalm. ,:fa tibieza , fe raience á si mifma la maldad , y nom-
I bra falca de robuftez, lo que es fobra de floxedad, 
y de amor defordenado , con que apetecemos codo 
lo que es regalo, defeaníó , y conveniencia , huyen-
do el abrazarnos valerofamence con la Cruz. 
101 No afsi nueftro virtuofo Fray Macheo ; pafsó 
fu dia , y dias en el muy obiervaace Convento de 
Santa Cruz , como ocro qualquier Novicio , porque 
codos viven crucificados. A la primera hora de la 
mañana, que fe la empieza á contar la Campana I 
luego que dan las doce de la noche , avifandoles para 
que fe levanten á Maytines, y empiecen á alabar á 
Dios, fegnn lo hacia David en efte punco , y comen 
cada dia fu Cruz con nuevos brios , aunq.ie no de 
nuevo, íiendo los crabajos del dia prefence el alivia, 
que dan al que pafsó. Defie cita hora fe emplean, 
no íblamence en cancar los Maytines del Oficio D i -
vino , fino en rezar los de nueílra Señora , y deípues 
en oración > y efludio , hafta que a las tres de la ma-
ñana les buelve á avifar una Campamlla interior, 
que les da licencia para que puedan recogerfe en fu 
pobre cama hafta las feis de la mañana. A efta boca 
íes llama fegunda vez para la prima , y defde encoiv 
ees, hafta las ocho de la noche íiguience , todo el dia 
es una continuada tarea , en que fe alternan las horas 
líie Coro 7y las de afsiíiencia á ias Aulas, con fus Lee-
co-
y f ru tos de e l l a . 10^ 
tores i y algunas, en que unos con otros difputan , ó 
conferencian fus lecciones,.! la dirección de un Maef-
tro de Eftudiances , que en eítas horas cuida de 
ellos. 
102. De forma , que es Proverbio fabido , que 
los Dominicos tienen Coro , como íi no huviera eltu- ^ . , 
dio; y eftudio , como íi no huviera Coro : ello es afsi, f/*1 dú™a {* Sfe 
que es tal la alternativa de Coro 3 oración , y eltu- IW™ a {ajuven. 
dio, que no pocas veces acontece verfe precifados los 5 ^nquejahe 
Religiofos á cercenar de las preciías horas, que la dycreta afloxar 
Religión les da para el defeanío 3 y aun á ufar de a^íuna la 
invenciones para que no les venza el fueño, quando cuerúa Para q*4 
rendida del trabajo la naturaleza , hace fu oíicio, qwebre^  
pidiendo lo que fe la debe ; y aun tal vez tienen que 
quitarfe el trifte alimento de la boca , para emplear 
un rato mas en el eftudio, fuera de las que fe le qui-
tan , ó para el pobre , ó por otros motivos. Eíta serie 
de vida de cada dia , fe junta con una perpetua abíii-
nencia de carne ; con íiete mefes de ayuno continua-
do , á excepción de los Domingos ; con veilir á raíz 
de las carnes unas túnicas de eílameña , tan baila, 
que pueden llamarfe filicios, y lo fon realmente, jr 
no muy pequeño , lo que no negará el que las huvie-
re ufado aigun tiempo. Omito otros muchos exerci-
cios de mortificación , ya de Comunidad , ya de ios 
parricuiaics; porque aunque fe pradican , mas fon á 
impulfo de la devoción , que de la necefsidad. 
103 Pues el negocio tan importante de domar la 
carne , y mas en la juventud , le tiene tomado con 
grande acuerdo el Orden de Santo Domingo. Efte 
eftá muy en fu punto en el obfervantifsirao Conven-
to de Santa Cruz , en que la comida , que fe minif-
tra á ios Religiofos , es tan fútil, como una taza de 
pocage , y unos huevos, y efto todo el año , excep-
tuando las Vigilias de la Igleíia, y los tiempos de 
Adviento , y Quarefma, en que fe íirve comida de 
pefeado : y vercladcramente , que efto es dar en el 
hi to, y tomar efte negocio por fu raiz , por lo que 
en efte punto tienen tanto cuidado las Sagradas Rc-
ÜSioaes; porque como por la boca fe calienta el 
104 Cnebd de Santo Domm vóy 
homo , fírve poco matarfe á azotes, poi* hacer peni, 
tencia , fi por otro lado , al mifmo tiempo , fe acaf, 
can de comida , y bebida, efpecialuiente Vino, como 
fueien algunos indifcretos penitentes, y le vemos á 
Como aprovechan veces en tiempos de Semanas Santas. Santas fon las 
hs mortificado- mortificaciones de filicios, y difciplinas , hechas con 
nes. diferecion ; pero fe ha de atender, para que eneren 
en provecho á la raiz de efte negocio, que hemos 
dicho. 
104 Eftas acciones del hombre exterior eftan 
muy cauteladas en los jóvenes de la Religión , por-
que fiempre tienen á fu Maeftro á la villa. A efte 
f i n , quando falen á funciones de Coro , ó Igleíia, 
íieraprc va con ellos hecho un Argos , que les ella 
mirando haíla los menores movimientos; y en las* 
Aulas fus Lectores, íbbre el de enfeñarles, fuplen 
efte oficio. En las demás no ay que hacer con ellos, 
porque á la continua viven feparados en la Cafa de 
Novicios , y cerrados, fin que ellos puedan falir á la 
cofa mas precifa , que tengan que trarar en el Con-
vento , fin licencia cfpccial de fu Maeftro , y con un 
compañera», que , íl la da , les fehala, como Pedago-
go , que va contándoles los palios; íin efta efpecial, 
ningún Religiofo del Convento puede entrar á ha-
blarles dentro de la Cafa de Novicios, ni fus mifmos 
Ledores, aun ni el Prelado mifmo. Con efta abftrac-
cion , y retiro cria á fus Novicios el Santo Convento 
de Scgovia, fe^un las leyes del Orden de Predicado-
res :afsi fe crió en el nueftro Fray Matheo los tres 
años que refidió en él. Reflexione aora el piadofo 
Lector las íingulares virtudes con que íiempre vivió, 
aun eftando en el íiglo , y no eche en olvido las del 
Maeftro que logró en la Religión , y verá claramente 
las muchas medras, que en fu hombre interior ten-
dría en efte tiempo., 
105 ^Bien fe mueftran en lo que entonces hizo. 
Sucedió , pues , que llegando á efta fazon la Convo-
catoria del Reverendifsirno General de todo el Or-
den de Predicadores, para jantar Operarios, que fuef-
fen á trabajar en la Viña del Señor, que la Provine^ 
1 del 
y frutos Je e l l a . l o f 
del Sandísimo Rofario de las Phiiipinas mantiene 
en Tunk in , y otras parces de la China, y ha culti-
vado , y cultiva con muchos fudores, y la que ha 
regado con tanca fangre de fus hijos; nueíiiro Fray 
Macheo dio iu nombre , fue admitido , y quedo alif-
tado en la íanta Miísion. En un Religiofo de fu vir-
tud , aunque mozo , y en c! íegundo año , que eftaba 
eftudiando las Arces, no me admiró eíla refolucíon, 
ya porque es grande la fama de la Provincia de Phi-
iipinas, ya porque las Leerás del Reverendífsimo Ge-
neral del Orden vienen íiemprc con tan íingular per-
fuaíiva , que fon pode roías á excicar ánimos menos 
diípueftos, que el de nueftro buen Fray Macheo ; ya 
porque es tan heroyco el motivo de efta emprelia, 
.que fin ella perfuaíiva de las Letras Convocatorias, 
es de creer la folicitára un corazón enamorado do^  
Dios, y que fe abrafaba en defeos de cumplir el no-
ble fin de fu Inftituto , que es la íalud de los próxi-
mos , los que creo fueron vivos eftimulos, que no 
dexaron defeanfar á nucílro Religiofo joven haítá 
que fe pufo en camino. 
JO6 Salió, pues, de Santa Cruz de Segovia para 
la Santa Mifsion de Phiiipinas. Era yo Leftor de Ar -
ces del mifmo Convento en efte tiempo , y codo el 
que vivió en el Fray Macheo : no dexc de fencir fu 
partida , por el amor que le tenia , y porque aun en 
aquellos principios de fus eiludios tenia formado al-
gún concepco, de que pudieííe fervir á eíle fu Con-: 
vento en la carrera de las- delicadezas de la Mecha-
phyíica : difeurro , que á ocros Padres les paílaria el 
propio fencimienco ; pero callé mi boca , y codos 
harian lo mifmo, como era debido , y él íiguió íll 
-camino ; mas anees que fe olvide , y porque efte es 
el propio lugar, en que puedo decir, como ceíligo de 
vi l la , pincaré lo macerial de fu hombre exterior. Era 
Fray Macheo de mediana eílatura , delgado ¡ de co-
lor blanco , pero algo obfeuro ; pelo lallo , y negro; 
ojos azules , y codo el íemblanre agraciado , y ama-
ble ; aunque no ay duda , que en él fe rrasluckia , y 
.no poco , la concertada armonía de fu efpiritu , y no 
O 
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Nuefivo Durando -debe dexar de advertirfe efta Imagen eferica, fCj 
htfefloS.Andna, gan nueftro Durando en fu Racional de Divinos 
Oficios. 
107 Profiguió fu camino Fray Macheo hafta Ma-
drid ; y aqui, con otro compañero, mudó de parecer, 
y defiitió de la eroprcíTa en el día 5. de Mayo de 
171 y. Qucdófe en cfh Provincia , pero no bol vio á 
eíle fu Convento de Sanca Cruz, fino que por dellino 
de la obediencia fue afsignado al Real Convento de 
O altitudo d'rvi. San lldefonfo de Toro, en que proliguio , y concluyó 
iiarum &c. Rom. u^s eft^dios. O incompreheníibles juicios de Diosl 
l I 5 ' * O alteza de las riquezas de fu fabiduria, y ciencia, 
áuam diverfd 7 diverfos fon vueftros penfarniencos de los nuef-
mex & c ! tros, que diferentes de los nueftros fon vueftros ca-
minos 1 
C A P I T U L O V . 
M LOS M I S M O S MBDIO'S, J^UE TOMO 
'Fray Matheo para dexar la Mi/sien de FhilipinaSy 
fe firvio Dios para holverle a ella» 
108 T 7 S T A tan impenfada mudanza de Fray 
JLL Matheo en fu propofito bafta para admi-
rar a qualquiera , que no tenga prefente la inconf-
tancia del corazón humano para codo lo bueno. El 
<}ue no confidere, que no ay beleca , que afsi fe mue-
va á codos vientos, como el corazón del hombre , fe 
pafmará de ver, que fe mudaíTe afsi un mozo tan vir-
S.Thom. £. z, tuofo , como queda dicho. Pero ello fue afsi, que 
53. art. z. c, falcando íu prudencia en el propio ado , que debía 
exercer, le llevó fu inconftancia al defacierto de 
bolver atrás , dexando la empreíía heroyea , que ha-
via comenzado; pero , ó immenfa bondad de nueftro 
Dios , los penfarniencos, y caminos , que tomó Fray 
Matheo , defiftiendo de la Mifsion, elfos mifmos or-
deno la infinita fabiduria para que fueffe á ella. B i t 
Semivivo relk- deficierto , inconftancia , y falca de prudencia , no 
fo, JLvang. le eftrañará y aun en el mas radicado en la vida vir-
cuo-
y f ru tos de e l la , io;r 
cuofa , el que fepa la pobreza en que quedó el hcm-
bre por la culpa ; y que no tiene mas hitreza en lo Homo cumin ho~ 
bue-no , que la que le viene de mano dei Señoi;. \ que nore ej/et.ncn /«-
firmeza en el bien ha de tener un hijo ce Adán peca- tellexit.&c.PJaL 
dor, quando no iupo el tenerla en el tekz citado de la 
innocencia? 
109 Nueftro primer Padre , dice San Aguílin, J?uidva!eat IL 
nochizo evidencia de lo que vale nueftro aivedrio, herum arhitrium 
fi no le ayuda la Divina gracia ; para el mal fe baíta non adjutum ¡n 
el afsimiímo: pero no para el bien, para el que neceí- Adam demonf~ 
fita que le ayude Dios. Hemos notado en un íugeto tratum efi , ad 
de las círcunftancias de Fray Matheolo deíacertado, malum Jufficitfi-
lo iuconílante , lo imprudente con que bolvió las eí- bh ad bonum non 
paídas al fanto propoíito , que havia comenzado , y nífi adjuhetur a. 
aun no podemos dexar de cargarle con algún humillo Veo. 
de íbbervia , que le havia tiznado , pues por aquí es S.Agufi. ViK de 
por donde empieza rodo el daño. Decimos cito por ÍVÍJ^.C^/-. ¿-^.g. 
amor de la verdad : hemos leído al fapientiisimo Initium omnis 
Cano, y no nos gufta el que fe efetivan las vidas de feccaúfuperhia* 
los buenos, ó pintándonos unos hombres fm raftro de S. Thom. 1.2. 
pecado , lo que no es afsi, como fabemos de las D i - & z.z, acerca de 
vinas Letras , ó unos hombres, como de cartón, qUe ejle Oráculo, 
ni coman , ni beban , ni tengan que hacer con lus 
pafsiones. Tuvo que hacer con ellas Fray Mathco, 
y no hizo todo lo que debia para vencerlas; por ello S. Thom. 2. 2. 
le derribaron del propoíito de ir á Philipinas: mas no ^ / ^ . 1 4 4 . ^ ^ . 3 . 
tanto , que no le quedaííe luz , con que muy luego O' 4. 
conoció íu yerro. A lo que nos perfuade el hecho ue Ihid.art.i. Com» 
}haverfe ido morador á otro Convento , y no bolver muniter dicttttf, 
al fu y o de Segovia , en que era conocido. Para loque virtusp'c.art.z, 
le fue precifa la folicitud de agenciar efta licencia & 
con el Prelado fuperior de la Provincia. No admite Verecundia efl ex 
duda , que efta diligencia fue efecto del empacho, Jupcfitione jiu~ 
ó rubor , que le caufaba la coníkieracion de haverfe dkfi. 
afsi mudado. En cuyo fupuefto pudo fer laudable , y 1,2. qutft. 39« 
.llamarfe virtud, en algún modo, efia verecundia, ar t . i . ÍHC. 
.con que fe ocultó de los ojos de aquellos, á quienes Skut verecundia 
amab,a, y le amaban, y fe fue á vivir adonde no era dicitur ejje bo* 
conocido. " í rium exjufo/itjo* 
n o Depurado , pues, de la obediencia fefídió ne ,(írc. 
O 2 €a 
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'en el Convento de San íidefoníb de Toco haíla con, 
cluk la Theologia , en que aprovechó , y mereció U 
aprobación para coníeíTu-, y predicar: logróla ea ftu 
al eftilo del Orden de Predicadores , defpues de un 
largo examen , á que afsiften cinco Examinadores, 
que íiempre fon los principales Maeftros, y Ledo-
res- Llególe á eílc ciempo aquel, en que Dios nuef-
tro Señor cenia determinado ferviríe de Fray Ma-
theo para la Miísion de Philipinas. Permitió fu Ma-
geftad la borra fea paíTada , para que de nuevo la em-
prehendielle con mayores bríos, de aquellos, que fon 
venidos de fu mano: embióie fu Mageftad un recio 
tabardillo , y efta vejación le dio entendimiento para 
y Thom i par.t. conocer mejor fu primer yerro : que es nueftro Dios 
Semel* ' tan bueno , que no permitiera mal alguno , íi no fue-
ra can fabio , y poderofo , que de los raifmos males 
faca bienes. Quería fu bondad intinka llevarle al glo-
riofo fin , para que le cenia deftinado, y diófe por en-
tendido Fray Matheo , y afsi, eftando enfermo, hizo 
voto á Dios de aliftarfe para la propia Mifsion , en la 
primera ocafion que fe le ofredeíle. 
n i No era ella enfermedad para fu muerte, por 
mas grave que fuefie , fino para que fe maniFefbífea 
TraJJe de nuef. ^s obras ^e ^os > en que quería le firvieííe efte fu 
tro Santifsimo ^ r v o ^ un maityrio confumado: con que fa-
padre Beneditío ^ ^ Pe^gro > convaleció , fanó , y cumplió pun-
Xiy y antfjtua. m^ ^avia prometido, (oíreciófele , pues, 
efta defeada ocafion , y en 4. de Julio de 1715?. falló 
del Convento de Toro , proliguió fu camino , y llegó 
áCádiz , en donde enxz,. de Agofto del mifmoaño 
fe embarcó para la Nueva Efpaña , que es el rumbo 
que fe fu ele tomar para las Islas Philipinas) No rae 
paro á confiderar , que al punco que acabó fus eftu-
dios le llamó el Señor para un minifterio de tan alca 
claíle , y que pide fuperiores fuerzas ; porque es de 
creer, que en virtud , y letras le ha vía proporciona-
do el mifmo Señor, que le llamó can preílo , y que 
de la tardanza , que antes le detuvo, úipo hacer, que 
hicieíTe medio para fu mayor propoician. 
112. Pero es razón 5 que antes de palfar adelante 
con-
y fru-tos de ella, 109 
confiJeremos cómo fe burló Fray Matheo de las aftu-; 
cias de Sacanás. No es dudable , que íu malicia , para 
deceaerle en el primer víage , le abulcaria las difi-
cultades , le amonconaria los peligros de la vida , le 
piataria uirconcinuado morir erí ei vivir de aquellos 
Miniaros Apoftolicos, en que, como dicen , andan 
unas veces á fombra de tejados, otras muchas cerca-
dos de peligros de muerte , entre fuítos, trabajos, 
quancos géneros de penas pueden imaginatfe 5 mu-
chas deftituidos de todo lo temporal, indiípenfabic 
para la vida humana. Y quantas ocaílones ferán eftos 
los alivios en fus enfermedades, y quanto crecerá 
rodo ello en los tiempos, en que fue le arreciarfe la 
perfecucion contra los Chriftianos, en los que quien 
mas peligra fon los Miniftrosdel Evangelio ! Con qué 
vivos colores le reprefenrari-a todo e í to , y mucho 
mas efte infernal enemigo! Qualquiera creerá fácil-
mente , que la larga experiencia , y mal empleada 
fablduria del demonio congeturaba yá los grandes 
frutos, que havia de coger , íi paífaba á Philipinas un 
Operario , á quien de tal modo havia favorecido e l 
Señor, que plantó allí fu Vina, que confiante en toda 
fu mocedad havia íido exemplo de virtud. Venció, 
pues, venció Fray Matheo fus ardides, triumphó en 
efta fegunda oca (ion del común enemigo, auxiliado 
aora para la victoria del brazo del Omnipotente , que 
en la primera permitió fu mudanza ; y ordenó aque-
lla tempeftad , y efte tropheo , para que coloquemos 
en el templo de la virtud la fama de fu heroyeidad, 
á mayor gloria de Dios. Afsi quifo fu bondad iluftrar 
á efte Miniftro de fu Evangelio en los principios de 
fu Mifsion ; afsi quifo acreditarle de trabajador tan 
esforzado, que defpues de muchos fudores regaría 
la Viña con fu fangre, como lo hizo: ó por mejor 
decir , afsi manifeftó el Señor á Fray Matheo , íar-
miento legitimo de la Vid Jefus, en quien permane-
ció para llevar fazonados frutos, de quien no fe apar-
tó , figuiendole hafta la muere? por el camino de la 
Cruz, O que bueno es el Dios de Ifrael para los de 
rcólo corazón , dice el Propheca; y íi Ifrael íe incer^ 
pret: 
t i o Cueha de Sdnto Vomhjro 
rírael' V¡r videns preta el varón, que ve á Dios, alabemos d b n buen 
^ Señor, que con tan clavas luces dirigió a íü üervo 
RnTrhom. Fray Macheo , para que viendo la granckza de íu 
bondad , íi^uieíie el camino derecho , o elu-echo de 
la vida e terna , baila llegar al dificál glodoíb dcltino, 
para que le quería con redo corazón. 
C A P I T U L 
k M B A R C A S E F R A T M A T H E O 
para la/anta Mi/sion de Philipinas i que empehende 
, fegunda vez, 
i r5 A ^ces de referir fu viage , y dilatada 
/ X embarcación , para que ccnfte la ver-
dad de efta Hiftoria , debemos prevenir al Ledor, 
que la relación de fu partida , defde el día que falló 
del Convento de San lldcfonfo de T o r o , fus cami-
nos , y tareas apoftolicas, con fu priíion, y trabajos, 
hafta quatro mefes antes, que lograííé la dicha de 
dar la vida por la Fe de Cbdfto , es todo tomado , y 
trasladado fielmente de una Carta , que el venerable 
Martyr , eftando ya en el Real Calabozo de Tunkin, 
eferivio á fu Ledor, que lo havia (ido en efte Con-
'Efta la Carta en vento de Santa Cruz, la qual Carta , de fu propia 
el Archivo de ef- mano , y letra, vino á las mias > por hallarme á la fa-í 
le RealConvento, zon que vino , aunque fin mér i to , Prior de efte Con-
vento , y yá difunto el Padre Ledor , a quien venia 
dirigida. Lo demás hafta fu feliz muerte , es tomado 
de la relación en lengua Latina , que de fu priíion, 
y martyrio embió el Vicario Provincial de la Miísion 
del Reyno de TunkHn , Fray Pedro Martyr Poni-
grau,en el año de 1745. aj R.mo P. Fr. Thomás 
Ripoll , Maeftro General de rodo el Orden de Pre-
dicadores , la que tuve en mi poder, y de que fe facó 
un traslado ajaftado. 
114^ Lo que fea de la Carta del venerable Mar-
tyr, ira fenalado á la margen ; pero antes llama nuef-
tra atención la providencia efpecial del Señor con 
efte 
y frutos de ella, i i i 
cfte fu Convento, á quien quiíb enriquecer con letra 
de fu Martyr , mas preciofa que el oro , y queja pla-
ca , y para los fines , que encierra fu infinita ciencia. 
Ello fue afsi, que halta el ala 2,0. de Septiembre de 
1744. en que puío la fecha , no iiavia eferito, que fe 
fepa, nueftro Martyr Matheo y quando íe^ hallaba 
ya canfado de priíiones, hizo lo que no havia hecho 
en tantos años, como havia que citaba en fu Mifsion: 
en fines, pues , de fu bien empleada vida, da cuenta 
a efb fu amada Madre , y Cala, de fus fatigas, y car-
reras, de que ya tenia tan cerca la corona ; y es, que 
difponia el Señor , que embialíe teítimonio de las 
hazañas, que havia obrado por fu gracia , el que no 
huvieramos logrado j á no havei eferito entonces, 
pues el dia 22. del Enero liguience fe le dio el pre-
mio de fus trabajos, y la palma del martyrio. Logra-
mos , pues, en fu Carta las exprefsiones del cariño, 
y reí peto , que el buen hijo Fray Matheo tenia al 
Convento de Santa Cruz , que le havia dado el ser en 
la Religión ; que ni en tan Religiofo fugeto havia de 
tener lugar el defagradecimiento, como ni la buena 
Madre puede olvidar el hijo de fus entrañas. Y ade- • • ^ 
más quería Dios darnos efte exemplar, no de los dias N -. 
antiguos, fino de los nueftros, para que peniemos 
lo que podemos, auxiliados de fu dieftra , en todos 
tiempos. 
115 La Carta , pues, firmada de mano del ben-
dito Fray Matheo , que iremos refiriendo , empieza 
en la forma que fe ligue : „ M i Padre Ledor Fray Pa-
„ blo Muñoz , defde que me partí de Efpaña para efla 
„ India Oriental, hafta aora no fe me ha ofrecido 
3, ocafion, ó motivo efpecial para moleftar á V.P. aun-
5, que en mi corazón fiempre he confervado la me-
5, moría de lo que le debi, mientras tuve la dicha de 
j , fer fu menor Difcipulo. A la prefente eferivo efta 
55 á V. P. dándole fucinta relación de mis haberlas, y 
)> del eftado , y perfecuciones-de eíla celebre Mifsion 
dé Tunkin. El dia 4. de Julio del año de 1719. ha-
5> viéndome expueílo de ConfeíTor en el Convento de 
?> San Ildefoníb de Toro ? me parti en compañía de 
„ otros 
i i % Cuehd de Santo Bómtnfj, 
¡y otros Religiofos para Phili^iuas. La falida, pues, de 
eftc Convenco/egim me la vciiád Religiofo, que á U 
razón vivía en é l , fue defpues de las cinco de la tar^ 
de, á pie, y en compañía de Fray Martin Hernán-
dez , natural de la miíma Ciudad de Toro , hijo de 
aquel Convento, y de Fray Antonio Campo, hijo del 
Convento de Santo Domingo de Pontevedra í y codos 
tres con fus capas, puedas ya para el camino , ade-
más de la bendición del Prelado , fueron á tomarla 
del mifnio. Dios en fu Real P trefe acia , en el Divinif-
ííiuo Sacramento del Altar, en el Ara Máxima.- A l l i 
hicieron oración, y podra dos defpues por cierra, prac-
ticaron la mayor reverencia exterior, que fe ufa en 
el Sagrado Orden Je Predicadores , á la que llama-
mos V'enía, y fe executa tendiendo codo lo largo del 
cuerpo por el fuelo , fobre el brazo, y codo el lado 
derecho. Ella praótican los Religiofos no Sacerdotes, 
quando comulgan, y eftos benditos caminantes, para 
empezar fu camino en el nombre de Jefu-Chriílo. 
Mucha gente del Pueblo les fue acompañando halla 
un parage , que llaman la Cruz de Valero , y en fu deí-
£ruz , P Jagri- .pedida huvo gran comocion , y lagrimas, ya fucile 
mas , y voz del en algunos; efecto de los vínculos de la fangre con el 
Puebh parecen Fray Marcin Hernández, y aun acafo con nueftro 
anuncio de h que Fray Matheo j ya en codos de una devora fencilléz, 
fmedio, con que les coníidcraban ya Marcyres del Señor. Afsi 
fe explicaba enconces aquella gente,y d e c í a : S a n -
tos Mar ty res,que van ú predicar a los He reges inomh^n-
do afsi á los Infieles) y les han de matar. Ello fue afsi 
el fuccííb en el primer paíTo de fu Mifsíon , y afsi fue 
en el^  ulcimo del venerable Fray Matheo , el que 
.acredico eíla voz de voz del Cielo , á lo que iuzga la 
piedad. ' 
•, 11 ¿ Profiguiendo la Carta el fiervo de Dios, dice: 
„ Llegué á Cádiz , y allí nos embarcamos veinte y. 
„ fíete Religiofos en la Floca que comandaba el feñor 
, „ Marqués Mari , el día ijL:, de Agofto ; y á princi-
„ píos de Noviembre llegamos con felicidad al Puerco 
„ de la Ciudad de la Vera-Cruz : de alli caminamos 
„ por cierra halla México . en donde eíluvimos mas 
y f ru tos de el la , i 11 
s, de rres mefes en nueílro Haípicio de San Jacinto: 
j , y el año de 30. por Marzo , caminamos hafta el 
„ Puerco de Acapulco, y nos embarcamos en el Ga* . 
león de PhiiipiiiaS á principios de Abril. Ella nave- Pftfyt.r 11. Dtf. 
„ gacion fue algo crabaj'ofa , pues üendo viage de Co- prjft^dednjdu^ 
„ tos quiero meíes, cardamos en llegar á Pmiipiiias pftthm, &c. 
„ feis mefes, por haver renido muchos vicacos con-
^ erarios.Por Oclrubre llegamos con el favor de Dios á 
„ la Coree de Manila, y a pocos días fue el Difperfit. 
117 Haga pauía la difececion , y coníiiere devo-
ta las claufuias qae van trasladadas de la Carra. Quien 
no adora al Sefbr, que afsi impelió a fu íiervo á ef-
crivir tan clara individual noticia de fu miniíledo 
apoltollco defde fu principio, fegun que pudo , y le 
permideroii los limices eftrechos'de una Carta fami-
liar. A mi fe me ofrece aqui el alto c oíale jo de la bon-
dad de Dios, que le movió á eferivir aísi entre, las 
2furas de una Cárcel, y entre las fatigas de cache-
quizar > bautizar , confeíFar, y adminiíírar los demás 
Sacramentos, como fupo hacerlo, y lo hacia eílando 
prefo , fegun veremos defpues , para que cengamos 
exemplo can heroyco de fu zelo. Y ademis, para que 
veamos la humildad , agradecimiento , veneración, 
y ebrifhiana politica , con que habla á fu Ledor. 
Quien no admira, que apenas toma en la boca el 
nombre de trabajos, íiendo afsi , que no pudieron 
dexac de fer muy muchos en can largos viages poc 
cierra , y muchos mas en las dilatadas, y peligroías 
embarcaciones. Solamente dice, que la embarcación 
defde Acapulco á la Corte de Manila , fue algo tra-
bajofa ; pero no explica otro fentimlento , íino de la 
tardanza de dos mefes mas , que les ocaíionaron los 
vientos contrarios. Saben todos quantos andan lar-
gos viages por tierra , que no alcanza , ni toda la pre-
vención , ni la multitud de criados, ni codo el poder 
del oro , i difpenfarles las moleíílás del camino ; y los 
peligros de la Mar los que navegan les puden referir: 
que no es bailante á entenderlos bien la mas defpicr-
ca razón , fin ki experiencia , ni a decirlos íin efta la 
mayor eloquencia. 
P T o -
! 14 Cuela de Santo Domingo, 
M8 Todo lo calló el fiervo de Dios , nada nos 
dixo de lo que padeció por Mar , y cierra ; y es 
era Predicador embiado del Señor, que le tenia enfe, 
• ñadn á íufrir trabajos, y cada dia le dodnnaba mas: 
que ios que han de anunciar el Evangelio , han defer 
Xeu pacientes bien fufridos. La tardanza de dos meles mas de em. 
cruti* &c, barcacíon , es la que nombra con tanca moderación, 
como decir, que fue algo trabajóla, y no mas. Los 
experimentados faben ios fuftos , peligros, y congo, 
jas de muerte , que Cuelen añigir á los pobres^Nave-
gantes, quando encapotado el Cielo , enfurecidos los 
vientos, y embravecidas las olas de la Mar , tan pref-
to les levantan fobre montañas de efpuma, como les 
íepultan en las profundidades de unabyfmo j y en 
dos meíes de vientos contrarios , no ferá eftraño, que 
nos períuadamos, que huvieíie mucho de efto. Pero 
de nada fe acordó, ó no quifo decirlo ; folamente hizo 
memoria de la detención de fus defeos en llegar al 
termino de fu deftino. Era Miísionero , efcogiuo de 
Dios, para tanto como lo que hizo en fu predicación, 
y minifterio apoftolico: era por efto mifmo Nube, 
que volaba á llover la Doctrina del Cielo en la cierra 
cftérii deja infidelidad , con que fecundada, llevaflc 
copiofas mieffes para las troges del Señor: y afsi eran 
tan ligeras las alas, que le daba el zelo de la falud de 
las almas, que en los defeos del fiervo de Dios eran 
los vientos perezofos , y cada inftante de detención 
por los contrarios , le parecería un figlo: por efta 
cauía , no haciendo cafo de quantos trabajos padeció, 
explica quanto le detuvieron ellos. Llegamos, dice 
por s i , y los de íu compañía , con el favor de Dios 
a la Corte de Manila , y á pocos días fue el Vifperfa 
como ccngratulandcfe , no folo por la feliz llegada á 
Ja lama Provincia del Sandísimo Rofario de Phiiipi-
nas ímo también por la buena fuerte , que qual a 
otroMathias le tocó a pocos días. Porque como es 
tan numerofa la mies, y tan pocos H ó raros los Ope-
rarios, fe vio precifada la Provincia á no permitirle 
todo pquel defeanfo , que era debido á les muchos 
trabajos; que dcfde Efpaña haíla Manila le llevaban 
gue-
y frutos de ella, r \ f 
quebrantado. Y afsi luego le feñaló la obediencia 
entre otros para ir á repartir el Pan de la Docbina a 
los Párvulos , que le pedían entre los Infieles: y afsi 
dirpuíb Dios, que fu fiervo, al eícdvir ello , fe expli-
caíie con la voz del Real Profeta : Di/perfit; para que P/alm. i r i . Di/i 
la piedad chriftiana encienda (finpenfar él eneílb) per/tt, deditpau* 
la fantidad , ó juílicia de nueftro bendito Fray perihus, (Te, 
Matheo. 
C A P I T U L O V I L 
MANDALE LA OBEDIENCIA, ^ \ J E SE DISPONGA 
• para la Mifsion de Tunkjn , y entretanto , que refida 
en el Colegio de Santo Thomas , que es la 
Univerjídad de Manila. 
' \ i 9 1 I 7 L Sagrado Orden de Predicadores, Cafa 
i JLJ propia de la fabiduria , tiene en Manila 
ün célebre Colegio del titulo de Santo Thomas , y en 
aquella Corte es la Univeríidad , en que tiene fu Silla 
la Ciencia de Dios, y de fus Sancos, y en donde la 
firven todas las facultades inferiores , con lo que flo-
recen todas las buenas letras, y la común enfeñanza 
de naturales, y otros, que alli acuden, y fe crian iníig-
nes Miniftros del Evangelio, afsi de los que van de 
los Reynos de Efpaña , fin haverfe acabado de pro-
porcionar, como también para la inftruccion de aque-
llos niños convertidos á nueítra Santa F é , ya en el 
Imperio de la China , ya en el Reyno de Tunkin. Lo 
que es un ^ran focorro para la propagación de nuef-
tra Santa Fe Catholica ; y los Mifsioneros, que tra-
bajan alli con tanta gloria de la Religión , tienen en 
ellos grande auxilio ; porque ellos naturales, defpues 
de bien inftruidos, afsi en las letras , como en las 
coitumbres, facilitan mucho efta heroyea empreíía 
entre fus Compatriotas ; y á las veces falen excelen-
tes Operarios, y fe hacen dignos de los Sagrados Or-
oenes, y efte , ó el otro fuete veftir nueftro Sagrado 
Habito de Predicadores, con no poco mérito, y íionor 
de 
1 1 6 C u c h a de S a n t o D o m i n g o , 
cklaRelk ion . Efte fue el motivo porque la Real 
piedad de nueftro Gran Monarca Don Phelipe V. de 
efclavecida memoria , mandó fundar , á coila de fu 
Real Erario , renca con que fe criaíkn doce mozos 
Chinos , y Tunkinos en el alabado Colegio , y Uní-
verfidad : obra, que acredita fu magnihcencia , y 
nos hace encender piadofamente, que le ha dado un 
eran premio en el Reyno del Cielo. 
izo En efte Colegio fue á vivir el Padre Fray Ma-
theo , para difponerfe, mientras llegaba el tiempo de 
partir á la Mifsion del Reyno de Tunkin. Oygamos 
como lo dice el en fu Carta : „ A mi me mandó h 
„ obediencia , que me dlípufieíTe para^  ir á Tunkin, 
„ y mientras, que vivieíTe en el Colegio , y Univer-
3, íidad de Santo Thomás , como lo hice; y el año 
35 de 31. por Febrero, me embarqué para Batabia, 
5, en compañía 4e otros dos Religiofos, y defpues de 
„ un mes de navegación, llegamos con felicidad , y; 
a, eftuvimos quatro mefes en Batabia , y no pudimos 
3, confeguir el embarcarnos para Tunkin , por lo que 
aos fue precifo embarcar en una Chalupa Olandefa 
3, para Cantón ; y defpues de quarenca dias llegamos, 
a, y habitamos en nueftro Hofpicio de San Pío V. 
>, de dicha Ciudad ; y por últimos de Noviembre nos 
5, embarcamos, y profeguimos nueftro viage, parte 
35 por tierra , y parte por Rios; y el dia 18. de Enero 
del año figuiente de 31. llegamos á nueftra Cafa 
j» de Santo Domingo de Trullinh , fita en efta Pro-
5, vincia Meridional de Tunkin , en donde nos r ed -
« bió el R. P. Vicario Provincial de efta Mifsion. 
Hafta aqui la Carta. 
12.1 Ya no nos hace novedad, que el bendito Pa^ 
dre no diga fiquiera una palabra , para fígnificar algo 
eje los muchos rrabajos, que en tan prolixos caminos 
ion indifpenfables: mas nos fuera de mucha utilidad, 
huráldad le buviera permitido,que nos lo hu-
vieíie dicjio ; y no menoría tendríamos , fi nos hu-
viera cfciko la prevención que hizo para efte via^e 
el tiempo cjue vivió en el Colegio de Santo Thomás. 
•1 que nohana para diíponeríe á emprcífa tan glo-
y f r u t o s de e l U , i i 7 
no{a5coir.odificil,elquc defde fus primerosanos 
afsi havia lido prevenido del Señor con bendiciones 
de dulzura 2 El que tan aplicado havia fido a el eftu-
dio deíde la cierna edad, quantas horas emplearía en 
cfte tiempo, principalmence en aquellos puncos, que 
los Padres Maeftros , corno fabios, y pra¿licos en las 
dificultades, que ocurren en aquellas Miísiones 5 le 
ad vircieílen ! Con que devoción afsiftiria á las horas 
de los Oficios Divinos! Quanto alargada las de la 
oración ! Qual feria en ella fu fervor , fus lagrimas, 
fus fufpiros! Con qué encendidos afedos celebrada 
. t i Sanco Sacrificio de la MiíTa ! En todo efto feria fu 
continua petición , la de que le hicieíTe el Señor MÍ-
niftro digno de fu Evangelio ! Batallaria entre encon-
trados rumbos fu difeurío , y fu afeólo : el propio co-
nocimíenco le hada juzgarfe ílervo inút i l : el fuego 
del amor, que ardia en fu pecho, le confun^iria en el 
zelo de la Cafa del Señor , y en la fed de la Talud de 
íus próximos. Y cómo refponderia el Dios de codo 
confuelo, viendo á fu íiervo ya con las manos en la 
obra , y íiendo efta la que era , y mas teniéndole ef-
cogido para un tan cfclarecido martydo! 
12-1 Digámoslo de una vez : Quien , íiendo 
mozo, tenia madurez de proveóto , con qué prudencia 
atenderia todas las circunftancias con que debia ha-
cer la prevención neceíTaria , para empeño tan alta-
mente noble, como el de la Miísion de Tunkin , en 
que le havia puefto ya la conducta fegura de la obe-
diencia ! Bien fe dexa vér en lo que dice defpues, de 
la embarcación para Cantón : Nos fue preci/c , efcdve, 
embarcar en una Chalupa Olandeja. Tenia muy prc-
fente la dodrina del Apoftol, para huir , como de 
pefte , los Hercges; fabia , que fus palabras fuelen 
cundir como cáncer , introduciendo en las almas el rj ?m f*p V 
mortal veneno del error, y á veces tanto mas difsi- ™r€Uctm f f « ^ 
muladamente , quanto mas las adornan , ya con los j - 'ihem 'V 
afeytes de una vana eloquencia , ya con la faifa capa * yí^* 7 u 
4e virtud, que fimulan. Eftos , y otros motivos le s ' e Z t m w M 
oetuvieron quacro mefes en Bacabia; pero precifado íerpk 
i^c la necesidad jhuvo de embarc^ríp pn la Chalupa ¿ * 
plan-: 
I i 8 Cuebd de Santo Domlnge, 
Olandefa , y navegar , como otro San Ignacio Mar^ 
tyr , con los que el Sanco llama Leopardos; aunque 
nueítro Fray Macheo íblamence iba prefo con los gri, 
líos de la obediencia, y no arraftraba otras cadenas, 
que las de fu amor á los próximos. Por lo que debe-
mos allencar, que en eíla navegación mas tendría 
que feacir la deígracia de aquellos infelices, que^  to-
das las oenalidades del viage , viendo á la continua 
Ja perdición de eftos miferables, que por fu culpa no 
conocen fu engaño , por lo que ni bufean , ni admi-
ten fu retnedio. 
12 3 Llegó finalmente el Varón de Dios al thea-
tro de fus apoftolicas tareas, al termino del deftino, 
que le tenia deparado Dios, al Rey no de Tunkin , en 
. donde tenia determinado moílrar en eíle fu Minif-
tro efeogido ios tropheos de la gracia , y las glorias de 
fu dieftra , en la labor de fu Viña , pór medio de efte 
nuevo Operario. Apenas pufo los pies en la Cafa de 
Santo Domingo de Trullinh , quando echó mano al 
arado ; dandofe por entendido, de que iba conducido 
del Señor para fu cultivo , y afsi no le fufria el cora-
¿>uU hk flatií 20P eftar un punto ociofo. O qué enfeñanza ! Que 
tota die otiofil avi[0 ! Qi?e reprehenfion l Para aquellos, que han 
recibido talentos, falud, y tiempo , para fervir en la 
heredad del Soberano Padre de Familias, y pallan 
granearte de la vida en unaocioíidad ! Oeftudiando 
en cómo paliar el tiempo , ó cómo perderle , que es 
lo raifmo , y mas los que no puedan decir ^que nó 
Redde rationem cftán conducidos: y qué ferá de los que no hacen la-
villicationis tu¿. bor, y fe comen las rentas Ecleíiafticas ? Qué podra 
reíponder qualquiera , que cal fea , quando le diga; 
Mors in olla.&c. Dame cuenca de cu negociación ? O tiempo ya perdi-
Camando , /tf do, y en la final quenta fin remedio ! O cómo verán 
ajunt, tibiprove- entonces, que eftuvo en la olla la mu cree , y que eiv 
mrevidentur]De. tendieron mal el Proverbio: Ve que el dinero del Cura, 
clam.fup.Evmg. y MSacrlfian cantando fe viene , y cantando fe • 
Eccsnos, va \ como llora San Bernardo^ 
CA-
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C A P I T U L O V 1 I L 
E M P I E Z A E L V E N E R A B L E P A D R E 
Fray Matheo fu minijlerio 3 y predicación 
afojlolica. 
114 „ T Vego comencé á eitudiar cflca lengua, Chantar Chrlfíi 
„ JLi ^ es dificulcofa ; nos dice urget nos.-
en fu Carta el venerable Fray Matheo. Calla fu mo-
deília la urgencia, que le hace ía caridad, y dexa fu 
humildad en el tintero quanto le eftimulaba el amor 
de las ovejas, redimidas con la Sangre de Chrifto^ 
que no le dexaba deícanfar un punto y y defpues de 
las fatigas de tantos millares de leguas, como aca-
baba de andar , foío dice , que comenzó á eftudiar 
la lengua de aquel Pais, que es baftante dificultofa. 
Pero quien no vé lo que calla fu humildad en lo mif-
mo con que fe explica fu modeftia l Que profigue 
afsi: n Pero con el favor de Dios, á pocos mefes 
„ pude adminiíbar, y predicar el Santo Evangelio, y; 
¥ la he aprendido con toda perfección. Dios íabe los 
fuftos, que pafsé á los principios con las continuas 
„ perfecuciones r pero defpues de haver corrido to-
j , dos nueílros diííritos yy haverme enterado de las 
„ coftumbres de efte Reyno, fe me fue quitando el 
„ miedo,, y he adminiftrado, y predicado el Santo 
3» Evangelio doce años. A eftos breves renglones ciñó 
el íiervo de Dios los fudores, y trabajos, con que por 
elefpacro de los doce. años ¿fano en la labor de efta 
Vina, para que le conduxo el Señor 5 y cuenta folos 
los que trabajo, hafta que fue prefo por la.Fe, y eftan-
dolo ya efcrivia la Carta. 
i i f Del Apoftol dixo San Juan Chcyfofíomo^ 
que havia ímitado alSol en la carrera-de fu predica- Eccf. tn Offic, 
clon, y doctrina, con que alumbró el Mundo.. De. ghiafi Sol reful-
nueftro^ Padre Santo Domingo lo canta la Iglefia. Y geris- ,&c*. 
con la debida diftancia , y proporción veremos á fu 
hijo , el venerable Fra^ M^chco ? corree en fu minif-
ce-
i 20 Ctteba deSdnto Domingo , 
terio aDoftoliGO los doce años, que numera , coma Sol 
por los doce Signos del Zodiaco , que faciimence fe 
acomodábamos, fi le predicáramos las honras; pero 
ni queremos crafpaffar las leyes de la Hiftoda 5 ni 
olvidamos apuntarlo, para , fí Dios fuere férvido, que 
pueda haceríe, como piadofamente lo efperaroos. 
Corrió , pues, el íiervo de Dios los doce años, doc-
Crii/aodo los Infieles, para hacerlos capaces dei Bau. 
cifmo; y á los Fieles, para confirmarlos, y mante-
nerlos en la Sanca Fe Cacholica, que havian recibido, 
y en aquellas obras de vida chriíliana \ con que fe 
confiella ; porque creer los Myfterios de naeftra San. 
ta Fe , y hacer obras con que fe niega , es de malov 
ChriíHanos; y de buenos Miniftros, ocurrirá ellos 
males con el remedio, para que los buenos hijos, 
que engendraron en Chrifto por el Evangelio , di-
gan con obras de piedad lo mifino que creen, y con-
neíTan. En eftos empleos, y aiminiftracion de los 
Santos Sacramentos fe ocupó infatigable: gaftó en 
efto los días, y las noches, íin perdonar trabajos, y 
para efto aprendió con toda perfección la lengua, 
que ufan ios naturales de aquel Re/no , y la fupo en 
pocos me fes, de lo que da gracias á Dios. 
i2<6 Y es, que imitaba en el curfo de fu minifte-
rio apoftoiico ai Doílor de las Gentes ; y para alum-
brar con la luz de la Dodrina á las que citaban á fu 
cuidado , fabia el fíervo de Dios la necefsidadde ha., 
blarles en fu lengua con coda perfección : porque ha-
blar lenguagc , que no enciende el que le oye ,es ha-
blar en Griego, como dice el vulgar Hifpanifmo , ó 
i.Cor. cap. 14. es un hablar bárbaro, como dice San Pablo: no es 
SMomJbi, alumbrar con luces d e D o M n a , que para efto fe 
ha de ufar de las voces en fu propia fignificaciom 
ha de hablarfe con propiedad de voces: falcar en 
efto , es barbaridad , por mas que algunos lo cele-
bren como diferecion. O quancos cien á veces en 
femejances barbarifmosY lexos de alumbrar á fu 
r auditorio , le gaftaron el tiempo , fíenlo tan preclo-
Apoft. m. fo ; y ellos , hablando al ayre , le perdieron. No afsi 
nueítro Fray Matheo, fino que fe goza en ci Scív>- de 
, ha-
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haver aprendido con toda peifeccion, y prefto la len-
gua de aquellas gentes, y coníieíra, que es favor, que 
debió á Dios. Debeíe creer , que ufarla la virtud de 
las voces, y que quando lo pidieílc la menor capaci-
dad del auditorio, fe baxaria, ó fe acomodaria á aque-
llas l que eílc percibieííe mejor , aunque no íueííen S.Agufi. tn PfaL 
las mas cultas, como quien poíTeia la lengua ; y por- 158. Melim ejt, 
que fu caridad pradicaria el diótamen dél Gran Pa- refhrehenüant 
dre San Aguílin , que mas quiere que le reprehen- ^ -^í' Grammatici, 
dan los Gramrnaticos, qne el que dexen de enten- quam nm intel-
derle los Pueblos. Hgant Pofult. 
izy También coníieíTa los fuftos que pafsó en 
los principios. Dios fabe los que fueron , y como fue-
ron, con las continuas perfecuciones: debieron de 
fer muy grandes ; como fe dexa entender; aunque el 
bendito Fray Matheo foiamente los indnuia , pero no 
los explica. Bien cierto es , que defde fu primera vo-
cación , para empreíla tan ardua, fe armaría con fer-
v oro fas suplicas á Dios, implorando fu clemencia, 
para que le dieíTe aquellas fuerzas de la gracia , íin las 
que no fe puede dar un pallo en empleo tan difícil. 
Mucho mas repetidas ferian eftas inftancias , defde 
que , cftando en Manila , le mandaron los Superiores 
prevenir fe para la Mifsion del Rey no de Tunkim 
Diófelas el Padre de las mifericordias tan á manos 
llenas, como nos dixo el efedo. También debemos 
perfuadirnos, que llevaría muy premeditados los con-
tinuos peligros de padecer crueles tormentos, y el 
mas terrible entre los males de pena , que es la muer-
te , al modo que otros de fus hermanos en femejante 
labor. Iría afsimifmo lleno de devotas coníideracio-
nes, para los lances repentinos, y con toda eíla pre-
vención coníieíTa humilde los fuftos que pafsó al 
principio. Y cómo no havia de hacer fu oficio la na-
turaleza frágil en el nuevo Soldado de Jefu-Ghrifto, 
en los principios de fu efpiritual conquifta de las al- S. thom. 1. Ü 
mas , fi andaba tan cerca de males tan terribles? Si qudft.^ x. a r t . 3. 
en las continuas perfecuciones, contra nueftra Santa 4. & qutft. 42.. 
Fe, eftaba por todas partes cercado de peligros? art.%. Caíe t . ihu 
12-8 Pero fe me fue qmcando el miedo , añade el 
Q_ íier-
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ílervo de Dios, defpues de havcr cerrido todos nuef-
iros diftiicos s y haverrne encerado de las coftumbres 
de efte Reyno. Lo contrario fe havia de diícurrir; 
parece que el miedo havia de ir en aumento por lo 
miímo. Pero no fue afsi, .porque el Capixan Jeíus, 
á quien fervia , como en si la flaqueza de Fray Ma-
Lucaycap.iz. theo, en aquel tiempo de la Oración del Huerto, 
para darle aora fu fortaleza. Y que gracias no le da^ 
ria por tal merced el bendito Religjoíb ? Quanras ve-
ces , poftrado en oración , hablarla dentro de fu co-
razón con Dios eíta íubítancia 2 „ Qulcaron la cofti-
Vetterahle Padre „ lia al Primer Padre Adán , para formar de ella á la 
Maeftro Fr. Luis „ muger, y en lugar del hucffo^que le quitaron , pu-
de Granada, i.p- >, fieron la carne flaca ; pues que es efto , íino que de 
de la Orac. Mar. „ t i , Je fus mío , y nueítro fegundo Adán , tomó el 
por la mañana. „ Padre Eterno la fortaleza de la gracia, para poner 
en la Igleíia , tu Efpofa , y de ella tomo la carne, 
De S.Bern.Serw. „ y la flaqueza , paca poner en t i . Por efto quedó la 
i.de S. And. muger fuerte , y tu flaco ; ella fuerte con tu virtud, 
Idem San León y tu flaco con fu flaqueza. Yo , miferable , hijo de 
Papa^ Serm.^ . de muger , y concebido en pecados, he ido perdiendo 
Paf. el miedo ; yo me esfuerzo por lo que tengo de t i , mi 
Dios, y tu temes, por lo que tienes de m i : la flaque-
za de mi humanidad fe del cubre en los temores de 
Dios, y la virtud de tu Deydad fe mué lira en la for-
taleza del hombre , ta i , y tan para nada, como yo: 
afsi, que mió es efte temor , y tuya efta fortaleza , y 
por eílb mia es tu ignominia , y tuya mi alabanza. 
Doblada merced fue efta , que nos hicifte , Padre 
nueftro , que no concento con veftimos de t i , ce qui-
íifte yeftir de nofotros. Por lo uno , y por lo otro ce 
bendigan los Angeles para fiempre, pues ni fuifte 
avariento en comunicarnos tus bienes, nicuvifte afeo 
de recibir nueftros males. Pues que debo hacer , fino 
Pfalm.6$.Bene~ viéndome lleno de cus mifericordias, gloriarme en 
ds&w Deus , ¿¡m n, y viéndote á ti por mi amor lleno deVnis miferias. 
amovit ora- compadecerme de t i , y acompañarte en cus penas? 
m meamA & No admite duda, que dio afsi gracias al Señor el hue-
non 
úonem ea  cr iNo ad ire duda, que dio afsi gracias al Señor él bue-
mi f ericordiam no de Fray Macheo. Pues Tiendo el defa^radecimiento 
fuam a me. el que Teca las corrientes de 1.a mifeucordia del Se« 
ñor. 
y frutos A? elld. 
ñor, camohavia de haveflas merecido de otro modo? s. Aguft. Qum 
Cómo iiavia de haverhs confeguido can copioías^ue d}u Deus non tai. 
no folamente perdió el miedo j íino es que mil veces //> á te orationem 
fe expufo á perder la vida por la gloria dc\ Dios, como tuam , non amo. 
dcfpjes veremos , y q^e mil veces íe moda , porque hebit á te mife-
no moría por fu amor ¿ Y por quien, Ü mil veces ricovdtam fuam, 
muriera , aun no íe juzgara digno de la abundancia S. Aguft. Serm, 
de mirerícordi \s, que logró de mano del Señor. 44. de i>S. 
12.9 Dice ocrofi en fd Carca , que fe enceró de 
las columbres de aquel Reyno. O buen obrero ! O 
íiervo fiel ! O jornalero difereco , para cuicivar efta 
Virn , que ce encomendó el Padre de Familias l Bien 
f-conoce , que eres Miniidro eícogido de Dios, y 
puefto de fu mano , para edificar la íglefia de eíle 
Reyno , quando defde el principio ce alsifte con can^ - y ^ft. Sjflv. 
ta eípecialidad fu luz , qüe das en el punto de la diíi- locor' Vérb. e s -
culcad , para coger el fruco de tus apoftolicas careas: ^ ^ ^ v 
tomas por fu raiz el negocio de la falud de las almas: 
£s en ellas poderotifsima para el bien , y para el mal, 
lá fuerza de la coftumbre , y encerarfe el ñervo de 
Dios de las cóftumbres de aquellas gentes , fue dát 
en el punco del acierto , para repararles la Doctrina, 
con que fe radicaílea unas en las (ancas , y loables, 
para obrar lo bueno ; y para arrancar en otras las per- Pfalm.^. Vedi-
verfas, con loque huyeíren el mal, en loque ella na a malo , CÍT 
la luma de h jufticia. Aprenda , pues, nueftro def- fac honum, 
cuido de efte zelofo MinKh-o. O quancas almas \ ape^  
ñas levantadas, íe tornaron al vomito, porque no cu-
ramos fu enfermedad por la raíz \ No arrancamos de 
quajo las raices de las malas cofturnbres: no las hici-
mos aparcarfe de la familiaridad peligrofa , del bayle, 
del paíseo , del divercimienco, de los cracos á Tolas; 
pues qug han de hacer las mlferablcs, fino boWerfe á 
fus piiferias \ Siendo afsi la negligencia del Miniftro 
^pardeipanté de fus nuevas culpas. Y que diré de 
ocras almas, que por la mifma caufa nunca llegan á 
levantarfe, ni a defenredarfe de fus malos tratos, y 
contracos, de fus ufaras, de fus refticuciones, de 
haciendas , honras , y famas ? Y qué de ocras infeli-
ces, que han llegado á eíHr tan bien halladas con fu 
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mal, que ni aun defean el verdadero bien? Diré, 
que las tales han llegado á la infelicidad que no qui . 
íieran , en caftigo de que quiüeiron abrazar lámala 
coftumbre , que defpues prevalece concra ellas: no 
de otra fuerte , que peíada cadena del hierro^ de fus 
„ k - r , n verros, que las apriííona , íegun Aguftino , ó carga 
/ • líb' 8- de plomo , que las fofoca , en fraífe del Propheta 2a, 
v r r / / charlas. Dios fe apiade de canta defventura,como la 
f torarnsyw. m . ^ ^ ; que han ci:OCado el cautiverio en guftofa 
¿aman*. Servidumbre , y en libertad de Patria , la defdicha de Talentum plum- ^ ^ . y ^  ^ luz , como á Fray ^ 
theo , á los que fomos Miniftros fuyos, para trabajar 
en la labor de la Viña de fu Iglefia con acierto , y 
que quandolo pida la gravedad del mal , que padez-
can las almas, no nos andemos, fegnn dicen , con pa-
ínfundens oleum ños calientes para fu curación Í bien es que ufemos 
&w»um c^  ^uave lenitivo del aceyte , imitando la mifcricor-. 
dia del Samaritano ; pero no fea poderofo ningún hu-
mano refpeto, para dexar de aplicar h mordacidad 
del Vino, quando es neceífario para limpiar las afque-
rofas materias de las culpas, y, facar de raiz las malas 
coftumbres. 
C A P I T U L O I X . 
TmsiGUE LA MATERIA DEL ANTECEDENTE. 
13o A Tan pocas palabras, como vimos en el 
¿ X Capitulo antecedente , reduxo el fier-
vo de Dios Fray Matheo fus muchas tareas en el mu 
nifterio apoftolico , que excrcito can gloriofamence, 
como nos dirá el prefente : He admimfirado , dice , y. 
predicado el Santo Evangelio doce años. A canta cftre-
chéz cinó^ toda fu predicación , y miniftcrio ; perc» 
difpufo Dios, para cxemplo del Mundo , que de lo 
que calló la humildad de fu fiervo , nos dixeííe algo 
el Autor de la Relación , que ya diximos fe embió a 
Roma, que fe hallaba Vicario Provincial de la Mif-
ñon de.Tunkin al tiempo del martyrio del venerable 
. ' . ' Fray; 
y f r u t o s de e l l a , i 
Fray Macheo5 y combarcano fuyo , quando pafsó á 
thilipinas; eícrivióla en lengua Latina, y la ErraQ 
en z5. de Abril de 1745,- % eíte Padre, h i jo , y. 
Ledor de Theologia , del Convento de Santa Catha- : 
lina de Barcelona , quando fe aliftó parala Mifsion el 
año. de 171^- y fue uno délos, dos Religiofas j/que 
auraron en b de Tunkin el ano de 1732.. por el «tes 
de Enero , en compañía de nueílro Fray Matheo, % 
empieza aísi la dicha Relación: El venerable Padre 
Fray Matheo Alonfo de Leciniana fue erabiado por 
los Superiores defde Manila á efta Mifsion de Tun-
kin 1 y haviendo paflado en el camino tmiGho& tra-
bajos , y vencido muchas dificultades, entro conmigo-
en elle Reyno , dice el Autor 3 y pone el mes ^ y año 
referido.. 
13.1 Y proíigue diciendo: El míímo año , (qnatv-
do puede decirfe , que apenas acababa de llegar ) ha* 
viendofe levantado perfecucion contra la Fe en elle 
^íerritorio de Giattkuy, por caufa de cierto facriíi-
culo de los Idolos , que fe llamaba paytmfc, el quaf 
acusó á Trutinh , y á otras Aldeas, perdió Fray Ma-
theo todo quanto tenia para fu ufo x Cque lo princi-
pal ferian las Veftiduras y ¥afos. Sagrados, Libros,, 
y toda.fu ropa) todo dio en poder de los que iban á: 
prenderle £ y cf rpara no dar en fus manos i tuvo que 
andar á. efeondidas ,.por efpacio de íiece ,.,0 ocho mc-
fes rhuyendo de una pacte a otra-por las cafas de los 
Ckriftianos r y afsi. con muchos , y grandes trabajos^ 
aprendió el Idioma Annamirico v que es el de aquella 
tierra , y cantó con el Pcopheta.: Bendito fea el Se- Pfalm. rAnrmg 
ñor rqus libró mí vida de losdiences^de los perfegui- nofira ficut Vaf-y 
dores,-qual el Pajaro eícapaios lazos de los que anda- Jer , &c,. 
ban en fu caza. En el principio del año de 17^5. 
empezó el curfo de fu adminiftracion evangélica en ' 
el territorio , que llaman Namthuorg , qpe fu Superior 
le feñaló pero defpues le proíiguió en los territorios 
de Giaothuy r Vumtien.^  y. ILtundimh y luego en el de 
Chutas 1 y en fin , fuccefsivamente trabajó en la ad-
miniftracion de los Sacramentos , y cuidado de las-
almas en los terricorisos, £ diftritos ^ con grande 
^unaen-
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aumento de efpirkaales frutos, y con un zclo muy; 
grande de U FéCdcholica. 
131 SuFriü con paciencia , por amor de Chrifto, 
mucliostrabajos, y muy muchas defcomoiidades en ' 
efteíanto empleo, porque paíTaba írequentemente las 
níDcbes fin dormir, ocupado íiempre en U aiminif, 
tracion de los Sacramentos. En los caminos, y nave-
gaciones de los Rios fe exponía de continuo á grai 
ves peligros de que íe prendieíTen., Muchas veces le 
aconteció tener que huir con muy gran prieíla , y á 
horasince-mpeftivas j avifado de' la períecucion que 
le amenazaba, y para efcapar de las manos de los que 
le buícabani codo era neceíLariovpara no quedar pre-
fo. Ha fia aqui el citado Autor á la letra , á e x c e p -
«iáa de los parcnteíis. Pongamos aora los ojos en los 
miliares de almas, que eftaban a fu cuidado. En folo 
íu diftrito contaba Fray Matheo mas de diez mil 
Chtiftianos, poco antes que murlcíTe , y hafta treinta 
y cinco mil en el , y en los demás territorios, y efto 
defpues de haver perdido la vida mas de doce mil 
con la pede, hambre, y guerras, que afligieron el 
Rey no de Tunkin el año de 41 . y 41. del prefence 
íiglo ; y €e,ndo muchos mas, fin comparación , los 
Infieles en aquellas tierras, echémonos á difeurrir, 
íi nos bailan las fuerzas, los fudores, las fatigas , ma-
los dias, y peores noches, que paíTaba el bendito Pa-
dre en fu apoüolica Mifsion. 
153 Porque un corazón tan abrafado en el amor 
de í us próximos, como el fu yo, y que por ^  ellos fe 
exponía continuamente á que le prendieííerí, fegun 
havia ya perdido el miedo de perder la vida \ como 
defeanfaria enmedio de tantos millares de necefsida-
des, como padecían las almas, que eftaban a fu car-
Mlum honehat go ? Cómo le havia de fufrir el carazon , lleno de ca-
tormentum , nuU ridad, el dexar de ocurrir al punto a focorrerias? 
lum vitahat pru Diré con Aguftino , que no le horrorizaban los mayo-
tulum, & fi mil- jres tormentos : no le efpantaba una , ni mü muertes, 
¡ies pojjet moríy y fe^  enrraba en los peligros de ella ,por gañir para 
V'c," S. Agufl. Chrifto fus proKimos. Por efto andaba fu alma fedien-
Serm,^. de SS. ta de fu falud efpiritual, bufeando á Dios en ellos á 
to-
y frutos de ella. 1 1 7 
codas horas, para hacer al Ssñor el bien que Ies ha-
cia , focomeado eftas neceísidadcs de fus pequeñue-
los: por eíta razón^ el defcanfo de los trabajos del 
dia , era paílar Us noches enceras con frequcncia, 
ocupado en admibifírar los Sacramentos á aquellos 
pobreckos Chriftianos, que fu amor miraba como 
hijos 5 y hecho efto , quanto le quedaba que afanar, 
ya en bautizar á ios Párvulos, ya en catequizar á los 
Adukos, ya en predicar á los demás Infieles, ya en 
acudir con los Sacrámencos á los enfermos, ya en 
afsiftir á los apellados, )á en adminiftrar á los demás 
millares de almas que cuidaba , el Pan de la Doólri-
na , y ios demás Sacramentos. Y además de efto, 
quanto le dada que hacer el confirmar en la Fe á los 
recien chriftianados, el canfolar los ediles, el apaci-
guar los encontrados, componer íus diferencias, le-
vantar los caídos, enderezar los errados , y hecho 
todo para todos, llevarlos, como de la mano , por el 
camino de los Mandamientos de Dios. 
154 Porque ano haver íido afsi ,cómo podían 
haver íido tan copioíos los frutos efpidcuales , que 
cogió en las almas 1 Fueronlo canto , como nos dice 
el Autor citado , y fue , no íolamente grande^ íina» 
grandifsimo el zelo de la Fe Catholica , con que tra-
bajó para cogerlas. Era elle el de la mayor honra , y 
gloria de Dios : fe deshacía por dilatada : fe confumia 
Con los trabajos que paílaba , porque codos dieííen la 
reverencia , y culto , que eníeña la Religión Chrif. 
tiana al verdadero Dios: y porque los Chriíllanos, 
que eran ovejas fuyas, tuvieíTen las mayores medras 
en la vida virtuoía , por efTo fueron tan en aumeneo 
los frutos del efpirku: y es, que le comia el zelo de la. 
Cafa de Dios, como á buen Paílor. Erifeñó con fu 
excmplo nueílro Fray Macheo , que errados cami-
nan aquellos infelices Paílores, cuyo zelo es de en-
gordar asi , y a fus familias con el efquilmo de las 
ovejas, que redimid Jefu-Chriño con fu Sangre ; y 
mas fi á eíle cuidado iguala el defeuido de apa-
centarlas á ellas : error tan encarecidamente re-
prehendido por el Propheca Ezechiél 5 pero qué 
pa-
J^ucduniex mi-
nimis meis fee 'if-
tis j fnikii &c. 
Ezech. cap. 34, 
Vá. Pa/lorilus If-
raéí, &cl 
Zelus demus tu¿ 
esmedit me. PJal. 
68. 
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palabras bailarán para ponderar femejance dcf-
acierto? 
Tenmesoofia de 155 viene bien , que oygamos lo que dice 
f¿< ^ Cana, el bendico Fray Matheo en ocra Carca de fecha de iy. 
J ¿c A^oílo de 1744. que eícrivio, eltando ya en la 
Era r-rocuMdor Carc?!, el Padre Pr^urador General de Ja Provincia 
General el R P de Philipinas, en la Coree de nueftro Rey Cachohco, 
PrefenMdo Fray en la que dice aísi: „ Suplico á Y. P.::: me enco-
Francifco Sena- „ miende muy de veras a Dios, para que con fugra. 
^ J- „ cía pueda coger abundantes kucos para ci Cieio; 
„ Confielío , que quanco he logrado hafta aora á 
„ expenfas de mi diligencia, y trabajo , no es efedo 
„ de efte , que es humano , fino favor del todo Pode-
„ rofo,quien por efte iüftrumenco débil , y flaco 
„ quiere que fe conozca íu poderío , á quien en codo 
5, doy las gracias, pues codo viene de fu mano pode-
a, roía , en quien efpero el galardón de mis tareas, 
s, por fer promeffa, que nos tiene hecha. Su Magef-
33 cad no fe íirve de mi para mas gloriólos criumphos, 
por mis muchos pecados, acaío para los fines que 
« intenta^ Hagafe fu voluntad. Si los malconccntos, 
9, y un Principe , que Con ellos hace la guerra , l le-
9, gan á vencer , aun me quedan efperanzas de eíca-
9, par de efta Cárcel perpecua , y bolver á nueílros 
„ partidos, pues ellos eftiman la Fe , y los ChriíUanos 
„ tienen grande efperanza de que fe dará libertad 
„ para predicada publicaraence. Haíta aqui el íiervo 
de Dios en efta Carca. 
13^ Y quien no vé en fus claufulas ios claros ref-
plandores de vircudes que fe raanifieílan, al pallo 
que procura oculcarlas fu humildad. Quien no admi-
ra en ellas/u zelo de la Fe Catholica, en el pedir, que 
le encomiende á Dios , para coger frutos abundantes 
para el Cielo con fu gracia : y en bs efperanzas de 
bolver á predicar a fus partidos libremente , fallen ;io 
de aquella Cárcel, en que eftaba cautivo de Jefu-
Chrilto : y no menos en las mueílras queda de quan-
co defeaba llegaíTe el tiempo de que fe publicaífe con 
toda libertad , como lo efperaban los Chriftianos , y 
k inclinaba á creerlo efte íiervo de Dios; porque 
aque* 
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aquellos Infieles eílimaban la Fe. Rcferve el Ltñot 
eítas eípei-anzas de eícapar de aquella Cárcel , y bol-
ver a íus partidos a fu apoftclico minilteiio , para 
quando üegue a leer en ella Hiítoria las añilas con 
que dcfeaba dar fu vida por Chriftó , y firmar con la S. Thom. i . i . 
fangre de fus venas el teílimonio de la miíma Fe Ca- de Martyr. 
tholica. Cocege las efperanzas de falir de la Cárcel, 
para fervir á Tus próximos en la falvacion de fus al-
mas , con el gozo que tuvo quando le dieron la noti-
cia , de que ya eftaba dada contra el la fentencia de 
muerte , por Predicador del Evangelio , como le era 
deípues, y verá practicada la dodrina de San Pablo; 
no sé lo que me elija , decía el Apoftol, e flan do pre- Ad Philip, cap.i. 
í o , y eferiviendo álos Philipenfes, en la prefura en verft zz, 
que me veo, ó en que me pone, por una parte el de- s. Thom, ibt 
íeo de verme con Chriíto, y por otra Ja neceísldad, lect, 3, 
que tenéis vofocros de mi vida, pan vueftra enfeara-
zá , y aprovechamlento : y es lo mifmo , que dice 
preíb también nueftro Fray Matheo , y eícriviendo 
á favor de los Tunkinos. 
137 Es también digno de reparo fu cuidado de 
dar gracias á Dios por los frutos cogidos en las al-
mas , y con las creces que fe ha dicno ; pero codo lo 
atribuye , y con razón , al favor de Dios, co no di-
ciendo : Nada es, ó nada vale lo que yo he plantado 
con mi predicación : nada es, ó nada vale lo que Ñeque qut flan* 
cantas veces he regado con las aguas de la Dodrina; tat, efi allfmdy 
quien lo ha hecho valer á todo , es el favor de Dios: ñeque qui rigat; 
mis fudores , afanes, i1 crabajos, fon, y han íido de /ed , qui mere* 
nhinílruniento débil , que ha podido contribuir coa me n t u m dat, 
íu gracia 3 para que fe vea , que todas las medras efpi- Deus. 
rituales, que he cogido, fon obra de Dios: dóa fuyo 1. ad Corinth.-
ha íido todo lo que he trabajado: fuya es mi fuficien- cap.-$. v . j . & $. 
cía , con que me quifo hacer Miaiftco de íu nuevo S. Thom. ihi. 
Tellamenco: todo lo que he hecho , hace que reí- 2..Corinth.cap.^j. 
plandezca , canto mas el poder , y grandeza de fu '^ui idóneos no* 
miíericordia , quanco foy mas frágil inftrumento , y fecit Mimjhos 
tan pobre de lo bueno, que rae confieíFo lleno de nohi Teftamenti. 
pecados: por effo no fe firve de mi el Señor para mus Quidhahes quod 
gloriofos triumphos s acafo para los fines que intenta, non accepijhi 
Veas j cujus fro-
videntia in fui 
difpojítione non 
fallitur, &c. 
Ecclef. in Orat. 
pont, 5. fofl 0¿f. 
Trinit, 
Forma fr<tvijjus 
Catuli. Ecclef. in 
OJicio S. Vom. 
Non yudrimus 
vejlra, fed vos. 
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que vinieran á fer los mifmos, de que fu humildad 
¡fe hacia juzgarfe indigno. Hagafe fu voluntad. Efte 
acafo , que pufo en efte punto el bendito Fray Ma-
theo j me huele á una viva eíperanza rie fu dichoío 
marr' r io, conqueconhaba le favoreciefre la mano 
del Señor , que can liberal havia experimentado en 
codos tiempos; y aunque no íoñaba en merecer cíla 
honra , como que la traslucía entre otros fines de la 
"loria de Dios , y íin percibir fu dicha , le alegraba 
ya íu alma , al modo que la vecindad dej Sol efcla-
rece la tierra , aun antes que por la mañana muef-
cte fu prciencia. 
138 Y fabiendo muy bien , que no ay acafos para 
Dios, ni caben en fu fabiduna infinita , ni en la fobe-
rania de fu infalible providencia , pufo el acafe fu hu-
mildad, para ocultarnos á nofotros el gloriofo fin, que 
fe prometía ya fu corazón ; y por fi el Leedor fe echa-
ba á difcurrirle la intención, fe moftró refignado, 
diciendo: Hágale fu voluntad , y efto por íi Dios 
nueftro Señor le quería honrar con el martyrio , de 
que quando fe confeíTaba tan diftante por fu indigni-
dad , explicaba la fegura confianza del galardón , que 
el Señor tiene prometido á fus fiervos: ya fe le daba 
á oler la Divina clemencia , en atención á fus méri-
tos , y los de nueftro Padre Santo Domingo, Myftico 
Can de la Iglefía ; y los Canes fe llaman fagaces, por-
que huelen la caza antes de cogerla. O fi con cíla 
viva efperanza fe previnieran a oler el galardón , que 
lesefperaen el Cielo, codos los Predicadores! Que 
diftintos fuéramos algunos ! Qué .diferentes fueran 
nueftros Sermones ! Que poco cafo hiciéramos de los 
inrereííes de la cierra! Qué lexos eftuviéramos de 
bufear la gloria vana de nueftro aplaufo ! Predicaría-
mos íiempre áGhrifto crucificado , y nunca á nofo-
tros mifmos ; porque facrificariamos guftofos nueftra 
eftimacion, y la de todo lo terreno , en las Aras de la 
mayor gloria de Dios: ella , y no utilidades de Mun-
do , bufeariamos en el bien de las almas > como 
enfeña San Pablo, y execucaba el venerable 
Fray Matheo. 
yfratos de elU, i j t 
C A P I T U L O X . 
P R E i V D E N L O S P E R S E G U I D O R E S 
de nueftra Santa Fe al venerable Padre Fray Matheoy 
eftandú diciendo Mijja. 
159 T Vega que nos di xa en la Carca , que va-
JLy ni os refiriendo, la facinca noticia de 
fus doce anos de careas en el minifterio , y predica-
ción de la Fe, en que le cenia empleado fu caridad, 
y la obediencia , dice el íiervo del Señor : „ Defpucs 
„ he íido prefo , y aora me hallo caucivo por Jefu-
iy Chriílo en el Calabozo Real de ella Coree , del 
„ Reyno de Tunkin , y mi priíion fue del cenor íi-
„ guience : En el dia de la Vigilia de San Andrés del 
„ año pallado de 45. eílando diciendo MlíTa en nuef-
„ era Cafa , y reíidencia del Pueblo de Luechuy , íico 
„ en la Provincia Meridional de cíle Reyno ,adverci, 
que los Cacequiftas, y Chriftianos , que havian 
„ venido á Miffa , echaron codos a correr; yo encoa-
„ ees come la Hoftia , y eché cambien á correr, y la 
fumi , íin acordarme con el íobrefalco del Cáliz. 
„ A pocos palios me aíió por los cabellos uno de los 
„ Soldados de dos Compañías, que havian enerado, 
„ ocro me dio un golpe en la cabeza con el haíta de 
„ una lanza , de que derramé abundancia de fangre; 
J J luego me cercó la chufma de los Soldados , y aco-
„ metió con'canea furia, que ano haverles gricado 
„ uno de los Grfes , huvieran acabado enconces con-
„ migo. Unos me tiraban por acras , otros por delan-
j , te , aquellos por una vanda , y los otros por otra, 
j , de faerte, que en brevifsimo ciempo me raígaron 
„ las Veftiduras Sagradas, y demás vellidos , hafta 
„ dexarme (en ::: pelota) con folo los calzoncillos, 
5) dividiéndolo codo en muchos pedazos. Acaronme 
» los brazos acras, y afiendome uno por los cabellos, 
„ me facaron á coda prieíTa , y me llevaron mas de 
?> un quarco de le¿ua hafta llegar á fus Barcos. Aquel 
0 R z »d ia 
Cueha de SdntoVomwff», 
liberrad , lo qaal los Padres, y Chriftianos en 
55 breves dias janearon mas de quatrociencos pefos, y; 
" fe los entregaron ; y deípues dicho Mandarín no 
15 cui-nplió la palabra , diciendo , que perdonaba la 
1 Aldea , que fabia era coda de Chriftianos, pero que 
H no podia perdonar al Maeftro de la Ley de los Por-
" tuauefes , (afsi nos llaman á los Mifsioneros en efte 
Reyno) por lo que eícokado de machos Soldados, 
i , me remitió á la Coree , y cambien á uno de mis 
l Cacequiftas, que cambien fue prefo. 
140 „ Llegamos á la Coree el día de la Expefta-
5, clon de Nueftra Señora, y enere en ella como en-
„ eran los malhechores, y ladrones, con la canga al 
„ pefcuezo , que fon dos cañas grueíTas , con dos pa-
3, los atraveífados, y ajuftados al pefcuezo, ad modum 
n f c a U , y me llevaron al Tribunal Regio 5 quien lue^ 
3, go me eneregó al Governador de efta Corte , para 
„ que me guardaffe con codo cuidado ; me echaron 
5, un par de grillos, y quitándome la canga, me me-
„ tieron en el cepo. A los principios me erataron 
?} como Soldad© valiente, Tiendo yo can débil , y fla-
„ co. Quarenea dias aguaneé en el cepo j defpucs co-
„ menzaron los Soldados que me guardaban á era-
„ carme con mas humanidad , y menos rigor, y me 
3> difpenfaron del cepo , y cambien á mi Caecquiíla; 
„aorafolo rengólos grillos, que fon indifpenfables, 
„ y es precifo aguamar con ellos baílala muerce. 
141 „ Gracias á Dios, mi ayudador en las cribu-
„ laciones, porque en codo elle ciempo hafta aora 
„ he gozado no pequeña falud. Siece veces me han 
V levado al Tribunal Supremo , (fe enciende hafta 
lo.^de Sepcicmbre de 1744. que es la fecha de efta 
„ Carca) y íblo dos veces me preguncaron , y también 
3) a mi Cacequifta , y ambos, con el favor de Dios, 
„ GonfeíTamos la Fe Cacholica , y aunque illo tunc\ 
v (encobes) intentaron acerrarme, poniendo dela«ee 
„ de 
y frutos de e¡U, i j * 
„ derm- codas los inftru.menros.de caftigar , con codo 
j , eíío no cave niieJo alguno , y reíponai con audacia 
y, a guaneo me preguncai-on;mi Diícipulo tue azorado 
5?ci:uelíT\ence. Halla aqai la Cuca , cuya narrativa 
es, predio íaípendcr , porque, es mucho ío que no Is 
perrairió decir en ella, ya fu huinildad , ya lo fucinco 
de fu relación , eftrechada á losiimkes de una Carta^ 
y afsiíuplirá loque falta el Autor ya citado, como 
veremos, en e l Capitulo íiguiente. 
C A P I T U L O XL. 
PWSIGXm LA PRISION D E L SIERVO VE VIOS» 
(on algunos cafes dignos de reflexión, que en ella 
acontecieron-, 
H2" A ^a^a^a ^  ínftíCüír ©I Divínifsimo Sacrav 
t \ . menco del Altar la Summa Bondad da 
nueftro Redempcor Jefii-Chriílo , quando cercado da 
aquella viicanalla , á quien conducía el alevofo Dif-
cipuíü, fue prefo en el Huerco deGecfemam, y qui-
falo' afsi fu amor , para ofrecerfs á fu Eterno Padre*, 
para redempcion de. codo el Mundo, en el Sacrifici® 
cruento de. la Cruz,- Efte mifmo Sacrificio r que es> 
el que por. modo incruento fe ofrece en el Altar, ef-
taba celebrando el íierva de Dios Fray Matheo, quan-
do fueron a; prenderle los enemigos de nueftra.Santa. 
Fe , conducidos del acufador 5 que era aquel Sacri-
ficulo , ó^Sacerdoce de los Idolos, que fue el que la 
aíió por los cabellos, á los pocos paífos. que havia 
dado el íiervo de Dios, que ya havk confumido' el vifiefi, y andm 
Cuerpo de Jbfu-Ckrifto, que llevó con la Paceña , y ¡os Mmijhcs a¿ 
fe havia quitado la Cafulla ; y al tiempo que preten- u/o del País* 
día dsfnudarfe las demás Veftiduras Sagradas, para 
huir con mas libertad por una Pifcina , ó Arbañal,. 
que cerca , ó debaxo de la ígleíia le franqueba la falr-
da , llegó á aíirle el malvado Sacriíkulo. No es razoa 
paffar en íilencio el olvido natural del Sacracifsimo 
Cáliz, que padeció el íiervo de Dios con el fobiefalco 
1 * 1 Cucha de SdntoVom'ngo, 
repentino de fu prifion. Aquel immenfo amor con' 
que quifo el Señor quedarle con noíocros^en el Divi-
no Sacramenco, pcrmició, que fe olvidaífe totalmen-
te Fray Macheo del Cáliz , y cuidaíle lolamente de 
la Sagrada Hoftia ; con efta ocaíion pudo derramar un 
Geartl Ú miíma precioíifsima Sangre , que el Señor 
quifo antes derramar en la Cruz. O abyímo de la 
bondad de Dios! Que por nueftro amor te expuíillc 
en el Divino Myílerio del Altar áefte , y otros innu-
merables defacatos. Mas, fin comparación , fentida 
Fray Matheo fu olvido ? quando le advirtió defpues, 
que el golpe de la lanza , conque le liideron la cabe-
za ; pues perdiera él mil vidas que tuviera, por impe-
dir facdlegio tan horrendo. Pero puede nueftra dé-
bil viíta ralbear, que permitió el Señor aquel ultrage 
facrilego de id Sangre , para que entendielíe Fray 
Matheo con efte nuevo motivo , que poco baria en 
derramar la fuya , y fufrír los mayores vilipendios, 
é ignominias por amor de un Dios tan bueno , que 
por el que le tenia , tal infrió. Habla el fiempre gran- ' 
S. León ?apa, de San León Papide la Glodofa Traiisfíguracion de 
^ m . ^ / ^ T r ^ / J e f u - C h r i f t o , quando fe manifeíló a aquellos tres 
med. mas amados Difcipulos > refplandeciendo fu roílro 
m. como el Sol , y apareciendo fus Veiliduras, blancas 
S Juan Chryfofl. como la nieve, y dándoles a ver en el Monte Tha-
hom.tf. inMatth bor de aquella gloria que ocultaba , fegun que ellos 
podían en efta mortal vida ; y dice el Santo, que con 
efte efpecialifsimo favor ocurrió Jefu-Chrifto á qui-
tar del corazón de fus Difcipulos el efcandalo de la 
Cruz , para que no fe turbaííen , al verle defpues mo-
rir en ella con tanta afrenta , pues era el mifmo Se-
ñor , que havian vifto antes en can grande gloria. 
Doólrina muy oportuna , para que en feme)antes lan-
ces no padezcan cuibacion las almas devoras ; antes 
bien íe confuelen , adorando los aldl'simos Juicios 
Tfalm. I O I . S. de Dios , fu bondad, fu longanimidad , y fu pacien-
Thom. \ ,p.c¡ .de cia , y que de los mayores males fabe facar bienes, y, 
Prov, íi no , no los permitiera. 
143 Y con efta mueftra , que hizo el Señor en el 
Thabor, fundó afsimiítpo oucftra efpcranza , dice el 
San-
y f rutos de e l h , i j f 
Santo, para que fupieíícn los Miembros, que com-
ponen el Cuerpo Mvlüco de JefuXbriíto , que fon i cuer  V L U C U UC j w i - v > m u u ^ U C I U U M E p h e f . c d p . y 
los Fieles , el galardón que les cenia guardado , y fe 
promedeffen acompañarle en aquella grande gloria, S. León, U t fibi 
quecancc) refplandecio en fu Cabeza. ' í íiendo efta honoris confor-
la providencia del Señor para coa fu Igleíia , pode* t i um memhrapro 
mos difeurrir de fu ¡«finita piedad , que el haver per- mhte ren t , au i m 
middo el dcíprecio de íu precióla Sangre , fue dar á capte f r r f u l f i f -
entender á Fray Matheo , que havia de acompañarle Jet, 
en las penas de fu Pafsion , y en derramar la fu y a. O 
qué honra ! O qué confuelo! O qué gozo tuvo, quan-
cio llego á faber de cierto el íiervo del Señor la no-
ticia de fu muerte de degüello por Jeíu-Chrifto, la 
que al prefence era el blanco de fu eíperanza. Ya nos 
dixo , que a no haver gritado el Gefe , huviera aca-
bado con él en efta ocafion la ebufraa de los Solda-
dos. Y qué feria verle deínudo , con folo los calzon-
cillos, bañado en fu fangre , que con abundancia le 
falia de la herida , que le hicieron con el hafta de la 
lanza en la cabeza , y que unos por delante le daban 
un empellón , otros por detrás, otros por una vanda, 
otros por la otra ? Sena ver jugar los Infieles á el efta-
fermo con ell. Si por cierto. Pero digámoslo mejor. 
Era ver en él aquel efpedaculo , que decía el Apof- J d f í a h r e c s ^ c a p * 
tol , que es placer en que fe congratulan ios Ange- IO v e r p ^, 
les del Cielo, viendo la fortaleza del Jufto en fus tr i-
bulaciones : imitación de los hombres, que admiran 
fu paciencia ; y efearnio , y mofa de los mundanos, 
c|ae fiempre hacen chanza de los buenos. Y en aque-
llos Infieles era tratamiento de.(un hombre , que por 
Maeftro de la Ley de Jefu-Chrilto , le ceñían por in-
digno de la vida , y huvieranle dado entonces rauev-
re , á no eftorvarlo el Gefe ; mas quedó deftinado 
para ella, y llevado como oveja al matadero , fegun 
la GloíTa del Doclor Angélico, que en elle punto 
viene ajuftada al bendito Fray Matheo. 
144 ^ Pero iba Dios difponiendo fu triumpho en 
eftos mifnios malos tratamientos. Atado , pues, def-
nudo como eftaba , y agarrado por los cabellos, le 
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156 Cuehd d e S á n t o D o m ' f v g o , 
p z n u i w i m , y no ufados, al Baxci del Mandarín, f 
alii le dieron el veftido mojado,. y acigarrado, el 
qual fe viftió luego , y el mifnio Mandarín le dio uoa 
medicina para deceraer la fangre , qae !c falla de U 
herida déla cabeza; al punro le pulieron al pcícuezo 
ía canga dieba arriba , como á malhechor. y eíle 
miímo día le eatregaron al General de las Tropas, 
que ciaba en una Aldea , que í c nombra Viínang, £ a 
.eíla padeció un dolor gravilsimo en el lado , á califa 
de los golpes con quele havian makracado canto , por 
lo que por entonces le quitaron la canga. Y-efta, 
que parece humanidad , como la medicina dada para 
ata jar la íangr-e, debí© de fer re mor de que fe les mu-
deíTe el preío , cón quien el General de las Tropas 
quería hacer fu negocio, como I-e hizo el femeneldo, 
trayendoie cafí quince dias de Aldea en Aldea , y de 
Mercado en Mercado , dando á encender á los Chrif-
lianos j que fe k foltaria , íi le reícacaban , ó fe le pa-
E n el Mae j l ro gabán á dinero. Y havien io ellos cncregadole 510. 
Conet. cáeles, que cada uno vale i j . reales de vellón de 
Poeta Chrif t . nuefe moneda, falcó á la fee de iÉ palabra , y (c 
Lurconi venter vendió ú íiervo de Dios, porque no le vendió , y a 
Deus e j i g r num- ^s Olififtiatios, porque les tomó el precio, y no'les 
mus avaro. entregó a fu amantifsimo , y muy querido Padre. 
J f o f l . caf.-^. ad O ruindad de la avaricia 1 Q u e el primero á quien 
Ephefios. pierde es al que la hofpeda en fu pecho-, pero aun-
Idolomm f e r v i - q»e los paip^ , nunca tuvo ella ojos para ver fus de(-
tus .S .Thow. leóf , acieicos, ni para eiiimar m a s honra , ni mas Dios, 
x. jk í* que fu dinero. 
145 Tan lexos eftuvo efte alevofo de encregaríe, 
que le mandó al punto echar un par de grillos , y lle-
var á la Corte de Tunicia , y que le cncregaffen al 
Pveal Confejo , como fe hizo. Aora fue q a ando ya 
empezó con íolemnida 1 el triumpho del fiervo de 
Dio^. Porque fi Roma Gentil daba eftc , con el apa-
rato fqleinnifsinsG , que refieren los Anuales , á aquel 
General valiente , que á coila de mucha fangre , y 
Ci-abajos havia fuje-cado á fu imperio algún importante 
Reyno, cómo no fe lé hayíá de conceder á efte csfóiá 
zadoCapkan de fus Tropas Jefu-Chriilo ? Q jando 
ha-
y frutos de elU, ' i j ^ 
havia"derramado en canta abundancia fu fangrc , y Apoc. cap.^.Fe* 
padecido tantos afanes, Kiítos, trabajos , y peligros c i j i i nos Deo nof-
de muerte en la conquiíla de tantos Reynos, como tro & 
fueron las almas que ganó para el Cielo ^que cada Sentencia de San 
alma es un Reyno encero , en que reyna Dios, y rCy- Bernardo , y San 
na elía , porque le m v c . Fue ; pues , el dia plauíible, Antonino , Arzo* 
y primero de la celebridad de lu rríurapho , el dia de bifpó de Florenc 
la Ex pe dación de María Santifsima Señora nuellra, ServireDeoreg-
del miímo año de 1743. en que á la fombra de efta nare eft. 
Soberana Reyna entró en la Corte deTunkin el di-
cholo Fray Macheo, efcoltado de muchos Soldados, 
prefo , y con la canga al pcícuezo , como, y en la for- T r iumphi fu ipor , 
ma que entran los malhechores, y ladrones , íiendo tahat t r o p h t t m . 
reputado , en conformidad del Divino Maeftro , con S. León, Serm.S. 
los malvados ¡ y facinerofos ; pero convirtió el amor de Faf, 
de elle Señor , para con el Soldado iluílre de fu Mi l i - Inhonorem t ran-
cia , en tymbrcs, que rcprefentailen fu triumpho, las 'fierunt t r iumphi 
miímas feñales que le puíieron para fu ignominia ; y etlam hftrumen~ 
entre eftas , la canga tenia la figura de una efcaía : y ta fup l i c i j , San 
fue , que íin querer los perfeguidores de la Fe Gatho- León , Serm. 5. 
iica, figniricaron , que el criumphador haviade efea- Tamh. Serm. 4. 
lar por ella el Cielo; no fabian lo que fe hacían en de Faf, 
cfto , y daban á entender en fu mifino hecho , que 
como esforzado , arrebataba tanta gloria Fray Ma- F f a l m & ^ . v . 6. 
cheo por la efcala de los merecimientos, con que le Afcenfiones in cor 
havia enriquecido la gracia , favor del Rey de los de fuo difpefmt* 
Reyes, que eite dia principió fu triumpho. 
14^ Acabada efta triumphal entrada , mandó el 
Confcjo entregarle á el Governador de aquella Corte. 
Elle le mandó poner grillos de hierro mayores , por-
que acafo le parecieron poco pefados aquellos con 
que le traian los Soldados , y que le metieííen Junta-
mente en el cepo. Mucho debió de padecer en los 
quarenta días, que le tuvieron tan apriíionado , pues 
lo da á entender claramente , en decir, que íiendo 
el débil, y flaco, le trataron como á Soldado valien-
te. Fueron, pues , muchos los trabajos, y miferias, 
que entonces padeció , ios que toleró , no filamente 
con fuma paciencia , fino con gozo de padecerlos por 
Chfifto; y aprovechando todo efte tiempo para si, fe 
S ofre-
i x 8 Cuebá de Santo Domingo, 
ofreció toJb á Dios, aparejado para fufrír otros qua. 
lefquiera , que faeíTe férvido embiarle > legan fu 
Divino beneplácito ,re,Ugnado en fu voluntad per-
fedamcnte , y poniendo coda la efperanza en fu bon, 
dad intnenfa , de cayo poder cenia por cierto , que 
havia de recibir fuerzas para confeíiar con tortakza 
la Fe Cacholica delante del Tyrano , y para derramar 
fu faiure en teftiiBonio de ella. En cítos actos de 
confoanidid con la Divina voluntad > efperanza en 
el Señor , fegura confianza de que le havia de focor-
rer con fus auxilios í.para confeíiar fu Santa Fe , y en 
ofreceríe. codo á Dios > para que de el dKpuÍjeíTc á fu 
gufto , empleó los quarenta días , que tiró en el tor-
rAttende t¡hiy & mentó del cepo5efte fu fíervo; y ellos fueron días 
V o t t r i n * . i . ad de unos efpirkuales exercicios, en que fe difpufo fer-
T i m . cap.4,v.i6. vorofo , para profeguir kbatalla, que empezó el día 
de fu prifion , y duró trece mefes, y veinte y qaatro 
dias, hafta la feliz vidoria , que camó , como cree la 
piedad chrifíiana , en el de fu raartyrio. Prevención 
prudentifsima, para \ m negocio de importancia tal, 
que fe atraveíTaba ía caufa de nueftra Santa Fe, y en 
que le iba á el Soldado de Chrifto el premio de todos 
fus afanes, la corona de todos fus trabajos, y la glo-
ria de Dios en el nuevo teílimonio , que dio de fu Fe, 
y ya que la havia predicado de palabra, defeaba con-
J2ui confitentur firmarla con la obra de derramar fu fangre. 
f e nojje Deum-, 147 Y parece que hace eco myftcriofo el nu-
f a f í i s autem ne- mero de quarenta , al de los dias, que el Señor pafsó 
gant . A d T i t u m , ayunando-en el Deficrto , antes de entrar en la bata-
1. cap.verf . 16. lia de fu Paísion : alli le llevó fu Efpirita al Divino 
Maeftro , para fer tentado del demonio , y enfeñar-
M a t t h . cap. 4. nos á nofotros á vencer fus tentaciones: venciólas, 
Accejferunt , & c . pues , y b-ixaron Angeles del Cielo á fervir a Jefa-
hommes.qmv'm- Chrifto. De efta doctrina aprendió Fray Matheo á 
cunt díaholum, vencer las tentaciones de aquellos diablos, que le pu-
merentur min i f - fieron en el cepo ; no nos dice íi ayunó , pero es bien 
ter í t tm Angelo, cierto , que teñirla que fufrir harto penoíb ayuno 
rum. S.Thom.ihi, codos los dias de eíle tormento , y otros muchos. 
Tampoco nos dixo ft| humildad los favores del Se-
ñor , que recibió en efta ocaíion , retirado al deíierto 
de 
y frutos de ella, i 
de Mundo \ dentro de fu corazón , hablando con fu 
Mageftad á folas , y libre por aquel tiempo de las ta-
rcas de fus próximos 5 pero podemos creer, que fue-
ron muchos, fegun lo que nos enfeña el Dodor An-
gélico , quien afirma , que los que vencen al demo-
nio en fus batallas, merecen el minifterio de los An-
geles ; y pues íupo coavcrdr efta penofa Quarefma 
del duro cepo , y grillos, en retiro de los efpirkuales 
exercicios, en que íe ofreció todo á Dios , fe gozaba 
ya en aquel marryrio , que le oprimía al prefente , y 
con fortaleza para otros muchos y y mayores tormén* 
tos: dicho fe eftá lo mucho que fu piedad entonces 
le favoreció ; para falir con victoria en efta Quareíma 
de fu tentación 1 y acodos nos enfeña por la obra, 
cómo nos debemos prevenir , acudiendo á Dios por 
medio de la oración, para empezar qualquier nego-
cio , por piadoío que fea : que en el de la falvacíon, 
qual deba fer nueílra prevención , coníiderelo quien 
íepa entender , que abogando por ella Jefu-Chiifto, E r a t perno!?ans 
pafsó la noche en la Oración , que hizo por nofotros in oratione Dei . 
á fu Padre , como nos lo dice el Evangelio. Pues Luc¿ , cap.6. 
dime, Chriftiano, que fera razón que hagas por fal- ¿Puid te pro f a -
var cu alma , quando por ti trafnocha el Hijo de Dios ¡a te tua f a c e r é 
vivo ? pregunta San Ambrollo. oportet , quando 
Chriftus pro te 
C A P I T U L O X I I . ZZ^ TJZñ-
hrof. ¡ih, in 
CONFESSION P R I M E R A D E L A FE C A T H O U C J , luc% } 
que hizo Fray Matheo ante el Governador de l a 
Corte de Tunkjn. 
148 1 dia z i . de Diciembre de efte año de 
JL5 1743. en que va la Hlftoria , fue entre-
gado Fray Macheo al Governador de la Ciudad , y. 
Coree de Tunkin ; y ha viendo fido prefencado por los 
Soldados de fu efeoka tres dias antes al Real Confejo, 
debió d^e pajíFar eftos tres dias, ó en el Cuerpo de 
Guardia de los Soldados , ó en la Cárcel de la Corte. 
Efte Governador le hizo muchas , y diverfas pregun-
S z tas, 
1 4 0 Cucha de Santo Domingo 
ue refpondió ; y acerca de nueftra Sanca Fe, 
las que fe íigacn. La primera : ¿guantes años fueron 
dio : To foy 
vine a predicarla a ejtat gem es, La tercera : T u Ley 
'a "quien da culto \ Y respondió : Va culto a l Dios verda-
dera , m e m h el Cielo , / la T ie r r a . La quarca : E l Rey 
prohibe efta Ley , y a vofotros (los Europeos) e lpaj jar 
a efte Reyno , por que, pues , pajfafle tu a el i Relpon-
Á \ 6 : Aunque el Rey lo prohiba , yo con todo ejjo vme i 
predicar la l ey del Rey del Cielo , y a enfeñar a eftas 
gentes el camino derecho , que guia los hombres a l Cielo; 
es a faher , el obrar bien , y huir el m a l : / porque el Rey, 
prohibe , y perfigue efta Fe, por ejjo he andado yo cor-
riendo ocultamente de aqui para a l l i . Y entonces le re-
firió ei bendito Padre al tal Mandarin , ó Governa-
dor de la Ciudad los diez Mandamientos de la Ley; 
de Dios. 
149 En efta fu primera glorioía confeísian de 
nucítra Santa Fe , no tola mente moílró la verdad con 
íencilléz , íu Ohcio , y Dignidad Sacerdotal , y que 
como Miniího del Señor, que crio el Cielo , y la 
Tierra , iba á enfeñar á las gentes de aquel Rey no la 
verdadera Fe , que debian abrazar , y el Dios verda-
dero ? á quien íe debe el culto , y veneración ; fino 
es también nianifeífó fu fortaleza , confeiTando , que 
havia paliado á emplearfe en efte minifterio , no 
obftante , que el Rey lo prohibia : porque primera 
debia obedecer al Rey del Cielo , predicando fu Ley, 
como lo refpondió San Pedro al Principe de los Sacer-
dotes en Jerufalcn 1 y añadió : Porque el Rey períi-
gue efta Fe verdadera , que predico , he andado á ef-
condidas, y corriendo de una parte á otra , para enfe-
ñar á todos el camino que lleva los hombres al Cielo, 
M a t t h . cap. i z . ^ 9uai confillc en la guarda de los Mandamientos 
Plenitudo legts ^e ^ a Ley de Dios, que nos enfeña en ellos á obrar 
eft dilecfio. 6 lo bueno , y evitar , ó huirlo que es malo, y por 
efto, y para que pudieíTe entenderlo , le dixo quales 
eran, reíiriendole al Governador uno por uno los 
diez. 
'Ac tu t im , cap 
v e r f . z y . 
5 
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diez. En que le pufo á los ojos aquella luz de verda- ' 1 
des-, que de cal modo aliimbi:a el enceiidimiemo} que 
las abraza luego , y con prompcicud , como confor- S. Thonf. ú i . 
mes á razón , y contenidas en los dos Preceptos del q u t f t . i o o . a r t ^ . 
amor de Dios, y del próximo , que fon tan conoci- tn corp,&'¿ . & j , 
dos , como explica el Doctor Angélico. ad 1. 
150 Áfsi dio gloria á Dios fu íiervo Fray Matheo, 
y proíiguió penando en la Cárcel dicha , hafta el día 
50. de Mayo del año figuiente de 1744. en que fue 
llevado al Calabozo del Rey. Y de lo que le acaeció 
en efte medio año , contado defde fu priíion , hafta 
que le mudaron al Calabozo Real, nos dice muy poco 
la Carta , que vamos trasladando, y es lo que íe ligue; 
„ Defpues de íeis mefes me fentenciaron a deítierro 
„ perpetuo á una Isla de la Mar t pero efta fentencia 
„ no fue aprobada de los mas de dicho Confejo j y los 
„ Mandarines, que me interrogaron, bolvieron á 
„ fent^nciar , que me cortailen la cabeza , y á m i 
„ Difcipulo le condenaron , que fuelle á cuidar de los 
„ Elefantes del Rey por toda fu vida , y que fe que-
maffe codo el faco de la Religión , Ornamentos, 
„ Imágenes, 6¿c. Efta Sentencia aprobaron todos , y; 
„ la firmaron , y el Rey la conf i rmóy felló. Pallados 
„ algunos dias, por ha ver una gran feca > hizo el Rey; 
„ rogativas á los ídolos > y dió muchas limofnas a los 
pobres prefos , y mandó á íu Confejo, que remi^ 
„ raffen todas las Caufas de los prefos , y perdonó á 
„ los de delitos leves , y mandó , que midgaílen alga, 
de las penas á codos , por lo qual uno del Confejo, 
„ que no aborrece la Fe , haciendo Juicio , que nos 
„ hacia favor , habló con otros del roiímo Coníejo, 
j , y eres veces me fentenciaron á Cárcel perpe-
„ tua , multando á mi Cacequiíla en pocos cae-
„ les. 
151 Hafta aquí fu Carca por aora , en que no es 
razón palle el difeurfo fin reflexionar la exprefsion, 
en que dice el íiervo de Dios de aquel Confejero, 
que habló ajos otros Señores del Confejo, para com-
murarle la Sentencia de degüello en la de Cárcel per-
petua , en que juzgaba que le hacia favor 3 y i,J& 
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Difcipulo, y Cacequlfta , que fe llamaba Ignacio , a 
quien cambien íe la conmutaron en unos pocos tac, 
í e s , d t o o de aquel Reyno, Aquí mueftra el^  defeo 
ime cenia <k p.adecer por Chritto , y dar la vida en 
téMmm'm ^ & Fe Cacholica , que predicaba, y que 
lexos eftaba de reputar favor la piadola conmuta-
ción que folicicó , y .eonfiguio un Mlniftro del Con-
¿ejo.'Le favoreció en la realMad , y Je agencióla 
^ida entonces cotríu foiicitüd ; ni efto dudaba Fray 
Matheo 5 ni dexaba de eftinw con agradecido cora-
zon la buena voluntad de elle Miniftro ; pero como 
no penfaba en vivir , fino Challo , tenia á eftc 
. amado de fu alma, por fu vida, y el morir por ganan-
M>hi W * r * cia )fegun io havia aprendido del Apoftol. Y cíla 
Chriftus eft , P £ae ja caufa ) porque no ruvo miedo alguno, como 
m0riJ*crT'p¡Yi> n^os dixo antes, quando para arerrarle, pulieron á fus 
jipojt. ad muy. o.os t0^m |os jni]:rüment.os de caftigar \ antes bien 
r. ¿v?/. verj. z i . rel-p0nt^¿ C0n ;aueiacia ? GoníeíTando la Fe con el fa-
^or de Dios ; y llama audacia el buen Fray Matheo 
aquel noble afto de la virtud de la forcateza , con 
Joh 9 €ap. 39. 'qu^ , como uno de aquellos esclarecidos Prcdicado-
rXudaSter in.occur ees, que en m^tapliora dcCavallos briofos, nos pin-
fum fergit arma- el Santo Job , íe entró en los peligros, faliendoles 
ffs, * aI enarentro , en defenfa de la Fe , á los Jueces, que 
S. Tfjom, %. %.* eftahan armados con rodos jos inflruraemos de caftfe 
art. 1. i . gar , para ponerle miedo j pero el valeroío ^ dixo con 
& 5. Veíut ¿qui la obra lo que antes havia dicho el Martyr San Igna-
fortíf ? & varij. f io;Todos ios tormentos del Infierno vengan fobre 
S. ú r e p B . y i . COil <|ue gane á Jefu-Chrifto. Q fuerte Ca-
M o r . / . iS. tire, valiü ¿ é \ Señor, hermofo con la variedad de las vir-
Jítt , íudes , en que refplandeces! 
151 En eíle ffiifmo tiempo fue llevado las fíete 
veces , que ya ha dicho , al Tribuna! Supremo , y en 
dos de ellas tuvo la dicha de predicar , y confeíTar 
glonofamente la Fe de Jefu-Chrifto , en preferida 
de aquellos Magiílrados , ó Señores de aquel Real 
Confejo. Y fiendo myfteriofo el numero de fiete , por 
la uiii^erfahdad que figístlficá , podemos difeurrir, 
que le favorecía tan eílremadamente el Señor , que 
le excogio por fu Miniftro , que fíete mil veces que 
le 
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íc 'tuvieran llevado al Tnbunal , huviera hecho con 
í^ual gloria la mifma coníeísion de la Fe , y qac. 
muriera por ella otras tancas veces, fi pudiera. M e -
dite el Ledor los palios que da nueftro Fray Ma-
theo en tantas idas, y venidas al Tribunal j y al ver 
que los infieles le traen , y llevan como reo , y mal- ¿ ? u a m f p e f w f i 
hechor, admirará en el Confefíor de Jefu-Chríflo los p d e s Evange l i . 
hermoíos pies con que camina , como Evangeliíla zant ium honay 
de los bienes del Cielo. Evangelifta de la paz 1 Pues JLv angelí zan t ium 
como embiado de Dios , por medio de los Prelados, pacem.Rom. cap, 
que es fegura feñal de eíta Miísion, fe empleó todo 10. ve r f . 1^. 
en predicar ios bienes déla Gloria que eíperamos, el S.Thcm.jhi'. leff? 
camino derecho por donde fe alcanza, que es la 1* 
obfervancia de los Mandamientos de la Ley Divina, 
y la paz que hizo Jefu-Chrifto , reconciliando á los 
hombres con Dios. Continuó en efta fu predicación 
ante el Governador , y Corte de Tunkin , y en pre-
íencia de los Magiftradcs,. en el miínio Tribunal Su-
premo /que como Miísionero Apoílolico verdadera-
mente , defpreciaba toda la gloria del Mundo , todos 
los bienes de la tierra % ni bufeaba otro ínteres , ni 
gloria , que la de Dios , á quien enderezaba todos 
fus afedos % y afsi eran fus palios tan hermoíos, como. J^nam f n l e f í 
nos réprefentó el Elpiritu Santo en los C a n t a r e s : P o r - g r e j j u s t u L 
que eran fus pies derechos , como dice el Propheta, Cant. cap. 7. 
y no caía de la reélkud , fino que en los palios que r^des eorum pe~ 
daba al Tribunal, en apariencia de malhechor , para desreSti, Zzech, 
los Infieles, veían los Fieles cómo procuraba efle cap , i Jn S.Thcm, 
íiervo fiel , y prudente en la falud de. las almas la ub i j up ra* 
gloria mayor de íu Señor, 
15 j O hermoíos paílos ! O beÜos pies! O pies 
derechos, que mantenéis La Fe de Jefit-Chrifl:© en el 
Tribunal Supremo de Tunkin l Y que bien parecéis < 
en el !.No parecen tan bien en los Tribunales los pies 
de los Religiofos en menores oeafiones. El Mundo 
es avariento, todo le parece poca para si , y en otros Joann. cap* í f j 
fuele poner nombre de codicia á la mas ajiiftada ne~ yos de hoc mun* 
cefsidad , con que los pobres acuden á los Tribunales ^ n o n e J l i s p ' £ * 
en defenfa de fu jufticia , ó para que no les quiten el 
Uifte bocado de pan, que llevan a la boca. Y quantos 
'Judec aiiaujs 
ve j l rum hahens 
TtegQtmm, (Tc. i . 
Ccr. cap. 6. 
S. Thom. z. i -
c ¡ u ¿ f i . i o . a r t . i o . 
Infideles contení-
nunt fidem , fiji-
delium dejfe&us 
ccgmfcant. 
Calet. ihu Nota 
tertio , & medi-
tare^ & c . Dornini 
Chrij'Jiani con-
tem.nunt Keligio, 
Jos , cognofcentes 
eorum dejfetfuS) 
0ac. Sed non om. 
nes capimt ver~ 
I n m i j l u d . 
Nunc j u d i t i u m 
e j l m u n d i , nunc^ 
Ú ' c . J o a n n . c . i z . 
I h m t Apofisl i 
1 4 4 Caeha de Sdnto Domingo, 
havrán perdido por e.ftc motivo, deteniendofc por el; 
en pedii-ia: y quancas neccísídades havran paliado 
antes de acudir á elios^ Pero , ó ! con que pafios de 
plomo debe itíe el ReJigioío , quando en fu caufa, 
por mas juíta que fea , ie mezcla algún defeao pro-
pio ! Sacar á la Plaza de los Tribunales caufas de Re, 
IHoíbs , en cafo tal , no es otra cofa, que buicarfe el 
oíenoíprecio, y propia defeflimacion ; ó por decirlo 
mejor , tomarfe el menofprecio por íu mano. Prohi. 
bió elApoftol á los Fieles litigar fus negocios ante 
Jaeces infieles; y una de las razones de cita prohibí, 
cion,dixo Santo Thomás , que era, porque cono-
ciendo los Infieles en fus Tribunales los defedos , ó 
flaquezas de los Chriílianos , defpreciarian la Fe de 
Jcíu-Chdfto : como fi fueíTe culpa de la Religión, 
lo que es malicia, ó deícuido de un mal Chriftiano. 
Sobre la qual dodrina notó el Cardenal Cayetano, 
tan devoto, como agudo, que corre la mifma razón, 
en que los Religiofos lleven fus caufas n Tribunales 
fuera de la Religión % si bien fe hace cargo , que no 
todos perciben el efpiritu de eíla letra, ó el alma de 
efte dicho. Pero qué bien pradicó eíla enfeñanza del 
Cielo el gloriofo San Pedro Martyr ! Hallabafe fa 
innocencia , en cierta ocaíion , no poco afligida , y. 
yendofe por fus piílos contados con fu caula á los 
Pies de Jefu-Chrifto , en el Tribunal de la Cruz , le 
decía al Señor: 4¿W he hecho y o S e ñ o r ,para que me 
traten a/si \ Y mereció oír , para íu confuelo , de fu 
Divina Boca efta refpucfta: T que hice yo , Pedro, para 
que mepufiejfien en efla Cruz ? O refpueíla , digna de la 
mas profunda conííderacion , de aquellos que pro-
A n^'á.110 el liciSar'11110 el obedecer. En la Cruz 
íLi in í to rema puefto los ojos nueftro Fray Ma-
por eílo iba, y venia tantas veces iTozofo al tlieo 
TFibunal Supremo ' irakando á los Apoííoles del 
benor , que fe gozaban en padecer femejan. 
ees contumelias por el nombre 
de Jefus. 
CA-
y frutos de ella. l ^ f 
C A P I T U L O X I I I ; 
SEGUNDA CONFESSION DE L A FE C A T H O L I C A , 
y pr imera en el 'Tribunal Supremo de TunktUy 
que hizo Fray Matheo, 
• 
i j 4 ¡ l Uchas veces , dice la Hiílorla, fue IIc-
i V l vado Fray Matheo ai Tribunal Su-
premo de Tunkin. Siete fueron las que nos contó el 
fiervo ds Dios hafta la fecha- de fu Carca , y fi fueron 
mas, feria defpues que la eícrivió , pues defde enton-
ces paila ron halla fu dichoíb martyrio quatro mcíes, 
y dos dias. Preguntáronle los Magiftrados, ó Señores 
del Confejo acerca de muchifsitnas cofas, unas que 
pertenecían á nucifra Santa Fe , y otras que no per-
tenecían , y á todas, y á cada una refpondió con ver-
da i ; pero en dos ocaliones principalmente coníefsó 
nueílra Fe Gatholica con glorióla conftancia en efle 
Tribunal , y en preícncia de eílos Magiftrados, que 
ie componían. La primera fue el Sábado Santo del 
año de 1744. que fue á 2.9. de Marzo , fegun él mit-
in o eferivió ai Autor de fu Hiftoria , que feria ya fu 
Prelado , y Vicario Provincial de la Mifsion de 
Tunkin , como lo era ai tiempo de efcrivirla el año 
íiguience de 45. Eftando, pues, en elle Tribunal, 
el Secretario de él facó de una Arquilla , que era del 
Padre Fray Matheo , y la havian cogido los Infieles 
quando le prendieron , codas las alhajas que perte-
necían a nueífra Santa Religión Catholica , y varias 
Imágenes, de las quales, dos eran de Chrifto nuef-
tro bien crucificado. Entonces uno de los Jaeces 1c 
preguntó : ^ u l quer ía f e r aquella Imagen del Crucifi-
cado con los brazos eflendidos \ A que refpondió: ^ u e 
era Imagen de Jefu-Chrifto , que f e hizo hombre , fue 
crucificado ^ y padeció muerte , para redimir con ella a l 
Genero Humano del pecado. Con eíla ocafion explicó 
alli la necefsidád de la Encarnación del Hijo de Dios, 
y, de que padecieíTe , por la grave4ad del pecado del 
Cucha de SdnfoDom'^o^ 
ñus 
w J * dWoU c\o* , y admirable Afcenfioa a los Ciclos de nueftro 
fr J e r a h a t Señor Jefu-Chrifto; y explicando efto,cerso por 
tr-m o m m f*~ tumulco de la PIebe,qae havia juncadoíe en el Tribu-
Í Z h l s rraa rtál CUYO bullicio debia de impedir, como es natu-^ T ^ ^ S ^ f? óyéffe mas Doadna. Preguncaronle 
nl fJtrm.dtPaf deíoues ios Jaeces acérca me las demás Imágenes en 
dne ' & Cruce particular , y fue refpondiendo el íiervo del benor a 
Domlni cada una de las preguntas que le hicieron ; y mien-
tras hablaba , miraban ellos Mandarines cada uno de 
los Sagrados Paramentos, y Libros, y de ellos le die-
ron un Ritual, mandándole , que leyeííe , como lo 
hizo, leyendo uno , ó otro renglón ; no le permitie-
ron mas. 
155 Defpues, entre otras cofas, le preguntaron 
acerca de fu 'Reyno. A que refpondió , que en Ef-
paña todos eran Chriftianos, defde el Rey hafta el 
menor Vaílallo de la Plebe; y que lo mifmo era en 
otros Reynos, como en Francia , Italia , y Portugal. 
En lo que fe dexa ver, cómo le poíleia en un todo el 
zelo de la Fe Catholica ; pues efta pregunta , que le 
abria puerta para decir mil de las grandezas ¿e Efpa-
ña , y de fus Catholicos Monarcas, la ciñó en fu ref-
puefta á lo que hacia derechamente al intento de 
confirmarla con el exemplo de tantos , y cales, como 
en los dichos Reynos la profeílan. Dexaron ya al 
íiervo de Dios, y pallaron a examiaar al Catéquif-
ta que le fervia. A efte preguntaron acerca de la 
Cafa, y Aldea , en que le prendieron á él , y á Fray, 
Matheo. Y porque ya era publico , que havian íi-
do preíos en el Lugar de Luethuy , confefsó efta 
verdad. 
para fu tiempo , fi llcgiiéj 
por aora íolo admiramos la afsiítencia del Scí 
que le iluítraba, para que en el Tribunal refpondief-
fe a los Jueces, Difpufo , pues, que el mifmo Juez, 
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con fu pregunta , le decerminaíTe el aíTumpto , que 
nías podía ckfear. No predicaba Fray Matheo , íino r. adCor. cap.i. 
á Jeíu-Chriílo crucificado, y le pregunca , qué quie- Nos autem W*-
re ícr aquella Imagen del Crucifixo , con los brazos dtcamus, C h r i j l 
cíieadiLios? Con lo que el Confeílbr de ]eíu-Chnílo tum Crucifixum. 
vio los Cielos abiertos , para explicar del modo mas 
acomodado á aquellos Jueces , y Plebe idolatra el 
inneíable M y fie rio de la Encarnación. Y en fubftan-
cia dixo , como el Hijo del Verdadero Dios fe hizo 
hombre , para redimir al hombre , y libertar del 
cauri verlo del pecado á todo el Genero Humano , á 
quien havia hecho efclavo la culpa del píimer hom-
bre ; y íiendo e ik ofenía contra la Mageítad Supre- S.Athanaf.Supe* 
ma de un Dios, Criador , y Señor de quanto ay en rahat omnem pe-
los Cielos, y en la Tierra , íalió ella de malicia tan nam m a l i t U m a g 
grande, que no havia en el lina ge de los hombres nitudo, 
quien dieíie fatisfaccion cumplida. Y como es propio 
de Dios, que es la íumma bondad , comunicarfe en S.Thom. ¿.part. 
fummo modo, hizo fe hombre , y por las entrañas de q x j f i . 1. ' a r t . 1. 
fu raiíericordia quilo morir en una Cruz , y murien- ex Dion. 
do en ella, pagar lo que debían los hombres , con lo 
que ellos quedaron Ubres, y el Señor fe refudcó á si 
rnifmo al tercero dia ; y deípues de ha ve ríe moftrado 
á muchos v ivo , y dado muchos teftimonios de fu 
Reiurreccion Glorióla , fe fubió á los Cielos con fa 
propia virtud , viéndole fubi'r fus Difcipulus. 
157 Aquí fe ve , qué acertadamente juntó Fray; 
Matheo á la ignominia de la Cruz la gloria de la Re-
furreceion , y Afcenlion de Jefu-Chiiílo , para que íi 
daban crédito á lo primero , tuvieíkn vergüenza de 
no darle á lo fegundo , pues una mifma Fe Carbólica 
enfeña , y cree uno , y otro , como arguia en fu mar-
tyrio la efclarecida Virgen Sanca Margarita. Con 
grande oportunidad afsimifmo predicó en elta oca-
íion ios grandes Re y nos, que proíeíían la mifma Fe, 
que cl les predicaba ; y que enEfpaña todos eran 
Chriftianos, deílle el P.ey hafta el ultimo Plebeyo, 
y a efte modo en los otros Reynos. En lo que el íiervo 
de Dios les propufo á aquellos Magiflrados , ó Lerra-
dos,con qui^n principalmenre hablaba ? los argu-
148 C u c h a de U n t o d o m i n g o , 
mentosde la credibilidad de nueftra Santa Fe , en co-
man ; ó como en compendio ; pues íc venia á los 
oíos; y mas á unos hombres de letras, como eran 
eftos laeccs, Miniftcps de aquel Coníejo , que tanta 
multitud de gentes, y hombres fabios, como los que 
abrazaban tantos Reynos de Chnftianos , no la ha, 
vrian recibido , fino convencidos de los motivos eh-
cacifsimos de fu credibilidad , ocie que es la Fe Ca-
tholica dignifsima de fer creída , como evidentemen-
te creíble ; y fi les venia al peníaraiento , que ím ellos 
la havian abrazado , ponian mayor prodigio á favor 
S Thom. B . 1. de nueftra Fe , como afirma Santo Thomas, perfua-
com Gent. cap.6. diendo á los Gentiles: y mas íiendoella t a l , que en-
ZíTet ómnibus fig feña á fus Profeííbres á crucificar fu carne , con to-
n i s m h a h U ' m s j i ázs fus delicias, y concupifcencias, amar l^os epe-
adcredendtmtam migos, y otras coías de fola la Religión Catholica, 
arduAp* operan- fegun fu fantidad , y pureza de coílumbres ; lo que 
dum tam d'ifficU no fe halla en las otras Sedas y para cuya profefsion, 
tófjtír ad fperan- fegun fon las licencias j que dan al defenfrenado ape-
dum tam alta, tiiode la fenfualidad , bafta , y fobra , íi Dios no tie-
mundus ai /que ne de fu mano á los hombres , la corrupción de fu 
mirahilihnsjigms naturaleza. O efclarecido ConfeíTor de Chrifto , que 
induófusfui j je t . can dieftramente fabes proponer los Myfterios de 
M a g . Qonet de mieftra Fe Santifsima ! O Religión Cbtiftiana , cuyos 
A r g . credihiiita- teftimonios fon demaíiadamente creíbles l (~)ué bien 
tis, tom. 4. x dixo el Aguila de ios Dodores Aguftino: Mas f a c i U 
S. Aguft. \ \h, 7. mente dudara de m i , c^m v ivo , que de ¡os Myfterios ds 
Confef, cap. 10. la Fe , que he oido. 
C A P I T U L O X I V . 
TERCERA CONFESSIOM DE NUESTRA S A N T A FE, 
^ I1** hlZ0 W*theú en el mifmo Tr ibunal , 
158 L dia 21. de Abril del mifmo ano de 44. 
JC^ bolvieron á llevar al Tribunal S^  
al R. P. Matheo , con fu Catequifta Ignacio , ó G ú h 
fegun fe nombraba en fu Idioma. Y fueron preo-un-
tados á puertas cerradas 5 por evitar fm duda el m 
muí-
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multo de la Plebe ; fi ya no fue, que alguno , ó al-
gunos de aquellos Minilh-os,zelofos del endemoniada 
culto de fus Idolos, quilieííe impedir la converfion 
de algunos Infieles, que temieíle íe hicieílen ChriC-
tianos» oyendo en el Tribunal la Dodrina de Fray; 
Matheo : y es creíble , porque en efta ocaíion eftor-, 
varón la entrada ; y el tumulto, que diximos anees, 
no fe dice , que cometiefle atrevimiento alguno con-
tra la autoridad de aquellos Magiftrados, y puede 
í e r , que folo fuefle algún mormullo , ó alteración 
de los de la Plebe , acerca de la Doürina , que el íicr-
vo de Dios Íes proponía entonces. Aora, pues, fin 
afsiftencia de Plebe alguna , le preguntaron primero: 
Si f e a t r e v e r í a > b confentma , que j e hhiejje una f e m l 
de l a Santa Cruz , que hicieron en la t ier ra ¿ A que ref-
pondio : ^ u e él havia pajfado a aquel Rejno a predicar 
la L e j de Dios , j que t j l a Ley es J a m a , y j u j i a , y que 
•por efto no le era licito el negar , n i de/preciar , hiriendo 
l a f e ñ a l de la Cruz , porque ejjo fue ra un pecado g r a v i f -
Jtmo. Y anadio mas : <£¡ue la Fe Catholica era muy ver-* 
dadera , recta , y j u f i a , q m f a l o enfeñaha a huir h s 
vicies , amar la verdad , y venerar a tres Fadres. De 
efte dicho fe movió el Juez á preguntarle : ¿^i t l tres-
Padres fon effos ? Y refpondíó el Confeílor de Chrlfto: 
£i primero , / Supremo Padre es Dios, y configuiente-
mente , o defpues de efe Señor Supremo • ¡o f o n los Ange-
les , / Santos. E l fegundo , y medio por el orden , es el 
Rey en fu Rey no , j / por confguíente todos los M a g i f r a -
dos. E l tercero , e Ínfimo Padre , es para cada uno f u . 
padre , madre , abuelos , y vifahuelos. Hafta aquí Lucd ¡ cap. fVí 
dixo , y le mandaron falir afuera. Obedeció al pun- Vide ergo ne l u -
l o , dexando lleno de luz celeftial aquel Tribunal;: men y quod in te 
íi quifo verla > y íi no , fu entender, por letrado efí; fenehrk fint. 
que fue/Te , fue tinieblas. S.Thom. Ex orig^ 
)( § ) ( in Cat. i h i . 




x&cx Cuehi de Santo Domingo, 
C A P I T U L O X V . 
e O N F E S S I O N VE Ñ U E S T R J S A N T A FE y 
aueh izo^nac io .Ca teqmJ la del Padre Fray Matheo, 
3 a n mucha gloria de la Religión Ck t f t t ana , por 
U que Jufr ib un cruel martj ino 
de azotes» 
t i tas del Padre Fray Macheo , cambie a 
havia fido llevado con el eíle día al Tdbanal, y lue-
go que falió de él fu Maeftro, le empezaron a exa-
minar los Jaeces, y le cimeron por cípacio de dos 
horas en el examen. Prímeramence le preguntaron 
acerca de los nombres, y Patria de los demás Domef-
ticos de la familia que cenia el Padre Fray Macheo. 
Peco é l , aunque eonfeísó que el Padre cenia otros 
quatro que le fervian , mas á eílos les dio nombre 
fingido ; y en quanco áfu Patria , dixo que la igno-
raba : los Jueces fe perfuadieron , que ella ignoran-
cia era fingida , y por ella caufa le mandaron poneir 
á queftion del cormenco de los azotes, para que con-
íéítaffe í y con efetlo fue azotado con grande cruel-
dad , con unas varas de la India , diíp ¡e^tas de modo, 
que acormenran con rigor; pero no obftance ello i n -
frio con fortaleza, y no declaró la Patria de ellos 
Familiares del Padre. Y difeurrimos, qae tiró Igna-
cio á no mentir, y que el nombre fingido le compufo 
para ocultar, fegun le pareció , con difsimulo , los 
Familiares, por quien le preguntaban , al modo que 
los Alfareros te llaman Figulos; lo que no pudo com-
poner en los. nombres de fus Patrias , porque eran 
fabidos en aquella tierra,, y afsi no los declaró , y dif-
íimuhr no podía. Deípues le dixo un Juez , que fe 
ufaría con él de miíeiicordia , fi hería , ó ultrajaba 
una Imagen , (que aunque no dice de quien fueíte) 
era Santa , y feria de Jefus , ó fu Madre Sancifsiain, 
ó de al^un Sanco, i de aquellas, que llevaron en la 
Arca 
y f r u t o s de e l l a , \ f v 
Arca de la cafa cíel Padre j quando fu prifion ; á que 
reípondió , que no lo podía hacer fin pecar, y afsi no 
fe acrevia á hacer tal cofa. ^ 
I6Q Preguntóle mas, que á quienes enfenaba á 
venerar nueílra Santa Pe ? Refpondíó lo mií'mo que 
íu Maeftro, diftinguiendo por el orden de las tres 
clalíes referidas el Mandamiento de honrar á los pa-
dres , y mayores. Item le preguncó , qué era lo que 
efta Fe mandaba fe obfervaííe i A eíto icípondió , que 
Jos diez Mandamientos de la Ley de Dios, y al punto 
fe los refirió. Preguntóle también : Por que aquel, 
.nioíirandole un Chrifto cru«ificado, havia ¡ido encía-
• ado en la Cruz ? A que el buen Ignacio rcfpondió, 
explicando como Dios nueftro Señor havia hecho el 
Mundo de la nada , y como nueftros primeros Padres 
pecaron , por cuyo pecado havia ocupado á todo el 
Genero Humano , que deíciende de ellos j la igno-
rancia del verdadero bien , y afsi Dios Padre embió 
al Mundo á fu Divino Hi jo , para que librara á todos 
los hombres del pecado , les enferiára la Fe verda-
dera , á huir los vicios, y amar la virtud: con lo que 
les libró , y enfeñó el bien verdadero. A efto le dixo 
el Juez : Quien , pues, le pufo afsi en la Cruz, y en 
ella le quitó la vida ? Los Judios , refpondió , que 
como ellos fueffen malos , aborrecían la virtud , y 
amaban los vicios. 
161 Profiguió el Juez, y mudando la materia, 
le preguntó: Quando el Capitán de les rebeldes, lla-
mado Ouchinh Candie , fe reveló , el nombre de Dios 
también eftaba en el cathalogo de los rebeldes, tu, 
y tu Maeftro citabais por ventura aqui prefences? 
Refpondió : Nofotros entonces, temiendo á los rebel-
des , huimos al territorio de Namchen. Y bolvió á pre-
guntarle : Si cu, y tu Maeftro no citabais prefentes 
en la revelion , citábanlo acafo otros Maeítros de la 
Fe ? Refpondió Ignacio : Yo no conozco otros Maef-
tros fuera de cite , que era el que havia falido fuera 
del Tribunal , y á quien acompaño en la priíion. 
Aqui le dixo el Juez ; El Mandarin de la Milicia del 
Capitán , que diximos arriba , cuyo nombie es 
' Onla-
r f l Cuehd de S d n t o V o m r n e ^ ^  
Oulephmg , ha dicho í qpe en el terricano de Giáu* 
¿huy (dentro del qual fue prefo el R. P. Fr. M.uheo) 
ay aun des , ó eres Padres. A eílo relpondio : Yo coa 
folo eíle fui 5 de otros no sé. Dixoie aora el Juez: 
T u mientes; íi eftos Padres fon preíos en breve i i 
que pena te pones ? Y refpondió : A que me corten 
la cabeza. Además le preguntó: Cómo fe llama el 
Lugar en que tu ,7 tu Maellrofuifteis preíos, y en 
que cafa \ Refpondió iLuethuj/ fe liama el Lugar , y 
nos prendieron en cafa de Oubot, (eíle era un Chrif, 
tiano , que fe ofreció á libertar toio aquel Pueblo) y; 
extrajudicialmente havia confelíado á los Magiitra-
.dos, que havia fído prefo el Padre Fray Macheo en 
pago de fu cafa. Aqui cambien preguntó , íi el Padre 
.eníeñaba ía Fe frequencemente en aquella cafa ? A 
que refpondió > que el Padre alii folo pernodó una 
noche , y que vinieron alii hafta veinte períonas, á 
quien no conocía él. Y á eílo preguntó mas el Juez: 
En donde cieñe el Padre la cafa para enfeíiar la Fél 
Y refpondió , que el Padre iba á todos los Lugares, 
á excepción de uno, ó otro. ToJas eftas , y algunas 
oteas pocas cofas, que confefsó Ignacio , anotó el 
Secretario del Tribunal; y eílo hecho , bol vieron á 
.llamar al íiervo, y Cautivo de Jefa-Chrilio Fray, 
Mathco. 
162. Pero antes que pafsémos á verle otra vez 
T f A l m . ^ v . 10. en el Tribunal, ferá razón , que codos demos Gracias 
Omma ojja mea i Dios, y nos hagamos lenguas, para alabar fu bon-
dicfm dad , al ver tales hazañas de nueílra Fé Catholica en 
unos Chrlftianos recien convertidos. Quien no fe 
pafma al ver eíle Ouhet, tan Heno de caridai para 
fus próximos, que por libertar al Pueblo, fe pone en 
prefencia de los Magiílrados! Qi ikn no admira la 
tra Fe fe. podía efperar de un Chriltiano muy víeio 
en laChnftiandad,que la de eíle Ignacio' Cómo 
no fe avergonzarán al verle fufrir el tormento de 
aquellos crueles azotes \ por cauía de la Reli-ion 
ChrU-
y ftutos de ella* i ^ 
Chrifliána »aquellos, que por uti puntillo de honra,1 
por un maravedí de interés , ó por urt traníltariG 
deleytc , atropellan ei refpeco debido á Dios, y muy 
preciados de ChriíHanos viejos , raenofptecian fu 
Sanca Ley? 
C A P I T U L O X V L 
B t f E L V E N A L L A M A R A L T R I B U N A h 
4I Jtervo de Dios Fray Matheo , y le preguntan varios 
puntos'jconfiejfa otra vez la Fe de palahra,j i por efcritoi 
y deshace las calumnias, que oponen contra 
los Chrijtianos. 
\6 \ A L punco que concluyo con Ignacio el 
x \ Juez , fue llamado ocra v-ez al Tribu-
nal el Padre Fray Maclieo ; y haviendole preguntado 
íi conocía á Thayhoc , que era uno de los que havia 
nombrado Ignacio , refpondió , que no. A que le 
dixo el Juez : La Fe enfeña á no meacir; pues cómo 
tu mientes, negando que conoces al criado que ce-
nias contigo en la Nave \ A que refpondió : Yo fola-
mence sé los nombres, que les pufe en el Baucifmo; 
de otros nombres que tengan , ni los sé , ni cuido de 
ello. Gon efta ocaíion hablaban enere si los Jueces 
acerca del Baudfmo; y dixoles el Padre : Nue/lro Se-
ñor Je fa .Chr i f t o infiituyo fiete Sacramentosy uno de ellos 
es el Bautifmo , y -mando a fus Di/cipuios, que predicaran 
ejla Fe , / que a los que creyeran , f e le dieran : defpues 
les Difcipulos dieron efta mifma poteftad a otros ?adres. 
Dada ella doólrina 5 le preguntó el Juez : Ha viendo 
ya mas de crece años, que venifte á eíte Reyoo , en 
donde has habitado , ó donde has permanecido hafta 
aora \ A que refpondió: Vú en parte ninguna tuve 
-habitación determinada , y de permanencia , fino es que* 
predique la Fe, difeurriendo por todos los Lugares , excep-
tuando pocos. Preguntóle luego : SiOuhot era C h r i j i i a ' 
no ? Y refpondió , que sh Pí eguntóle mas : Los Dif-
cipulos que ellaban en la Nave de que ternior io , b 
# h. 
t ^ 4 C M h t d e S A n t o V w v g o * 
L u Z r m Y refpondió : To h r v n g m o puedo caufar 
da lo . Ü x s le pregamo: Je d e f e c t o la r e v é . 
Z en donde efahas \ Y reíponiio : t n la Nave , y 
hma aNamchen, A elle cie:iio3 cinco uno de los pre. 
fenecí ea aquel Tríbimal: %mdo los Chnjhanos f e 
rJ a r t n congregan L l r l a F h J o f hombres j las m ^ . J } 
ApoJt i . C o r . i o . * * , } promlfcuameme. A que el íiervo de 
v e r f . i . ^ ^ ^ r e f p o n d i ó / f í A ^ otras falfedades é c e n contra 
v iventes .nonje- , J r o en ü realidad m e r a f i u Pi-eguncole ocroíi; 
cundum carnem ^ ^ ^ hechizo, ó encanta para atraer los 
ml i t amus , ]lombres a la Fe \ Reípondió , que no ; añadiendo: 
j&ue los hombres abrazaban la Fe , porque conocían que 
I r a verdadera , y no porque fuejjen a t ra ídos con hechizo 
alguno. PregLincóic aísimifmo , fi havia muchos L i -
bros para eníenar los Pueblos ? A que reípondió : ^ u e 
havra muchos , eferitor , a/si en lengua , b caracteres de 
China , como en lengua Annamitica. T que Jt los Jueces 
los vieran , por ventura no perjeguirian mas la Fe. Pre-
guntóle también , íi en el Rey no de donde era natu-
ral eran todos Chdftianos. T haviendo refpondido , que 
no folo en el Re/no de donde era y eran Chrijiianos todos, 
fino también en otros muchos Rej/nos que nombra , le man-
daron que hiciera un cat.halogo de todos ellos , y a l dia fi~ 
guiente fe. le- entregara a l Juez. A. Ignacio mandaron, 
que eícrivieradas Oraciones, que rezaban losChrií-
cíanos, y también entregara al Juez el dia que fe fe-
guia. Otras preguntas , que aqui fe omiten , hicie-
ron acerca de los Reynos, como por diverfion, ó 
jocofidad. 
^ i ^ 4 Acabada la moleíla,y larga audiencia de cfte 
oía , al figuiente hizo: el Padre Fray Matheo el catha-
logo de los Reynos, y Principes Chriftianos, que fe 
le ocurrieron 5 afirmando en e l , que no havia Rey-
no alguno , en que , ó ya muchos, ó ya pocos, no 
iuefien Chriftianos , que guardaban la Ley de Dios. 
Hizo el íiervo del Señor eferivk las Oraciones prin-
cipales : es á faber , el A d o de Contrición , Padre 
Nueftro, e l Ave Maria , Credo, los diez Manda-
mientos , las Obras de Miíericordia , las Bienaventu-
ranzas , los íiete Vicios Capitales, con las Virtudes, 
que 
^frutosde elíd, i f f 
que les fon contrarias, y la Letanía de los Santos. 
Y haviendo fuio llamados al dia íiguiente , afsi ó. 
Pa iré Fray Matheo , como fu Difcipuio , y Catequif-
ta I anació al Tribunal, recibió el Secretario el catha-
logo , y fe le encrego al Juez , quien le vio j y bolvio 
á entregar á el Sccrerario, y en el raiítno código , ó 
papel debieron de eícrivirfe las Oraciones referidas, 
porque no fe hace mención de ellas en efte dia , f 
en el no les preguntaron cofa alguna los Jueces. 
; i 6 j En eftas ocaíiones, en que el íiervo de Días 
Fray Mac he o f.ie prefentado al Tribunal Supremo del' 
Rey de Tunkin , á la prefencia de aquel ios Manda-
rines , ó Miniftros Superiores, que le componen, 
reíplandéce con ímgularidad el zelo de nueítra Santa 
Fe Catholica , y de fu aumento , y dilatación. Veeie, 
j fe admira fu prudencia enTas refpueRas ] fu cari-^ 
dad , fu fortaleza , fu modeftia , y fencilla verdad, 
en rebatir con manfedumbre las calumnias contra los 
ChriíHanos; pero fobrcíale entre eftas, y otras vir-
tudes, que admirara el Ledor en fus palabras, el zelo 
que diximos del aumento de la Fe. No fe contentó 
con proponerles co común la Dodrina de la Fe, cómo 
verdadera , jufta , fanta , fino que fe la dio toda , ó 
cali toda en particular, ya de palabra , ya por eferito. 
Hablaba con los Sabios, ó Letrados de aquel Re y no, 
y no dexó piedra por mover de las que ocunieron, 
para qüéJmec,llance la mifericordiaidel Señor, la abra-
caran , fí tenían las entendimientos defpiertos, y no 
preocupados de la corrupción de las pafsiones. A elle 
fín les propufo la multitud de Libros, que trataban 
de nueftra Santa Fe , y les dixo, que no la perfegui-
rláii íi los vieran: por el mifmo les dio por eferico el 
cachalogo de los Rey nos, y Principes ChriíHanos, 
que la profeíTan , porque verian en ellos fu credibili-
dad ; y también aquella explicación de la Dodrina 
del Mandamiento de honrar a los-padres , trayen tola 
explicada en particular al Rey en fu Reyno, y á los 
Magiílrados , que hacen fus veces, y no dexandola 
en la confafa comunidad del nombre mayores, que 
pudiera, haver dicho; con lo que el buen Obrero 
V z del 
V V l .Vitó ^ 
Ocurrió a l mifmo 
tiempo a hacerles 
encender, «¡we los 
Min i f tms de l a 
Fe contr ihiñan a l 
fel iz efiado d€t 
Reyno de Tunk^n. 
1^6 Cueha Je Sdnfo T>dmn^ó 
'áel Evangelio hizo de fii parce la mejor labor , y po. 
demos eíperar de la bondad inmenfa de nueftro Dios, 
de quien viene á los hombres roda la fuáciencia para 
el bien , copiólos frutos, y que fu excelfa dieftra mu--
M a ? G i n é t y Z . de en corderos los lobos, y que la fangrede los Mar-
Cred%. ar*. cyres fe convierta en femilla de Chriftianos, con que 
S . A r u f t . l i h , i i . aquellos poderofos, y perfeguidores de la Fe Cacho-
d e C i v i t . De i^ .y , lica , que con furor les quitaron la vida , les figan otro 
JPuos furoreper- día en reverente culto, y amorofo obfequio de ella 
fequeha>7tur,pro- mifma , como tiixo Aguftino de los Emperadores, y; 
f ecu t i f u n t f i d e . Principes del Gcntiiifmo. 
C A P I T U L O X V I I . 
£>L T R I B U N A L I N F E R I O R DE T U N K Í N 
da Sentencia de degüello contra el Padre 
Fraj Matheo. 
166 \ BreVc ciempo, un Tribunal inferior de 
J L X la Coree de Tunkin , que debió de fer 
el del Governador, en donde hizo la primera publica 
confcfsion de la Fe Santa, como ya fe ha dicho , dio 
Sentencia de deftierro perpetuo á Tenquang, que cree-
mos es la Isla de la Mar , que en fu Carca refiere el 
íiprvo de Dios; pero efta Sentencia luego al punco la 
mudaron, porque no la aprobó eiConfcjo, y fe la 
dieron de que le cortaran la cabeza; y á fu Difcipulo 
Ignacio le condenaron á fervir en los Efbblos de los 
Elephantes del Rey por coda fu vida. Efcrivíóíe en 
caracteres Chinos, y el Vicario Provincial de la M i f . 
fion de Tunkin la craduxo fielmente á la lengua La-
cina , en la Hiftoria del Marcyrio del Padre Fray Ma-
theo , y en nueftro Caftellanodice afsi: S E N T E N C I A 
CONTRA E L SIERVO D E DIOS FRJT M A T H E O 
ALONSO L E C I N U N A . „ Efta probado ciercamence, 
¿, que defde el año de N t i a n t i hafta aora , Macheo 
Dux verhu A c „ Capnan de la mala R e l ^ i m , iba ordinariamence al 
/ / ^ / . 1 4 . ^ . ! 1. Lugar^ de Luethuy , que" es del Bailiviato de Giao^ 
w i * engañar ía Plebe ; fiemas fe le han cogido' 
' » las 
y frutos de e l td . 
•", - las Imágenes: por efto fea degollado. Vn Difcipulo 
de eftaReligión , que fe llama Qm , cuya Patria es 
el Lu^ar ác^Giato, del Balliviato de Thuyanh , per-
„' manezca en la cuílodia de ios Soldados % que gu^r-
„ dan los Elephances,en fervicio de eílas beftias. Que-
3, menfe las cofas de la Religión. Pero á G r ^ H M a n -
„ darin de Lephuhong, fublime par la Dignidad de 
„ Cumncou, que prendió, y entregó al Senado el Ca-> 
,5 pitan de la mala Religión, denfele en premia fc-
5, fenta ligaduras de moneda. 
\ 6 j tfta Sentencia de degüello, dada contra e! 
fiervo de Dios, no fe aprobó luego , porque uno de 
los Mandarines le havia cobrado alguna afición , ó 
cariño , y compadecido de é l , hizo que fe mudaílc 
en la de cárcel perpetua; perotanipoco permane-
ció efta y bolvieron á darle la Sentencia de de-
güello. 
168 Efte Mandarín , que amaba al fiervo de Dios, 
debemos diícurrir,quc-es aquel de quien dice élmif-
mo en fu Carta , que no aborrece la Fe , y que habló 
á |os otros Señores del CQnfejo,- y-pqr, .cuyas diligen-.i 
cías fe mudó tres-veces la Sentencia de que le cor-
ta! fe n la cabeza , en la de cárcel perpetua; y parece 
que era hombre de buenas entrañas , naturalmente 
piadofo , y que tenia entendimiento claro, conque 
enmedio de eílár criado entre las fombras de la muer-
te , y tinieblas de la idolatría , veía , por k ánifeti^ , 
cordia de Dios, quan dignos de ler admitidos por la 
Fe eran los Soberanos Myítcrios , que havia predi-
cado el Padre Fray Matheo , y quan conformes ato-. , 
da buena razón las Dodrinas que havia dicho ¡ mas Solre ; peto m 
al cabo no firvió fu folicitud j y la Sentencia de contra )a razón ' 
gucllo, que havia fido dada ames, la firmaron', fu creMhilidad 
Key conhrmo , y lello. bn ella logro el imso¿vidente* 
Píos la honra de fer tratado cerno fu Divino ívíaeílro \ 
Je fus, condenándole a muerte por engañador de la 
Plebe de Lethuy ; y qué confuelo recibida íu- alma, 
con efte tratamiento ! Tengo por jcieite , que quan- SeduBor ille. 
do Ijegalle á fu noticia , diera gozofo mil cabezas, íi Matth.zy. v.6$^  
tuviera > por el Señor j por cuya. gloria era narado 
afsi. 
! f-8 Cyeba de Santo "Domtvüo, 
S.AguJl. Adfoía- afsi. Tambieni logró la de que 1c apellidaíren Capitán 
tium fervorum de la raala Religión , como a San Pablo ; no paraVio-
fuorum , quando rarle , como quiíieron las Turbas al Apoílol ; ín-j0 
Scuntiirfedu&Om pata corearle la cabeza /errando todos, afsi aquellas 
res. Ita ex traSt, Turbas en fu hecho , como ellos Jueces en fu Seiu 
Ju¡>er Pfalmoí, cencía ; y Tacando la mífericordia de Dios , que afsi 
quería honrar á Fray.Macheo > entre eílos yerros, e. 
ignorancias , fu confuelo , y la gloria de la Fe \ á Uf 
que finalmente ürvió la Sentencia de que le corcaf. 
íen la cabeza. 
C A P I T U L Ó X V I I I . 
S A C A N A L SIERVO DE, DIOS I>E<.EA C A R C Z L 
en )pA efídha ¡ j le llevan i otra , a l Calabozo -
del Rey. 
169 v T 3 í e n claro fe ha vifto en toda la Hiftoria,' 
Dios para coa ili-ít-erVo ;. pe-ro'dekie:aqui adelante íe-
ve con mucha iingularldad. Mientras paíTaban eftas1 
Sentencias', y mutaciones -de Juicios, foíicitaron coni 
Jos tVíandarin-is los Suida ios de la Cárcel Oriental,f 
llamada Nguedou , donde efti el Calabozo xáel Rey,: 
que les encregaíílm al Padre Fray Maclieb^pura guar-* 
darle en ella. Dieronle9';i['efto's Sé ñores'¿lérta fuma? 
.de dinero, y tuvo efe do fu empeño. Movióles finr 
duda el iilterés á los Soldados, porque de eada'Chrir-
Vue prefo h 5. de ciano, que iba áeílár conel Padre Fray Francifeo Gi l 
Agofiode 1737/ ^e Federidi5que havia ya cafi feis años, que eílaba* 
preío en ella , cobraban tres reales, íl iba á verle en 
R^ede j que es , ó debe de fer \ como filia de manos, 
en que l levaban | cícár con el Padre Uxs enfermos , o 
ricos 5 íos enfermos pobres pagaban dos reales, y los1 
fanos,. íl hacían noche , cambien pagaban , aunque 
no dice la Hiílorb el quanta: con que fe les aumen-
• taba la ganancia , llevando á la Cárcel , que guarda-
. - .• . ' ' ' han elKus , a! Padre Fray Marheo. No fabemos fi era' 
eípecie de «ibuco, coucra-ío§ GhriltÍános, ert' 
odio 
' y frutos de el Id, y 1^9 
odio de nueftra Sálica Fe , 0 fi era arbitrio de los Sol-
dados, que aísiíliaa de guardia á eíta Cárcel; pero 
eilo es cierto , que ceniaa eitos incereiles. Y era pre-
d io , que los Chriltanos ios pagaílen, porque la penu« 
ria deMiniftros i y niukiciid de Fieles , les precitaba 
á enrrar íe en la Cárcel a buícar á los Miniitros del 
Evangelio , que cenian prefos, ya para recibir el Sa-
cramento de ia Penitencia 5 ya el de la Extrema-
unción los enfermos , ya ei del Santo Bautiímo, 
afsi los Adultos catequizados, como los Párvulos , y, 
ya para otras cofas pertenecientes á las conciencias 
de aquellos, que profeíían ia Fe Catkolica, y tienen 
que buícar el remedio de íus almas con tanto tra-
bajo, y debaxo de can duro yugo. 
170 Con efto hacia fu negocio, o el tributo ^ 6 el 
arbitrio de aquellos Soldados. Y á quantas facriiegas 
vilezas obliga á los mortales pechos ia infame ham-
bre del oro 1 A cita Cárcel, pues , fue mudado el 
íiervode Dios Fray Matheo el dia 30. de Mayo de 
elle año en que vamos de 1744. que fue Sábado , dia 
con (agrado en el Chriílianiímo á la Reyna del Cíelo, 
y Viíperade la Fieíla'de la Santiisima Trinidad. Y 
quien podra ponderar dignamente fu jíibilo , y fanto 
gozo al verle en la compañía de fu amado herma-
no el Padre Federich; y qual feria el de elle , que 
havia tanto tiempo , que efiaba en aquella prilion, 
y aora fe hallaba con fu hermano Fray Matheo ¿ verra 
fu dicha , y no la creería. Quantas veces repetiría 
dentro de fus corazones el mudo, pero muy eloquen-
te lenguage del amor , aquella Senrencia del Prophe-
ta: O qué bueno, y guííofo es habitar en uno los . 
hermanos ! Porque un hermano . ayudado de otro, i 1 - o 
es una Ciudad firme , y los juicios de los dos ia de. caP' ^ 
fíenden , como cerrojos, que aíleguran de. invafio- verJ'l9' 
nes fus puertas. Ciudad , que pufo el Señor fobre el 
Monte de la Chriíüandad del Reyno de Tunkin, 
craii en aquella fazon los dos Padres, Federich, y 
Lccmiana, y juntólos fu providencia paternalno 
loiamente para que entre si fe auxiliaffen y fmo para 
amparar con Sacramentos^ Doóhina, y confuelo á los 
k>0-
\ 6 o C u e h d de Sdnto Vomtngo , 
• pobres Chríílianos, que por falta de Minifbos tenían 
que ir á bufcarles á la mifma Cárcel. O terrible car-
- para los que llamó el Señor á la labor de fu Viña, 
y , ó no acuden , ó la huyení 
-171 Deípues veremos quanto afanaron eílos dos 
Miniílros del Evangelio en cultivarla, eftando prefos, 
y en las preíuras de la Cárcel H aora demos gracias á 
Dios , que qual Padre amorofo coníblo afsí a eftos 
dos íiervos fuyos , y alabemos la fuave dlípoficion de 
fu providencia , que hizo • que un motivo tan torci-
do , y tan diñante 5 como el interés de los Soldados, 
•y Miniftros ^irvieffe en efefto á fu mayor gloria, en-
el bien de aquella Chriftiandad, y en el confuelo de 
ellos Obreros del Evangelio: afsi fabe fu poder infinito 
'S Thcm. j .ft^rí. ^acar ^cnes ^e o^s maies yy hacer fu bondad , que 
¿ e P r o v ', * firvars los Tyranos á-los triumphos de nueftra Santa, 
Fe, y bien de fus cfcogidos. Quitados , pues, los 
grillos , fue llevado nuetlroFray Matheo á efta Cár-
cel , nueva para e l ; mas los Soldados que la guarda-
ban , padaron con el, qiie les pagaífe cada mes cier-
ra caiKidad de dinero \ como yá la pagaba el Padre 
Federlch , y le permidrian vivir en una caía, vecina 
ala Cárcel 5 en que vivia efte Padre, por el mifmo 
indulto de los Soldados, guardas de ella , en la que 
perfeveraran juntos hafta el dichofodiade fu nnrty-
rio. Aqui ja ld ia íiguiente., Fiefta de la Santiisima 
Trinidad ,iogr0fu alma el contento, y fruto eípid-
tuaí de oir el Sanco Sacrificio de la Milla , que dixo 
fu compañero el Padre Fcderich \ del que havia care-
cido hafta alli, defde que le prendieron. Hafta el |ue-
ves fíguíente , que fue la Fiefta Sacratifsima del Cor-
pus, no celebró el Padre Fray Matheo, y debemos 
creer gaíto eílos quatro dias en difponerfe ; y cómo 
fe diípondi-ia fugeco tan devoto', como él íierapre lo 
fue , hallandoíe Cautlvode Jefu-Ghrifto,con la muer-
ce a los ojos, y haviendo eftado privado del Pan de 
ios Angeles-el mifmo tiempo que diximos \ defde fu 
prifion? • •., \.i! Í ALmk 
172. Celebró , pues , la primera MiíTa en efta 
caía ; quekfemade cárcel; y para aumento de fu 
go-
y frutos de ella. I6Í 
gozo dio la Comunión amas de quarenta períbna^ 
quearsimiímofe habían confeífado, fienio ciento y. 
treinta los que aísiftieron á oiría. Defde efte dia, hafta 
el de fu mart ir io, cafi codos celebró el Santo Sacri-
ficio , y todo eítuvo empleado en piadoíos exercicios, Ma. t th . cap.h%¿ 
con que cebaba fu devoción la lampara de la caridad Simiíe ej l Ra-
para con Dios, efperando la hora en que le llamaba, mmCoelorum de-
para que dieííe cuenta de fü adrainiílnicion: 7 a (si- cem , & c . 
miímo la exercitaba con los próximos en la de los S.AguJI. Ser,9\¿ 
Santos Sacramentos ; de fuerte , que en los ílete me- de Verb, Evang* 
fes de efte año , hafta íu fia, bautizó veinxs Adultos, cap.%. 
y treinta y ocho Párvulos, oyó feilciencas y veinte 
confefsíones S.i era menta les, y dio la Extrema-Unción 
á tres enfermos: con que puede decide , que fu pri-
fion era de minihefto provecho á los Tunkinefes, A d Philip, c a p . n 
como fe lo decia á los Paiüpenfes el Apoftol. Pero 
antes que pafsemos adelante, ferá razón referir lo 
que acerca de efta mudanza á ella Cárcel cícrive en 
fu Carta el bendito Fray Matheo. 
173 Y luego me entregaron (dice) al Cala-
„ bozo del Rey , en donde al prefence me hallo, en 
„ compañía de mi Concautivo el R. P. Fr. Francifco 
„ Gil Je Federich , que fue prefo en la mifrna Aldea, 
?) y cafa que yo el año de 37. Dicho R. P. es hijo 
„ del Convento de Sanca Gathalina Virgen, y Mar^- . 
5, cyr de Barcelona , fue Colegial de Oriiiuela, y íien-
3, doMaeftro de Eítudiantes de fu Caía de Barcelona, 
j , fe embarcó conmigo el año de 1719- Y en Manila 
v fue Miniftro de la Provincia de Pangaíinán , y Se-
j , cretario de Provincia. Es de los Europeos mas capa- Singulares ta¡en¿ 
„ ees, que ay en efte Reyno. Tres veces ha eftado tos del venerable 
„ fentenciado á degüello ; pero por haverfe acufado Padre Federich. 
,5 Chdftianos, y Gentiles, y haver apelado muchas ' 
53 veces, no fe ha executado la Sentencia, dexandole 
55 para teftigo; acra le han fentenciado también á 
55 cárcel perpetua. A efte Calabozo le guardan cin-
55 quenta Soldados, y eftos, porque les alargamos 
55 bailante placa, nos permiten falir á una cafa de 
5) una Chriftiana , que efta immediata , y aqui pode-
mo? celebrar el Santo Sacrificio de la Miífa co ios 
X ,5 los 
16 i Cueba de Santo 'Domingoy 
los días j y adnúniftrar codos los Sactamemos a los 
' CKriftianos de eíta Cocee : y los dias de Fiefta en-
' mm mas de elenco y cinquenca aoir MiíTa , y mas 
'errcacan íi hüviera mas capacidad; peco con ,eftc 
' numero fe llena nuefteo Oracorio. Además de efto, 
' nos pef micen falic por la Coree oculcos, y los Chrif, 
cíanos nos llevan en Rhede (que es filia de manos) á 
adminiftear á los enfermos, y cambien podemos 
Í, falir á las Aldeas, hafta medio dia de camino, dif. 
canee de la Coree. Y aunque coda cita nueftra ve-
„ cindad de Gcnciles, y muchos Mandarines gran, 
„ des lo faben , no hablan palabra , y Dios parece que 
„ lo quiere afsi, para cuidar de los Chriftianos, que 
„ fon mas de doce m i l , y fe conviercen cambien miu 
dios á nueftra Sanca Fe. Hafta aquí la Carca, en 
que fe ve pacence la gloria de Dios nueftro Señor , á 
que tanco concribuyó el hallarfe cnTunkin , aunque 
preíos, eftos dos Operarios efclarecidos del Evange-
lio , y no menos fe ve como fabe hacer fu piedad, 
que íirvan á los criumphos de la Fe los viles medios 
de la codicia , y á la falud de las almas los incereíRs 
de los Soldados , y Miniftros, que por ellos les conce-
dían á los dos ílervos de Dios el falvo condudo,como 
á San Pablo, con que podían , no folamence en la 
Coree de Tunkin , íino cambien fuera de ella , hafta 
medio día de camino, falir á miniftrar á los Fieles el 
Pan de la Doóhina, y Sacramencos: y á inftruir en 
r j j B I T * eI Catecifmo á los Infieles, que, como dice la Carca 
*M Fhtlí?. cap í , dcl padre Fray Matheo) eran muchos los que íe cori-
r f í / ' vcrcian- 0 ^uicra h «Üíerlcodia del Señor, que 
L i & i ^ ^ J S ^ $f*% m t U v c n j n fu corazón, en 
l i s é c his pnfiones^ios junkinefes, digan en fu acaca-
- - * mienco, con humildes suplicas, que perfe£Honc fu 
amor la obra , en que quifo fu dignación 
fervirfe de ellos. 
CA-
y frutos de e l l a . 
CAPITULO x ixr 
DIGRESION U T I L A OTRAS M A T E R I A S - , 
pero que continua el zeío de nuefira Santa Fe3 
que ardia en el bendito Fray 
Matheo, 
174 T3 OR no interrumpir la Hiíloria de la pri-
I íion del íiervo de Dios, damos fin á fu 
Carta , en que , aunque fe inrerrumpa ella vez , es 
con udlidad de las nocicias que nos da , en que ref-
plandece ci zelo de fu Fe , que no folamenre en la 
priíion , fino á tanca diftancia , como á efte fu Con-* 
vento de Sanca Cruz de Segovia , adonde la dirigió, 
daba cuenta del eftado de aquella Mifsion j y ehíif-
tiandades, de los pocos Obreros que kavian quedado, 
y de lo que havian padecido, y padecían por mante-
nerlas , en que no es dudable mirarla á encender los 
ánimos, para que emprehendiellen el ir á trabajar á 
ella los Religioíos , que eílando acá, ignoraban los 
trabajos, que añigian á los pobres Chriftianos de 
aquel Reyno ; y no le falió vana fu diligencia , pues 
el año figuience de 1746. falió de efta Provincia una 
buena Mifsion para las Philipinas j y quatro, entre 
los que fueron , criados en efte Convento de Segovia; 
es á faber , el Padre Fray Chriíloval Rodriguez , y 
Fray Andrés Volado, Fray Juan de San Vicente, ó 
Vallenilla , fegun el figlo , y Fray Alonfo Soto , fuge- Trate Jt eflos 
tos todos de muchas efperanzas , para fervir en las quatroReligiofis. 
Mifsiones, que tiene , y mantiene en aquellas tierras 
el Sagrado Orden de Predicadores. La Carta , pues, 
proíigue afsi; 
175 „ El año de 1737. degollaron en efta Corte 
5) á quatro Padres de la Compañía , tres Porcuguefes, 
» y un Alemán: en fu gloriofa muerte fe vieron algu-
% nos Proc%ios- Y aunque los quatro Martyrcs de la 
^agrada Compañía de Jefus; de quien habló en fa 
Carta nueftro venerable Fray Matheo , no necefsican 
164 C u e h a de S a n t o D o m i n g o , 
de que pongamos fus nombres en cfta Hiftoría , por-
que nada falca 3 á los que caernos gozan el colmo de 
todos los bienes , que es la Gloria , con codo defea-
mos la noticia de ellos, para que quedaíTe cumplida; 
y la neceísicamos nofocros para nueítra enfeñanz^ 
y aprovecharnos del exeraplo de tan efclarecidos 
Héroes. Fueron , pues, los venerables Padres Bartbo, 
lome illvarez, Manuel Abreu , y Vicente de Acuña, 
PortJguefes, y el Padre Juan Gafpar Cracz, Alemán, 
codos centellas encendidas en el volcán de fuego de 
amor de Dios, y de fu mayor gloria , en que ardió 
íiempre codo un San Ignacio de Loyola , fu glorlofo 
No eomprehenJe Padre , y cfclarecido Patriarca de fu Compañía ; y de 
el Vulgo el admi- todas las de los Predicadores , queje quieren , le rever en-
rabie antiparif- cian , le veneran como Padre. Averiguárnosla por la. 
thajts de la g r a - Relación imprejjd en M a d r i d por Manuel Fernandez ^ l a 
cia , que hace que nos franqueo el afecto de un Padre de la Compañía 
competir la unión defejus . . 1 
de las volunta- $79 No nos dixo fus nombres el fíervo de Dios; 
des , a la d i v i f o n y acafo no los fabia , pero no dexará de tenerlos ano-
de los entendi- cados la Sagrada Compañía de Jefus; lo que debemos 
mientos , entre imitar, es la fanta complacencia del bendito Fray 
Padres fefuttas, Matheo, que fe gozaba en el glorlofo triumpho de 
J Predicadores, ellos Padres , y en los prodigios con que el Cielo 
O \ ycqual es f u honró fus vírcudes , y, martyrio fin que fueíFen parce 
eficacia., las penas que padecía en íú prition , para quitarle el 
concento . n i ei exemplo , que hallaba fu alma en la 
viólorTa de cales Capitanes de nueftra Santa Fe , y 
valientes Soldados de la Compañía de Jefus; y por 
efto, entre las fucintas noticias, que eíH dando de 
fu eftado en una Cárcel, trasladó efta de fu corazón 
a la Carca : y por fer de canta gloria del común Señor, 
a quien fervirnos todos, Jefuicas , y Predicadores, y 
que como criados de un mifrao Amo , comemos zo-
dos fu Pan á la mefa de fu providencia , ó nos regala 
a codos como á hijos, que uno es nueftro Padre , que 
eftá en los Cielos. 5) Efte mifmo año 3 (profigue ) á 3. 
>*fÜiAi9§P5 fue prefo mi Concaucivo Padre Fede-
„ rich , y efte año por Diciembre , y a primeros de 
„ Enero de 3§. comenzaron las guerras en efte Rey-
„ no, 
y frutos de e l l a . Y 6 f 
g no , qué aun duran , & nondum eft finís ¡ fe hatí 
" fu ble vado las mas de las Provincias contra el Rey, 
y intentan acabar con toda efta Familia Real > yr 
y levantar nuevo Rey de otra Familia. Dios caíli-; 
J ga á elle Rey, porque fu abuelo , y padre , y cam-
«bk-n e l , han peiíeguido á la Fe. Yá eftá penitus 
^ aílblada la Provincia Oriental, que era la mayor^ 
V, y mas rica de codo elle Reyno. 
177 „ El año de 1741. y 1741. murió innume-
„ rabie gente , con las guerras , pefte , y hambre uní-
„ veri-ai, que duró mas de un año. Los malconcen-
„ tos han hecho proezas, y grandes hazañas, vencen 
„ caíi las mas de las batallas , enmedio de fer pocos3 
5, reípeclo de la multitud de los Soldados del Rey. 
„ Oy fe hallan con nuevas fuerzas , y tienen yá tanta 
„ Artillería , y Fufiles, Mofquetes, &c. como el Rey. 
„ Matan 5 roban, y queman infinito; de fuerte , que 
„ elle año acabarán de aííolar dicha Provincia, y; 
„ aora fe teme otra hambre como la pallada. El año 
3, pallado de 45. por A b r i l , fe vio un Cometa por 
„ efpacio de tres dias : por Julio del mifmoaño fe vio 
„ á la Luna de la grandeza de una hoz , y que hacia 
„ fu curio á medio dia ( imul con el Sol, y una Eftre-
„ lía refplandecience > y duró halla ponerfe el SoL 
„ Eíla vifion causó al Rey grande miedo. Por fines 
„ de Diciembre fe vio un gran Comerá vy duró todo 
j , el mes de Enero de elle año de 44. con que diícur-
„ ro , que todas ellas cofas indican trabajos, y a l i -
quid magnum en cfte Reyno. Lo cierto es, que la 
„ cofa eíla critica , y los Valíallos defean , que los 
„ malcontentos Caigan con la fuya. Y lo creen cam-
„ bien , porque dicen , que ay una prophecia , que 
„ dice , que fe ha de acabar eíla Familia Real, y ha 
„ de entrar otra en elGovierno. 
178 „ Enmedio de tantas alteraciones, y guerras, 
„ pueden nueílros hermanos adminiítrar en la Pro-
3> vincia Meridional; y aunque hemos perdido mas 
„ de doce mil Chriílianos con la pefte , y hambre, 
con todo, gracias á D i o s , mantenemos un gran 
j , Partido, y á la prefence contamos treinta y cinco 
" mil 
1 6 á Cueha de Santo Domingo, 
i mil Chriftianos. Defpucs de mi prífion fe nos mu, 
L rió el R. P. Fr. Juan de Sanco Domingo , de Na* 
\ cion Tunkino , y aora folo hemos quedado quatro 
"combarcanos Europeos, y tres Tunkinos, fci l ícet 
" R. P. Fr. Pedro Marcyr Ponígrau, h i jo , y Ledor 
L de Theologia de Barcelona, que entró conmigo en 
' 'el la Mifsion el año de 1731. a los 18. de Enero, 
, R. P. Fr. Francifco Gil de Federich, hijo, y Maeí-
" ero de Eíludiances del mifrno Convento, que enrió 
]] en eíla Mifsion el año de 1755. R. P- Fr. Luis Efpi. 
i , noía , natural de Rio-Seco , é hijo de San Pablo de 
,] Valladolid, que entró con el Padre Federich , R. P. 
„ Fr. Pió de Sanca Cruz , Tunkino , Miguel Huinh, 
Presbyccro, y Jofeph Alonfo de San Matheo, cam-
3, bien Presbyccro: aora cenemos ya licencia para 
?) darle el Habico. Eftc ultimo es mi Catequiíla , y 
„ me ha férvido todo el tiempo que hace eftoy en 
„ efta Mifsion , y por íer capaz, le fui yo eníeñando 
„ Moral , y leer nueftros caraderes , y con licencia 
3 , de mis hermanos fe ordenó t i tulo Mifs ioms : y aora 
„ cuida de todo mi diftrico , que tiene mas de diez 
5, mi l Chriftianos. Por Sanca Lucia íe ordenaran dos 
3, Catequiftas de Orden Sacro , y el año que viene 
„ cancarin MiíTa. Item , efte año embiamos áMani-
„ la feis mucliachos, para que eftndien Lacin en 
a, nueftro Colegio de Santo Thomás , en donde ya ay 
5, feis Chinos, que todos fe han de mantener á expen-
v fas de nueftro Rey Catholico. En Carta del Reve-
rendifsimo Ripoll fe nos reíiere la Real magnificen-
cia , con que el Rey Catholico Don Phelipe V. de 
gloriofa memoria s dotó , á coila de fu Real Erario, 
eftas doce Plazas, para enfeñar niños convertidos á 
nueftra Santa Fe, en toda dodrina , hafta la Theolo-
gia, de que es grande el fruto, para dilatación de 
lamifmaFé. Y profiguc: Saludo á mi tio Fray, 
„ Juan , que no sé donde para. Eftimaré , que V. P. 
„ rae efcdva , pues defeo faber de V. P. y del eftado 
„ de nueftra Cafa, y Provincia , y puede embiar la 
„ Carta á nueftro Procurador General de Pbilipinas, 
yy que refide en la Pafsion de Madrid, y fe llama el 
„ Pre-
y frutos de e l U , l é y 
Prefentado Fray Francifco Serrano , á quien cono^ 
*• c i , y cracé con amiftad en la Corte de Manila. A 
]l Dios, mi Padre Ledor , hafta otra ocaíion. Interim 
"„™emento mei, que foy deV. P. menor íicrvo , y, 
„ difcipulo i que iu M . B. Fr. Matheo Alonfo Leci-
„ niana , Miísionero Apoftolico. Tunkin , y Sepr 
3) tiembre 2.0. de 1744- Dará V. P. memorias a to-
5, dos mis Condifcipulos. Hafta aquí la Carta del 
íiervo de Dios, con la fecha que pone al fin , y á un 
lado de fu firma , y las memorias áfus Condifcipulos, 
que es poftdata. 
175» En la que no hemos querido mudar palabra 
alguna , por trasladarla con la mayor realidad , y por 
eíto , las voces latinas, con que habla en ella algunas 
veces j las hemos dexado a ís i , y porque no hacen 
falca efpecial para la inteligencia del contexto fácil, 
y familiar , y en que el fiejrvo de Dios eferivió con el 
cariño , y llaneza de Difcipulo á Ledor , aunque fin 
pifar ¡amas la raya del reípeto, como fe ve en ella, 
que es muy atenta la virtud ; y las llanezas, íi pican 
en chavacanas, ó grofferas, nunca fon bien viítas. 
Pero lo que principalmente mueftra la Carca , es el 
Zelo de la Fe , y deíeo de fu dilatación, y aumento, 
mediante el feliz eftado de aquella Santa Mifsion de 
Tunkin , en que él eftaba tan trabajado , y trabajan-
do , y del que da cuenta en ella; pero lo que dice de 
Cometas, y feñales del Cielo en el Sol, Luna, y Ef-
trella , lo dice, difeurriendo, y debaxo de la duda, 
que manifiefta en fus voces; y afsi lo dixo bien: ni 
corazón meternos á interpretar el dicho del íiervo de 
Dios; no obftante que cenemos reprefentados á los 
Principes en las Eftrellas , en el Sol al Rey , y en la 
Luna á la Reyna , fegun Santo T h o m á s , fobre Ifaias; 
poique prefeindiendo de los efedos naturales, que 
puedan caufar , lo demás fe queda refervado á 
Dios nueftro Señor, de quien ninguno es Core-
fejero, para faber fus fecrecos» 
) (§ ) ( 
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L L A M A V M TIO D E L R E T A L P A D R E 
Fray Matheo , y k f u compañero el Padre Fedench , lMm 
ta con ellos de nueftra Santa Religión Catholica.y f e U 
proponen en Libros, que le dan , j en Doctrina 
que le dicen. 
180 T 7 L día i i . de Julio de eíle año de 1744. 
fue llamado el Padre Fray Macheo, jun-
camence con el Padre Fedench , de un cío del Rey, 
henil a no de íli madre , que en fu Idioma íe j Jamaba 
Auguan Can , quien les mandó llevar los Libros de 
nueftra Sanca Fe por el miímo que les dio el recado, 
o orden de que fueílen á fu prefencia. Fueron ,.pues, 
los Padres, y le llevaron un Libro , cuyo titulo es: 
Verdadero origen de todas las cofas , y otro eferico con 
caracteres de la China , y viéndolos, alabó la letra, 
y por efpacio de ocho dias retuvo en si el uno , cuyo 
titulo es: Tamnegay , el qual contiene la inftruccioa 
para aquellos que fe concierten á la Fe , y firve para 
•leer de noche , y boivióles otros, que aíslmiímo le 
llevaban. Eíle tío de! Rey havia llamado ya el año 
antecedente al Padre Federich, quan io aun no cita-
ba en fu compañía el Padre Fray Matheo , y enton-
ces alabó mucho nueftra Sanca Fe ; y ha viendo cita-
do en aquella ocaíion cerca de media hora haciendo 
preguntas al Padre Federich de lo que enfeña la Fe, 
en prefencia de toda fu familia , y ha viéndole el Pa-
dre reípondido , aprobó fus ixfpueftas, y nueftra San-
ca Fe , diciendo , que ios Libros que la enfeñan ha-
blan con fundamento, y conforme á razón , ( havia 
ya leído algunos Libros nueftros , y oido de nueftra 
Santa Fe) y que no eran como los Libros de las Sec-
tas de fus Idolos, que quanto dicen , es fin funda-
mento alguno. Dixo también entonces , que quería 
examinar la Fe , y dar parte de ella al Rey fu fo-
bríno, y que le llamaría otro dia, y que llevaííe con-
f i -
y frutos de elU, t é p 
figo akun Libro, que crataíTe de la mifma Fe , y al* 
eun Interprete , por fi acafo no entendieíle él alguna 
palabra de las que le dkeíTe. A efte tiempo dixeroa 
algunos de la familia de efte Principe ai Padre Fede-
rich , que fu Amo intentaba faber de é l , fi havia , ó 
fe hallaba en nueftra Santa Fc,alguii medio para extir-
par a los rebeldes, y enemigos ? A que refpondió él, 
como labio: Que el unico^ medio que ay en la Fe 
para eíle ¿n , era rogar á Dios, y hacer penitencia de 
los pecados í y que fi el Rey perílguicííe la Fe, por 
cite pecado , que es muy grande , nunca acafo con-
seguirla la paz ; mas fi dexaba de períegóiría , fe apia-
dada Dios de é l , y fe la dada. Todo efto havla paf-
fado el año antecedente. 
181 Mas en la prefente ocaíion aparecieron vanas 
todas las efperanzas, que de efte Principe fe havian 
concebido : porque dixo á ios Padres, que aunque 
fuefTe faifa la Seda de los ídolos; pero que fe percibia 
mas fácilmente , que la Fe. Y afsi dixo aora todo lo 
contrario, que antes havia dicho ; para que fe vea 
donde llega la ceguedad humana, en faltando la luz 
Divina , y por eílb no tomó en la boca el dar parte 
al Rey de la Doctrina de la Fe Catholica , como la 
vez pallada: con todo efto hizo en eíta materia mu-
chas preguntas á los Padres, á que ellos refpondie-
ron y también les mandó recitar ios diez Preceptos 
del Decálogo , y otras Oraciones. Al punco recicaron 
lo que les ordenó ; pero ni de la Fe , ni de ios Libros 
que la explicaban , fentia efte año , como el ancece-
dente: mas no por eíTo moftró animo cruel contra los 
Chriftianos j y afsi preguntando á los Guardas de la 
Cárcel, no negaron eftos, que los Chriftianos tratan 
ban i los Padres, y que los Padres de dia habitaban 
fuera de ella ; y aun añadieron , que les trataban mu-
chos de los Soldados de la Guardia Real, que eran 
Chriftianos. 
182, Por efte tiempo, y cerca ya del mes de 
Agofto , viendo el Rey , que padecía el Reyno gran-
de feca , y temiendo no acaecieíTe , por alguna injuf-
ticia ?que íe hicieírc á alguno de los muchos que ha-
Y vía 
¡ y o Cneba de S a n t o D o m i n g o , 
vía encarcelados, mandó , que fe revicíTen todas fus 
caufas , V que fe dieffe iibettad á todos ios que fe 
v i - i e que eítaban innocentes., y que á los demás fe 
les hicieíTe alguna gracia: con efte motivo fucedió 
una de las mudanzas , que huvo en la Sentencia dei 
Padre Fray Matheo ,-y afsi aora le mudaron la de de-
auello en la de cárcel perpetua; pero al Padre Fede-
rich no le hicieron gracia alguna , fino que boivieron 
tercera vez con efta á darle la de que le corraíícn la 
cabeza ; pero ninguna de las dos Sentencias quifo 
firmar por enconces el Rey , porque viendo que eran 
tan desiguales, íiendo la caufa de ambos una mifma, 
que era el fer Maeílros de la Ley de Jefía-Chrifto s las 
enibló otra vez al Confejo fin fu firma. Afsi paíFaron 
las caufas de eílos benditos Padres todo el reílo de 
efte año de 1744. y ellos profiguieron en fus fantos 
exercicios, y en la adminiílracion de los Sacramen-
tos á los Fieles de aquella Corte , y fus cercanías, 
como ya hemos dicho. En efte tiempo también eferi-
vió el Padre Fray Matheo una Carta , con fecha 
Es ca j íde la mif~ de 15. de Agofto , dirigida al Procurador General de 
ma fuhftanc\ay Phiiipinas, que refidia en Madrid ; y el Septiembre 
que l a referida, fíguiente , el dia 10. pufo la fecha de la oura, dirigida 
a fu Lector, en efte Convento de Santa Cruz , que 
es la que queda referida en los Capítulos anteceden-
tes , fegun ha parecido , que les correfpondia el coa-
tenido de ella. 
C A P I T U L O X X L 
V K M A E L REY L A S E N T E N C I A D E D E G Ü E L L O , 
dada contra ei Padre Federich; pero no la del Padre 
Fray Matheo. 
183 ^ O M O á mediado del mes de Enero del 
V ^ i año de 1745. fe publicó por la Corte 
deTunkin, que ya era cierto, que el Padre Fray. 
Matheo citaba condenado á cárcel perpetua; y de la 
Sentencia del Padre Federich , nada fe fabia de cier-
to. 
y f rutos de e l l a , i f \ 
co. Amábanles á los dos Padres los Chrifllanos, y 
como ay muchos en aquella Ciudad , no tiene duda, 
que el amor les haria folicicos, para inquirir el cita-
do de las caufas de aquellos, cuyas vidas les eran can 
amables, y de tanca importancia para el bien de fus 
almas; pues aunque enere priíiones, eran fus Sacer-
dotes, lus Padres, í'us Maeílros, y en íin fu efpkkual 
remedio , y coníuelo. En el numero de los Chriftia-
nos entran , como hemos vifto , muchos Soldados de 
los de la Guardia del Rey , y acafo alguno de ellos lo Confínelo de los 
mos. Afsi fe entretcnian , ó divertían fus efperanzas 
los Fieles de Tunkin : afsi efperaban las vidas de fus 
amados Padres j quando e l x i . del mifmo mes de 
Enero» acerca del medio dia, les vino la noticia cier-
ta de que el Rey havia ya firmado la Sentencia de que 
le cortaííen la cabeza al Padre Federich al dia íi-
guience , Fie lia del gloriofo Martyr San Vicente, 
como fe execucó ; y del Padre Fray Macheo nadie-
penfaba t a l , porque fu Sentencia havia parado en 
cárcel perpetua , hafta efta hora , y dia 2,1. y afsi 
aun no eftaba eferito en el Cathalogo de los que ha-
vian de fer degollados. Efta noticia llenó de contento 
al Padre Federich , como á los demás Heles de pena, 
pero en efpecial á nueftro Fray Matheo. Fue fumma 
fü triíleza , lloraba amargamente, porque no ie halla-
ba el Señor ( fegun él penfaba) digno de que derra-» 
rnaíTe fu fangre en teílirnonio de la Fe Catholica , en 
compañía de fu muy amado Padre , y hermano Fray; 
Francifco. 
184 Pero effce bien moftró fu gozo de morir por 
la Fe j que predicaba en el femblante alegre , y en 
quantas palabras habló , defde que recibió la nueva 
de morir por el Señor , á quien fervia. Entre otras 
demoftraciones , que dio de él , fueron las palabras 
hguientes: M a ñ a n a , d ía de San Vicente M a r t y r , es el 
dia f e ñ a l a d o para mi desuello por la fe Catholica , ** Id 
qual y y por l a qual zufioraniente muero , dixo en una 
' 7:2. Car-
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Circa que efcrivió aquel mirmo dia al Iluftrifsimo 
Señor Obifpo Don Luis Neez refidence enconccs 
en Tunkin f en la que fe deípidio de fu Iluftriísima, 
como lo hizo de codos fus dornefticos, demás encar-
celados , Capitán , y Soldados, que guardaban la Car-
ecí ; pero en efpecial a nueílro Fray Macheo le dixo 
muchas razones, con que pretendió confolar e en U 
gran criíleza que le poíleia, por juzgarfe indigno de 
morir por Chrifto; y entre las que a efte fin le pro-
pufo le habló efta fubftancia: No te enmflezcas afú% 
Padre Fray Matheo , no a/si llores ; porque f a p i m i f i 
finiamente ha determinado Dios , que muera y o , y que-
des m con vida , para adminif t rar los Sacramentos a los 
Fieles de efta Corte , y pues ajs i lo ha difpuejlo el Señory 
conviene que te conformes con f u voluntad D l v h a , Afsi 
hablaba Fray Francifco, para aliviar la congoja , con 
que fe afligía, y lloraba nueílro Fray Matheo ; pero 
el no fe perfuadia con fus razones, aunque las pene-
traba , n i perdióla efperanzade lograrla dicha de 
derramar fu íangre en efta ocafion , en ceftimonio de 
la Fe Cacholica j aun enmedio de que fu humildad íc 
hacia juzgarfe indigno de femejantc honra: porque 
la fundaba, y bien, no en propios méritos, fino en la 
mifericordia del Señor, á quien feevia ; y afsi tomó 
por medio no apartarfe un inflante de fu compañero 
el Padre Federkh , que haviendo eílc de morir el dia 
íiguiente por la Fe , podía fer, que hall a lie él la mar-
garita del Reyno de los Cielos, en cuya bufea havia 
trabajado , por medio del marty rio á que anhelaba. 
Ello fue afsi, que verificó fu íblicitud,por elle cami-
no , el Hifpanifmo común , de que a Rio rehuelto , ga -
nancia de Pe/cadores. Eralo de las almas Fray Matheo; 
y para que puficíTe en tal cobro la fuya , que al pro-
pio tiempo lograíTe el premio de fus careas, le inípi-
roDios el penfarnienro , de que no fe apartaíTe un 
inflante de fu compañero el Padre Fcderich, fino que 
le acompañaíTe haíla la ultima hora , y al cadahalfo 
en que havia de fer degollado. 
18 j Afsi celebraba el Padre Fray Matheo con la-
grimas , y el Padre Fedeúcii con jíibilos íu alma 
y frutos de ella. 17^ 
ías vifperas del martyrio, para que ya efte eftaba 
defignado; y mientras tanto , defde que fe divulgó 
eíla noticia , halla la noche , fueron muchifsimos los 
Chrillianos, que acudieron á la üMtná defpedida de 
fu muy amado Federich , la que folemnizaion con 
lagdmas, llantos , y follozos; pero algunos de eftos, 
no defmayando con la pena, tentaron los medios 
que alcanzaron , para librarle de la muerte. Junta-
ronfe para efto , y determinaron valcríc de aquel tio 
del Rey , de quien ya hemos hablado, y con cfe¿to 
lo hicieron afsi, y te prometieron , íi favorecía fu 
siiplicapara con el Rey , alcanzándoles la vida del 
Padre , le darian una fumma de dinero , que nom-
bran Nen en fu Idioma, y es el valor de diez libras de 
plata ; y en confequencia de efte tan autorizado em-
peño, eferivió la Petición , que fe havia de preíentar 
á el Rey, uno de la familia de efte Principe, en nom-
bre del Padre Fray Matheo, que pedia la vida del 
Padre Federich , y que quedaífe en cárcel perpetua, 
cftendiendo la Real piedad, que ufaba con e l , á fu 
compañero , en lo que ambos recibirían merced; 
Pero como fueíTe Infiel efte criado del ció del Rey, 
la viftió con algunas claufulas denigrativas de nueftra 
Santa Fe Catholica : advirtiéronlo ios Chriftianos , y; 
le dixeron , que cnmendaíTe aquel Memorial, ,ó 
Petición , porque no era licito decir en é l , como de-
cia , que el Padre Federich havia eftado engañado, 
por haver predicado la Fe , quando era ella la verda-
dera ; y con efte avifo corrigió el la Petición. En que 
debemos dar gracias fin ceíTar al Señor, al ver unos 
Chriftianos tan nuevamente convertidos , y enfena-* 
dos tan bien en la Doctrina de nueftra Santa Fe , que 
no reparando en ofrecer diez libras de plata (que era 
acafo todo lo que tenían) por refeatar la vida de fu 
amado Padre, reparan en que no fe mienta , ni fe 
ofenda el honor de la Fe en aquella Petición. O 
quancos Chriftianos viejos atropcllan el honor de 
Dios, y la verdad con mentiras , y falfos juramentos, 
y en ocaíiones harto ruines, y muy inferiores á la 
de eftos» 
En 
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186 EH eftas diligencias andaban por fu Padre 
Federich eí>ps efpirkuaics hijos fu y os, íin íaberlo el 
Padre Fray Macheo, en cayo nombre fe eícrivió la 
Pei:icion,ni el Padre Federich. Pero efte (y creo 
que los dos) vinieron á íaberlo al fin de la carde , y 
al punco que llegó á fu noticia , lo llevó muy á mal el 
Padre Federich , y mandó á un Familiar, ó Cace-
quilla fuyo, que impidiera , que fe me] acre Memo-
rial , ó Pecicioa llegaíle al Rey i „ Porque de ella» 
„ dixo» fe han de feguir muchos inconvemences con-
„ era el honor de la Jbé. Porque noíocros , los Mifsio-
„ ñeros , hemos exorcado nafta aqui a los Fieles, 
(hablaba en prefencia del Padre Fray Matheo , íeguu 
?) la Hiftoria) para que toleren con güilo los trabajos 
^ que les vengan , fegun el Señor.lo difponga. Pero 
j , íi acra, quando Dios ha difpuefto que yo padezca 
„ muerte por la Fe , procuramos librarnos por eíxos 
„ medios de los trabajos que nos embia , cierramen-
„ te, que mas nos moftraran ellas miímas diligencias 
„ mencirofos, que Miniftrosde la Fe verdadera. Con-
3, viene que andemos el camino por donde Dios nos 
„ guia , y difponc que vayamos. Y añadió , que ni 
„ un maravedí daria por librarfe de la muerte. El 
Padre Fray Matheo le fegula los palios al Padre Fede-
rich , y no fuírlo el fepararfe un íolo inílante de fu 
compañía , halla la muerte. 
C A P I T U L O X X Í L 
t A NOCHE DE ESTE DIA n , SE D I S P O N E 
para el martyrio el Padre Federich; hace lo mifmo el 
Padre Fray Matheo , aunque no ejlahafemen-
ciado a muerte, 
^ 7 /^EIebraba afsi con el mayor regocijo de 
V - i fn alma el Padre Federich las viíperas 
de fu martyrio, y afsiíliale fu indivifo compañero el 
Padre Fray Matheo, lleno de mfteza , porque no me-
recia (á fu parecer) la dicha de teaimoniar con íu 
. í-.ri fan-
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ifcmSiU Fe Catíiclica , que havia predicado. Efto 
rnilmo íucedia en la infancia de la ígleíia al granae 
Abad San Antonio , acompañaba el banco á los Mar- Cautanus 3. 
res baita el íupücio , defeando el marEyrio 5 y como D. Thom, 
no le lograba , fe encriffcecia } porque no era digno, ar t . i .ad 3. Ihat 
en el dictamen de fu humildad , de morir por Cnrií- cum martyr ihus 
t o . En ella trifteza paliaba el Padre Fray Macheo optans ejje Mar-
aquella carde; y el Padre Federich , llegada la noche t jr , &c. Et tr i f~ 
de eíle día 21. de Enero , dcípues de Ta cena , man- tahati tr , quod 
do á codos fus Domeílicos, que rezaffen las Oracio- non hahehatur 
nes que acoílumbraban , y el Sanciísimo Roíario , y martyrio dignus, 
que hicieran oración por é l , para que lograíie el mo- ihid, 
rir por la Fe, fegun fue fíe del agrado de Dios, y para 
que por dicha femejance no fe enfoberveciefle íu co-
razón. O Varen de Dios! Bien fe conoce quan fabio 
eres , y que no eres menos efpiritual: te vés lleno de 
gozo, porque fabes , que al dia íiguience has de dar 
la vida por la Fe de Jefu-Chriílo , y en tanca bonanza 
adviertes , y temes el ladrón de la fobervia , que 
acecha las obras buenas, á diferencia de otros vicios^ A^uj l ln en I d 
y podia corromper efta , aunque tan giodofa : por eíio Revia. 
pides las Oraciones de eíla comunidad , o familia de 0 
cus Domeiticos, y les encargas , que recen el Santil-
íimo Rofario ; y como no has de concluir con feliz 
mareyrio cu apoftolica carrera , íi ce vales de Ora» 
cion de muchos congregados en el nombre de jefas, 
y á la íombra de fu Madre , y Madre nueilra , y pre-
fentandola el Rofario, Oración can de fu güilo, como 
prompeo auxilio á fus devotos en qualquier adveríi-
dad , y univeríal remedio ? Para canco le inventó la 
piedad de la Reyna del Cielo, y para tanto le enfehó, 
y encomendó íu predicación á Santo Domingo. 
188 Hecho efte encargo , fe retiró á rezará fu 
apofento , y havlendo rezado , falió , y defpidiendofe 
de cada uno de los de fu familia, que tenia en aque-
lla cafa , vecina á la Cárce l , que le havia concedido 
el falvo conduílo de los Soldados, y no impidieroa 
los Mandarines; y afsi les habló á todos el razona-
miento fíguiente': „ No de otra fuerte me ha l lo , 
n (amado5 compañecoj pxios) «jue la MageíUd d<: 
i 
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5, Chrifto eldia antecedente á fu Pafsion. Afsi, pUC|. 
„ como el Maeftro Divino aquella noche les exorl 
„ tó á fus Ditcipulos á que fe amafien enere si como 
hermanos, dexandoles en la ultima deípedida 
, piadofo legado de fu Tellamento el mandato del 
amor, afsi yo lo debo hacer con vofotros: efte amor 
os encargo, efte os ruego, efte os fuplico, que prac, 
„ tiqueis unos con otros. Afsiftios, pues, en vuef. 
5) tras necefsidades , enfermedades, y trabajos con 
„ caridad: confolaos mutuamente en vueftras con-
„ <5-ojas, y criítezas , principalmente en las borrafeas 
„ que acontezcan contra nueítra Sanca Fe Catholka. 
„ Sea íiempre una por caridad vueílra^ alma , y cora-
„ zon; atended, que efte es mandamiento de nuef-
?, tro Maeftro Jefus, en que hallareis cada uno de 
„ vofotros Juntos todos los bienes que necefsitais, 
„ para la falvacíon de vueftras almas , porque anhe-
„ lais: mirad que es la caridad vinculo de perfec-
5 , cion , y plenitud de la Ley que profeííais. Amaos, 
3 , pues, buclvo á decir , amados hijos mios, no os 
5, caufe faftidio el que os lo repita, que os baíta , íi 
3, cumplís efte mandato del Señor. No ahilante les 
perfuadió, y encargo otras virtudes en particular. 
En cfta fubftancia íes hablaba eu fu defpedida para 
morir el fiervo de Dios el PadreFededch ; mas no 
pudo profeguir, porque la ternura coa que les amaba 
fu corazón, inundó en lagrimas fus ojos, y no pudien-
do detener fu natural corriente , fe eneró folo otra 
vez al apofento, en que toda aquella noche fe eftuvo 
en oración , hafta cerca de las tres de la mañana del 
día figuieate, en que celebró el Sacrificio Sacro-
íanto de laMiíTa, para con tal Viatico , y la fortaleza 
del Pan del Cielo, andar, como Elias ,J con la figura 
hafta el Monee de Dios, hafta la Gloda , en que 
muerto por la Fe , le vieíie cara á cara, ó á las 
claras. 
189 Afsipafsófu noche el Padre Fedcrich , afsi 
fedifpufo para morir. Con que diligencia, y exa-
men fe CQnfeíTaria , para celebrar la ultima MiiTa? 
gon que aféelo^ ida fu alma contemplando los Myí-
ce-
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renos de la Pafsion de fu amado Jefus, al paffo que 
iba en el Altar ofreciendo el mifmo facrifício ? Con 
qué devoción fuípiraria al Señor 5 fuplicandole le af-
con fu favor, para el facrificio , que de si raif. 
mo havia de ofrecerle aquel dia en fu mareyrio ? Por 
eíla dicha eílaba, que no cabia de gozo defde la hora 
en que le dieron la noticia cierta de ella. Pues cómo 
faldria fu corazón de la mefa del Altar , en ocaíioa 
como efta ? Saldría de si fin duda , íc levantada de 
cfte ceiéftlái Banquete embriagado efpiikualmcnce, 
como dice San Aguílin : que efta embriaguez Divina, 
era la que hacia a los Sanios Martyres olvidar Patria, 
padres, parientes , y a si mifmos; y dando á Dios 
las gracias, le decian al ir á derramar fu fangre en f y - . 
los tormentos del martyrio : Recibiré el Cáliz de la ' in pJa}' 
falud ; el Señor nos ha regalado en el Altar, real, y f2", . 6T ^ l l ce 
verdaderamente con fu mifma fangre , que derramó intbY]atJ- Mrty~ 
en la Cruz, pues poco ferá verter la nueftra en las ^ ^ • " ^ " 
mas atroces penas, para corrcfponder á tal fineza, 'a'utarts 
para bol ver á Chriíto eftos cortos réditos en alguna ae"Pam-
mueftradela eftimacion que hacemos , por el infí- .lde™ tra¿f' b4-
nito precio que le coltamos. Afsi lo debemos enten- ^ Z 0 ^ ' 
der del venerable Padre Federich: que hacer al honv Ma£' Gom' 
bre pródigo de fu fapgre y olvidado de si es efec- SMherL m 
to de un amor embriagado en Dios, en el íentir de ;„ ^ . . . 7 „ ^  * 
San Alberto el Magno. ¿ f l i • 
190 Mientras t\ Padre Federich fe difponia afsi ^ IfLÍT 
para el martyrio, hacia lo mifmo el Padre Fray Ma- c¡tJCai¡ . ~ 
theo ; y aunque fu Sentencia hafta alli folamente era -Ua * : ^f, 
de cárcel perpetua , quifo difponerfe para morir del e/2 . •? 
mifmo modo, y como íi fupiera ciertamente , que ^ y ' ^ }()™inem 
cambien a el le havian de degollar: y afsi,deípues r l umIJ11^ 0^-
dc coníeíTarfc Sacramentalmente, celebró el Sacrifi- affim fací?pr<>* 
ció de la Miffa muy de mañana, y antes que a m a n e - ^ JanZmms\ 
cieíTe. Qual feria toda aquella noche fu oración, qua-
les los afeólos de fu alma, y los coloquios con Dios, 
que le daba eftas efperanzas de lograr el martyrio , y 
qual fu de vocion en confeííarfe , y decir aquella Mif-
fa ? Dií cúrralo el devoto Ledor de lo que queda d i -
I cho del Padre Federich , y de un hombre , que def-
Z de 
t 78 Ctteb* de Santo Vomhigo, 
d^e mozo , ó niño ,fue virtuoíb. Qtiando ya iba acer. 
candcfe el ctia , tomaron juncos los dos fiervos de 
Dios una gic-ira de chocolate , que fue lo único con 
que paííaron e ík fu ultimo día , fin comer, ni beber 
otra cofa. Pero qué havian de cuidar de alimento xm \ 
terial los que can fortalecidos eftaban de fu Señor? 
C A P I T U L O X X I I I . 
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f e l i c i t a , J conjtgue con ruegos importunos , que le per-
mitan los Soldados acompañar a l Padre Federich 
hafia el lugar de f u martyr io . 
j p i ^ r x Vería el venerable Padre Fray Matheo, 
\ Í para fu confuelo, acompañar al Pa-
dre Federich hafta el lugar en que 
havian de cortarle la cabeza: amábale tanto, que no 
rehusó recibir en fu corazón el golpe del cuchillo, 
que haviade dar á fu compañero en la garganta; á 
tanta cofta quería fu caridad arsiftirle , auxiliándole 1 
haíla la ultima hora : en eílo mifmo hacia fu negocio, 
Apo/t i ad t k ñ como c^xo e^  APolto1 J Y no qualquiera , fino el del 
4 v 11 Ut ve / i toMtyth, porque fe aníiaba fu corazón encendido en 
t u m n e m i u m elnZ£l0 á* l? F M ^ la mayor gloria de Dios. Para 
azatis . * cito luplico repetidas veces a ios Soldados ? que le 
t * conceJíelten cíla gracia, y defpues le neduxeíTen á la 
Cárcel: reíiftieron al principio los Soldados , pero al 
fin le otorgaron la merced que les pedia ; y es, que 
ellos havian oido, que los Chriftianos tenian eferico 
el Memorial en nombre del Padre Fray N'latheo, en 
que como buenos hijos fuplicaban al Rey eftendief-
CeJTáBd lo que fe fu Real piedad al Padre Federich, como ia havia 
cobraban de los eflendido á Fray Mathco; ni debe hacer novedad, 
Chriftianos que que los Soldados por fu arbitrio le concedieíTen efta 
les vifitaban , y licencia, quando en algunos podia facilitarla la aíi-
de los Padres, por cion natural que les tenian , y en todos el interés , que 
el f a h o conduóto con la muerte de los Padres fe perdia. Luego que fu£ 
y a dicho. de d & , e ík , (juc amaneció can dichoío para los 
ficr-
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fíervos de Dios, vino un Chriftiano al Padre Fray. 
Macheo , que le dixo , como ya eftaba hecho en fa 
nombre el Memorial para el Rey , y que le cenian 
aprompcado , para que quando HegaíTe á la puerta 
principal del Palacio , en compañía del Padre Fede-
rich , al ir al cadahalíb , le embiaíle al Rey, íegun 
el eftilo de los Reos en la Coree de Tunkin ; y afsi ie 
decía el buen Chriftiano : Entonces , luego que llegue 
V. P. emhie al Rey el Memorial. A efta reprefencacion, 
aunque nacida del chriftiano pecho de un buen hijo 
de efpiricu , refpondió el Padre Fray Matheo , que ni. 
para si , ñipara fu amado compañero íolickaba otra 
vida , que la eterna. „ Haviendo yo de ir en perfona 
„ á la prefencia de los Magiftrados, acompañando al 
„ Padre Federich , no íerá necelTario el Memorial, 
„ acafo entonces hablaré , clamando: no sé lo que 
„ entonces diré ; pero diré lo que me aya infpirado el 
„ Elpiritu Santo. ^ 
1^ 2 Eftaba ya en el animo, antes que le hablaíTe 
en efte punto el pia Jofo Chriftiano, de clamar en 
prefencia de los Magiftrados, y arguirles fobre la 
grande desigualdad de Sentencias en una mifmacan-
ia : era de muerte la Sentencia del Padre Federich, 
y la fu y a folo era de cárcel perpetua ; y efte tenia de-
terminado por tema de fu Sermón : ( pues decia el San Amhrofío, 
venerable Fray Macheo) „ Porqué , íiendo ambos Dem permitat t u 
„ Mifsioneros, fe perdona al uno , y al otro fe le con- ¿/ , ut mpleas, 
„ dena á muerte ? Por efta razón no ay igualdad ; íi quod minaris:ego 
j , fe perdona , perdonefe á los dos; fi fe corta la cabe- enim patiar^quod 
3, za al uno , cortefe á los dos. Argumento palmario Epífcopi, z . k & i 
de la iniquidad de ambas Sentencias, que aun el Rey 2. Noff* 
antes , y entre las tinieblas de la infidelidad , llego á 
conocer > y confellar , quando no quifo firmar , como 
fe dixo ya , la Sentencia del Padre Federich. No era 
efto en el Padre Fray Matheo provocar á los Tyranos 
a que le quitaílen la vida , por la anfia que él tenia 
de morir por Jcfu Chrifto , fino zelo de la confefsion 
de la Fe , que queria hacer en publico , efta nueva 
ocalion que fe le ofiecia. Fi a heroyeidad de la forta-
leza que le daba el Señor , que como para si 1^  fe*^ 
Z2. que-
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cueza , y le dio áFray Mathco fu virtud , con la qnc 
le alexó de aquella voz : Triíle eíla mi alíiu hafta 
la muerte , y fe modi por morir por ei Señor que fe 
la dio. Y érale por ultimo á fu alma de grande utiü, 
dad acompañar halla el fuplicio á fu hermano miy -
amado el Padre Federich, y á efte no menos, el que 
hafta el punco, de que depende una eternidad, le 
auxiliaffe fu querido Fray Matheo. Caminaré , pues, 
con él hafta el cadahalfo, dice efte , y fi Dios me 
deparare allí corona, qué mayor dicha ? Aísi fe ofre-
ció expontaneamence al martyrio, como lo han he-
cho otros muchos Santos Martyrcs; y aunque harta-
ba foio el del gloriofo Martyr San Venancio , tene-
mos fobrados exemplos en las Eulalias , y Santos N i -
ños de Alcalá , y en la gran Patrona del Orden de 
Ctement.XIL m Predicadores Santa Cathalina Virgen , y Martyr , y 
Bulla : Verbo es lo que enfeña aquel Maeftro univerfal , y Dodor, 
Dei fcripto,¿/íVif: for Ia gracia de Dios , de fu Igleíia Catholica Santo 
Prafertm ^Ale- Tbomas , que afsi le intituló AiexandrolV. como lo 
xander IV, qui ateftigua Clemente Xlí . y aquí el Eminentiísimo , m 
Thomam aahuc no menos agudo Cardenal Cayetano, la gloíTa. 
•vhentem , The- i5>5 Afsi, pues, corrían, como íiempre , las ho-
faurum fmeralls ras de efte dia n . de Enero del ano de 1745. en que 
JcientU per Dei los íiervos de Dios ha vían de celebrar la Fiefta del 
gratiam adeftum glotiofo Martyr San Vicente , imitándole en el raar-
fronuntiavit. tyrio , para ir á cantar con él al Cielo la vitloria ; y 
S.Thom. z.z.q. fiendo ya dia claro, vinieron muy muchos de los 
124.^ .3 . a^ I - Chriftianos de la Corte de Tunkin á defpedirfe de 
Catetan, ihi art. fu amado Padre Federich con gemidos, y fufpiros, 
X. ad i * glojf. y íenan aquellos á quienes efta trifte noche llegó la 
noticia : á todos coníbló el piadofo Padre , y defpues 
entró en la Cárcel á defpedirfe de los demás prefos, 
compañeros fuyos % y difpufo , que aquel dia fe dief-
Celehra fumar- fe de limofna comida á cada uno de ellos, que fue 
tyrw , como dia una racion, corno de Arróz cocido, ó cofa femejante, 
de bodas , b f u 9ue u^c ^ lo que fe eftendia fu pobreza : celebrando 
mavQr ñefia, ^c e^a ^ m a la ventura que efperaba , y Solemni-
zando afsi la fiefta , que fu alma hacia el dia de fu 
martyrio. De alli paísó á la cafa del Capitán de los 
Soldados de Guardia de la Cárcel mifm^ ? jr faludan-
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doles a todos, dio al Capitán , y á cada uno de ellos 
las ^ráelas, por los beneficios que havia recibido en 
fíete , ó ocho años , que iban contandofe hafta enton-
ces , en que havia ertado dcputado á ella , y cautivo 
por Chrillo. Cómo no fe paíraarian , al ver efto los 
mifmos, que entre ellos fueíTen Gentiles, que ferian 
los mas! Por mas cegados que cftuvieíTen con las t i -
nieblas de la Idolatría, cómo no vedan, y admira-
rian en la fiefta , con que celebraba fu muerte por 
Chrifto, alguna caufa íuperior , que le daba fuerzas, 
tan fobre las de la naturaleza \ C u^e tan juiciofamentc 
Je traía fuera de si de puro gozo¿ 
154 En todos ellos lances jamás fe apartó de fu 
lado el Padre Fray Matheo, y concluidos , fe bolvie-
ron ambos á la cafa de fu habitación , junto á la Cár-
cel. Aqui efperaron hafta cerca de las ocho de la 
mañana , que vino la tropa de los Soldados, para fa-
car de alli al Padre Federich , y llevarle al fuplicio; 
y alcanzando, como ya fe dixo , fu licencia el Padre 
Fray Matheo , le falió acompañando. Al falir de cafa 
fe armaron ambos, haciendo fobre si la feñal de la 
Cruz, y empezaron fu camino , en que iban orando 
juntos , y fin intermifsion ; pero con la diferencia, 
que el Padre Federich iba con el fcmblante alegre; 
y por el contrario , moftraba en el fuyo el Padre tray 
Matheo fu trifteza. En efta conformidad fueron an-
dando hafta cerca de la puerta principal del Palacio, 
en donde vino un Chriftiano , y entregó al Padre Fray 
Matheo el Memorial, en que fe pedia en nombre 
- fuyo la vida del Padre Federich , del que ya hemos 
tratado : recibióle , y le guardó. Aqui íe fentaron los 
dos Padres, y cftaban juntamente en oración ;la del 
Padre Federich feria fin duda de gracias, para alcan-
zar de la piedad de Dios la de confumar felizmente 
fu carrera , pidiendo al Señor perficionaífe la obra, 
que havia comenzado. La del Padre Fray Matheo, 
mas que de voces, feria de gemidos , y lagrimas, 
con que clamaba fu corazón ; no ya á los Magiftra-
dos^ de TTunkin , fino á Dios, a quien reprefentaba fu 
indignidad para la corona del mareyrio , pero íln per-
cicc 
Temafe 
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der la confianza , que , íi fueíTe de fu agrado, tenia 
puefta en fu mifericordia, para coníegukla. 
C A P I T U L O X X I V -
V J S E DE N U E V O S E N T E N C I A D E D E G Ü E L L O 
contra el Padre Fray Matheo ; reeihe la noticia en el ca-
m i n o , en que acompañaba a l Padre Federichi toda f u 
t r i f l eza f e convierte en alegria , 7 predica la Fe 
hajia morir ,: y en el lugar del 
mar ty r io , 
TjR0^eSllíaI1 en ^u opción allí fentados los 
j [ bendices Padres , quando vino otro 
Chrií l iano, diciendole al Padre Fray Matheo , como 
fe havia dado ya de nuevo Sentencia contra él de que 
le cortaííen la cabeza. No acababa de creer fu di -
por h - chofa fuerte ; dudábala , y le preguntó : Si era efto 
el mar- cierto \ Refpondiü el Chriíliano: ¿Pue s ' i , que ya era 
r: . ' a . AI i ^ . . : r L _ „ _ t. 
digno d l . 
iy r io ¡y f u t r i f l e - cierto. A l punto que tal oyó , toda fu trifteza fe con-
za era por efio, virtió en alegria, y defde entonces también la mof-
tró en el femblante , con el que iba diciendo : Ale-
gradofe ha mi alma con cales noticias , iremos á la 
Caía del Señor. A efte tiempo los Soldados de la 
Guardia, que les llevaban á los Padres al fuplicio, 
inftigaban ai Padre Fray Matheo , para que clamara, 
íuplicandofe les conccdieííe la vida , que en la rea-
lidad fe la defeaban ellos: ya fueíTe en muchos afec-
to del interés /que en ella tenian , cobrando por me-
fes el precio del falvo condudo , que muriendo fe 
les acababa ; ya en otros inclinación natural, con que 
les miraban ; ya en algunos, que fueílen Chriftianos, 
compafsion^ de que afsi faeíTen caftigados los i"no-
centes Predicadores de la Fé , que conocian era la 
verdadera. Mas viendo que no pudieron vencer el 
animo conftante del Padre Fray Matheo , abrazado 
ya con beberfe el Cáliz de la Paísion , con que el Se-
ñor le regalaba , le hicieron repetidas inft.incias, para 
que fésencíeg'aíTe a ellos el Memorial, que kaviáá 
he-
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hecho los ChriíHanos, ÍLi^licando al Rey por la vida 
del Padre Federich : dánosle , Padre Fray Macheo, 
decían , y noíocros clamaremos en cu ^  nombre , pi-
diendo cu vida, y la del Padre Federich. Enccndia 
por otras efpccies el Padre Fray Macheo : eran mas 
uriiverfales ,y mas nobles aquellas con que fu pruden-
cia governaba efte negocio de la mayor imporcancia 
fu y a , y de fu compañero. Ya havia guílado , qué fa-
brofa es aquella bienaventuranza de los que padecen 
perfecucion por la Jufticia ; y no obftance que fe vid 
precifado á ocultar el Memorial de los Ghrillianos, 
íegun fueron moieftas fobre efto las inftandas, que 
para que fe le diefle le hicieron los Soldados, vino en 
fin á refponderles, que les dexaria el Memorial pm$ 
quando efluviejje ya cortada la cabeza. O quiera la 
bondad de Dios, que efte legado pió del pobre Reli-
giofo, que ni pudo , ni tuvo de que hacer Teftamen-
to , fea Memorial ante el Tribunal de fu mifericor-
dia , para que aquellos Soldados , y otros muchos, p 
en la paz de Chrifto, ó en los trabajos del martyrio, 
alcancen la corona , que cree la piedad configuió él 
en fu apoftolica carrera. 
i5>6 Deíiftieron con efto de fu preteníion los Sol-
dados ; y entonces el demonio , que no duerme en 
las pajas, hizo que vinieffe alli un Eunucho del Rey, 
que cogiendo unas pajillas, formó dos Cruces, y las 
arrojó al fuelo en preíencia de los dos Confcílores de 
Jeíu-Chrifto : al punto las levantaron ellos, y befán-
dolas , las adoraron mas que con la boca , con los Ínti-
mos aféelos de fu corazón; y al vér efto otro de aque-
llos Infieles , les preguntó: Por qul befáis ejja figura* 
Y el Padre Fray Matheo refpondió : „ Porque nuef-
„ tro Señor Jefu-Chrifto defeendió de los Cielos á la 
„ tierra , y haviendo padecido muerte en la Cruz, 
j , redimió á todos los hombres del pecado, para que 
55 coníiguieran fu eterna falvacion , y por efta razón 
55 nofotros los Chriftianos tenemos la figura de la 
5, Cruz por feñal de la redempeion. Llegófe defpues 
al Padre Fray Macheo un Miniftro Real, que impe-
lido afsimiímo del demonjo, como los Jueces que 
—- dic-
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rdieron la Sentencia, pretendía acafo acredicarfc dé 
zeloío Mioiftro. Efte le preguntó i Entiendes nueftro 
Idioma ? Refpondió que si el Padre Fray Matheo ,con 
la feñal de inclinar la cabeza; y dixolc: T u eres 
Zjttangero , que vemfie a efte Keyno a predicar t u Leyy 
y por efto ha mandado el Rey , que mueras degollado. Y 
' efta íue la notificación de la Sentencia de muerte, • 
dada aquel dia contra el. A que refpondió , como 
otro SanCypriano , el bendito Padre : Doy te las g r a -
cias por la noticia : yo guftofamenté me fujeto a la v o -
luntad de Dios. 
157 Es creíble , que efte Miniftro fueíTe hombre 
'de letras, de las que profeíTin ios Infieles alli entre 
cantos errores; y íi no ha vifto la ecleftial philofophia 
de cfta reípuefta , ion tinieblas todas las que á el le 
parezcan luces de íu fabiduria: fonlo , y muy palpa-
bles , quando no vea tanta luz , como en ella le dio 
la miíericordia del Señor. En efto fe iban gaftando 
las horas de aquel dia , y íiendo ya tarde , caminaron 
adelante los Soldados con los fiervos de Dios, hafta 
que los llevaron al lugar deftinado para fu pafsion: 
ellos fin cellar profeguian en fu oración ; y fegulan-
íos una multicud copioía de hombres , y mugeres, 
llorando, y gimiendo á fus Padres efpirícuales, de 
cuya numerofa turba eran las tres partes de Chriftia-
nos, á lo que fe creyó. No confta que fe boivieííen 
los Padres á decirles, que no llora (Ten {obre ellos, 
fino fobre Tunkin , al modo que el Divino Maeftro 
dixo á las hijas de Jeruíalen ; no les dio el Señor tal 
penfamiento: con que parece nos dexa la piedad de 
.. Píos efte camino mas para el confuelo, y para que íc 
Wangms M a m - lupliquemos con fervorofas oraciones, que difponga 
rumfemenChnf- fe coja el fruto en adelante de la fañore derramada 
panorum. de eftos dos, y los otros Martyres de Tunkin. 
198 Luego que llegaron al íitio en que havian de 
verter por la Fe la fangre de fus venas , fe poftraron 
en tierra , y eftuvieron en oración , implorando los 
auxilios de aquel Señor, en cuya virtud efperaban 
vencer aquella ultima batalla , y de cuya mano les 
havia de venir U vidork > la palma i la corona. 
Ef-
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Eftando en efto , vinieron alü quatr© , o cinco fami-
iiares de los Magillrados , que fe llegaron al bendito 
Fray Macheo , preguntándole : „ T u á que veniíle á 
„ efte Reyno ? Por ventura ignoras , que el Rey te lo 
riene prohibido . como también el que prediques 
„ tn Ley ? Por efto juftamenre te hace acra padecer 
„ ellos eraba vos. A que al punco refpondió : Yo vine 
J J a elle Reyno á predicar la Ley de Dios, para que 
los hombres de el conozcan , y fe pan quien es eí 
Dios verdadera; porque conüderando y o , que las 
3) gentes de eíte Reyno \ n i conocen á Dios, n i dif-
„ ciernen entre las virtudes , y los vicios, n i faben. 
„ cola del figlo advenidero , por efta razón vine á él 
3, con animo de predicarles todo eílo. A efta can efcla-
recida refpuefta replicaron ellos: 
199 „ Bien íabes que el Rey aborrece , y perfi-
gue eíía Ley , como \ pues, no temes la muerte? 
Áfsi decían al fiervo de Dios Fray Macheo. A que 
el refpondió de nuevo: ,3 M i companero , y yo con-
„ feguiremos en el Cielo una gloria , que fiempre ha 
„ de durar , porque es eterna , por efta muerte , que 
5, padecemos acra por la Fe. Efta nueftra muerte ha 
J J de fer teítimonio de la Fe , y al fin de efte figlo ha 
„ de manifeftar á los hombres la verdad: por efta 
,) caufa no tememos noforros morir aora de efta for- S. Agujl. t r ac t , 
j , ma. Hizo la Mageftad de Chrifto á la Cruz Cache- 19. inJoann.Lig* 
dra de celeftial doólrina 5 fegun nos lo enfeñó el gran num illnd ubi 
Padre San Aguftin ; aprendió á hacer lo mifmo en la erant fíxa mem~ 
Cruz aquel primer Chrifíiano ^ fu Difcipulo , el Apof- hra morientis... 
tol San A n d r é s , que pendiente de la Cruz , en que le Cathedra fuerk 
puíieron , eftuvo dos días eníeñando al Pueblo. A l Magiftri docen* 
Divino Maeftro , y a efte grande Apoftol , imitó el tis. 
nuevo Apoftol de Tunkin , nueftro Fray M z í h c o , BiJuhvheaf pea* 
convirtiendo el Theatro de fu matyrio en Cathedra ¿/^JÍ in Cruce y 
de la Doctrina del Cielo ; ó en Pulpito , para predi- & docehat poptt* 
car la Fe de Jefu-Chrifto, el cadahalfo, fabricado pzrz.lum.Eccl.ití Offic^ 
corearle por ella la cabeza , y en el que á breve rato 
proíiguió el mifmo Sermón , no ya con las voces, Martyr. Tejlls. 
fino con los clamo-es de fu fangre'vertida , que daba 
verdadero teftimomo de la Doadna , que entonces, 
Aa 7. 
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lUuí l res a t h l e u y fiemore llivia predicado á aquellos^Itifieles. En 
m M o u m f u h f Vigilia d¿ efte Gloriofo Apollol iucedio la prilion del 
m p f e r m t . beadico Fray Matheo, y es pofsible , que el Sanco 
S M a x i m , a p u á romaiTe el efpecial empeño de patrocinarle , para 
S r h o m z . z . q . qat leimicaílecaniluílremente, ^ 
124 a r t z . a r r . i . 2.00 No era ya tiempo de predicarles mas , Gao 
* * ^ Je profeguir en ia oración , en que antes eftaba, 
atendiendo con Dios aísimifíno á folas, ó en la íole -
rJttende t i h t , & dad de Mundo, dentro de íu corazón , que es el avi, 
V t t t r i m JpoJt* delApoftol. Era ya tiempo de recibir la corona 
de fu apoílolica carrera, y afsi el Señor , que quería 
darfcla , difpuíb r que los Soldados miímos de la 
Guardia dixeffen á aquellos familiares de los Magif-
trados : „ Voíotros para qué , ó porqué os andáis en 
„ preguntas con ios Padres ? No les preguntéis mas; 
„ dexadles s i , que hagan fu oración. Y con cílo les 
dexaron en paz , ó en la quietud , y repofo de fu ora-
ción , y proílguieronla ellos. Con qué fervor \ Con 
qué lagrimas de devoción , para entrar á celebrar las 
bodas en la Gloria l Nadie lo puede decir bien, ííno 
quien aya guftado , qué fuave , qué fabrofo es el Se-
ñor para las almas , á quien llama á ellas. Ya havia 
llamado á eftos benditos Padres, y ellos con las lam-
S, J g u j i h y k ci~ paras encendidas > y llenas con el azeyte de la cari-
tade* dad , eftaban á la puerta, efperando que fe les abrief. 
fe , y el Alfange les dividió muy luego la cabeza. 
C A P I T U L O X X V . 
CONFIES S A N SE S A C R A M E N T A L M E N T E 
los dos Fadres , / en breve de un golpe de Catana les 
cortan a Ambos la cabeza, y otras chcmjlandas 
de f u f e l i z martyrio, 
2.01 p Nraedio de la continua oración, en que 
JLLÍ havian eftado caíi todo^aquel día , y \* 
noche antecedente, enmedio de las proezas, que la 
caridad de los íiervos de Dios havia executado en las 
ocaíioncs, que en efte tiempo fe les ofrecieron \ y n0 
obf-
y frutos de ella. i 
obfhnce que confta,quc el Padre Fray Matheo fe 
Ifavia conteííado anres de amanecer , y celebrar d 
Sanco Sacrificio de la MiíTa en aquel mifmo dia, 
coma también le havia celebrado el Padre Federich, 
de qaien debemos creer } que la mifma mañana , o 
ü noche precedente , fé preparo con el Sacramento 
de la Penitencia , repitieron efta diligencia can falu-
dable en el cadahalío , y muy poco antes de fu 
muerte, confeíTandofe , y abíolviendoíe el uno al 
otro , fegun el Rico de la ígleíia Catholica , á la vif-
ta de todo aquel concurfo , y anees que les acaran los 
brazos , con que aun en lo material lograron el con-
fuelode ccharíe la bendición. Oque exemplo para 
los podridos en el eíHercol de fus vicios , que. dilatan 
el la varíe en la Fuente de la gracia 3 que la miíeri-
cordla del Señor les dexó en el Sacramento de la Pe-
nitencia ! Y qué eníeñanza para el cuidado con que 
debemos valemos de efta fegunda tabla , defpues del 
general naufragio ! Y qué dodrina afsimifmo , para 
confirmar en la Fe de efte Sacramento á los Neophi-
tos de aquel Reynol 
2.02 Eran ya cerca de las quatro de la tarde , f 
les ataron los brazos á un palo fixo en el cadahalfo, 
en difpoíicion de degollarles juntos. Eftando ya afsi, 
vieron que eftaba am un criado domeílico de los Pa-
dres de la Com pañía de Je fus, llamado Ontn , por 
quien faludaron á todos los Ciiriftianos de la Corte, 
y le encargaron \ que dieíTe en fu nombre gracias á 
la íeñora cíe la cafa , en que havian vivido el tiempo 
de fu prifion , por los beneficios, que de fu piedad 
havian recibido; si bien la havia ya pagado el hofpe-
dage de fus fiervos la mano liberal de'Dios, pues la 
havia craido á nueftra Santa Fe por medio del Padre 
Federich , y era ya tan buena CbriíHana , que havia 
fufrido por ella muchas vejaciones , como fe dice en 
KiHiftonade efte Padre. Afsi por el mifmo dieron Tenemos ¡a Htfi 
ias gracias á fus Domefticos, en lo que mo'lraron á torta Latina;per9 
todi^s con quantos mas buenos oficios fe acordaran no caudal para l a 
de ellos en ¿refencia de Dio; /los que aun enro k es imprejsion^y afst 
no les Olvidaban. Pidieron ademas, por medio te efte no la ejlendemos. 
Aa 2- OuWy 
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O u t u , á un Gachequifta , llamado D/^,v que 
á cada uno de los dos Capicanes de los Soldados , que 
guardaban la Cárcel , en premio de fu degüello, un 
^uanqui 5 que es á modo de un bolíilío de dinero , de 
monedas , que cenemos entenáido hacen veinte y 
cinco reales de vellón. No pcrmkió fu pobreza r que 
pidieííe mas fu penfamienco, ni pudieron en el canco 
imitar al Marcyc San Cypríano; pero es indicio todo 
efto del irran gozo , con que feílejaban aquella ult i-
ma hora^ principio de fu dicha. Se ha de advertir 
aqui , que eftos Capitanes hicieron oficio de Verdu-
(TQ , fegun ufo de aquel Reyno. Cofa eftraña ! Y en 
que fe ven claros los desbarros de la razón , aun den-
tro de los limites de fu natural cfphera , quando no la 
acompañan las fuperiores iluftraciones de la gracia, 
pues no repara fu ceguera la improporcion de can 
infame oficio en unos Capicanes. 
zo^ Aísi atados al madero de aquel fuplicio les 
tuvieron un pequeño raco , efperando el golpe. O 
tyrania de aquellos Jueces ciegos \ Y quantas veces 
en elle breve eípacio fu birlan fus almas en fu ora-
ción íervorofa á ver las puercas de la Gloria , que fu 
Señor les abrid con fu Paísion , y a o ra en la Cruz de 
S^thm. i^dr t , fu mareyrio efperaban ellos la licencia de enerar. 
Llego en fin el punco, en que el Tyrano , fegun la 
formalidad de aquel Juzgado, íin forma, niraítro de 
juicio, hizo la fe ña i al Verdugo , que defeargando 
una terrible Ca tanao Alfange corbo , coreó a un 
mifmo ciempo , y de un íolo golpe las cabezas á los 
dos ñervos, fieles del Señor, con que libres fus almas 
dejas prifiones de los cuerpos, volaron vencedoras 
al Cielo á cancar la victoria de la Fe, y los crium-
phos de la-gracia de Dios 3 fegun que piadofa-
inenre lo creemos. Al tiempo mifmo, que el Ver-
^ S 0 htsvo€xecutadoel golpe, fe oyó una gran voz 
de aquella numerofa multitud de Chriftianos, que 
acompañó hafta alli á fus amados Padres, que llo-
rando , y clamando , decia : AJÍ Padres \ J y Pa-
dres \ Tan á punto falió eíla voz de aquella mul-
titud j con tal uniformidad fono , y can recio , que 
di-
y fritos de ella, 189 
dixeras , fi la huvieras oido , (jae havia (ido un 
trueno. . 
^•4 Una voz del Cielo vino fobre la Mageítad 
de Ciirifto , eftaudo ya muy cerca de moiir por los 
hombres: oyó la mulricud de gente que le íeguia, 
y dixo , que aquella voz havia íido un trueno ; pero 
fue , porque no la entendieron los^que tal dixeron, 
que ella en realidad fue voz del Cielo , con que el 
Padre Fxerno glorificó á fu Hijo : y efte Divino Maeí-
cro, como tan honrador de fus Diícipulos, quifo, para 
honrar el minifterio de eftos fus fieles liervos , que 
fonaíTe como un trueno el clamor , e¡ llanto , y la voz 
de aquella turba de Chriílianos, que explicaban aísi 
fu fencirniento : que aísi lloraban la perdida de fus 
efpirituales Padres: tanto les amaban , quanto fe de-
mueftra en tales lagrimas. No las vertían aquellos ^ owodh 
devotos Chriftianos por falta de creer la buena fuer- ; ^  V ^ 
te , que les havia caoido en el Cielo , pues al punto J 
les empezaron á venerar como á Santos , fegun lo 
juzgaba fu piedad , íino por la que les hadan para el 
bien de fus almas. Aísi concluyeron fu ápoftolico 
minifterio eftos benditos Padres, efta felicidad logra-
ron aquellos, á quienes los Infieles juzgaban infelices, JpcJ}. JPudfi 
íiendo los infelices ellos , y los íiervos de Dios por el fr}ftes , &c. 
contrario tan-felices, que fu padecer , como hemos ^ jguf l . Vfalm. 
vifto. , les fue aqui gozo , y paiíage al eterno, que es ¿r ¡}u , 
el gozar íiemprc del ApoftoL ¿ ¿ 
2oy Es eftilo en el Reyno de Tunldn , que quan-
do cortan las cabezas á los Reos, echan á correr , no 
folamente los Verdugos , íino también ios Manda-
rines , y Soldados. Tienen la faifa creencia , y obfer-
vancia vana , de que pueden dañarles los efpirirus de 
aquellos afsi muertos, y por efto huyen veloces de 
adonde eftán los cadáveres; pero aora no fucedió afsk 
ello fue, que todos eftuvieron quietos, mirando á 
los cuerpos difuntos, y el gran tropel con que los 
Chriftianos entraban al cerco , ó valla del cadahalfo 
3 coger la fangre de los Martyrcs, ya en los pañue-
los , ya en algunos papeles, que mojaban en ella , ó yá 
cortándoles algunas partículas de \Q% veftidos; fignin-
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Benedicto X I V . cacioncs, con que diban i entender el concepto qae 
inConltJloria fe- formábanle la gloria del marcyrío de fus Padres, 
creto y pro M a r - aunque era antes de tiempo: coma en cafo fimil dice 
t y r . l ü u j l . F ra / nueííro Sancifsimo Padre Benedido X I V . Veíanlo, y 
Petri M a r tyr , como que b admiraban los Magiftrados; pero ni los 
Sans , 0 * Socio. Cbriftianos les temieron entonces, ni dexaron poc 
rum. Suh díe 16. ellos eílas piadofas diligencias, ni les hicieron mal 
Sept. anni Dñi. alguno por e í l o , fino hacienda de los que las re-
1748, probaban. 
C A P I T U L O X X V I . 
LOS VOMESTICOS D E LOS V E N E R A B L E S 
Mar ty re s f e previenen con ¡os Sddados de la Guari iay 
dándoles dinero para que les guarden fus cuerpos^ 
y les dan fepyl tura en la Aldea de Luethuj>y 
en que les prendieron. 
io5 / ^Vídadofos los Domcílicos de los venc-
\ _ j rabies Martyres, de que fus cuerpos no-
fueííen tratados con defprecio,y defeoíbs de darles fe-
oukura Ecleíjaílica , con la polsible decencia , havian 
tablado antes que les dególláran a aquellos Soldados 
de fu guardia , y dadoles dinero , para que tuviellen 
cuidado de guardarfclos, y apenas pudieron confe-
guirlo, fegun era grande la multitud de Chriftianos, 
que les veneraban , y acafo huvieran cometido al-
gún hurto piadoíb de los cuerpos: uno de los quales 
cogió la cabeza del Padre Fray Matheo; la del Padte 
Federich la havia cogido un hechicero Infiel, y mar-
chaba con ella; per© quifo Dios , que lo advirtieron 
algunos Chriftianos, que le figuieron , y fe la quita-
ron , y ambas cabezas las llevaron aquella noche de 
cíle (iia 2LI. de Fnero al Reverendo Señor Don Pedro 
Xavier , Sacerdote, que las guardó con reverencia 
hafta el día ííguiente. Los cadáveres fm cabezas, al 
punto que fe los entregaron los Soldados , los lleva-
ron eftos Familiares a uñ Báxel, que tenían preve-
nido , y, a h mañítíía del dia 2.5. les dieron las cabe-
zas, 
y frutos de el! 4. 191 
zas , q i^e juzgaban perdidas, y llevaron los cuerpos 
enceres a la Akiéa de Luethuy , en donde los tuvieron 
halla el dia íó] qae el R. P. Fr. Luis Lípinoía , del 
Sagrada Orden de Predicadores , dixo Nélfll, prefen-
tcs l^os cuerpos de los Marcyres , y les dio lepultura 
en la milnia caía , en que los dos havian íido preíos.. 
Afsiílió á efta función el R. P. Fr. Pió de Sanca Cruz, 
Tunkhio , y Presbytero , del mifmo Orden de Pre-
dicadores , y un gran concuríb de los Chriíliancs de 
aquel Pueblo , y de otros dos , que tuvieron la noti-
cia ; y bu vieran concurrido otros muchos Chriftia-
nos, que ignoraron fu mareyrio hafta defpues de íe-
pulrados. Yo( dice el R. P. Vicario Provincial de la 
Mifsion de Tunkin , Fray Pedro Marryr Poufgrau, 
Autor de la Relación del mareyrio de los íiervos de 
Dios) citaba en un Pueblo, cinco , ó feis leguas dif-
tante de Luethuy , oyendo confefsiones, y antes de la 
media noche me llevaron la noticia de haver llevado 
á él los venerables cuerpos de los Marcyres , y por 
efta caufa dixc Miíla muy de mañana , y me parn 
allá ; masquando llegué havian ya acabado aquellos 
buenos Oficios : ya les havian dado fepultura , como 
en depoíko, y entretanto que fe difponia ocra cofa. 
Afsi quedaron cubiertos de cierra , como otro qual-
quiera , aquellos dichoíos cuerpos, vafos precioíos de 
almas de tan diftinguida virtud, que merecieron la 
honra del mareyrio , y que cree la piedad chrif-
tiana gozan en prefencia de Dios akos 
grados de gloria. 
%* 
^ty^ 
f^^ T^ ^^-^ 
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EL I L U S T R Í S S I M O S E Ñ O R D O N TRAT H I L A R I O 
de J e fus , O h t f p Coricenfe , / Vicario Apoftolice , t ras-
lada los cuerpos de les Martyres a una Iglefia 
oculta de Catholleos con la p f s i h l e 
folemnidad. 
zoy T Legó la noticia, de como havian fepul-
§ i cado en Luechuy los cuerpos de los dos 
venerables Marcyres al Ilufttifsirno Señor Don Fray 
Hilarlo de Je íus , Obifpo Coricenfe , y Vicario Apof-
tolico de la Provincia Oriental de Tnnkin , y partió 
á viíkar el Sepulcro en compañía del Reverendif-
fimo Padre Lorenzo Maria , fu Pro-Vicario ; pero 
fue defpues de tres días encerrados j que vino á íer el 
día 2,9. de Enero: aun fe cílaba en Luechuy el R. P. 
Vicario Ponfgrau. Vinieron á efta fazon los princi-
pales de aquel Pueblo , y pidieron , que los cuerpos 
fu elle n trasladados á la Igleíia , que tienen allí los 
Chriítianos oculta. Supieron hacer tan bien fu repre-
fencacion, que fu Iluftrifsima , y el venerable Pro-
vincial la tuvieron por jufta , y mandaron exhumar 
los cuerpos. Sacados de la tierra , y abiertas las caxas 
en que les havian encerrado , les revieron con aten-
ción , y les befaron los pies j y haviendo hecho efcul-
pir en cada una de las cubiertas, que cerraban las ca-
xas , los nombres, fegun que refpetllvamcnte cor-
refpondió , pufietoh en la del venerable Padre Fede-
rich 5 con caraóleres Annamiticos, Phanchico , y M a -
theo en la de eíle venerable Padre ; y buelcas á cer-
rar , difpuíieron la traslación á la ígleíia , en ía mejor 
forma jque aquellas circunftancias del tiempo, y lu-
gar les permitieron, y fue como fe figue. 
%o% Haviendo concurrido á efta traslación mu-
chifsimos Chriftianos , y con cirios encendidos, 
acompañaron los venerables cuerpos: como cambien 
tod^ la familia del referido liuftrifsimo s y revertido 
y frutos de e lU. 
efte con Capa Pluvial, hizo la función , Con la pom-
pa , y íblemnidad , que pcnnitió la efcaséz del ciem-s 
po , y principal menee el andar ean erada la perfecu^ 
cion concra los Fieles , y de ella forma les llevaron a 
Ta Icrieíia , qac diximos anees. En ella les dieron fc-
pulcura delante del Altar dedicado á María Sanrif-
íima Señora nueítra del Rofario. Aísi cuidó de hon»: 
rar a íus íiervos aquel Señor, á quien tan fielmente 
íkvieron. Ella veneración de aquellos cuerpos difpu-
fo en ella ooaíion el mifmb que íiempre proveyó 
fuellen reverenciadas las Reliquias de los Sancos Mar-
cyres, como l'abemos de la Hilloria , y que alguna 
vez mandó á fus Santos Angeles fabricaíTen Templo 
de preciofo marmol, debaxo de las aguas > ai gran 
Papa, y Mareyr San Clemente. 
2.09 No tenemos noticia hada aora , que aya' 
havido novedad , ni mudanza alguna de los venera-
bles cuerpos, ni es concedido ponerles Epitafio algu-
no en fu Sepulcro, por librarles de que le profanen 
los Tyranos, íi por acafo le enconcralten. Por buena 
cuenta corre lo que mas convenga , que fe difponga 
de ellos > y íi fuere férvido fe verá quando , y como 
fabe Dios fu mayor gloria en el honor mas crecido 
de fus íiervos , corno lo efpcra , y ruega á fu Magef-
tad la piedad de los ChriíHanos. Entretanto eítán 
juncos los que can unos fueron en la caridad , y zelo 
de la falud de las almas , y de la exaltación de la Fe 
Cacholica : los que iuncos afanaron por ella en una 
mifma Mifsion : los que nacieron en un año , y en un 
mifmo dia ^ y por fu aumento murieron ; duróles 
poco^el trabajo , y creemos gozan un premio eterno., 
Vivió el Padre Fray Macheo qnarenta y dos años, 
un mes , y veinte y ñete dias, y el Padre Federicb 
los mlimos años , mes , y ocho dias, como dénftá de 
fcfta Hiftoria. Fífe fue el efpacio que duró fu camino 
en efte valle de miferias; pero amóos le anduvieron 
dedicados a Dios defde fu primera edad , y fufplrando 
por la Patria Celellial , como que tuvieron luz para 
conocer, que elle Mundo es deftierro » y no Ciudad 
de permanencia. Tuncos en fin los fiervos de Dios 
Bb en 
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en una Cárcel , en una tnifma confefsion de la Fé 
confa marón fu minifterio apoílolico, y feliz marcy, 
rio , en un miímo punco, como queda dicho. 
C A P I T U L O X X V I I L 
L L E G A A M A C A O L A N O T I C I A D E L MARTTR10 
de los venerables Padres ,y lo que al l í fe celebro i viene 
a E / p a ñ a ¡ y a Roma r j i en todas partes f e dan 
a Dios las gracias. 
aio OVpofe en Macao , Plaza del Rey de Por-
^5 tuga!, y Frontera del Imperio de la Chi-
na , la noticia del marcy rio de los íiervos de Dios, y 
fe celebro con el mayor regocijo de los Ciudadanos, 
y Padres del Convento de Sanco Domingo, que en 
aquella Ciudad tiene el Orden de Predicadores. Se 
repicaron las Campanas, difpararon mucha pólvora, 
fe cantó el Je Deum , y al dia f)guíente una Miíla con 
!a mayor folemnidad, en acción de gracias a Dios, 
f)or ios triumphos de la Fé Catholica, en lo que debe-
mos creer mirarían principalmente aquellos Padres, 
j vecinoi de Macao á confirmar en la Fé Catholica 
á tanto numero de recien convertidos, como ay de 
la China , á quienes con la ocafion del comercio en 
Macao , llegara la noticia de eñas íeílivas demoftra-
ciones, con que publicaban , que perder la vida por 
Jeíu-Chrifto en el Mundo, es ganarla con las mayo-
res ventajas en el Cielo, y que afsi fe perfuadia la 
piedad chriíliana les havia fucedido á los dos ben-
ditos Padres. 
i i i Ya citábamos en el Agofto de 174Ó. quando 
llegó la noticia á Efpaña , y á elle Convento de Sanca 
Cruz de Scgovia , por Carta del Padre Procurador 
General de la Provincia del Santiísimo Rofario de 
Philipinasi y como es gloria de un Padre el hijo ía-
bio, dicho fe eílá , que fe Ucnó de gozo con nueva 
tan plaufible. Viendo , pues, el Convento la buena 
íuerce de íu hijo el Padre Fray Machco, no fabia qué 
y frutos de elta, i g f 
hacerfc de contento;pero no pudiendo hacer mas, 
d ieron al Señor las mas afearuofas gracias los Reíi-
giofos de el , cantando e l D e u m ¡ y contencandofe 
co;i celebrar fu dicha con repique de Campanas, 
fuegos artificiales , y luminarias, ai modo que fe fef-
tejan las noticias felices de la Ciudad , o Rcyno. Y 
es cofa y que parece prodigiofa , que en el mifmo 
Correo , en que vino la noticia del martyrio del fier-
vo de Dios Padre Fray Machco, llegó la Carta , que 
dexamos inferra en eíla Hiftoria , y que eferivió el 
venerable Marcyr poco anees de recibir la corona , en 
la que da fu ni mar lamente cuenta de fus tareas apof-
tolicas , y de fus trabajos, hafta que la defpachó; y 
fiendo afsi, que para Dios no ay acafos , ni fucedeo 
en valde los prodigios, puede difeurrir la piedad , que 
quifo el Señor no quedaílen ocultos del todo fus afa-
nes por la Fe Cacholica } y que noforros vieíTemos á 
un tiempo la labor , y el galardón de eftc Operario 
del Evangelio , para que elle exemplo de nueftros 
días nos entre en provecho. 
Z I L Vino á mis manos efta Carta del venerable 
Martyr , como fe dixo arriba , y acerca de ella me 
eferivió el Padre Procurador General de Philipinas 
en el tenor íiguiente: „ V. P. fe fervirá reíervar effa 
„ alhaja en parte correfpondience , por Reliquia de 
„ tan grande hijo de elfe Santo Convento; pues otra 
„ que yo tenia , la prefente dias pallados á el Rey en 
„ fu Real , y Supremo Confejo de las Indias ; y íi 
V. P. pierde eíía , quizás no podrá eífe Santo Con-
„ vento hacerfe de otra : fin embargo de que tene-
„ mos la fortuna , de que fu cabeza , y cuerpo efta 
„ fepultado en unalgleíia oculta de Catholicos > en 
55 la Aldea de Luethuy , en que fue prefo; pero es mu-
5, cha la diílancia, y no fábemos lo que. fucederá roda-
se via con el cuerpo: vamos á lo feguro. Y en confe-
qaencia de efte didtamen , eftá guardada la Cátta^ 
enquadernada en dos cartones forrados , y un perga- Guardafe efta 
mino rotulado , en que le dice , como la eferivió el Carta en elArchi-
yenerable Martyr , y eílá refervada como otros Pape- ^ M C a ^ s ' f 0 
lesdecí l ima. de Santa Cruz, 
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xi3 Las A¿hs del marcyrio de los fiervos de 
Dios, efedras por el lluftrifsimo Señor Obifpo Cori-
ceofe , Vicario Apoftolico de Tunkin , de quien arri-
ba hemos hablado , llegaron á Roma , y luego fe 
imprimieron en aquella Sanca Corte; y con qué júbi-
lo en Dios, con qué alegría de efpiricir las recibiria 
el Vicario de Jeíu-Chrifto, nueftro Sandísimo Padre, 
y Señor Benedido XIV. que felizmente rige la Sanca 
Igleíia l Infiéralo quien pueda de la ternura , devo. 
cton, y erudición fagrada , con que la alca com-
preheníion de fu fabiduria , y fantidad explica los 
afedos de fu alma en otra femejance cauta , en aque-
lla nunca bien alabada Allocucion , que tuvo al Cole-
gio de los Eminenclfsimos Cardenales en Coníiftorio 
íecreto en el dia 16. de Septiembre del año de 1748. 
, cuya cabeza es: Confentaneum magnopen arhitramur^ 
En z ^ . d e Enero ^ anda impreíía, y en la que el Sapicnciísimo Vice-
175x. uvo ^.os \^IIQU2L expone el martyrio del Iluítriísimo, 
r w h r e t o a bs ? ^ ^ o x h x m o Señor Don Fray Pedro Martyr 
no jec r . - Sanz ^ Obifpo de Mauricaftro, y Vicario Apoftolico 
en aue les expufo P^vincia de Folien, en el Imperio de la China, 
el mifmo Santif- 7 de uatro companeros íuyos el uno fu Coad-
/ m o ta confuma- lütor i ^ 1 í-O^-Vicario Apoltolico , afsimifmo ObifpQ 
don 
r io de 
nlhmos.que em- \ f" 5 ' * — r ^ ^ f * * * * . > ^ t *?****^* ^ ~ 
pieza * Tertius )S' ^ dc nueftro Sagrado Orden de Predicadores, 
% m m m cft. ^ í ^ 5 entünces ¿ m m d o * , y oy ¿mfumados ya 
•* gloriolamente. 
214 Nueftro Revcrendifsimo Padre Maeílro Ge-
neral de todo el Orden de Predicadores, Fray Anto-
nino Bremond , da las mayores fignificaciónes del 
concento , que reboíaba en fu corazón , por los efcla-
recLios tdumphos de eíloi Martyres de Fokien , de 
quien acabamos de hablar, y por los de ios Martyres 
de Tunkin , los Padres Federich , y Fray Matheo, 
la Carta , en que da a todo el Orden la noticia, en la 
que dice afsi: „ Quien fepa pefar , y eilimar el luir 
„ t r e , y decoro de la Religión decanto Domingo, 
« ó p o r mejor deck ^ de la Igleíia tod* ^ de aquel 
y f rutos de e l ld , 197 
„ modo que deben los que fon hijos muy amantes 
„ de una muy buena Madre , por la propagación de 
„ la Fe Cacholica , percibirá los rriumphos j de nue-
„ vo confeguidos, por Varones Apoíloiicos de nuef-
„ tro Orden, en los últimos términos del Oriente, 
„ con tan entrañable gozo , que falga de si de todo 
„ punto. Ya fe cumplen dos años , que recibimos 
„ noticia cierta de que los RR. PP. Fr. FranciícoGil 
„ de Federicli, y Fray Matheo Alonfo Leciniana mu-
„ rieron gloriofamente degollados por Chrifto en el 
„ Reyno de Tunkin , defpues de haver padecido los 
„ trabajos de una larga cárcel^, y de haver predicado 
„ confiante mente el Evangelio en las mlimas prifio-
3, nes, y en prefencla de los Jueces. Eran ambos Pa-
5, dres Efpañoles, y dc nueltra Provincia Jel Santif-
„ fimo Rofario de Philipinas 1 y á los que juntó la 
„ confefsion de una Fe , y hofpcdage de una cárcel, 
„ junto cambien un marey rio confumado , y una glo- De S. Cipriano 
5, ria en el Cielo, Ei PcoceíTo de la pafsion de eftos epifl.%, ad M a r -
„ Martyres, efciito por el Señor Obifpo Coricenfe^ tyr , & C w t í h 
„ e impreí loen Roma» creemos ka llegado á mu-
„ chos de vofotros. Afsi en fubftancia el Reveren-
difsimo General de ios Predicadores; mas no es dado 
á mi pequeñéz trasladar al Idioma Caftellano la va-
lentía del latino , en que fu Revercndiísima fe expli-
ca : mas en fin , tales fon fus palabras , que por mas 
que las desfigure el defaliño, quedan con aima para 
publicar la gloria de Dios, la virtud de fus Martyres, 
y mucha dodrína para nueftro exemplo. 
21 f Pero por no defraudar en la menor cofa á ios 
que faben Latín , nos ha parecido trasladarlas aqui á 
la letra, y fon Jas que fe íiguen : „ Quicumque Doini-
j , nicaníc familia immó Eccleíiíe univcrfsc decora , & 
„ ornamenta ita ex animo pendit, ac reputar ,quem-
admodum decet opdmse Matris amantifsimos fi-
„ lios, is efflifo prorfus, ac intimo gratulationisfenfti 
„ novifsímé partos intclliget ab Apoíiolicis Viris Or-
„ dinis noftrí, in extremis Orientis plagis pro Catho-
„ Ücx Fkiei propagacione triumphos. Alter jam annus 
,> abfolvitur , quo certij nuncijs accepimus 
RR. PiJ. 
i 9 8 Cucha de Santo Domwg0t 
'„ Fr. Ftancifcum Gil de Federicis, &:Fi-. Mathétftn 
„ Alphonfam Lcciniana , Hifpanos ambos , Provia-
„ cix noftcx Santifsimi Rofarijs PhiiipinaL-am alum-
„ nos in Regno Tunkini poft diucnj:ni carceris p ix-
,yiaras, conítancenaque anee Prdides, & in vinculis 
„ fpíi'S "Evangelij prxdicadonem , gladíó percufos, 
t * Cyfriano , ^ í b f á m pro Cfiriftb morterti obijiie. fQuos nimi-
M M í i r ' }J rura vinculam confefsionis, U hoípkiam carceris 
„ fimal janxerac; junxk etiara confumario vircutis, 
„ ÍL gloria Ccelellis. Eorum pafsionis atla ab bpif-
„ copo CoriGenfi Ikceris excepta , ac Romanis Typis 
„ vulgaca , ad pieroíque veftrum pefveniíTe acbi^ 
„ cramur. 
C A P I T U L O X X I X . 
L A P R O V I N C I A D E E S P A Ñ A , D E L ORDEN 
de Predicadores^ajpt fus mas eficaces oficios,par a lograr 
de la Santa Silla la declaración del martyrio 
de los Jiervos de Dios. 
' • 
2,16 TUntófe en fu Capitulo cíla Provincia de 
, J Efpaña , del Sagrado Orden de Predica-
dores, en el Convento de San Udephonfo de Toro , el 
dia i 6 . de Abril del año de 1749. y aun eftaba rebo-
íandola el gozo del glorioío martyrio de fus liijos el 
Padre Federich , y Fray Matlieo , que aunque íolo 
efte ultimo nació en fu feno á la Orden , mira á co-
dos los demás de las Provincias como á hijos, ó por-
que fon fundaciones fu y as, ó porque en otro tiempo 
integraron el myftico Cuerpo de que fe compone. 
Además de fec feliz cuna del gran Pacdarcha de los 
Predicadores, nueftro Santifsimo Padre Santo Do-
mingo de Guzmán , que no íolo la da la primacía en-
ere todas las Provincias , fino que no la dexa olvidar 
ios aféelos de Madre , y por efta razón la confervan 
el nombre de Provincia de Efpaña las Leyes del 
Orden de Predicadores. Que á .no fer afsi \ fe lla-
maría oy Provincia de Caílilla , de León , de To-
le-
y frutos de e l l a , \ 
ledo, de Navarra, ó de los otros Reynos , que 
abraza fu grandeza. s , r . .r . 
117 Eíta , pues, Congregación de íapienaisimos 
Maeftros, y fus Dltinidores, con el Prelado fuperior, 
electo entonces, que fue el Maeíko Fray Eugenio 
Bafualdo , determinó paílar las mas rendidas súplicas 
á Qucftro Reverendifsimo Maeftro General de todo 
el Orden ,Fray Antoninü Bremond ^para el deícado 
lo^ro de la vindicación , ó declaración de fu marty-
rio , con nueftro Sandísimo Padre Benedido X I V . 
Cabeza fuprema de toda la Igieíia , de quien depen-
de únicamente la verdad cierta, é infalible de eíte 
punto. Sobre el qual dice la Provincia en fus Ácítas 
al §. 1. tic. Denunciationes^  num.p. como fe figwcj buel-
to el Latin en Romance: „ Creemos, que á ningu-
no de vofotros ( habla con los Religiofos , y R d i -
giofas de todo fu dilatado ambko) fe le elconde, 
como los VV. PP. Fr. Francilco Gil de Fedcrich, 
y Fray Matheo Alonío Leciniana , y elle ultimo 
hijo de la Provincia , y del Real Convento de 
Santa Cruz de Segovia , los quaíes fe agregaron en 
la Provincia del Santifsimo Rofario de Philipi-
ñas á las Vanderas de Jefa-Chriílo, ( en guerra viva 
contra los perfeguidores de la Religión Catholica.) 
por el zelo de profcílar la Fe , y de la converGon 
de los Infieles , derramaron fu fangre hafta la ul -
tima gota , por la defenfa de fu fanto nombre , def-
pues de haver palfado con grandifsima conf-
rancia los trabajos de una muy agria pelea en 
el Reyno de Tunkin el dia 22,. de Ercero de 
I745-
zi8 „ Pero por aora os hacemos faber , que 
las informaciones fobre fus hechos , y mareyrio, 
hechas por autoridad Apoftolica , ya eftan embia-
das al Santifsimo , por mano de nueftro Reve-
rendifsimo Padre Maeftro General, á quien come-
temos en nombre de coda la Provincia , co i las 
mas reverentes, y fervorofas sualicas, qae incec-
pooga las fuyas con nueftro Santifsimo Señor Bene-
di¿to XIV. para el íeliz expediente de eíU CAUU. 
l o o Cucha de Santo Domwgo, 
„ Y mandamos á codos los Religiofos, y R e l i g ó 
„ fas de efta nueftra Provincia , que en fus oracio. 
i , nes rueguen con inílancia á Dios , gue fe digac 
y, de proveer, que quanto anees fean eícrkos en el 
^.-Gachalogo de los Marcyres, para gloria del nom-
bre de Dios , y mayor adorno del Orden , y; 
„ nueílra Provincia. Harta aquí fus A£tas. 
2.19 Con cuyas palabras ponemos fin á eíU 
Hiftoria , dando guacias á Dios , que nos dio el 
penfamienco de ¿fcrivirla , y continuando fus mi-
fericordias , nos ha dado el concluirla : y en la 
que , lo que efté eferico con acierro j¡ es don fuyox 
y nueftros los yerros, y defeftos. Hemos concern-
piado al venerable Padre Fray Mathco fruto fe-
liz de los méritos de nueftto Gran Padre Sanco 
Domingo, y de los de la fangre que derramó, y; 
nos dexó en eíle fu Sanco Convento , y bendita 
Cueba. Logró , pues , el gloriofo Pacriarcha de 
los Predicadores en efte fu buen hijo , y fu com-
pañero el Padre Federich 5 con la otra malcicud de 
hijos Marcyres, la palma del martyrio , y en si, 
M a r t y r í j p a l - como otro San Martin. Y ya fe vé que cal pre-
mam non amif- m^0 havia de dar el Señor á aquella noble fed del 
J t t . Eccl. in Ofic. martyrio , en que fe abrafaba: y lograron los Pre-
S v M a r t . dícadores Martyres, hijos de Sanco Doímingo , en 
M a r t y r í j cu- plama de San Gregorio el Magno , fer, no como 
f t d i j n m u s f i ú t . quiera Soldados de la Fe , fino del numero de los 
E c c l i n Ofic. i " , muy efeogidos , que, como los de Gedeón , can-
Vom. carón hs mas gloriofas vidorias del Señor : por-
J u d í c u m c a p . j . que ^ militando debaxo de la Vandera del Gran 
v e r j . i ? . Capitán Domingo, permanecieron derechos en la 
re£licud de la Fe Cacholica , que profeffaron, con-
feiündoia con palabras, y obras , y perdiendo la 
vida para ganarla en efta demanda. 
S Grer B t o j Supieron en ella eftarfe firmes en la pic-
Moraucap.2,7. dra V ? i y w H ? ? á fa Divina voz: no aob]a' 
r 1 ron la rodüla a los ídolos , que los mundanos ado-
ran , la carne apetece , y el demonio propone : tf&-
ron del Mundo , como íi -no usaran , conííderan iol^ 
á codo el como á una figura, ó una farfa , como lo 
es 
y frutos de ella. 201 
es en realidad : todos los rormencos que padecieron; 
los juzgaron nada para la gloria que eíperaban : mil 
vidas dieran guftofos por ella : dieron en fin laque 
tenian , y firmaron la Fe con la fangre de fus ve-
nas. Vencieron , pues, vencieron los Martyres Pre-
dicadores : vencieron los venerables Padres Fray, 
Matheo , y Federich , refonando el clarín de fu m i -
niílerio , y predicación apoftolica , exponiendofe a 
los tormentos , padeciendo duras priíiones , y tra-
bajos , y dando la cabeza al cuchillo , para que 
quebradas las cantarillas del barro de fus cuerpos, fn^icum C P^* 
volaílen al Cielo fus dichofas almas , íegun que 
piadofamente lo creemos , y dexafíen el Mundo 
lleno de luces, mas refplandecientes 3 que las de 
los Soldados de Gedeon , para que glorifiquemos 
á nueítro Padre , que eftá en los Cielos. 
%t\ Bendigan ya nueftras almas al Señor , y 
quanto ay en noíotros de alabanzas á fu fanto 
nombre : todos nueítros hueíTos , todos nos haga-
mos lenguas para bendecirle , y para decir: Quien, 
Señor , es femejante á ti ? Nadie por cierto hace 
rales mifericordias á fus ílervos : nadie afsi col-
ma de bendiciones á fus amados. Y buelyafe nuef-
tra Hiíloria al principio de donde falió : recojafe 
el pobre arroyuelo de fu corriente al lugar en que 
nació , como los Rios fe buelven al Mar , que les 
dio el ser. Entrémonos en la Sagrada Cueba de 
Santo Domingo: miremos aqui al Santo, plagado 
codo , defde la planta del pie halla la cabeza, 
con los tormentos de la Pafsion de Chrifto , mani-
feftandonos en todo fu cuerpo la mortificación de 
efte Señor , para que veamos en Santo Domingo 
la Vida de Jefus. Coníiderémos ¿1 gioriofo Patriar-
cha can innocente, que jamás cometió culpa mor-
Cal , y tan penitente , que derramó arroyos de 
fangre en la bendita Cueba , al rigor de fus con-
tinuas difciplinas; y avergoncémonos de no i m i -
tarle en la penitencia , yá que en la innocencia 
no le feguimos. Solicitemos efta , mediante, el 
perdón de nueftra? culpas , de la piedad de Pi^s, 
Ce % 
Eccl. in Orat. 
S.Petri Pafchaf. 
Martjr. & S. 
Augufitn, in M e . 
ditationihus^cap. 
33- , 
1 0 1 Cucha de Sanio Domingo, 
y que nos conceda los auxilios de fu gracia 
que nos haga eficaces en el bien obrar , pjr j0n 
méritos , y poderofa intercefsian del Sanco , 4 c u ^ 
exemplo cojamos los frutos de la Sanca Cruz , Ar 
bol de vida , y llave con que nos abrió la puer-" 
ta de la Gloria el Señor , que vive , y reyna 
en ios íiglos de los íiglos. Amen. 
) ( § ) ( 
LAUS DEO. 
I N D I C E D E L A S N O T I C I A S 
mas efpeciales de eílc Libro . 
El numero que rige es el marpn&l, 
ABruclvcnfe en el cadahalfo facramentahnence los Mar-cyres de Tunkin , no obilancc que fe havian confef-
fado para celebrar el día mifino iOÍ^ 
Abjuró fus errores un Herege Inglés el año de 1613. por-
que fe le aparece Santo Domingo en la Imagen que fe vene-
ra en fu Cueba deSegovia 
Adalid , ó Maeftre de Campo , fuelo el nobilifsimo Do-
mingo Muñoz , que conquiftó la Ciudad de Cordova, fe 
hallo en el cerco de Sevilla, fue muy heredado del Rey 
Don Fernando el Sanco, y un hijo fuyo como el Habicode 
mano de Sanco Domingo en efte Convenco de Sanca Cruz 
de Segovia ,quando le fundó el Pacriarcha 041. 
Venerable Alano de Rupe , el Maeftro Fray Alonfo Ve-
nero , Sanca Cachalina de Sena , Sanca Therefa de Jefas, la 
venerable Flouendna , la venerable Señora Doña Marina de 
Efcobár , la tradición , y malcicud de exemplares , fon tefti-
gos abonados de como Santo Do.ningo padeció los tormen-
tos de la Pafsion de Chriílo en la Cueba de Segovia 011; 
Albigenfes, confundidos con la gloriofifsima fed del mar-
tyrio , que vieron en Santo Domingo , ceífaron en la precen-
fion de quitar al Santo la vida , y en premio le dio Dios á 
beber todo el Cáliz de la Pafsion 010 
Venerable Padre Fray Athanaíio de Moya , pariente de 
Sanco Thomas de Villanueva , imitador de fu caridad , hijo 
de Santa Cruz , paila á Philipinas 059. 
Adminiílracion de Sacramentos, en ella paílaba las no-
ches el venerable Martyr Fray Matheo 152-
Arzobifpo de Sevilla , el primero que lo fue , defpucs que 
San Fernando ganó de los Moros efta gran Ciudad , fue Don 
Fray Raymundo de Lofana , natural de Segovia, hijo de c 
Sanca Cruz. k . • • - ' % ¿ *' 
San Alberto Magno, Maeftro del Infante Don Phelipe, 
en cuyo nombre fue Don Fray Raymundo Governador del 
Arzobifpado 5 casófe el Infante , que no llegó á conragrarfe, 
y defpuesde eíbe cafo quedó Fray Raymundo por Arzobilpo 
en propiedad ^ *, * 0, * ; / ' * ' ú a' ; * 
San Antonio Abad acompañaba a los Marcyres halta el fu-
plicio , y fe entriíkcia , porque fe juzgaba indigno del mar-
^ D o i i Alonío el Undécimo tiene por ConfeíTor á Don Fray 
Gi l de Avila, hijo,y Prior de Sanca Cruz, natural de Segovia. 054. 
Adas del martyrio de los Martyres de Tunkin , elcricas 
por el Obifpo Coricenfe , fe imprimen en Roma u y . 
Anconino Bremond , Maeftro General del Orden de Pre-
dicadores , elogia los Marcyres 214. 
Adas del Capitulo de ia Provincia de Efpaña fuplican 
para con la Santa Sede fobre la declaración del marcyrio. 
El Maeilro Fray A Ionio Venero va para eres ligios que coiru 
pufo devotos verfos latinos, en que dice les cormencos de la > 
Pafsion de Jcfu-Chrillo , que de pies á cabeza padeció Sanco 
Domingo . n g . 
Archivo de la Santa Iglefia de Segovia guarda de tiempo 
immemorial el Libro intitulado : V i U Sanclornm , compuefto 
por el venerable Padre Fray Rodrigo Cerrateníe , Autor 
Coetáneo á Santo Domingo , hijo del Convento de Santa 
Cruz , en él trae la Vida del Santo Patriarcha , y la de San 
Pedro Martyr, y algunos caíos del venerable Mames , y ve-
nerable Jordán , fegundo General del Orden 04S. 
Aldeano íencillo mereció confeílarfe con Santo Do*-
m ^ o6Á 
T j A u t i f m o le adminiftró el venerable Martyr Fray Matheo 
f j á veinte Adultos > y treinta y ocho Párvulos , eftando 
yáprefo , en los fiete mefes, antes de fu fin dichofo ; antes 
íblo Dios fabe el cierto numero, y multitud á quien bau-
tizó ; IZ2" 
Beneficios muy grandes hicieron los Reyes Cacholicos 
á efte fu Convento de Santa Cruz de Segovia ? y mayores les 
fe 
huvisran hecho , ñ los mifmos Religiofos no detuvieran fu 
bizarría con el desinterés de Dominicos. . . oiy^ 
Biejo fue en la madurez el venerable Fray Matheo def-
de fu mocedad • oSt^ 
Los biejos fon dignos de refpeto; pero ü fon verdes, 
fon cáncer de prefences, pallados , y futuros. . . . . . . . 08^.] 
Barros, fe halló á la Imagen del Santo , que tenia enlo-
dado el extremo inferior del Habito, como quien ha pifado 
los de las calles , ó caminos. 065*. 
Ninguno de repente llega á lo fummo ; aunque algunos 
empiezan de mas alto grado de perfección , que aquel en que 
acaban otros, como San Benito. • . . 088, 
c 
SA N Corbalán, primer Prior de Santa Cruz , puedo cíe mano de Santo Domingo : fu cuerpo colocado en la 
pared de la Igleíia, con reja fobredorada , y cortina de da-
mafco carmesí, por el Inquifidor General, Reverendiísimo 
Torquemada . . . 0 5 ^ . 
Chronicon , uno muy antiguo del Orden de Predicado-
res hace al MaePtro Fray Ray mundo Lofana compañero de 
San Telmo , y del Orden de Predicadores. . . . 053; 
Caba de la Igleíia de San Gil de Scgovia. . . 0 5 ^ 
Cueba de Santo Domingo en Segovia , en ella habitó el 
Santo, quando fundó el Convento de Santa Cruz : alli paílaba 
las noches en oración , y tomando riguroías difciplinas : alli 
padeció los tormentos de la Pafsion de Chriílo , y dexó la 
bendita Cueba llena de fu fangre. . . • 001; 
Clauftra , en el tiempo de efta , mantuvo la obfervancia 
el Religiofifsimo Convento de Santa Cruz . . . .071^ 
Santa Clara de Monte-Falcón reprefenta , y fe ve en fu 
corazón incorrupto la Imagen de Chriílo crucificado , y de 
los ínftrumentos de fu Paísion Sagrada con claridad , y dií-
tincion. 014Í 
Santa Cruz de Scgovia , Convento fundado por Santo 
Domingo , pufole el titulo de la Cruz el Patriarcha , agra-
decido al favor que recibió en la Cueba de padecer la del 
Señor. ; . . . . . . . . . . . . v ' ^ 
Santa Cachalina de Ricéis, hija de Sane© Domingo, tuvo 
las llagas del Señor 013, 
D 
EL Santo FrayDomingo Chico/egundo Prior de! Conven, ro de Santa Cruz: Chica , creemos que es apellido de fu familia; oy dura en muchas, y en efta cierra: tomó el Habi-
to eííando fuera de Eípaña, adonde le emtwo Sanco Do-
mingo , el año ancecedénte al en que vino el Sanco Patriáis. 
cha: ftie Prior hafta el ano de izz9- defde el de 12.18. def-
pues Confeiror de ias Señoras de Sanco Domingo el Real de 
Madrid, y del Rey Don Fernando el^Sanco: no quiíb el 
Arzjbiípado de Sevilla , quando la ganó el Sanco Rey : fue 
compañero de San Tclmo \ *. * * * 040, 
El Santo Fray Domingo Muñoz , hijo del Adalid del 
mifmo nombre : nació en Segovia , tomó el Habico en fu 
cierna edad de mano de Sanco Domingo, quando fundó el 
Convenco de Sanca Cruz , y recibió el eípiricu del Sanco 
Pacriarcha : fue Provincial de Lombardia , y de Efpaña , y 
Fundador del Convento de San Pablo de Cordova : defpues 
vino, y murió en efta fu Cafa de Sanca Cruz año de 12,60. . 041 . 
>; El venerable Padre Maeftro Fray Domingo de la Cruz, 
hijo de Sanca Cruz , grande amigo , y concolega del Maef-
tro Fray Domingo Soco , en el Mayor de Sanlldephonfo de 
Alcalá , infigne en vircud , y leerás, no quifo fer Obifpo , y 
fue de los que fundaron la Provincia de México 058. 
El Venerable Fray Domingo Caftellec , hijo de Barcelo-
na 5fe crió en Sanca Cruz , de donde falió para Philipinas: 
murió por j a Fe en el Japón oóo. 
Empinendfsitno Señor Don Fray Domingo Pimenccl, 
hijo J e g k i m o de los Excelendfsimos Condes cfe-Benavence, 
viftio el Habico de Sanco Domingo en e í k Convenco de 
Sanca Cruz : fue Arzobifpo de Sevilla \ y Cardenal de la 
Santa ígleíia : tuvo mericos para mucho mas 03S. 
El Maeftro Fray Diego Yanguas , Prior de Sanca Cruz, 
Conteííor de Sanca Therefa, la confefsó , dixo Miíla, y co-
mulgó a la Santa en la Capillka interior, que es parce de la 
Sanca Cueba 0^9. 
El 
El Macftro Fray Diego Ñuño dio en la Cucha la pro-
fefsiou ai Padre Piiíelo, Autor de la Vida de Sanco Domingo: 
y dice en ella ,que Santa Therefa de Jeíus comió en efte 
Convento el día que vificó la bendita Cueba, que fue á 30. 
de Septiembre de 1574- y que él alcanzó á ios Padres, que 
firvicron la comida á la Santa oó&, 
El Maeftro Fray Domingo Rivera , hijo de Santa Cruz, 
y Provincial de efta Provincia de Efpaña , adoró el Pa-
ñuelo mojado en la fangns de Santo Domingo , que derramó 
en la Cueba , en compañía de otros Padres ,y mia , que era 
compañero fuyo 4 074, 
SAnfa Eflepliana ¿ c Quinzanis, del Orden de Sanco Do-mingo , padeció muchas veces los tormentos de la 
Paísion 013. 
Enfermedad,que Dios embió al venerable Fray Matheo, 
le pufo en términos , que hizo voto de ir á la Mifsion. . . . n o . 
Eftrella , y otras feñales del Cielo en Tunkin. . . . . . 177. 
Enrique Segundo, el C ^ z W / ^ , mandó poner feñal pa-
tente á los Judíos , que vivian en Efpaña : no alcanzó eíle 
remedio, y los echaron de ella los Catholiciísimos Reyes 
Don Femando, yDoñalfabél . , . , . .0^3. 
F 
VEncrablc Padre Fray Fernando de Sanco Domingo , del Monafterio de Santa Cruz, Inquiíidor de Segovia , pri-
mer Tribunal de los Particulares, en Efpaña , en la forma de 
©y día o 6 u , 
La Rcyna Doña Ifabél, y Don Fernando L Reyes Catho-
lieos , Fundadores del Convento de Santa Cruz , que oy ay, 
y fus amantifsimos Patronos, quiíieron mudar el Convento 
á la Plazuela de San Juan : fue fu ConfeíTor el Prior de San-
ta Cruz, Revercndifsimo Torquemada : defpues lo fue de 
Don Fernando el Padre Fray Thomás Matienzo, Suprior 
elel miímo Conyeiito j efte Padre aísiftió en íu muerte al 
Rey Catliolico en Kíaádgalcjo : dcxóle por uno de {[15 
iTeílamencarios, y antes de morir mando cfte Monarca le 
puíieíTen el Habito de Santo Domingo, y le enterraííen 
con el. . . o¿8. 
Forma confagrada , que vendió á un Judio eí Sacriftan 
de San Facundo vino á parar al Convento de Santa Cruz, 
y es el motivo de las Fieftas Catorcenas de Segovia . . . . 065. 
Fulcon, Obifpo de Tolofa , informa al Papa- Innocen-
cio líi. de la nobleza cfclarecida , y virtudes de Santo 
Domlíviro. oio. 
^ O N Fray Gil de Avila, Prior de Santa Cruz , Confeííbr 
I del Rey Don Alonfo el Undécimo , iluflfre por si, y por 
fu familia 054.; 
Iglcíía de San Gil en Segovia , cayófe ; y guando fe buf-
caba el cuerpo de San Hierotheo, que no fe halló , fe facó , y 
traslado á la Santa Igleíii Cachedral el del bendito Padre 
Fray Ha y mundo Lofana , primer Arzobifpo de Sevilla , def-
pues de ganada de los Mores. oy j , 
San Geronymo afirmo en fu tiempo , que el numero de 
los Martyres era tan crecido , que correfpondian tres mil á 
cada dia del año , qual ferá oy? , 015, 
El Maeftro Fray Gregorio Martínez , celebérrimo Expo-
íitor de la 1. 2. de Sanco Tilomas, fue hijo de Santa Cruz , y 
natural de Segovia. 
Granada 5 conquiftada por los Reyes Catholicos', pobla-
ron ei Convento de la Orden en ella de Padres de Sanca Cruz 
de Segovia, y el mifmo titulo puíieron á aquel Convento. . . 037. 
Granada , natural de efta Ciudad el venerable Padre 
iVelentado Pmelo. . . Oé'O. 
Ereges deben huirfe como pefle. . . . ; . . ? 7 # < .12,2,. 
A un Herege Ingles fe aparece Santo Domingo en'la 
Imagen de la Sanca Cueba , y íe reduxo a la Fe CatTvolica. . 066 . 
Homi 
Hombre defalmado, caftigado de Dios ¡ por perder eí 
i-eípeco debido á la Sama Caeba. 0 0 . 
Hijo del Real Convento de Sanca Cruz el venerable Pa-
dre Prefencado Pinelo 06Q. 
Hijos del Sanco Real Convento de Santa Cruz, en el 
Iluítriísimo Monopoli fe ve una diminuta noticia de ios de 
dos ílglos últimos. . 0 5 ^ 
I ' 
INquiíidor , el primero que lo fue de oficio, es nueftro Padre Sanco Domingo de Guzmán : verdad patente en 
la Hiftoria , y autorizada no menos, que con el teftimonio 
íupremo de Sixto V. en fu Bula de 13. de Abril de 1586. 
cuya cabeza QS: Inv i f fo rum Chrifí i mi l i íum .0^5".: 
Primer Inquiíidor General en codos los Rey nos, y Do-
minios de Efpaña, en la forma, y autoridad de oy, el Prior 
de Santa Cruz , Reverendifsimo Torquemada jConfeííor de 
Jos Reyes Catholleos, al que debe Efpaña la pureza de la 
Fe . % o^v 
Imagen de Santo Domingo , que fe venera en la Santa 
Cueba , encomendada de Santa Therefa de Jefus , venerada , 
de todos , Segó víanos , y Forafteros , y temida de algunos, 
es muy venerable , y roilagrofa 06^1 
Imagen de Chrifto Señor nueftro á la Columna , la ultra-
jaba un Judio , dióla en una ocaüon cantos azotes, que es 
tradición , que bolvió la Sanca Imagen la cabeza , y le dixo: 
H i j o 5 b a f í a . Venerafe efta Sanca Imagen en Santa Cruz, 
adonde la colocó la inmortal piedad del Rey Catholico. . . 0^4. 
Indias Orientales , y Occidentales peregrinó evangeli-
zando el venerable Padre Prefencado Fray Francifco Pinelo, 
hijo de Sanca Cruz .o6pi 
j 
I p L Iluftrifsimo Don Fray Juan del Pozo, natural de Se-
JCJ ^govia, hijo i y Prior de Santa Cruz , fus eferitos no fe 
kan i^prelío : fue Obifpo de Lugo 5 León , y Segovia : mu-
rió con fama de fantidad, y eftá enterrado en la Cueba de 
Sanco Domingo ^ . . . . . . . 038., 
6 - m - ^ E1 
El venerable Padre', fapíentKsimoMaeftro, Fray Juan 
Maitiuez de Prado ,Cathedratico de Vifperas, y Prima de 
Alcalá, y Provincial de Fipaña , fue hijo de Sanca Cruz : fus 
Artes, Methaphyfica, y Theologia Moral , que corre impref-
ía, le tienen colócafio entre los primeros de la República lite-
raria: un Tomo Moral de Matrimonio, con codas las licencias 
para imprimirfe , aun fe eftá manuferipto, como coda la 
Theologia Scbolaftica : fu virtud no fue inferior á fus letras. 037V 
El ofro Macítro Fray Juan Martínez , hijo cambien de 
Santa Cruz , Confeffor muchos años del Rey Don Phe, 
lipe IV. y Autor del Tomo: Vifcurfos Foliticos, en que muef-
tra bien fu erudición , y talentos, maniFeftó no poco fü vir-
tud en rebufar el Arzobifpado de Santiago, y la Inquiíicion 
General, y fe mantuvo en la Plaza de la Suprema: murió en 
el Rofario de Madrid, y fu cuerpo fe traxo á laCueba de 
Sanco Domingo * • • • 07)7' 
Joven Relígiofo , á quien confuela Santo Domingo en 
la Cueba, en cafo en que el innocente pidió zapatos al 
Sanco 0 6 9 . 
1. i 
Lagas, las de N . P, S. Francifco fon folemnifsimas, muy 
íingulares, y celebradas en la Iglefia 013. 
Túvolas cambien Santa Cathalina de Sena , heroyna Pre-
dicadora : rezafe de fus Llagas el día primero de Abril 013. 
Tuviéronlas cambien Santa Cathalina de Riccis , y Santa 
Lucia de^Narni, hijas de Santo Domingo 013. 
Lagrimas de los recien nacidos fon prophecias de las 
calamidades que heredamos o/S. 
Venerable Padre Fray Luis de Granada, efpedai frnco'de • 
los méritos de Santo Domingo en la Cueba, por hijo de 
Pranada . . f , . . . . 016, 
1 \ X M - ; 
Q A N Matheo Carrerio, hijo de Sanco Domingo , fmció U 
O Pafsion o i t 
sMartyres de la Compañía de Jefus, ' . . . 17^ 
Sanca Margarita de Caílelo, del Orden de Predicadores, i o t % 
m 
Mocedad del venerable Padre Fray Matheo refplandccio 
en la madurez, y modeftia ^ 0g^ 
Marcyirio de San Pedro Arbues, viole en fus días el Prior 
de Sanca Cruz, Inquiíidor General, que le hizo Inquifidor. . 064+ 
El bendico Padre Fray Melchor Cano,Varón extático, ala-
bado de Sanca Therefa, tuvo un rapto en la Cueba de veinte 
y quatro horas , el que maniíeftó el Cielo á todo Segovia. . . 070; 
Manuícciptos de Segovia , llevados á Salamanca. 061^ 
Manufcriptos del Padre Prefencado Pinelo treinta y un 
Tomos» . . . . , . • . • • • • • • • • » • « . • « « > « » o3o¿ 
. N 
NAba del Rey , Patria dichofa del venerable Martyr Fray Matheo. 07 
Nobleza de fu padre con (ta por informaciones hechas.. 078,; 
La nobleza de Don Félix de Guzmán , padre de Santo 
Domingo, cuéntala Fray Rodrigo Cerratenfe, con las expref-
ílones de hombre rico , y venerable , y también con la de ha-
verle falido á recibir el Pueblo de Cale ruega, viniendo de 
fuera el Don Félix, y un milagro que fucedió en eíta ocaíion; 
y el Cerratenfe acafo alcanzó á Don Félix , y fue Coetáneo 
á fu hijo Santo Domingo ^ 018. 
Nombre , y tratamiento de Ihftrifsmo , y nada mas, da 
al Rey Don Alonfo el Sabio el mifmo Autor, fegunla llaneza 
de aquel tiempo. ; 017. 
El de Venerable da la eloquenoia de San León Papa , en 
Carta que eferive al Emperador Theodoíio, y San Ambro-
íio á la nobleza de San Juan Bautiíta. 018. 
Niño Jefus hermoíifsimo crucificado fe vé en laHoília. 045. 
. 0 
/^xBIlpos de Segovia , hijos de Sanco Domingo, Don Fray[ 
\ _ / Raymundo Lofana , y Don Fray Lope Barrientes; y 
el figlo paíTado los Iluftcifsimos Brizuela , Tapia , Araüjo, 
y Pozo : aora no tenemos prefences otros. , . , . . . . . .038 
Don Fray Pedro Martyr Sauz , Cblípo de ."sádaricafti-o, 
Vicario Apoftolico de la Provincia de Fokien - ^  ^ Lnoerj J 
de k Q h m , del Orden de Predicadores, / V / ^ r conjumado, 
1 PcJ 1 • e l e -
declamólo áfsi por nueflro Santlfsimo Padre Benediao XIV» 
ea Cendftorio íecreto á los Emincntiísimos en 16. de Sep-
tiembre de 1748. M'fc 
Don Fray Francifco Serrano , Oblípo 1 ypaíitano , y los 
Padres Joachin Roxo, Juan Alcobcr , y Francifco Díaz, 
todos quacro del Orden de Predicadores , Miísioneros en la 
mifma Provincia de Fokien , A / ^ í / m defigmdos , nombra-
dos afsi por el mifmo Sancifsimo en el Coníiítorio antece-
dente ; y en otro Goníiftorio fecreto , en 24. de Enero de efte 
año de 1752.- Ies declara Mar tyres confumados. . . . w . 
El Ilullrifslmo Don Fray Hilario de Jeíus , Obifpo Co-
riceníe, Vicario Apoftolico de la Provincia Oriental de Tun-
kin , traslada á una Igleíia oculta de Carbólicos el cuerpo 
del venerable Martyr Fray Matheo, y el del Padre Federich, 
cada uno en fu caxa rotulada 114; 
Origen de atheiímo , dice el juiciofo Colmenares, que 
es la mezcla de Chriftianos con Moros, y Judíos oóz.] 
Obíervancia regular, para deftierro de la clauftra, es fru-
to de la bendita Cueba de Segovia. o ^ i | 
[Anuelo, uno de lienzo blanco mojaron en la fanore de 
Santo Domingo, derramada en la Cueba , los Padres de 
Santa Cruz , en una ocaíion , que entraron en ella , y halla-
ron la fangre freíca,ha viendo paílado 348. años, ó mas, defde 
que la derramó el Sanco al l i : elle Pañuelo fe venera en Santi 
Spiritus de Toro . . . 
^ Pueblo de Caleruega íale á recibir a Don Félix dé Guz- 1 
man i Padre de Santo Domingo , en ocaíion de venir de fuera 
^ fu cafa 0LJ . 
Don Pheiipe , infante , hijo del Santo Rey Don Fernan-
do , cledo primero Arzobifpo de Sevilla , no fe llegó á con-
íagrar , y por él governó el Arzobifpado Don Fray Raymun-
cio Lofana ; el infante eftudió en París, en donde fue Condif-
tipulo de Santo Thomas, y Difcipulo de S. Alberto Magno. 
iOt lJon Pheiipe V. Rey Cacholico , de gloriofa memoria, 
^ ,0 doce Piar— nara criar, niños Chinos , y Tunkinos , re-
uen conveítido^en toda Doftrina, hafta ícr Maeftros Catho-
lieos, en nüedro Colegio de Sahto Thomas de Manila ; lo 
que es un gran fubfidio para la propagación de la Fe Catho-
líca entre fus Compatiiocas i jc?^  
San Pedro Arbues, Inquiíidor nombrado , y puefto de 
mano del Reverendifsimo Torquemada , Inquiíidor Gene-
ral , y Prior de Sanca Cruz > . . , q¿£ 
Venerable Fray Pedro Moreno, Diácono , hijo de Santa 1 
Cruz , muerto en odio de la Fe Cacholica , fu cuerpo de rodi-
llas fobre la Mar. *05S? 
R 
T TEnerable Padre Fray Rodrigo Cerratenfe nació á fines 
V del íiglo doce , ó principios del crece : refiere dos m i -
lagros de nueftra Señora en fu Libro de las Vidas de Sancos, 
que paííaron ante el Beato Jordán , fegundo General del . 
Orden , y los pone al año de JZ%9. y al de 37. figuiente 
refiere el de Maria del Salto , que acaeció en Segovia 045,; 
Don Fray Rodrigo González de León , Provincial de 
Eípaña , ConfeíTor del Rey Don Alonfo el Sabio , y Arzo-
biípo de Santiago , en donde mur ió , le tenemos por otro, 
que nueftro Cerratenfe , Don Fray Raymundo Lofana, natu-
ral de Segovia , del Orden de Predicadores , compañero de 
San Teimo « . . 043] 
s 
SAngre de Sanco Domingo fe conferva en fu color natu-ral en el Pañuelo , que mojaron en ella , y fe venera en 
el Altar de las Reliquias, dentro del Coro , en Sanci Spiritus 
de Toro: allí le vimos, y adoramos año de 1742. 074^ 
Salvo condudo del Padre Fray Matheo, y fu compañero, 
en el tiempo de fu priíion , fue providencia de Dios, para 
mantener la GhrilHandad de Tunldn . . 173; 
Sancos, Reliquias de machos eftán con el cuerpo de San 
Corbalán. . . . . > . . e • • • 
i 
SAnca Thcrcra Je Jefas vificó la Sagrada Cueba de Sane© Domingo , oyó ivliíTa, confeísó , y comulgó en ella el 
dia ( o . de Septiembre de 1574- Se la apareció Jefu-Chriílo, 
y Santo Domingo en un rapto de quatro horas, que tuvo en 
d í a ; C&ifolóla el Patriarcha , ofrecióla ayudarla en fu Re-
forma , y aquel día comió la Santa en elConvento de Santa 
Cruz 5 y dice Pinclo , que alcanzó á los Padres, que la fir-
vieron la comida ¿r en el rapto la revelo Santo Domingo los 
tormentos de la pafsion , que pafsó en la Cueba á manos de 
los infernales Verdugos: y la Sanca encomendó á los Pa-
dres de Sanca Cruz la mayor veneración de la Imagen de 
Sanco Domingo de bulto , que ella en el Nicho , y Alcarito 
de la mifma Cueba • o ^ ¿ 
Santo Thomas de Aquino , Dodor de la Iglefia , quinto 
en el Orden, ó quinta elfencia de los Sancos Do£tores; eslo 
por h gracia de Dios , como, aun viviendo el Sanco DoíloflS 
lodixo Alexandro íV. aceftlgualo afsi Clemente Xl í . en fu 
Bula, que empieza : Verbo Dei fer ipto 15)1; 
Revereadiísimo Padre Fray Thomas de Torquemada fue 
veinte y dos años Prior de Sanca Cruz : no quifo Obifpados, 
ni el Arzobifpado de Santiago: echó de Eípana los Moros, y 
Judíos, con el poder, y pacrocinio de tos Señores Reyes 
Catholicos, de eterno nombre , y contra coda la fabiduria 
del Mundo. 
Reverendifsimo Padre Fray Thomas Macienzo , Suprior 
de Sanca Cruz, afsiftio á la muerte del Rey Catholico fue 
uno de fusTeílamentarios , Provincial de Efpaña : no quifo 
fer Obifpo J 02<g( 
Tirulos, los de cada Capitulo en la Vida del venerable 
Padre Fray Macheo luplan por Indice , que no ay facakad 
para mas. 078. 
Tribunales, los Jueces Infieles defprecian nueflra Santa 
t e , quando ante ellos aparecen defedos de malos Chiília-
,os;* ^?5 Rd%iofos > ^ e ^ v a n á Tribunales de fuera de 
^ligion defeclos de fus Conventos, fe coman por fu mano 
' - • rlr^ttina del Eminentifsimo , agudo , y de-
cano i53' 
Tra-
Tratado, que contiene la Vida de Santa Therefa de 
Jefus, en diez Canciones, y Cdda Canción muchos Sonetos, 
compuefto por el venerable Padre Pinelo, de fencencias de 
la Sagrada Efcricura, y Padres, fe guarda manufcripco en San-
ta Cruz ; la Poesía es valiente , y muy bizarra. . . . . . o^o. 
v< 
V 
O Z del Pueblo , del Cielo: explicafe efte Proverbio..; op¿; 
Voz del Vulgo j ó Populacho , por lo coman debe aten-
deríepara corregirla 095, 
Voto de ir á Philipinas, le hizo el venerable Martyr Fray 
Martheo , . . . ; I i a : 
San Vicente Ferrer llenó de nuevas bendiciones laCneba 
de Santo Domingo: fundó en Segovia la Herraita del Chriílo 
de la Cruz : predicó en la Parroquia de San Miguel : en la 
de San Martin baucizó en ella á muchos : cafo , que eftuvo 
pintado en eíla Igleíia , haíta que por lucirla la deslució no 
sé qué indíferecion : la de San Miguel conferva en el Pul-
pito la Imagen de San Vicence predicando 0^7. 
Vino , iTenófe una Cuba por milagro, á ruegos de la íanta 
feñora Doña Juana de Aza, en ocaíion que havia repartido 
á los Pobres el Vino , y fe ofreció tener que dar un refreíco 
al Pueblo de Caleruega, que falió á recibir al camino á Don 
Félix deGuzmán , en ocurrencia de una aufencia que havia 
hecho , quando ya fe acercaba á la Villa ,0 Ciudad j como 
entonces fe llamaíTe 01S.; 
Valero , haffca la Cruz, que llaman de Valero, en Toro, fa-
lió multitud de gente , que al primer paflo de emprehender 
la Mifsion de Philipinas, anunció el martyrio con innocente 
fencilléz al venerable Fray Matheo. i i j ^ 
Vida, el venerable Padre Pinelo, Varón Apoftolico, hom-
bre de todas horas, anduvo caí!, ó fin caíl, todo el Mundo, fu-
dando por derramar la femilla del Evangelio; juntó la fumín a 
de la perfección 4e la vida aftiva, y contemplativa. . . ( . o¿6.: 
z 
Z' Elo de la Fe Catliolica mucho refplandeció en el el bcn-¿ dico Fray Macheo en vida , en los Tribunales, y en la 
muerte 148. Zela Santo Domingo la mayor obfervancla de eíte fu 
Convento , primero de los que fundó en Efpaña , ó fu pri-
mogeako. . . . . . . . . ; . 0jtt 
Zepo, quarenta dias toleró en uno un cruel martyrio por 
la Fe ei venerable Fray Macheo, . . 
I N . 
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